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Kata Pengantar 
 
 Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia 
menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 merupakan lanjutan dari publikasi yang sama 
tahun-tahun sebelumnya. 
 Dalam publikasi ini, data PDRB disajikan dalam bentuk tabel-tabel pokok atas dasar 
harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Selain itu, juga disajikan tabel-tabel turunan 
berupa distribusi sektoral, indeks berantai, dan  indeks harga implisit termasuk perbandingan 
PDRB antar provinsi di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya publikasi ini juga 
menyajikan data PDRB secara total serta data PDRB tanpa minyak, gas dan hasil-hasilnya 
(migas). 
 Penghitungan PDRB di masing-masing provinsi umumnya masih menghadapi 
kendala mengenai keterbatasan data dasar. Oleh karena itu, selain upaya penyempurnaan 
terus dilakukan, diharapkan pula dukungan kerjasama yang baik dari produsen penyedia data 
dasar. 
 Kepada semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung dalam 
menyusun publikasi ini diucapkan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk 
penyempurnaan isi dan format publikasi selanjutnya. 
 Kami berharap publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna. 
 
       Jakarta, September 2010  
      KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
 
       Dr. Rusman Heriawan 
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Preface 
 
 The publication on Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Provinces in 
Indonesia 2005-2009 is series of similar previous publication. 
 This publication contains main tables on GRDP, both at current and 2000 constant 
market prices. Besides the main table on GRDP, it also provides derived tables such as 
sectoral distribution, link indices, implicit price indices and the comparisons among 
provinces in Indonesia. As it was in previous publications, this publications also presents 
data on GRDP with and without oil, gas and its products. 
 The estimation of GRDP is still influenced by the limitation of available data. Serious 
efforts are still being done in terms of data collection in order to obtain better results in 
future. 
 We thank to all institutions or parties, who have already participated directly or 
indirectly in the construction of publication. In this regard, comments and suggestions are 
always welcome for the improvement of future publications. 
 We hope this publication will be useful for all users. 
 
        Jakarta, September 2010 
                   BPS - Statistics Indonesia 
 
         Dr. Rusman Heriawan 
             Chief Statistician  
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SEKILAS TENTANG PDRB 
 
Pendahuluan 
 
Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar 
berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan 
tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi 
hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan 
gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan 
dicapai pada masa yang akan datang. 
 
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang 
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan 
distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui 
pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan 
lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, 
disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.  
 
Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik 
Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan 
pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi.   Angka-angka pendapatan 
nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang 
telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.  
 
Pembangunan di segala bidang dan telah menjangkau seluruh pelosok tanah air memerlukan 
data PDRB sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan untuk perencanaan 
pembangunan khususnya bidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya. 
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Kerangka Dasar Ekonomi Regional 
 
Apabila diperhatikan, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu: kelompok produ-
sen dan kelompok konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari 
kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kelompok konsumen 
memiliki faktor produksi; tanah, tenaga, modal dan kewiraswastaaan yang diberikan pada 
perusahaan dan menerima balas jasanya berupa sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal dan 
keuntungan. Balas jasa yang diterima ini disebut nilai tambah, yang selanjutnya digunakan oleh 
konsumen untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi. Transaksi dari kedua 
kelompok ini yang satu merupakan pemakai barang dan jasa, dan yang lain merupakan produsennya 
berkesinambungan sehingga membentuk siklus perekonomian yang bisa membesar dan mengecil.  
Untuk melihat perputaran perekonomian yang sederhana antara kelompok perusahaan dan kelompok 
rumahtangga di dalam suatu perekonomian yang tertutup atau di dalam suatu daerah yang tidak 
melaksanakan transaksi dengan daerah lain dapat digambarkan melalui Gambar 1. 
 
Gambar 1. 
Arus Lingkar Perekonomian 
   
a. Faktor-faktor produksi; 
(Tanah, Tenaga, Modal, Kewiraswastaan) 
 
b. Barang dan jasa  
(Arus Barang) 
 
  c. Pengeluaran konsumsi 
(Arus Uang) 
 
d. Balas jasa faktor produksi 
(Upah, bunga, sewa tanah dan keuntungan ) 
 
Keterangan : 
a) menunjukkan arus penyediaan faktor produksi; 
b) menunjukkan arus barang dan jasa yang dibeli konsumen  
c) menunjukkan arus uang, yang dikeluarkan konsumen untuk konsumsi 
d) menunjukkan arus balas jasa faktor produksi;  
 
Rumahtangga 
 
Dunia Usaha 
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Gambar yang sederhana tersebut menunjukkan bahwa aliran barang dan jasa yang dihasilkan 
oleh perusahaan akan sama dengan aliran uang yang diterima oleh rumahtangga, dan juga sama 
dengan besarnya nilai uang yang dibelanjakan oleh rumahtangga.  
 
Di dalam kenyataan barang dan jasa yang digunakan baik untuk konsumsi maupun untuk 
pembentukan modal, tidak semua berasal dari dalam negeri tetapi sebagian dari luar negeri;  sebalik-
nya barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri tidak semuanya digunakan di dalam negeri 
tetapi sebagian digunakan di luar negeri, di mana hal ini akan dicerminkan dalam perekonomian 
terbuka.1)  Dalam hal pendapatan regional pengertian luar negeri juga termasuk luar daerah. 
Demikian juga uang, sebagai balas jasa faktor produksi, kemungkinan juga tidak habis dikonsumsi. 
Oleh karena itu, dengan perekonomian yang terbuka, serta adanya saving dan investasi dapat 
digambarkan melalui diagram alur (circular-flow) seperti Gambar 1, namun tentu lebih rumit.     
 
Dengan melihat siklus ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional 
adalah sebagai berikut: 
 
(a)  kalau ditinjau dari segi produksi, disebut Produk Regional,  merupakan jumlah nilai tambah 
(produk neto = output – input antara) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki 
oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu yang tertentu (satu tahun); 
 
(b) kalau ditinjau dari segi pendapatan, disebut Pendapatan Regional (Regional Income) 
merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki 
oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu yang tertentu (satu tahun); 
 
(c) atau apabila ditinjau dari segi pengeluaran, disebut Pengeluaran regional (Regional 
Expenditure), merupakan jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumahtangga, 
lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor 
neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 
 
Dalam kenyataannya pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah atau daerah 
belum tentu akan dinikmati/digunakan oleh masyarakat  tersebut, dan begitupun sebaliknya ada 
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pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut yang berasal dari daerah lainnya. 
Sehubungan dengan itu maka timbullah aliran pendapatan (net factor income from abroad) dari satu 
daerah ke daerah lainnya.  
 
Produktivitas suatu daerah dicerminkan oleh produk domestik, sedangkan  tingkat 
kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sudut penggunaannya, setelah diperhitungkan aliran 
pendapatan yang keluar masuk daerah tersebut.1) 
 
Pengertian Tentang PDRB 
 
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu 
periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku 
maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang 
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang 
dan jasa akhir  (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku 
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 
setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah  barang dan jasa 
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. 
Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku 
dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan 
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 
 
Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan 
berikut ini : 
a. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu 
(biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 
9 lapangan usaha (sektor) yaitu: 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2. 
Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. 
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Bangunan, 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 8. 
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. 
Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. 
 
b. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-
faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu 
tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji 
(balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan 
keuntungan (balas jasa kewiraswastaan /enterprenership); semuanya sebelum dipotong pajak 
penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan 
dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). 
 
c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 
(1) pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, 
(3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok, dan (5) ekspor neto, (ekspor 
neto merupakan ekspor dikurangi impor). 
 
 
 Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah 
pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula 
dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini 
disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung 
neto. 
 
 
 
Kegunaan Data PDRB 
 
 Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi 
                                                                  
1)  Sampai saat ini data net factor income from abroad belum dapat dideteksi dengan baik 
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perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain dapat 
disebutkan berikut ini : 
 
1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 
yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber 
daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya; 
2. PRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh 
penduduk suatu daerah. 
3. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi 
secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 
4. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau 
peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai 
peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. 
5. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan 
untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. 
6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam 
menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. 
7. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan 
konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri. 
8. PDRB dan PRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PRB per 
kepala atau per satu orang penduduk. 
9. PDRB dan PRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan 
nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. 
 
 
Ringkasan Agregat PDRB 
 
Dari uraian di atas, secara ringkas, diberikan konsep-konsep yang dipakai dalam Pendapatan 
Regional  sebagai berikut 
(1) Produk Domestiik Regional Bruto atas dasar harga pasar (GRDP at market prices), minus: 
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penyusutan, akan sama dengan 
(2) Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar (NRDP at market prices), minus : 
pajak tidak langsung neto, akan sama dengan 
(3) Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor (NRDP at factor prices), plus: 
pendapatan neto yang mengalir dari ke daerah lain/luar negeri, akan sama dengan 
(4) Pendapatan Regional (Regional Income) 
(5) Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi Pendapatan Regional dengan jumlah 
penduduk pertengahan tahun. 
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 56,952 69,353 71,093 73,531 70,758
2. Sumatera Utara 139,618 160,377 181,820 213,932 236,354
3. Sumatera Barat 44,675 53,030 59,799 70,614 76,295
4. Riau 139,019 167,068 210,003 276,400 319,511
5. Jambi 22,487 26,062 32,077 41,056 42,816
6. Sumatera Selatan 81,532 95,929 109,896 133,331 136,558
7. Bengkulu 10,134 11,397 12,874 14,503 15,533
8. Lampung 40,907 49,119 60,922 74,491 88,322
9. Kep. Bangka Belitung 14,172 15,921 17,895 21,523 22,614
10. Kepulauan Riau 40,985 46,216 51,826 59,208 63,893
Sumatera 590,480 694,471 808,205 978,589 1,072,654
11. DKI Jakarta 433,860 501,772 566,449 677,411 757,023
12. Jawa Barat 389,245 473,187 526,220 602,291 652,029
13. Jawa Tengah 234,435 281,997 312,429 362,939 392,984
14. DI Yogyakarta 25,338 29,417 32,917 38,102 41,427
15. Jawa Timur 403,392 470,627 534,919 619,004 684,231
16. Banten 84,623 97,867 107,500 122,491 133,029
Jawa 1,570,893 1,854,868 2,080,434 2,422,238 2,660,724
17. Bali 33,946 37,388 42,336 49,923 57,579
Jawa & Bali 1,604,839 1,892,256 2,122,771 2,472,160 2,718,303
20. Kalimantan Barat 33,869 37,715 42,479 48,414 53,866
21. Kalimantan Tengah 20,983 24,480 27,932 32,438 36,224
22. Kalimantan Selatan 31,794 34,670 39,439 45,758 51,177
23. Kalimantan Timur 180,289 199,588 222,629 314,213 281,414
Kalimantan 266,936 296,454 332,478 440,824 422,681
24. Sulawesi Utara 18,763 21,216 24,081 27,843 32,050
25. Sulawesi Tengah 17,117 19,310 22,758 28,152 32,057
26. Sulawesi Selatan 51,780 60,903 69,272 85,143 99,905
27. Sulawesi Tenggara 12,981 15,270 17,953 22,203 25,656
28. Gorontalo 3,481 4,062 4,761 5,907 7,083
29. Sulawesi Barat 4,423 5,125 6,193 7,778 8,672
Sulawesi 108,545 125,887 145,017 177,025 205,422
18. Nusa Tenggara Barat 25,683 28,597 33,522 35,262 41,786
19. Nusa Tenggara Timur 14,810 16,904 19,137 21,635 24,139
30. Maluku 4,571 5,080 5,699 6,270 7,069
31. Maluku Utara 2,583 2,818 3,160 3,856 4,688
32. Papua Barat 7,914 8,946 10,367 12,469 14,548
33. Papua 43,615 46,895 55,380 54,222 66,652
Lainnya 99,176 109,240 127,266 133,714 158,881
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 2,669,976 3,118,308 3,535,736 4,202,312 4,577,941
INDONESIA (PDB) 2,774,281 3,339,217 3,950,893 4,951,357 5,613,442
Tabel/Table  1.
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Miliar Rupiah)/
   Catatan/Note  : 
by Provinces, 2005‐2009 (Billion Rupiahs)
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 35,449 43,466 49,718 54,193 57,549
2. Sumatera Utara 138,556 159,188 180,375 212,145 234,473
3. Sumatera Barat 44,675 53,030 59,799 70,614 76,295
4. Riau 79,065 94,816 117,035 149,125 179,197
5. Jambi 18,404 22,080 26,194 31,271 35,750
6. Sumatera Selatan 52,727 63,500 74,905 88,767 98,133
7. Bengkulu 10,134 11,397 12,874 14,503 15,533
8. Lampung 39,407 47,706 59,485 73,032 87,417
9. Kep. Bangka Belitung 13,535 15,300 17,369 20,949 22,051
10. Kepulauan Riau 37,415 41,951 47,420 54,441 59,062
Sumatera 469,368 552,433 645,176 769,040 865,460
11. DKI Jakarta 431,901 499,354 563,813 674,190 753,939
12. Jawa Barat 370,694 448,251 501,445 572,339 627,535
13. Jawa Tengah 203,098 243,042 272,615 311,349 342,307
14. DI Yogyakarta 25,338 29,417 32,917 38,102 41,427
15. Jawa Timur 402,498 469,504 533,367 617,088 681,790
16. Banten 84,623 97,867 107,500 122,491 133,029
Jawa 1,518,151 1,787,435 2,011,657 2,335,558 2,580,028
17. Bali 33,946 37,388 42,336 49,923 57,579
Jawa & Bali 1,552,097 1,824,823 2,053,993 2,385,481 2,637,607
20. Kalimantan Barat 33,869 37,715 42,479 48,414 53,866
21. Kalimantan Tengah 20,983 24,480 27,932 32,438 36,224
22. Kalimantan Selatan 31,283 34,142 38,853 45,132 50,548
23. Kalimantan Timur 68,106 82,234 98,008 133,586 151,328
Kalimantan 154,242 178,572 207,271 259,570 291,967
24. Sulawesi Utara 18,745 21,190 24,052 27,811 32,010
25. Sulawesi Tengah 17,053 19,068 22,294 27,490 31,324
26. Sulawesi Selatan 51,651 60,756 69,107 84,966 99,708
27. Sulawesi Tenggara 12,981 15,270 17,953 22,203 25,656
28. Gorontalo 3,481 4,062 4,761 5,907 7,083
29. Sulawesi Barat 4,423 5,125 6,193 7,778 8,672
Sulawesi 108,333 125,472 144,360 176,154 204,453
18. Nusa Tenggara Barat 25,683 28,597 33,522 35,262 41,786
19. Nusa Tenggara Timur 14,810 16,904 19,137 21,635 24,139
30. Maluku 4,551 5,060 5,683 6,252 7,049
31. Maluku Utara 2,583 2,818 3,160 3,856 4,688
32. Papua Barat 5,428 6,368 7,450 8,733 10,211
33. Papua 43,615 46,895 55,380 54,222 66,652
Lainnya 96,671 106,642 124,332 129,960 154,525
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 2,380,711 2,787,942 3,175,132 3,720,206 4,154,011
INDONESIA (PDB) 2,458,234 2,967,040 3,534,407 4,427,193 5,146,512
Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Miliar Rupiah)/
Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas at Current Market Prices
by Provinces, 2005‐2009 (Billion Rupiahs)
Tabel/Table  2.
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 36,288 36,854 35,983 34,085 32,183
2. Sumatera Utara 87,898 93,347 99,792 106,172 111,559
3. Sumatera Barat 29,159 30,950 32,913 35,008 36,465
4. Riau 79,288 83,371 86,213 91,085 93,729
5. Jambi 12,620 13,364 14,275 15,298 16,272
6. Sumatera Selatan 49,634 52,215 55,262 58,065 60,447
7. Bengkulu 6,239 6,611 7,037 7,384 7,682
8. Lampung 29,397 30,861 32,695 34,415 36,161
9. Kep. Bangka Belitung 8,707 9,054 9,465 9,889 10,238
10. Kepulauan Riau 30,382 32,441 34,714 37,021 38,323
Sumatera 369,612 389,067 408,350 428,424 443,059
11. DKI Jakarta 295,271 312,827 332,971 353,694 371,399
12. Jawa Barat 242,884 257,499 274,180 290,180 302,630
13. Jawa Tengah 143,051 150,683 159,110 167,790 175,685
14. DI Yogyakarta 16,911 17,536 18,292 19,209 20,051
15. Jawa Timur 256,375 271,249 287,814 304,923 320,211
16. Banten 58,107 61,342 65,047 68,803 72,031
Jawa 1,012,598 1,071,136 1,137,414 1,204,599 1,262,007
17. Bali 21,072 22,185 23,497 24,901 26,228
Jawa & Bali 1,033,671 1,093,320 1,160,911 1,229,500 1,288,236
20. Kalimantan Barat 23,538 24,768 26,261 27,683 29,002
21. Kalimantan Tengah 14,035 14,854 15,755 16,726 17,642
22. Kalimantan Selatan 23,293 24,452 25,922 27,538 28,919
23. Kalimantan Timur 93,938 96,613 98,386 103,102 105,494
Kalimantan 154,804 160,687 166,324 175,049 181,057
24. Sulawesi Utara 12,745 13,473 14,344 15,428 16,639
25. Sulawesi Tengah 11,752 12,672 13,684 14,745 15,875
26. Sulawesi Selatan 36,422 38,868 41,332 44,550 47,314
27. Sulawesi Tenggara 8,027 8,643 9,332 10,011 10,769
28. Gorontalo 2,028 2,176 2,339 2,521 2,711
29. Sulawesi Barat 3,107 3,321 3,568 3,873 4,106
Sulawesi 74,080 79,153 84,599 91,127 97,413
18. Nusa Tenggara Barat 15,184 15,604 16,369 16,800 18,310
19. Nusa Tenggara Timur 9,867 10,369 10,902 11,427 11,911
30. Maluku 3,259 3,440 3,633 3,787 3,993
31. Maluku Utara 2,237 2,359 2,501 2,651 2,810
32. Papua Barat 5,307 5,549 5,934 6,369 6,768
33. Papua 22,209 18,402 19,200 19,051 22,927
Lainnya 58,064 55,723 58,541 60,085 66,719
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 1,690,229 1,777,950 1,878,725 1,984,185 2,076,483
INDONESIA (PDB) 1,750,815 1,847,127 1,964,327 2,082,316 2,176,976
Tabel/Table  3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Miliar Rupiah)/
Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Market Prices
   Catatan/Note  : 
by Provinces, 2005‐2009 (Billion Rupiahs)
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 22,532 24,268 26,022 26,511 27,549
2. Sumatera Utara 87,240 92,699 99,086 105,432 110,851
3. Sumatera Barat 29,159 30,950 32,913 35,008 36,465
4. Riau 33,517 36,418 39,421 42,597 45,338
5. Jambi 11,062 11,986 12,775 13,716 14,662
6. Sumatera Selatan 36,318 38,971 42,106 44,763 47,023
7. Bengkulu 6,239 6,611 7,037 7,384 7,682
8. Lampung 28,837 30,367 32,232 33,951 35,759
9. Kep. Bangka Belitung 8,383 8,786 9,257 9,703 10,068
10. Kepulauan Riau 28,560 30,625 32,938 35,314 36,605
Sumatera 291,847 311,680 333,787 354,379 372,003
11. DKI Jakarta 294,355 311,894 332,034 352,754 370,500
12. Jawa Barat 234,011 248,774 265,834 281,719 293,549
13. Jawa Tengah 133,578 140,681 149,083 157,024 165,188
14. DI Yogyakarta 16,911 17,536 18,292 19,209 20,051
15. Jawa Timur 255,745 270,565 286,912 303,838 318,854
16. Banten 58,107 61,342 65,047 68,803 72,031
Jawa 992,706 1,050,792 1,117,202 1,183,347 1,240,173
17. Bali 21,072 22,185 23,497 24,901 26,228
Jawa & Bali 1,013,779 1,072,976 1,140,699 1,208,247 1,266,402
20. Kalimantan Barat 23,538 24,768 26,261 27,683 29,002
21. Kalimantan Tengah 14,035 14,854 15,755 16,726 17,642
22. Kalimantan Selatan 22,841 23,995 25,454 27,075 28,458
23. Kalimantan Timur 42,478 47,841 52,737 55,966 59,524
Kalimantan 102,892 111,458 120,206 127,448 134,626
24. Sulawesi Utara 12,726 13,450 14,319 15,401 16,607
25. Sulawesi Tengah 11,711 12,556 13,467 14,465 15,574
26. Sulawesi Selatan 36,337 38,782 41,243 44,457 47,213
27. Sulawesi Tenggara 8,027 8,643 9,332 10,011 10,769
28. Gorontalo 2,028 2,176 2,339 2,521 2,711
29. Sulawesi Barat 3,107 3,321 3,568 3,873 4,106
Sulawesi 73,935 78,928 84,268 90,727 96,980
18. Nusa Tenggara Barat 15,184 15,604 16,369 16,800 18,310
19. Nusa Tenggara Timur 9,867 10,369 10,902 11,427 11,911
30. Maluku 3,244 3,425 3,622 3,775 3,980
31. Maluku Utara 2,237 2,359 2,501 2,651 2,810
32. Papua Barat 3,916 4,204 4,566 4,962 5,328
33. Papua 22,209 18,402 19,200 19,051 22,927
Lainnya 56,657 54,363 57,161 58,666 65,266
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 1,539,111 1,629,405 1,736,120 1,839,468 1,935,276
INDONESIA (PDB) 1,605,262 1,703,422 1,821,758 1,939,483 2,035,125
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
by Provinces, 2005‐2009 (Billion Rupiahs)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Miliar Rupiah)/
Tabel/Table  4.
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 13,947 16,697 16,832 17,124 16,216
2. Sumatera Utara 11,243 12,701 14,167 16,403 17,840
3. Sumatera Barat 9,782 11,447 12,729 14,825 15,803
4. Riau 28,747 33,731 41,412 53,264 60,211
5. Jambi 8,484 9,666 11,697 14,725 15,107
6. Sumatera Selatan 11,962 13,867 15,655 18,721 18,907
7. Bengkulu 6,471 7,162 7,963 8,833 9,318
8. Lampung 5,772 6,833 8,357 10,078 11,789
9. Kep. Bangka Belitung 13,185 14,595 16,170 19,175 19,869
10. Kepulauan Riau 32,047 34,624 37,207 40,746 42,166
Sumatera 12,732 14,718 16,839 20,050 21,619
11. DKI Jakarta 48,791 55,879 62,490 74,065 82,080
12. Jawa Barat 9,942 11,907 13,048 14,719 15,711
13. Jawa Tengah 7,355 8,777 9,649 11,124 11,958
14. DI Yogyakarta 7,529 8,652 9,584 10,985 11,830
15. Jawa Timur 11,057 12,827 14,498 16,687 18,351
16. Banten 9,329 10,585 11,408 12,756 13,598
Jawa 12,193 14,248 15,817 18,232 19,832
17. Bali 9,968 10,860 12,166 14,199 16,215
Jawa & Bali 12,136 14,161 15,723 18,128 19,739
20. Kalimantan Barat 8,389 9,181 10,166 11,394 12,471
21. Kalimantan Tengah 10,653 12,246 13,771 15,767 17,367
22. Kalimantan Selatan 9,645 10,360 11,611 13,276 14,638
23. Kalimantan Timur 62,446 67,531 73,601 101,533 88,920
Kalimantan 21,897 23,890 26,328 34,312 32,350
24. Sulawesi Utara 8,752 9,798 11,012 12,610 14,379
25. Sulawesi Tengah 7,403 8,203 9,497 11,545 12,925
26. Sulawesi Selatan 6,914 8,019 8,996 10,909 12,633
27. Sulawesi Tenggara 6,673 7,680 8,837 10,700 12,112
28. Gorontalo 3,717 4,284 4,958 6,076 7,198
29. Sulawesi Barat 4,487 5,119 6,091 7,535 8,277
Sulawesi 6,864 7,842 8,901 10,709 12,251
18. Nusa Tenggara Barat 6,190 6,775 7,809 8,080 9,424
19. Nusa Tenggara Timur 3,461 3,874 4,302 4,771 5,225
30. Maluku 3,614 3,958 4,377 4,747 5,277
31. Maluku Utara 2,826 3,033 3,346 4,019 4,808
32. Papua Barat 11,499 12,741 14,479 17,081 19,557
33. Papua 22,544 23,746 27,476 26,366 31,777
Lainnya 7,496 8,107 9,276 9,575 11,181
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 12,144 13,999 15,670 18,389 19,786
INDONESIA (PDB) 12,619 14,991 17,510 21,667 24,262
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Per Capita Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Provinces, 
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
by Provinces, 2005‐2009 (Thousand Rupiahs)
Tabel/Table  5.
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Ribu Rupiah)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 8,681 10,465 11,771 12,621 13,189
2. Sumatera Utara 11,158 12,607 14,054 16,266 17,698
3. Sumatera Barat 9,782 11,447 12,729 14,825 15,803
4. Riau 16,350 19,143 23,079 28,738 33,769
5. Jambi 6,944 8,189 9,552 11,215 12,614
6. Sumatera Selatan 7,736 9,179 10,670 12,464 13,587
7. Bengkulu 6,471 7,162 7,963 8,833 9,318
8. Lampung 5,560 6,637 8,160 9,881 11,668
9. Kep. Bangka Belitung 12,593 14,026 15,695 18,662 19,375
10. Kepulauan Riau 29,255 31,428 34,044 37,465 38,977
Sumatera 10,120 11,708 13,442 15,757 17,443
11. DKI Jakarta 48,570 55,610 62,199 73,713 81,746
12. Jawa Barat 9,468 11,280 12,434 13,987 15,121
13. Jawa Tengah 6,372 7,565 8,419 9,543 10,416
14. DI Yogyakarta 7,529 8,652 9,584 10,985 11,830
15. Jawa Timur 11,033 12,796 14,456 16,635 18,285
16. Banten 9,329 10,585 11,408 12,756 13,598
Jawa 11,784 13,730 15,295 17,580 19,231
17. Bali 9,968 10,860 12,166 14,199 16,215
Jawa & Bali 11,737 13,656 15,214 17,492 19,153
20. Kalimantan Barat 8,389 9,181 10,166 11,394 12,471
21. Kalimantan Tengah 10,653 12,246 13,771 15,767 17,367
22. Kalimantan Selatan 9,489 10,202 11,438 13,095 14,458
23. Kalimantan Timur 23,590 27,824 32,401 43,166 47,816
Kalimantan 12,653 14,391 16,413 20,204 22,346
24. Sulawesi Utara 8,744 9,786 10,999 12,595 14,362
25. Sulawesi Tengah 7,376 8,100 9,304 11,274 12,629
26. Sulawesi Selatan 6,896 8,000 8,975 10,886 12,608
27. Sulawesi Tenggara 6,673 7,680 8,837 10,700 12,112
28. Gorontalo 3,717 4,284 4,958 6,076 7,198
29. Sulawesi Barat 4,487 5,119 6,091 7,535 8,277
Sulawesi 6,851 7,817 8,861 10,656 12,193
18. Nusa Tenggara Barat 6,190 6,775 7,809 8,080 9,424
19. Nusa Tenggara Timur 3,461 3,874 4,302 4,771 5,225
30. Maluku 3,599 3,942 4,365 4,734 5,263
31. Maluku Utara 2,826 3,033 3,346 4,019 4,808
32. Papua Barat 7,887 9,069 10,405 11,963 13,727
33. Papua 22,544 23,746 27,476 26,366 31,777
Lainnya 7,307 7,915 9,063 9,306 10,875
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 10,829 12,516 14,072 16,279 17,954
INDONESIA (PDB) 11,181 13,320 15,664 19,373 22,244
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
Tabel/Table  6.
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces, 2005‐2009 (Thousand Rupiahs)
Per Capita Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas at Current Market Prices
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Ribu Rupiah)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 8,886 8,873 8,519 7,938 7,376
2. Sumatera Utara 7,078 7,393 7,775 8,141 8,421
3. Sumatera Barat 6,385 6,681 7,006 7,350 7,553
4. Riau 16,396 16,832 17,001 17,553 17,663
5. Jambi 4,762 4,956 5,206 5,486 5,741
6. Sumatera Selatan 7,282 7,548 7,872 8,153 8,369
7. Bengkulu 3,984 4,154 4,353 4,497 4,609
8. Lampung 4,148 4,293 4,485 4,656 4,827
9. Kep. Bangka Belitung 8,101 8,300 8,552 8,810 8,996
10. Kepulauan Riau 23,756 24,304 24,922 25,478 25,291
Sumatera 7,970 8,245 8,508 8,778 8,930
11. DKI Jakarta 33,205 34,837 36,733 38,671 40,269
12. Jawa Barat 6,204 6,480 6,799 7,092 7,292
13. Jawa Tengah 4,488 4,690 4,914 5,143 5,346
14. DI Yogyakarta 5,025 5,157 5,326 5,538 5,726
15. Jawa Timur 7,027 7,393 7,801 8,220 8,588
16. Banten 6,406 6,634 6,903 7,165 7,363
Jawa 7,860 8,228 8,648 9,067 9,407
17. Bali 6,188 6,444 6,752 7,082 7,386
Jawa & Bali 7,817 8,182 8,599 9,016 9,355
20. Kalimantan Barat 5,830 6,030 6,285 6,515 6,715
21. Kalimantan Tengah 7,125 7,431 7,767 8,130 8,458
22. Kalimantan Selatan 7,066 7,307 7,632 7,990 8,272
23. Kalimantan Timur 32,537 32,689 32,527 33,316 33,333
Kalimantan 12,699 12,949 13,171 13,625 13,857
24. Sulawesi Utara 5,945 6,222 6,559 6,988 7,465
25. Sulawesi Tengah 5,083 5,383 5,711 6,047 6,400
26. Sulawesi Selatan 4,863 5,118 5,368 5,708 5,983
27. Sulawesi Tenggara 4,126 4,347 4,594 4,824 5,084
28. Gorontalo 2,166 2,294 2,436 2,593 2,755
29. Sulawesi Barat 3,152 3,317 3,509 3,751 3,919
Sulawesi 4,685 4,931 5,193 5,513 5,810
18. Nusa Tenggara Barat 3,660 3,697 3,813 3,850 4,130
19. Nusa Tenggara Timur 2,306 2,376 2,451 2,520 2,578
30. Maluku 2,577 2,680 2,791 2,867 2,981
31. Maluku Utara 2,447 2,540 2,649 2,762 2,882
32. Papua Barat 7,712 7,903 8,288 8,725 9,099
33. Papua 11,479 9,318 9,526 9,264 10,931
Lainnya 4,389 4,136 4,267 4,303 4,695
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 7,688 7,982 8,326 8,683 8,975
INDONESIA (PDB) 7,964 8,292 8,706 9,112 9,409
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Per Capita Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Market Prices
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
by Provinces, 2005‐2009 (Thousand Rupiahs)
Tabel/Table  7.
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 
Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Ribu Rupiah)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 5,518 5,843 6,161 6,174 6,314
2. Sumatera Utara 7,025 7,341 7,720 8,084 8,367
3. Sumatera Barat 6,385 6,681 7,006 7,350 7,553
4. Riau 6,931 7,353 7,774 8,209 8,544
5. Jambi 4,174 4,445 4,659 4,919 5,173
6. Sumatera Selatan 5,328 5,633 5,998 6,285 6,510
7. Bengkulu 3,984 4,154 4,353 4,497 4,609
8. Lampung 4,069 4,224 4,422 4,594 4,773
9. Kep. Bangka Belitung 7,800 8,054 8,365 8,644 8,847
10. Kepulauan Riau 22,332 22,944 23,647 24,303 24,157
Sumatera 6,293 6,605 6,955 7,261 7,498
11. DKI Jakarta 33,102 34,734 36,630 38,568 40,171
12. Jawa Barat 5,977 6,260 6,592 6,885 7,073
13. Jawa Tengah 4,191 4,379 4,604 4,813 5,026
14. DI Yogyakarta 5,025 5,157 5,326 5,538 5,726
15. Jawa Timur 7,010 7,374 7,776 8,191 8,552
16. Banten 6,406 6,634 6,903 7,165 7,363
Jawa 7,705 8,072 8,494 8,907 9,244
17. Bali 6,188 6,444 6,752 7,082 7,386
Jawa & Bali 7,666 8,030 8,449 8,860 9,196
20. Kalimantan Barat 5,830 6,030 6,285 6,515 6,715
21. Kalimantan Tengah 7,125 7,431 7,767 8,130 8,458
22. Kalimantan Selatan 6,929 7,170 7,494 7,855 8,140
23. Kalimantan Timur 14,713 16,187 17,435 18,084 18,808
Kalimantan 8,440 8,982 9,519 9,920 10,304
24. Sulawesi Utara 5,936 6,211 6,548 6,975 7,451
25. Sulawesi Tengah 5,065 5,334 5,620 5,932 6,279
26. Sulawesi Selatan 4,852 5,106 5,356 5,696 5,970
27. Sulawesi Tenggara 4,126 4,347 4,594 4,824 5,084
28. Gorontalo 2,166 2,294 2,436 2,593 2,755
29. Sulawesi Barat 3,152 3,317 3,509 3,751 3,919
Sulawesi 4,676 4,917 5,172 5,488 5,784
18. Nusa Tenggara Barat 3,660 3,697 3,813 3,850 4,130
19. Nusa Tenggara Timur 2,306 2,376 2,451 2,520 2,578
30. Maluku 2,565 2,669 2,782 2,858 2,971
31. Maluku Utara 2,447 2,540 2,649 2,762 2,882
32. Papua Barat 5,690 5,988 6,377 6,798 7,162
33. Papua 11,479 9,318 9,526 9,264 10,931
Lainnya 4,282 4,035 4,166 4,201 4,593
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 7,001 7,315 7,694 8,049 8,364
INDONESIA (PDB) 7,302 7,647 8,074 8,487 8,796
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
Tabel/Table  8.
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
Per Capita Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
 by Provinces, 2005‐2009 (Thousand Rupiahs)
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 (Ribu Rupiah)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 2.13 2.22 2.01 1.75 1.55
2. Sumatera Utara 5.23 5.14 5.14 5.09 5.16
3. Sumatera Barat 1.67 1.70 1.69 1.68 1.67
4. Riau 5.21 5.36 5.94 6.58 6.98
5. Jambi 0.84 0.84 0.91 0.98 0.94
6. Sumatera Selatan 3.05 3.08 3.11 3.17 2.98
7. Bengkulu 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
8. Lampung 1.53 1.58 1.72 1.77 1.93
9. Kep. Bangka Belitung 0.53 0.51 0.51 0.51 0.49
10. Kepulauan Riau 1.54 1.48 1.47 1.41 1.40
Sumatera 22.12 22.27 22.86 23.29 23.43
11. DKI Jakarta 16.25 16.09 16.02 16.12 16.54
12. Jawa Barat 14.58 15.17 14.88 14.33 14.24
13. Jawa Tengah 8.78 9.04 8.84 8.64 8.58
14. DI Yogyakarta 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90
15. Jawa Timur 15.11 15.09 15.13 14.73 14.95
16. Banten 3.17 3.14 3.04 2.91 2.91
Jawa 58.84 59.48 58.84 57.64 58.12
17. Bali 1.27 1.20 1.20 1.19 1.26
Jawa & Bali 60.11 60.68 60.04 58.83 59.38
20. Kalimantan Barat 1.27 1.21 1.20 1.15 1.18
21. Kalimantan Tengah 0.79 0.79 0.79 0.77 0.79
22. Kalimantan Selatan 1.19 1.11 1.12 1.09 1.12
23. Kalimantan Timur 6.75 6.40 6.30 7.48 6.15
Kalimantan 10.00 9.51 9.40 10.49 9.23
24. Sulawesi Utara 0.70 0.68 0.68 0.66 0.70
25. Sulawesi Tengah 0.64 0.62 0.64 0.67 0.70
26. Sulawesi Selatan 1.94 1.95 1.96 2.03 2.18
27. Sulawesi Tenggara 0.49 0.49 0.51 0.53 0.56
28. Gorontalo 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15
29. Sulawesi Barat 0.17 0.16 0.18 0.19 0.19
Sulawesi 4.07 4.04 4.10 4.21 4.49
18. Nusa Tenggara Barat 0.96 0.92 0.95 0.84 0.91
19. Nusa Tenggara Timur 0.55 0.54 0.54 0.51 0.53
30. Maluku 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15
31. Maluku Utara 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10
32. Papua Barat 0.30 0.29 0.29 0.30 0.32
33. Papua 1.63 1.50 1.57 1.29 1.46
Lainnya 3.71 3.50 3.60 3.18 3.47
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 2,669,976 3,118,308 3,535,736 4,202,312 4,577,941
INDONESIA (PDB) 2,774,281 3,339,217 3,950,893 4,951,357 5,613,442
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah PDRB 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
Tabel/Table  9.
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 1.49 1.56 1.57 1.46 1.39
2. Sumatera Utara 5.82 5.71 5.68 5.70 5.64
3. Sumatera Barat 1.88 1.90 1.88 1.90 1.84
4. Riau 3.32 3.40 3.69 4.01 4.31
5. Jambi 0.77 0.79 0.82 0.84 0.86
6. Sumatera Selatan 2.21 2.28 2.36 2.39 2.36
7. Bengkulu 0.43 0.41 0.41 0.39 0.37
8. Lampung 1.66 1.71 1.87 1.96 2.10
9. Kep. Bangka Belitung 0.57 0.55 0.55 0.56 0.53
10. Kepulauan Riau 1.57 1.50 1.49 1.46 1.42
Sumatera 19.72 19.82 20.32 20.67 20.83
11. DKI Jakarta 18.14 17.91 17.76 18.12 18.15
12. Jawa Barat 15.57 16.08 15.79 15.38 15.11
13. Jawa Tengah 8.53 8.72 8.59 8.37 8.24
14. DI Yogyakarta 1.06 1.06 1.04 1.02 1.00
15. Jawa Timur 16.91 16.84 16.80 16.59 16.41
16. Banten 3.55 3.51 3.39 3.29 3.20
Jawa 63.77 64.11 63.36 62.78 62.11
17. Bali 1.43 1.34 1.33 1.34 1.39
Jawa & Bali 65.19 65.45 64.69 64.12 63.50
20. Kalimantan Barat 1.42 1.35 1.34 1.30 1.30
21. Kalimantan Tengah 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87
22. Kalimantan Selatan 1.31 1.22 1.22 1.21 1.22
23. Kalimantan Timur 2.86 2.95 3.09 3.59 3.64
Kalimantan 6.48 6.41 6.53 6.98 7.03
24. Sulawesi Utara 0.79 0.76 0.76 0.75 0.77
25. Sulawesi Tengah 0.72 0.68 0.70 0.74 0.75
26. Sulawesi Selatan 2.17 2.18 2.18 2.28 2.40
27. Sulawesi Tenggara 0.55 0.55 0.57 0.60 0.62
28. Gorontalo 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17
29. Sulawesi Barat 0.19 0.18 0.20 0.21 0.21
Sulawesi 4.55 4.50 4.55 4.74 4.92
18. Nusa Tenggara Barat 1.08 1.03 1.06 0.95 1.01
19. Nusa Tenggara Timur 0.62 0.61 0.60 0.58 0.58
30. Maluku 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
31. Maluku Utara 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11
32. Papua Barat 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25
33. Papua 1.83 1.68 1.74 1.46 1.60
Lainnya 4.06 3.83 3.92 3.49 3.72
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 2,380,711 2,787,942 3,175,132 3,720,206 4,154,011
INDONESIA (PDB) 2,458,234 2,967,040 3,534,407 4,427,193 5,146,512
Tabel/Table  10.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah PDRB 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 2.15 2.07 1.92 1.72 1.55
2. Sumatera Utara 5.20 5.25 5.31 5.35 5.37
3. Sumatera Barat 1.73 1.74 1.75 1.76 1.76
4. Riau 4.69 4.69 4.59 4.59 4.51
5. Jambi 0.75 0.75 0.76 0.77 0.78
6. Sumatera Selatan 2.94 2.94 2.94 2.93 2.91
7. Bengkulu 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
8. Lampung 1.74 1.74 1.74 1.73 1.74
9. Kep. Bangka Belitung 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49
10. Kepulauan Riau 1.80 1.82 1.85 1.87 1.85
Sumatera 21.87 21.88 21.74 21.59 21.34
11. DKI Jakarta 17.47 17.59 17.72 17.83 17.89
12. Jawa Barat 14.37 14.48 14.59 14.62 14.57
13. Jawa Tengah 8.46 8.48 8.47 8.46 8.46
14. DI Yogyakarta 1.00 0.99 0.97 0.97 0.97
15. Jawa Timur 15.17 15.26 15.32 15.37 15.42
16. Banten 3.44 3.45 3.46 3.47 3.47
Jawa 59.91 60.25 60.54 60.71 60.78
17. Bali 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26
Jawa & Bali 61.16 61.49 61.79 61.96 62.04
20. Kalimantan Barat 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40
21. Kalimantan Tengah 0.83 0.84 0.84 0.84 0.85
22. Kalimantan Selatan 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39
23. Kalimantan Timur 5.56 5.43 5.24 5.20 5.08
Kalimantan 9.16 9.04 8.85 8.82 8.72
24. Sulawesi Utara 0.75 0.76 0.76 0.78 0.80
25. Sulawesi Tengah 0.70 0.71 0.73 0.74 0.76
26. Sulawesi Selatan 2.15 2.19 2.20 2.25 2.28
27. Sulawesi Tenggara 0.47 0.49 0.50 0.50 0.52
28. Gorontalo 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
29. Sulawesi Barat 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20
Sulawesi 4.38 4.45 4.50 4.59 4.69
18. Nusa Tenggara Barat 0.90 0.88 0.87 0.85 0.88
19. Nusa Tenggara Timur 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57
30. Maluku 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
31. Maluku Utara 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14
32. Papua Barat 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33
33. Papua 1.31 1.04 1.02 0.96 1.10
Lainnya 3.44 3.13 3.12 3.03 3.21
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 1,690,229 1,777,950 1,878,725 1,984,185 2,076,483
INDONESIA (PDB) 1,750,815 1,847,127 1,964,327 2,082,316 2,176,976
Tabel/Table  11.
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah PDRB 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 1.46 1.49 1.50 1.44 1.42
2. Sumatera Utara 5.67 5.69 5.71 5.73 5.73
3. Sumatera Barat 1.89 1.90 1.90 1.90 1.88
4. Riau 2.18 2.24 2.27 2.32 2.34
5. Jambi 0.72 0.74 0.74 0.75 0.76
6. Sumatera Selatan 2.36 2.39 2.43 2.43 2.43
7. Bengkulu 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40
8. Lampung 1.87 1.86 1.86 1.85 1.85
9. Kep. Bangka Belitung 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52
10. Kepulauan Riau 1.86 1.88 1.90 1.92 1.89
Sumatera 18.96 19.13 19.23 19.27 19.22
11. DKI Jakarta 19.12 19.14 19.13 19.18 19.14
12. Jawa Barat 15.20 15.27 15.31 15.32 15.17
13. Jawa Tengah 8.68 8.63 8.59 8.54 8.54
14. DI Yogyakarta 1.10 1.08 1.05 1.04 1.04
15. Jawa Timur 16.62 16.61 16.53 16.52 16.48
16. Banten 3.78 3.76 3.75 3.74 3.72
Jawa 64.50 64.49 64.35 64.33 64.08
17. Bali 1.37 1.36 1.35 1.35 1.36
Jawa & Bali 65.87 65.85 65.70 65.68 65.44
20. Kalimantan Barat 1.53 1.52 1.51 1.50 1.50
21. Kalimantan Tengah 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
22. Kalimantan Selatan 1.48 1.47 1.47 1.47 1.47
23. Kalimantan Timur 2.76 2.94 3.04 3.04 3.08
Kalimantan 6.69 6.84 6.92 6.93 6.96
24. Sulawesi Utara 0.83 0.83 0.82 0.84 0.86
25. Sulawesi Tengah 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80
26. Sulawesi Selatan 5.71 2.38 2.38 2.42 2.44
27. Sulawesi Tenggara 0.52 0.53 0.54 0.54 0.56
28. Gorontalo 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
29. Sulawesi Barat 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21
Sulawesi 4.80 4.84 4.85 4.93 5.01
18. Nusa Tenggara Barat 0.99 0.96 0.94 0.91 0.95
19. Nusa Tenggara Timur 0.64 0.64 0.63 0.62 0.62
30. Maluku 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
31. Maluku Utara 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15
32. Papua Barat 0.25 0.26 0.26 0.27 0.28
33. Papua 1.44 1.13 1.11 1.04 1.18
Lainnya 3.68 3.34 3.29 3.19 3.37
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 1,539,111 1,629,405 1,736,120 1,839,468 1,935,276
INDONESIA (PDB) 1,605,262 1,703,422 1,821,758 1,939,483 2,035,125
Tabel/Table  12.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah PDRB 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 13.10 21.78 2.51 3.43 ‐3.77
2. Sumatera Utara 18.22 14.87 13.37 17.66 10.48
3. Sumatera Barat 19.58 18.70 12.77 18.09 8.05
4. Riau 21.68 20.18 25.70 31.62 15.60
5. Jambi 21.63 15.90 23.08 27.99 4.29
6. Sumatera Selatan 26.76 17.66 14.56 21.32 2.42
7. Bengkulu 25.04 12.46 12.96 12.65 7.10
8. Lampung 13.58 20.08 24.03 22.27 18.57
9. Kep. Bangka Belitung 20.13 12.34 12.40 20.28 5.07
10. Kepulauan Riau 11.56 12.76 12.14 14.24 7.91
Sumatera 19.16 17.61 16.38 21.08 9.61
11. DKI Jakarta 15.52 15.65 12.89 19.59 11.75
12. Jawa Barat 27.33 21.57 11.21 14.46 8.26
13. Jawa Tengah 21.20 20.29 10.79 16.17 8.28
14. DI Yogyakarta 15.05 16.10 11.90 15.75 8.73
15. Jawa Timur 18.27 16.67 13.66 15.72 10.54
16. Banten 14.80 15.65 9.84 13.95 8.60
Jawa 19.78 18.08 12.16 16.43 9.85
17. Bali 17.11 10.14 13.23 17.92 15.34
Jawa & Bali 19.72 17.91 12.18 16.46 9.96
20. Kalimantan Barat 13.85 11.35 12.63 13.97 11.26
21. Kalimantan Tengah 14.66 16.67 14.10 16.13 11.67
22. Kalimantan Selatan 13.44 9.05 13.75 16.02 11.84
23. Kalimantan Timur 34.84 10.70 11.54 41.14 ‐10.44
Kalimantan 27.24 11.06 12.15 32.59 ‐4.12
24. Sulawesi Utara 16.23 13.07 13.50 15.62 15.11
25. Sulawesi Tengah 16.76 12.82 17.85 23.70 13.87
26. Sulawesi Selatan 15.72 17.62 13.74 22.91 17.34
27. Sulawesi Tenggara 26.42 17.64 17.57 23.67 15.55
28. Gorontalo 24.24 16.71 17.19 24.07 19.91
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 15.87 20.84 25.60 11.49
Sulawesi 22.49 15.98 15.20 22.07 16.04
18. Nusa Tenggara Barat 15.97 11.35 17.22 5.19 18.50
19. Nusa Tenggara Timur 13.89 14.14 13.21 13.05 11.57
30. Maluku 12.90 11.14 12.18 10.02 12.75
31. Maluku Utara 9.04 9.11 12.12 22.04 21.56
32. Papua Barat 20.33 13.04 15.89 20.27 16.67
33. Papua 75.56 7.52 18.09 ‐2.09 22.92
Lainnya 35.88 10.15 16.50 5.07 18.82
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 20.96 16.79 13.39 18.85 8.94
INDONESIA (PDB) 20.84 20.36 18.32 25.32 13.37
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
Tabel/Table  13.
  Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Catatan/Note  : 
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
   *) : Angka sementara/Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 17.58 22.61 14.38 9.00 6.19
2. Sumatera Utara 18.18 14.89 13.31 17.61 10.52
3. Sumatera Barat 19.58 18.70 12.77 18.09 8.05
4. Riau 22.53 19.92 23.43 27.42 20.17
5. Jambi 17.48 19.98 18.63 19.38 14.32
6. Sumatera Selatan 15.96 20.43 17.96 18.51 10.55
7. Bengkulu 25.04 12.46 12.96 12.65 7.10
8. Lampung 13.00 21.06 24.69 22.77 19.70
9. Kep. Bangka Belitung 19.84 13.03 13.53 20.61 5.26
10. Kepulauan Riau 11.31 12.12 13.04 14.81 8.49
Sumatera 17.84 17.70 16.79 19.20 12.54
11. DKI Jakarta 15.42 15.62 12.91 19.58 11.83
12. Jawa Barat 26.81 20.92 11.87 14.14 9.64
13. Jawa Tengah 15.67 19.67 12.17 14.21 9.94
14. DI Yogyakarta 15.05 16.10 11.90 15.75 8.73
15. Jawa Timur 18.27 16.65 13.60 15.70 10.49
16. Banten 14.80 15.65 9.84 13.95 8.60
Jawa 18.77 17.74 12.54 16.10 10.47
17. Bali 17.11 10.14 13.23 17.92 15.34
Jawa & Bali 18.74 17.57 12.56 16.14 10.57
20. Kalimantan Barat 13.85 11.35 12.63 13.97 11.26
21. Kalimantan Tengah 14.66 16.67 14.10 16.13 11.67
22. Kalimantan Selatan 13.68 9.14 13.80 16.16 12.00
23. Kalimantan Timur 27.05 20.74 19.18 36.30 13.28
Kalimantan 19.41 15.77 16.07 25.23 12.48
24. Sulawesi Utara 16.28 13.05 13.51 15.63 15.10
25. Sulawesi Tengah 16.33 11.82 16.92 23.30 13.95
26. Sulawesi Selatan 15.65 17.63 13.74 22.95 17.35
27. Sulawesi Tenggara 26.42 17.64 17.57 23.67 15.55
28. Gorontalo 24.24 16.71 17.19 24.07 19.91
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 15.87 20.84 25.60 11.49
Sulawesi 22.40 15.82 15.05 22.02 16.06
18. Nusa Tenggara Barat 15.97 11.35 17.22 5.19 18.50
19. Nusa Tenggara Timur 13.89 14.14 13.21 13.05 11.57
30. Maluku 12.94 11.16 12.31 10.02 12.76
31. Maluku Utara 9.04 9.11 12.12 22.04 21.56
32. Papua Barat 16.24 17.31 16.99 17.23 16.92
33. Papua 75.56 7.52 18.09 ‐2.09 22.92
Lainnya 36.04 10.31 16.59 4.53 18.90
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 19.38 17.11 13.89 17.17 11.66
INDONESIA (PDB) 18.01 20.70 19.12 25.26 16.25
Tabel/Table  14.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
  Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas at Current Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh ‐10.12 1.56 ‐2.36 ‐5.27 ‐5.58
2. Sumatera Utara 5.48 6.20 6.90 6.39 5.07
3. Sumatera Barat 5.73 6.14 6.34 6.37 4.16
4. Riau 5.41 5.15 3.41 5.65 2.90
5. Jambi 5.57 5.89 6.82 7.16 6.37
6. Sumatera Selatan 4.84 5.20 5.84 5.07 4.10
7. Bengkulu 5.82 5.95 6.46 4.93 4.04
8. Lampung 4.02 4.98 5.94 5.26 5.07
9. Kep. Bangka Belitung 3.47 3.98 4.54 4.49 3.53
10. Kepulauan Riau 6.57 6.78 7.01 6.65 3.51
Sumatera 3.57 5.26 4.96 4.92 3.42
11. DKI Jakarta 6.01 5.95 6.44 6.22 5.01
12. Jawa Barat 5.60 6.02 6.48 5.84 4.29
13. Jawa Tengah 5.35 5.33 5.59 5.46 4.71
14. DI Yogyakarta 4.73 3.70 4.31 5.02 4.39
15. Jawa Timur 5.84 5.80 6.11 5.94 5.01
16. Banten 5.88 5.57 6.04 5.77 4.69
Jawa 5.75 5.78 6.19 5.91 4.77
17. Bali 5.56 5.28 5.92 5.97 5.33
Jawa & Bali 5.74 5.77 6.18 5.91 4.78
20. Kalimantan Barat 4.69 5.23 6.02 5.42 4.76
21. Kalimantan Tengah 5.90 5.84 6.06 6.16 5.48
22. Kalimantan Selatan 5.06 4.98 6.01 6.23 5.01
23. Kalimantan Timur 3.17 2.85 1.84 4.79 2.32
Kalimantan 3.92 3.80 3.51 5.25 3.43
24. Sulawesi Utara 5.35 5.72 6.47 7.56 7.85
25. Sulawesi Tengah 7.57 7.82 7.99 7.76 7.66
26. Sulawesi Selatan 6.05 6.72 6.34 7.78 6.20
27. Sulawesi Tenggara 7.31 7.68 7.96 7.27 7.57
28. Gorontalo 7.19 7.30 7.51 7.76 7.54
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 6.90 7.43 8.54 6.03
Sulawesi 11.00 6.85 6.88 7.72 6.90
18. Nusa Tenggara Barat 1.71 2.77 4.91 2.63 8.99
19. Nusa Tenggara Timur 3.46 5.08 5.15 4.81 4.24
30. Maluku 5.07 5.55 5.62 4.23 5.43
31. Maluku Utara 5.10 5.48 6.01 5.98 6.02
32. Papua Barat 6.80 4.55 6.95 7.33 6.26
33. Papua 36.40 ‐17.14 4.34 ‐0.78 20.34
Lainnya 13.97 ‐4.03 5.06 2.64 11.04
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 5.57 5.19 5.67 5.61 4.65
INDONESIA (PDB) 5.69 5.50 6.35 6.01 4.55
Tabel/Table  15.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2000 Constant Market Prices
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 1.22 7.70 7.23 1.88 3.92
2. Sumatera Utara 5.52 6.26 6.89 6.40 5.14
3. Sumatera Barat 5.73 6.14 6.34 6.37 4.16
4. Riau 8.54 8.66 8.25 8.06 6.44
5. Jambi 6.25 8.35 6.58 7.37 6.90
6. Sumatera Selatan 6.91 7.31 8.04 6.31 5.05
7. Bengkulu 5.82 5.95 6.46 4.93 4.04
8. Lampung 4.61 5.31 6.14 5.33 5.33
9. Kep. Bangka Belitung 4.60 4.80 5.37 4.82 3.77
10. Kepulauan Riau 7.08 7.23 7.55 7.22 3.65
Sumatera 5.77 6.80 7.09 6.17 4.97
11. DKI Jakarta 6.06 5.96 6.46 6.24 5.03
12. Jawa Barat 6.23 6.31 6.86 5.98 4.20
13. Jawa Tengah 5.00 5.32 5.97 5.33 5.20
14. DI Yogyakarta 4.73 3.70 4.31 5.02 4.39
15. Jawa Timur 5.84 5.79 6.04 5.90 4.94
16. Banten 5.88 5.57 6.04 5.77 4.69
Jawa 5.87 5.85 6.32 5.92 4.80
17. Bali 5.56 5.28 5.92 5.97 5.33
Jawa & Bali 5.86 5.84 6.31 5.92 4.81
20. Kalimantan Barat 4.69 5.23 6.02 5.42 4.76
21. Kalimantan Tengah 5.90 5.84 6.06 6.16 5.48
22. Kalimantan Selatan 5.29 5.05 6.08 6.37 5.11
23. Kalimantan Timur 8.07 12.62 10.23 6.12 6.36
Kalimantan 6.36 8.33 7.85 6.03 5.63
24. Sulawesi Utara 5.39 5.69 6.47 7.56 7.83
25. Sulawesi Tengah 7.19 7.22 7.25 7.41 7.67
26. Sulawesi Selatan 6.05 6.73 6.35 7.79 6.20
27. Sulawesi Tenggara 7.31 7.68 7.96 7.27 7.57
28. Gorontalo 7.19 7.30 7.51 7.76 7.54
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 6.90 7.43 8.54 6.03
Sulawesi 10.95 6.75 6.77 7.67 6.89
18. Nusa Tenggara Barat 1.71 2.77 4.91 2.63 8.99
19. Nusa Tenggara Timur 3.46 5.08 5.15 4.81 4.24
30. Maluku 5.08 5.56 5.74 4.23 5.44
31. Maluku Utara 5.10 5.48 6.01 5.98 6.02
32. Papua Barat 6.83 7.36 8.61 8.68 7.36
33. Papua 36.40 ‐17.14 4.34 ‐0.78 20.34
Lainnya 14.16 ‐4.05 5.15 2.63 11.25
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 6.40 5.87 6.55 5.95 5.21
INDONESIA (PDB) 6.57 6.11 6.95 6.46 4.93
Tabel/Table  16.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 13.25 19.72 0.81 1.74 ‐5.31
2. Sumatera Utara 15.41 12.97 11.54 15.79 8.76
3. Sumatera Barat 18.75 17.03 11.20 16.47 6.59
4. Riau 13.72 17.34 22.77 28.62 13.04
5. Jambi 20.48 13.93 21.01 25.88 2.60
6. Sumatera Selatan 23.27 15.92 12.89 19.59 0.99
7. Bengkulu 23.68 10.68 11.19 10.92 5.49
8. Lampung 13.20 18.39 22.30 20.60 16.97
9. Kep. Bangka Belitung 14.43 10.69 10.79 18.58 3.62
10. Kepulauan Riau 3.99 8.04 7.46 9.51 3.48
Sumatera 16.52 15.60 14.41 19.07 7.83
11. DKI Jakarta 13.67 14.53 11.83 18.52 10.82
12. Jawa Barat 25.57 19.76 9.58 12.81 6.74
13. Jawa Tengah 23.74 19.33 9.93 15.29 7.49
14. DI Yogyakarta 10.19 14.92 10.77 14.62 7.69
15. Jawa Timur 18.27 16.00 13.03 15.10 9.97
16. Banten 15.53 13.46 7.78 11.82 6.60
Jawa 19.69 16.85 11.02 15.26 8.78
17. Bali 16.83 8.94 12.03 16.70 14.20
Jawa & Bali 19.63 16.69 11.04 15.29 8.89
20. Kalimantan Barat 13.73 9.44 10.72 12.08 9.46
21. Kalimantan Tengah 8.89 14.96 12.45 14.50 10.14
22. Kalimantan Selatan 11.04 7.42 12.08 14.34 10.26
23. Kalimantan Timur 29.17 8.14 8.99 37.95 ‐12.42
Kalimantan 24.17 9.10 10.20 30.32 ‐5.72
24. Sulawesi Utara 17.03 11.95 12.39 14.51 14.03
25. Sulawesi Tengah 13.77 10.80 15.78 21.56 11.95
26. Sulawesi Selatan 25.05 15.99 12.19 21.26 15.80
27. Sulawesi Tenggara 24.96 15.09 15.06 21.08 13.19
28. Gorontalo 19.06 15.24 15.73 22.55 18.48
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 14.07 19.00 23.70 9.85
Sulawesi 20.84 14.25 13.50 20.31 14.40
18. Nusa Tenggara Barat 14.14 9.46 15.27 3.47 16.63
19. Nusa Tenggara Timur 10.60 11.93 11.04 10.93 9.51
30. Maluku 11.04 9.53 10.58 8.46 11.17
31. Maluku Utara 4.11 7.35 10.32 20.09 19.64
32. Papua Barat 12.34 10.80 13.64 17.97 14.50
33. Papua 70.04 5.33 15.71 ‐4.04 20.52
Lainnya 32.21 8.16 14.42 3.22 16.78
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 19.86 15.27 11.93 17.35 7.60
INDONESIA (PDB) 19.74 18.80 16.80 23.74 11.98
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
Tabel/Table  17.
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
   Catatan/Note  : 
Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Per Capita GRDP at Current Market Prices
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 17.74 20.54 12.48 7.22 4.50
2. Sumatera Utara 15.38 12.99 11.48 15.74 8.81
3. Sumatera Barat 18.75 17.03 11.20 16.47 6.59
4. Riau 14.51 17.09 20.56 24.52 17.51
5. Jambi 16.36 17.94 16.64 17.41 12.47
6. Sumatera Selatan 12.77 18.66 16.25 16.81 9.01
7. Bengkulu 23.68 10.68 11.19 10.92 5.49
8. Lampung 12.63 19.36 22.96 21.09 18.09
9. Kep. Bangka Belitung 14.16 11.38 11.90 18.91 3.82
10. Kepulauan Riau 3.75 7.43 8.32 10.05 4.04
Sumatera 15.23 15.68 14.82 17.22 10.70
11. DKI Jakarta 13.57 14.49 11.85 18.51 10.90
12. Jawa Barat 25.06 19.13 10.23 12.49 8.10
13. Jawa Tengah 18.10 18.72 11.30 13.35 9.15
14. DI Yogyakarta 10.19 14.92 10.77 14.62 7.69
15. Jawa Timur 18.27 15.98 12.97 15.08 9.92
16. Banten 15.53 13.46 7.78 11.82 6.60
Jawa 18.69 16.52 11.39 14.94 9.39
17. Bali 16.83 8.94 12.03 16.70 14.20
Jawa & Bali 18.64 16.35 11.41 14.98 9.49
20. Kalimantan Barat 13.73 9.44 10.72 12.08 9.46
21. Kalimantan Tengah 8.89 14.96 12.45 14.50 10.14
22. Kalimantan Selatan 11.28 7.51 12.12 14.48 10.41
23. Kalimantan Timur 21.70 17.95 16.45 33.22 10.77
Kalimantan 16.52 13.74 14.05 23.09 10.60
24. Sulawesi Utara 17.08 11.92 12.40 14.52 14.02
25. Sulawesi Tengah 13.35 9.82 14.86 21.17 12.03
26. Sulawesi Selatan 25.00 16.00 12.19 21.30 15.81
27. Sulawesi Tenggara 24.96 15.09 15.06 21.08 13.19
28. Gorontalo 19.06 15.24 15.73 22.55 18.48
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 14.07 19.00 23.70 9.85
Sulawesi 20.75 14.09 13.36 20.26 14.43
18. Nusa Tenggara Barat 14.14 9.46 15.27 3.47 16.63
19. Nusa Tenggara Timur 10.60 11.93 11.04 10.93 9.51
30. Maluku 11.08 9.55 10.71 8.46 11.17
31. Maluku Utara 4.11 7.35 10.32 20.09 19.64
32. Papua Barat 8.52 14.99 14.72 14.98 14.74
33. Papua 70.04 5.33 15.71 ‐4.04 20.52
Lainnya 32.36 8.32 14.50 2.69 16.86
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 18.30 15.58 12.43 15.69 10.29
INDONESIA (PDB) 16.94 19.13 17.59 23.68 14.82
Tabel/Table  18.
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Per Capita GRDP Without Oil and Gas at Current Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
 by Provinces, 2005‐2009 ( % )
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh ‐10.00 ‐0.15 ‐3.99 ‐6.82 ‐7.09
2. Sumatera Utara 2.98 4.44 5.18 4.70 3.44
3. Sumatera Barat 5.00 4.64 4.86 4.91 2.76
4. Riau ‐1.48 2.66 1.00 3.24 0.63
5. Jambi 4.57 4.09 5.03 5.39 4.65
6. Sumatera Selatan 1.95 3.65 4.30 3.57 2.65
7. Bengkulu 4.67 4.27 4.79 3.32 2.47
8. Lampung 3.67 3.51 4.47 3.82 3.66
9. Kep. Bangka Belitung ‐1.44 2.45 3.04 3.02 2.11
10. Kepulauan Riau ‐0.67 2.31 2.54 2.23 ‐0.73
Sumatera 1.27 3.46 3.19 3.17 1.73
11. DKI Jakarta 4.31 4.92 5.44 5.28 4.13
12. Jawa Barat 4.14 4.45 4.92 4.31 2.82
13. Jawa Tengah 7.56 4.50 4.77 4.66 3.95
14. DI Yogyakarta 0.32 2.64 3.27 3.99 3.39
15. Jawa Timur 5.84 5.20 5.52 5.38 4.47
16. Banten 6.55 3.57 4.05 3.80 2.76
Jawa 5.67 4.68 5.10 4.85 3.75
17. Bali 5.30 4.13 4.79 4.88 4.29
Jawa & Bali 5.66 4.67 5.10 4.85 3.76
20. Kalimantan Barat 4.59 3.42 4.23 3.66 3.07
21. Kalimantan Tengah 0.57 4.28 4.53 4.67 4.04
22. Kalimantan Selatan 2.84 3.41 4.45 4.70 3.53
23. Kalimantan Timur ‐1.17 0.47 ‐0.50 2.43 0.05
Kalimantan 1.42 1.97 1.71 3.45 1.70
24. Sulawesi Utara 6.08 4.66 5.42 6.53 6.84
25. Sulawesi Tengah 4.81 5.90 6.09 5.89 5.84
26. Sulawesi Selatan 14.51 5.24 4.89 6.34 4.81
27. Sulawesi Tenggara 6.07 5.35 5.66 5.03 5.37
28. Gorontalo 2.72 5.95 6.17 6.44 6.26
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 5.25 5.79 6.90 4.47
Sulawesi 9.51 5.25 5.31 6.16 5.39
18. Nusa Tenggara Barat 0.11 1.02 3.15 0.95 7.27
19. Nusa Tenggara Timur 0.47 3.05 3.14 2.83 2.31
30. Maluku 3.34 4.02 4.11 2.75 3.95
31. Maluku Utara 0.35 3.78 4.30 4.29 4.34
32. Papua Barat ‐0.29 2.48 4.87 5.27 4.28
33. Papua 32.10 ‐18.83 2.23 ‐2.75 17.99
Lainnya 10.89 ‐5.77 3.18 0.83 9.13
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 4.61 3.82 4.31 4.28 3.36
INDONESIA (PDB) 4.73 4.13 4.98 4.67 3.26
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
Tabel/Table  19.
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces, 2005‐2009 ( % )
   Catatan/Note  : 
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Per Capita GRDP at 2000 Constant Market Prices
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 1.36 5.89 5.45 0.21 2.26
2. Sumatera Utara 3.02 4.50 5.16 4.71 3.50
3. Sumatera Barat 5.00 4.64 4.86 4.91 2.76
4. Riau 1.44 6.09 5.73 5.60 4.08
5. Jambi 5.24 6.51 4.80 5.59 5.17
6. Sumatera Selatan 3.97 5.72 6.47 4.79 3.58
7. Bengkulu 4.67 4.27 4.79 3.32 2.47
8. Lampung 4.26 3.83 4.66 3.89 3.91
9. Kep. Bangka Belitung ‐0.37 3.27 3.85 3.34 2.34
10. Kepulauan Riau ‐0.19 2.74 3.06 2.77 ‐0.60
Sumatera 3.43 4.97 5.29 4.40 3.26
11. DKI Jakarta 4.36 4.93 5.46 5.29 4.16
12. Jawa Barat 4.76 4.73 5.29 4.45 2.73
13. Jawa Tengah 7.21 4.48 5.15 4.53 4.44
14. DI Yogyakarta 0.32 2.64 3.27 3.99 3.39
15. Jawa Timur 5.84 5.19 5.45 5.33 4.40
16. Banten 6.55 3.57 4.05 3.80 2.76
Jawa 5.79 4.75 5.23 4.86 3.78
17. Bali 5.30 4.13 4.79 4.88 4.29
Jawa & Bali 5.78 4.74 5.22 4.86 3.79
20. Kalimantan Barat 4.59 3.42 4.23 3.66 3.07
21. Kalimantan Tengah 0.57 4.28 4.53 4.67 4.04
22. Kalimantan Selatan 3.07 3.48 4.51 4.83 3.62
23. Kalimantan Timur 3.52 10.02 7.71 3.73 4.00
Kalimantan 3.80 6.42 5.97 4.21 3.87
24. Sulawesi Utara 6.11 4.63 5.42 6.53 6.82
25. Sulawesi Tengah 4.44 5.31 5.36 5.55 5.85
26. Sulawesi Selatan 14.54 5.25 4.89 6.35 4.81
27. Sulawesi Tenggara 6.07 5.35 5.66 5.03 5.37
28. Gorontalo 2.72 5.95 6.17 6.44 6.26
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 5.25 5.79 6.90 4.47
Sulawesi 9.46 5.16 5.19 6.11 5.38
18. Nusa Tenggara Barat 0.11 1.02 3.15 0.95 7.27
19. Nusa Tenggara Timur 0.47 3.05 3.14 2.83 2.31
30. Maluku 3.35 4.03 4.23 2.75 3.96
31. Maluku Utara 0.35 3.78 4.30 4.29 4.34
32. Papua Barat ‐0.27 5.23 6.50 6.59 5.36
33. Papua 32.10 ‐18.83 2.23 ‐2.75 17.99
Lainnya 11.07 ‐5.79 3.27 0.83 9.34
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 5.43 4.49 5.18 4.62 3.91
INDONESIA (PDB) 5.60 4.74 5.58 5.12 3.64
Tabel/Table  20.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Menurut Provinsi, 2005‐2009 ( % )/
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
 by Provinces,  2005‐2009 ( % )/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 156.94 188.18 197.57 215.72 219.86
2. Sumatera Utara 158.84 171.81 182.20 201.49 211.86
3. Sumatera Barat 153.21 171.34 181.69 201.71 209.23
4. Riau 175.34 200.39 243.58 303.45 340.89
5. Jambi 178.19 195.02 224.70 268.38 263.12
6. Sumatera Selatan 164.27 183.72 198.86 229.62 225.91
7. Bengkulu 162.43 172.40 182.94 196.41 202.19
8. Lampung 139.15 159.16 186.33 216.45 244.25
9. Kep. Bangka Belitung 162.76 175.85 189.07 217.64 220.87
10. Kepulauan Riau 134.90 142.46 149.30 159.93 166.72
Sumatera 159.76 178.50 197.92 228.42 242.10
11. DKI Jakarta 146.94 160.40 170.12 191.52 203.83
12. Jawa Barat 160.26 183.76 191.92 207.56 215.45
13. Jawa Tengah 163.88 187.15 196.36 216.30 223.69
14. DI Yogyakarta 149.83 167.76 179.96 198.36 206.60
15. Jawa Timur 157.34 173.50 185.86 203.00 213.68
16. Banten 145.63 159.54 165.27 178.03 184.68
Jawa 155.13 173.17 182.91 201.08 210.83
17. Bali 161.09 168.53 180.18 200.49 219.53
Jawa & Bali 155.26 173.07 182.85 201.07 211.01
20. Kalimantan Barat 143.89 152.27 161.76 174.89 185.73
21. Kalimantan Tengah 149.51 164.81 177.29 193.94 205.33
22. Kalimantan Selatan 136.50 141.79 152.14 166.16 176.97
23. Kalimantan Timur 191.92 206.59 226.28 304.76 266.76
Kalimantan 172.44 184.49 199.90 251.83 233.45
24. Sulawesi Utara 147.23 157.47 167.88 180.47 192.62
25. Sulawesi Tengah 145.65 152.39 166.31 190.92 201.94
26. Sulawesi Selatan 142.17 156.69 167.60 191.12 211.15
27. Sulawesi Tenggara 161.72 176.67 192.39 221.79 238.25
28. Gorontalo 171.65 186.70 203.52 234.33 261.28
29. Sulawesi Barat 142.37 154.31 173.57 200.85 211.20
Sulawesi 146.52 159.04 171.42 194.26 210.88
18. Nusa Tenggara Barat 169.15 183.27 204.79 209.89 228.21
19. Nusa Tenggara Timur 150.10 163.03 175.53 189.34 202.66
30. Maluku 140.24 147.66 156.84 165.55 177.05
31. Maluku Utara 115.48 119.45 126.34 145.48 166.81
32. Papua Barat 149.11 161.21 174.70 195.77 214.94
33. Papua 196.38 254.83 288.44 284.61 290.72
Lainnya 170.81 196.04 217.40 222.54 238.14
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 157.97 175.39 188.20 211.79 220.47
INDONESIA (PDB) 158.46 180.78 201.13 237.78 257.86
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  21.
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Provinsi, 
2005‐2009 ( 2000 = 100,00)
2005‐2009 (Tahun 2000 = 100,00)/
Implicit Price Index of GRDP by Provinces, 
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 157.33 179.11 191.06 204.42 208.89
2. Sumatera Utara 158.82 171.73 182.04 201.22 211.52
3. Sumatera Barat 153.21 171.34 181.69 201.71 209.23
4. Riau 235.90 260.36 296.89 350.08 395.24
5. Jambi 166.37 184.22 205.04 227.98 243.82
6. Sumatera Selatan 145.18 162.94 177.90 198.30 208.69
7. Bengkulu 162.43 172.40 182.94 196.41 202.19
8. Lampung 136.65 157.10 184.55 215.11 244.46
9. Kep. Bangka Belitung 161.46 174.14 187.63 215.90 219.01
10. Kepulauan Riau 131.00 136.98 143.97 154.16 161.35
Sumatera 160.83 177.24 193.29 217.01 232.65
11. DKI Jakarta 146.73 160.10 169.81 191.12 203.49
12. Jawa Barat 158.41 180.18 188.63 203.16 213.78
13. Jawa Tengah 152.04 172.76 182.86 198.28 207.22
14. DI Yogyakarta 149.83 167.76 179.96 198.36 206.60
15. Jawa Timur 157.38 173.53 185.90 203.10 213.82
16. Banten 145.63 159.54 165.27 178.03 184.68
Jawa 152.93 170.10 180.06 197.37 208.04
17. Bali 161.09 168.53 180.18 200.49 219.53
Jawa & Bali 153.10 170.07 180.06 197.43 208.28
20. Kalimantan Barat 143.89 152.27 161.76 174.89 185.73
21. Kalimantan Tengah 149.51 164.81 177.29 193.94 205.33
22. Kalimantan Selatan 136.96 142.29 152.64 166.70 177.62
23. Kalimantan Timur 160.33 171.89 185.84 238.69 254.23
Kalimantan 149.91 160.21 172.43 203.67 216.87
24. Sulawesi Utara 147.30 157.55 167.97 180.57 192.75
25. Sulawesi Tengah 145.62 151.86 165.54 190.04 201.13
26. Sulawesi Selatan 142.14 156.66 167.56 191.12 211.19
27. Sulawesi Tenggara 161.72 176.67 192.39 221.79 238.25
28. Gorontalo 171.65 186.70 203.52 234.33 261.28
29. Sulawesi Barat 142.37 154.31 173.57 200.85 211.20
Sulawesi 146.52 158.97 171.31 194.16 210.82
18. Nusa Tenggara Barat 169.15 183.27 204.79 209.89 228.21
19. Nusa Tenggara Timur 150.10 163.03 175.53 189.34 202.66
30. Maluku 140.29 147.73 156.91 165.62 177.11
31. Maluku Utara 115.48 119.45 126.34 145.48 166.81
32. Papua Barat 138.61 151.46 163.15 175.99 191.65
33. Papua 196.38 254.83 288.44 284.61 290.72
Lainnya 170.62 196.17 217.51 221.53 236.76
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 154.68 171.10 182.89 202.24 214.65
INDONESIA (PDB) 153.14 174.18 194.01 228.27 252.88
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  22.
Indeks Harga Implisit PDRB Tanpa Minyak dan Gas Menurut Provinsi, 
 2005‐2009 ( 2000 = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
2005‐2009 (Tahun 2000 = 100,00)/
Implicit Price Index of GRDP Without Oil & Gas by Provinces,
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 15 202 16 756 18 136 19 256 19 386
a. 5 076 5 598 6 227 6 554 6 148
b. 3 069 3 386 3 755 4 214 4 167
c. 2 535 2 798 2 921 3 150 3 361
d. 1 638 1 875 1 926 1 877 1 786
e. 2 884 3 099 3 308 3 460 3 924
2. 13 169 19 624 15 984 13 879 8 200
a. 12 814 18 979 15 223 13 093 7 448
b. 0 0  0  0 0
c. 355 646  762  786 751
3. 10 258 8 532 7 935 8 190 7 926
a. 8 688 6 909 6 153 6 245 5 761
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 8 688 6 909 6 153 6 245 5 761
b. 1 570 1 623 1 782 1 945 2 165
4. 117 132  174  197 292
a. 109 124  166  189 281
b. 0 0  0  0 0
c. 8 8  7  8 12
5. 1 835 4 204 5 416 6 264 6 841
6. 7 085 8 104 9 227 10 258 10 422
a. 6 822 7 739 8 853 9 843 9 941
b. 37 45  48  55 65
c. 225 320  326  360 417
7. 2 932 4 434 5 748 6 537 7 552
a. 2 496 3 948 5 301 6 047 7 055
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 2 077 3 356 4 609 5 293 6 266
3. Angkutan Laut / Sea Transport 166 177  151  170 184
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 2  2  2  2  2
5. Angkutan Udara / Air Transport 225 377  501  544 562
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 26 35  38  38 41
b. 437 485  447  490 497
8.  838 1 361 1 351 1 491 1 789
a. 300 438  613  769 1 106
b. 53 56  44  47 46
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 463 843  673  651 609
e. 22 24  22  23 27
9. 5 516 6 205 7 122 7 460 8 350
a. 4 591 5 238 6 066 6 339 6 863
b. 925 967 1 056 1 121 1 487
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 548 553  649  687 1 007
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 71 73  68  73 112
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 306  342  339  361  368
56 952 69 353 71 093 73 531 70 758
35 449 43 466 49 718 54 193 57 549
21 502 25 888 21 375 19 338 13 209
PDRB Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Aceh at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  23.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 7,755 7,873 8,158 8,224 8,478
a. 3,145 3,179 3,328 3,265 3,408
b. 1,530 1,534 1,574 1,633 1,695
c. 1,296 1,326 1,342 1,396 1,443
d. 531 547 568 547 507
e. 1,253 1,287 1,345 1,382 1,423
2. 9,490 9,245 7,294 5,302 2,691
a. 9,297 8,900 6,892 4,903 2,287
b. 0 0 0 0 0
c. 193 345 403 399 404
3. 5,755 4,997 4,492 4,145 3,894
a. 4,459 3,687 3,069 2,671 2,346
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 4,459 3,687 3,069 2,671 2,346
b. 1,296 1,310 1,422 1,473 1,547
4. 59 66 82 93 118
a. 54 61 78 88 113
b. 0 0 0 0 0
c. 5 5 4 4 5
5. 1,270 1,885 2,147 2,129 2,196
6. 5,187 5,571 5,666 5,926 6,121
a. 5,018 5,380 5,477 5,722 5,905
b. 17 18 18 19 20
c. 151 173 170 185 196
7. 1,735 1,926 2,136 2,166 2,271
a. 1,419 1,586 1,794 1,794 1,872
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1,220 1,370 1,565 1,554 1,631
3. Angkutan Laut / Sea Transport 94 103 103 109 113
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
2 2 2 2 2
5. Angkutan Udara / Air Transport 94 100 112 118 113
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 10 12 12 12 13
b. 315 339 343 372 399
8. 442 494 523 550 603
a. 154 199 248 290 363
b. 33 35 34 35 36
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 239 243 228 213 191
e. 16 16 13 13 13
9. 4,595 4,798 5,484 5,551 5,811
a. 4,300 4,496 5,182 5,237 5,445
b. 295 302 302 313 366
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 163 167 171 177 204
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 42 43 42 44 60
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
90 92 89 93 101
36,288 36,854 35,983 34,085 32,183
22,532 24,268 26,022 26,511 27,549
13,756 12,586 9,961 7,575 4,634
PDRB Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Aceh at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  24.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 33 486 35 808 41 010 48 872 54 431
a. 12 047 12 675 14 221 16 645 18 657
b. 13 268 14 504 17 273 20 775 22 789
c. 3 133 3 294 3 646 4 477 5 116
d. 1 657 1 711 1 899 2 190 2 506
e. 3 382 3 623 3 972 4 783 5 363
2. 1 718 2 039 2 405 2 981 3 230
a. 818 926 1 161 1 473 1 551
b. 0 0  0  0 0
c. 899 1 114 1 244 1 508 1 678
3. 35 555 41 193 45 531 51 641 55 051
a. 244 263  283  314 329
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 244 263  283  314 329
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 35 311 40 929 45 248 51 327 54 722
4. 1 722 1 880 1 898 2 073 2 325
a. 1 002 1 116 1 217 1 319 1 474
b. 399 399  266  276 316
c. 321 365  414  479 535
5. 8 129 9 400 10 548 12 763 14 902
6. 26 095 30 340 34 846 41 281 44 942
a. 23 185 26 895 30 987 36 804 39 749
b. 390 456  511  621 714
c. 2 521 2 990 3 348 3 856 4 479
7. 11 783 14 339 16 364 18 569 21 041
a. 9 576 11 656 13 188 15 260 17 633
1. Angkutan Rel / Railways Transport 85 94  103  121 139
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 5 037 6 297 7 081 8 327 9 723
3. Angkutan Laut / Sea Transport 751 813  905 1 059 1 200
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 72  81  88  100  111
5. Angkutan Udara / Air Transport 2 056 2 529 2 957 3 384 3 938
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 1 575 1 842 2 054 2 268 2 523
b. 2 207 2 684 3 176 3 309 3 407
8. 8 351 9 726 11 588 14 410 15 729
a. 2 000 2 236 2 959 4 323 4 688
b. 495 570  622  728 784
c. 53 63  72  98 114
d. Real Estate / Real Estate 4 692 5 541 6 460 7 487 8 099
e. 1 110 1 316 1 474 1 773 2 044
9. 12 780 15 652 17 630 21 342 24 705
a. 8 261 10 145 11 337 13 698 16 101
b. 4 518 5 507 6 293 7 644 8 604
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 1 718 2 139 2 437 3 006 3 446
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 693 802  901 1 042 1 204
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
2 107 2 566 2 955 3 596 3 955
139 618 160 377 181 820 213 932 236 354
138 556 159 188 180 375 212 145 234 473
1 062 1 189 1 444 1 786 1 880
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sumatera Utara at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Tabel/Table  25.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 22,191 22,724 23,856 25,301 26,527
a. 7,754 7,564 7,913 8,398 8,753
b. 8,575 9,100 9,562 10,236 10,814
c. 2,328 2,378 2,503 2,616 2,731
d. 1,305 1,337 1,371 1,415 1,460
e. 2,230 2,346 2,508 2,636 2,769
2. 1,075 1,120 1,229 1,304 1,323
a. 550 535 589 620 589
b. 0 0 0 0 0
c. 525 585 640 685 734
3. 21,305 22,471 23,615 24,305 24,977
a. 108 113 117 121 119
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 108 113 117 121 119
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 21,197 22,357 23,498 24,184 24,858
4. 716 738 740 773 816
a. 455 477 503 526 554
b. 109 99 63 60 64
c. 152 162 174 187 198
5. 5,516 6,086 6,559 7,091 7,554
6. 15,985 17,095 18,386 19,516 20,575
a. 14,173 15,158 16,346 17,337 18,257
b. 250 261 276 304 330
c. 1,562 1,676 1,764 1,874 1,988
7. 7,380 8,259 9,077 9,883 10,630
a. 6,130 6,766 7,350 7,970 8,583
1. Angkutan Rel / Railways Transport 36 37 40 44 48
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 2,616 2,838 3,071 3,368 3,646
3. Angkutan Laut / Sea Transport 413 427 444 473 501
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
44 47 50 53 56
5. Angkutan Udara / Air Transport 1,932 2,216 2,449 2,666 2,887
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 1,089 1,200 1,296 1,367 1,445
b. 1,250 1,493 1,727 1,913 2,048
8. 5,440 5,978 6,721 7,480 7,939
a. 1,349 1,450 1,745 2,233 2,369
b. 309 329 347 368 390
c. 35 38 42 46 50
d. Real Estate / Real Estate 2,933 3,268 3,610 3,833 4,066
e. 814 892 976 1,000 1,065
9. 8,289 8,877 9,609 10,520 11,217
a. 5,404 5,812 6,321 6,967 7,459
b. 2,885 3,065 3,288 3,553 3,758
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 858 897 953 1,050 1,124
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 504 533 571 622 667
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
1,523 1,635 1,764 1,881 1,967
87,898 93,347 99,792 106,172 111,559
87,240 92,699 99,086 105,432 110,851
658 648 707 740 709
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sumatera Utara at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Tabel/Table  26.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 11 433 13 397 14 755 17 273 18 120
a. 5 990 6 954 7 490 8 861 9 430
b. 2 539 2 976 3 354 3 847 3 835
c. 946 1 079 1 207 1 389 1 504
d. 663 793  934 1 099 1 144
e. 1 295 1 594 1 770 2 077 2 206
2. 1 514 1 829 2 060 2 351 2 545
a. 0 0  0  0 0
b. 220 262  286  309 325
c. 1 294 1 567 1 774 2 043 2 220
3. 5 084 6 056 7 179 8 554 9 195
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 5 084 6 056 7 179 8 554 9 195
4. 667 755  822  863 899
a. 614 696  757  789 817
b. 0 0  0  0 0
c. 52 59  65  74 82
5. 2 473 2 972 3 290 3 905 4 314
6. 7 800 8 992 10 368 12 529 13 727
a. 7 525 8 674 10 015 12 129 13 291
b. 67 80  93  108 117
c. 207 239  260  293 318
7. 6 167 8 022 9 009 10 603 11 543
a. 5 053 6 646 7 373 8 698 9 482
1. Angkutan Rel / Railways Transport 33 43  47  52 56
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 3 394 4 668 5 133 6 084 6 649
3. Angkutan Laut / Sea Transport 457 509  536  584 601
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 126  181  204  243  261
5. Angkutan Udara / Air Transport 527 648  782  971 1 086
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 514 598  671  764 829
b. 1 115 1 376 1 637 1 905 2 061
8. 2 249 2 632 2 963 3 463 3 783
a. 687 793  925 1 080 1 179
b. 555 676  744  850 929
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 941 1 088 1 212 1 437 1 570
e. 66 75  82  96 105
9. 7 287 8 374 9 352 11 073 12 171
a. 5 020 5 745 6 416 7 637 8 339
b. 2 267 2 629 2 936 3 437 3 832
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 853 1 008 1 146 1 320 1 479
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 234 263  283  329 369
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
1 180 1 358 1 507 1 788 1 983
44 675 53 030 59 799 70 614 76 295
44 675 53 030 59 799 70 614 76 295
0 0  0  0 0
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sumatera Barat at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
Tabel/Table  27.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 7,293 7,658 8,039 8,437 8,762
a. 3,698 3,854 4,030 4,222 4,431
b. 1,702 1,862 2,025 2,143 2,177
c. 599 612 631 660 692
d. 496 490 468 466 471
e. 798 841 885 946 990
2. 952 981 1,029 1,081 1,125
a. 0 0 0 0 0
b. 179 184 190 193 198
c. 773 797 839 888 927
3. 3,808 3,979 4,209 4,464 4,586
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 3,808 3,979 4,209 4,464 4,586
4. 339 369 394 408 431
a. 306 334 358 368 389
b. 0 0 0 0 0
c. 32 35 37 39 42
5. 1,440 1,545 1,627 1,739 1,814
6. 5,306 5,663 6,057 6,463 6,673
a. 5,123 5,472 5,853 6,245 6,451
b. 46 49 52 56 57
c. 137 142 152 162 166
7. 3,755 4,141 4,527 4,916 5,206
a. 2,995 3,216 3,426 3,633 3,824
1. Angkutan Rel / Railways Transport 22 26 28 29 30
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1,984 2,120 2,238 2,370 2,504
3. Angkutan Laut / Sea Transport 243 250 256 262 263
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
53 62 68 73 76
5. Angkutan Udara / Air Transport 355 397 451 492 529
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 338 361 385 406 422
b. 759 924 1,100 1,284 1,382
8. 1,464 1,579 1,693 1,811 1,895
a. 509 544 590 631 660
b. 354 386 408 436 457
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 558 602 645 692 723
e. 43 47 49 52 55
9. 4,802 5,035 5,339 5,688 5,972
a. 3,247 3,352 3,527 3,739 3,928
b. 1,556 1,684 1,811 1,949 2,044
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 556 603 643 688 736
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 175 187 202 221 233
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
824 894 966 1,039 1,076
29,159 30,950 32,913 35,008 36,465
29,159 30,950 32,913 35,008 36,465
0 0 0 0 0
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
PDRB Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sumatera Barat at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Tabel/Table  28.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 30 172 36 294 43 595 53 138 60 667
a. 2 179 2 258 2 437 2 797 3 056
b. 14 941 18 484 22 257 26 880 29 937
c. 875 1 013 1 199 1 642 2 139
d. 9 398 11 279 13 900 17 185 20 042
e. 2 780 3 259 3 802 4 633 5 493
2. 57 928 70 428 91 120 123 782 134 323
a. 57 260 69 179 89 104 120 771 130 166
b. 310 800 1 411 2 072 2 911
c. 358 449  605  938 1 246
3. 27 881 32 313 39 156 50 179 61 744
a. 2 694 3 074 3 864 6 504 10 148
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 2 694 3 074 3 864 6 504 10 148
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 25 187 29 240 35 292 43 676 51 596
4. 303 340  393  461 525
a. 240 268  315  372 412
b. 0 0  0  0 0
c. 63 71  78  89 113
5. 3 468 4 259 7 043 11 308 14 729
6. 9 125 11 180 14 064 19 317 24 829
a. 8 460 10 356 13 089 18 048 23 255
b. 396 497  586  776 952
c. 269 327  389  494 622
7. 2 695 3 216 3 853 4 867 5 751
a. 2 355 2 802 3 381 4 262 4 991
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 500 1 787 2 176 2 773 3 200
3. Angkutan Laut / Sea Transport 424 507  609  758 888
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 0  0  0  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 115 147  189  247 314
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 317 361  406  484 589
b. 339 414  473  605 759
8. 2 569 3 134 3 924 5 068 6 631
a. 1 376 1 674 2 069 2 565 3 647
b. 3 946 4 808 5 993 7 633 10 278
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 927 1 133 1 448 1 961 2 358
e. 92 113  150  230 259
9. 4 879 5 905 6 854 8 280 10 313
a. 3 754 4 523 5 112 6 098 7 690
b. 1 125 1 382 1 742 2 182 2 623
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 88 105  129  182 229
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 1 213 1 487 1 871 2 364 2 851
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 896 1 107 1 388 1 690 2 013
139 019 167 068 210 003 276 400 319 511
79 065 94 816 117 035 149 125 179 197
59 954 72 253 92 968 127 275 140 314
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PDRB Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Riau at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 13,309 14,103 14,786 15,494 16,058
a. 1,689 1,725 1,769 1,809 1,834
b. 4,793 5,252 5,622 6,071 6,440
c. 654 700 752 814 866
d. 4,920 5,075 5,187 5,232 5,294
e. 1,253 1,352 1,457 1,568 1,625
2. 43,907 45,184 45,126 46,897 46,887
a. 43,504 44,666 44,480 46,135 46,025
b. 145 230 323 412 483
c. 258 288 322 350 379
3. 7,972 8,512 9,247 9,911 10,394
a. 2,267 2,288 2,312 2,353 2,366
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 2,267 2,288 2,312 2,353 2,366
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 5,705 6,225 6,935 7,558 8,027
4. 165 175 185 198 204
a. 140 149 158 169 174
b. 0 0 0 0 0
c. 26 27 28 29 30
5. 2,213 2,396 2,675 2,973 3,229
6. 5,642 6,279 6,840 7,505 8,160
a. 5,454 6,072 6,613 7,254 7,889
b. 96 106 115 126 137
c. 92 101 112 124 134
7. 1,983 2,173 2,332 2,575 2,784
a. 1,761 1,905 2,010 2,195 2,334
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1,196 1,299 1,353 1,469 1,563
3. Angkutan Laut / Sea Transport 306 322 346 375 394
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
0 0 0 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 121 134 147 169 183
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 138 150 164 181 194
b. 222 268 321 380 450
8. 772 893 1,012 1,150 1,265
a. 194 265 320 391 451
b. 966 1,157 1,332 1,541 1,715
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 464 505 555 608 653
e. 53 57 65 71 77
9. 3,325 3,656 4,011 4,382 4,750
a. 2,546 2,800 3,063 3,345 3,631
b. 780 856 948 1,037 1,119
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 61 67 73 80 88
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 841 922 1,021 1,117 1,206
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
631 691 767 839 901
79,288 83,371 86,213 91,085 93,729
33,517 36,418 39,421 42,597 45,338
45,771 46,953 46,792 48,488 48,391
PDRB Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Riau at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 6 053 7 174 8 367 9 792 11 350
a. 2 220 2 457 2 822 3 284 3 914
b. 2 488 3 430 3 925 4 628 5 229
c. 387 400  461  538 629
d. 566 602  727  811 934
e. 392 284  431  531 646
2. 4 063 4 134 6 080 10 526 7 773
a. 3 833 3 665 5 487 9 338 6 601
b. 0 203  244  796 730
c. 230 266  349  392 441
3. 2 702 3 113 3 805 4 568 5 073
a. 250 317  396  448 465
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 250 317  396  448 465
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 2 453 2 796 3 409 4 121 4 608
4. 219 262  290  329 368
a. 175 214  238  271 302
b. 0 0  0  0 0
c. 44 48  52  58 66
5. 980 1 189 1 472 1 772 2 063
6. 3 439 4 266 4 774 5 648 6 503
a. 3 105 3 896 4 379 5 197 6 006
b. 39 45  51  82 89
c. 295 325  344  370 408
7. 1 610 1 974 2 345 2 604 3 031
a. 1 485 1 834 2 173 2 408 2 798
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 993 1 271 1 533 1 705 1 957
3. Angkutan Laut / Sea Transport 185 204  238  279 331
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 92  101  111  120  133
5. Angkutan Udara / Air Transport 125 158  179  180 230
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 89 100  112  124 147
b. 125 140  172  196 233
8.  897 1 015 1 365 1 806 2 244
a. 209 241  458  719 945
b. 85 92  110  123 145
c. 3 3  6  8 10
d. Real Estate / Real Estate 581 657  766  928 1 111
e. 20 22  25  28 33
9. 2 522 2 935 3 579 4 011 4 411
a. 2 143 2 507 3 066 3 439 3 786
b. 379 428  512  573 624
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 255 289  347  391 429
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 22 25  27  29 31
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 102  115  138  152  165
22 487 26 062 32 077 41 056 42 816
18 404 22 080 26 194 31 271 35 750
4 083 3 982 5 883 9 785 7 066
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
PDRB Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Jambi at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 3,812 4,244 4,437 4,691 4,999
a. 1,472 1,553 1,619 1,732 1,864
b. 1,589 1,989 2,072 2,197 2,352
c. 299 293 299 306 318
d. 266 271 275 271 264
e. 186 138 172 185 201
2. 1,588 1,473 1,614 1,851 1,865
a. 1,455 1,263 1,371 1,448 1,476
b. 0 69 76 225 196
c. 134 141 167 179 192
3. 1,769 1,848 1,948 2,058 2,158
a. 103 115 129 134 134
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 103 115 129 134 134
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 1,666 1,733 1,820 1,925 2,024
4. 98 105 110 118 129
a. 81 87 91 100 110
b. 0 0 0 0 0
c. 17 18 18 18 19
5. 535 571 654 721 782
6. 2,150 2,320 2,465 2,563 2,757
a. 1,947 2,104 2,247 2,332 2,520
b. 26 29 30 42 44
c. 177 187 188 188 192
7. 1,022 1,082 1,159 1,199 1,268
a. 932 988 1,058 1,092 1,155
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 602 635 682 712 746
3. Angkutan Laut / Sea Transport 123 133 145 151 157
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
62 64 64 66 67
5. Angkutan Udara / Air Transport 90 97 102 97 114
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 56 60 65 68 71
b. 89 94 102 106 114
8. 484 512 609 755 890
a. 136 146 218 342 448
b. 38 40 43 45 49
c. 2 2 3 4 5
d. Real Estate / Real Estate 296 311 331 349 374
e. 12 13 13 14 15
9. 1,162 1,210 1,278 1,341 1,425
a. 964 1,000 1,054 1,108 1,182
b. 199 209 224 233 243
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 130 136 143 149 156
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 12 13 13 14 14
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
57 61 67 71 73
12,620 13,364 14,275 15,298 16,272
11,062 11,986 12,775 13,716 14,662
1,558 1,378 1,500 1,581 1,610
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PDRB Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Jambi at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 14 359 17 300 20 080 22 966 23 833
a. 3 418 4 300 5 113 5 778 6 319
b. 6 465 7 452 8 505 9 560 9 209
c. 1 054 1 252 1 544 1 928 2 018
d. 1 149 1 563 1 868 2 258 2 740
e. 2 273 2 733 3 050 3 441 3 547
2. 23 247 25 061 27 412 34 008 28 898
a. 20 231 21 533 23 376 29 351 23 454
b. 2 056 2 359 2 613 2 907 3 358
c. 960 1 169 1 424 1 750 2 086
3. 17 867 22 287 25 306 30 756 31 620
a. 8 574 10 896 11 615 15 213 14 970
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 9 293 11 391 13 691 15 543 16 649
4. 470 528  592  648 700
a. 398 444  495  532 567
b. 11 16  22  30 36
c. 60 68  76  86 98
5. 5 079 5 811 6 742 8 027 8 954
6. 9 051 10 941 12 920 15 938 17 546
a. 8 336 10 066 11 833 14 578 15 986
b. 59 71  91  117 134
c. 656 803  996 1 243 1 426
7. 3 132 3 892 4 556 5 500 5 991
a. 2 278 2 856 3 176 3 845 3 958
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 0 0  0  0 0
3. Angkutan Laut / Sea Transport 0 0  0  0 0
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 0  0  0  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 0 0  0  0 0
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 0 0  0  0 0
b. 853 1 036 1 380 1 655 2 032
8. 2 653 3 163 3 750 4 492 5 001
a. 0 0  0  0 0
b. 0 0  0  0 0
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 0 0  0  0 0
e. 0 0  0  0 0
9. 5 672 6 947 8 537 10 997 14 016
a. 0 0  0  0 0
b. 0 0  0  0 0
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 0 0  0  0 0
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 0 0  0  0 0
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 0  0  0  0  0
81 532 95 929 109 896 133 331 136 558
52 727 63 500 74 905 88 767 98 133
28 805 32 429 34 990 44 564 38 424
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
GRDP of Sumatera Selatan at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 9,806 10,437 11,114 11,568 11,927
a. 2,323 2,446 2,632 2,770 2,894
b. 4,442 4,831 5,183 5,423 5,574
c. 727 769 816 858 907
d. 907 931 935 922 895
e. 1,406 1,459 1,547 1,594 1,657
2. 13,330 13,378 13,412 13,617 13,837
a. 11,164 11,124 11,068 11,188 11,290
b. 1,515 1,556 1,591 1,638 1,726
c. 651 698 753 790 821
3. 8,807 9,274 9,802 10,137 10,347
a. 2,152 2,120 2,088 2,114 2,134
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 6,655 7,154 7,714 8,023 8,213
4. 231 249 267 281 295
a. 185 200 215 224 233
b. 7 8 9 10 10
c. 39 41 44 48 52
5. 3,586 3,846 4,158 4,413 4,737
6. 6,430 6,940 7,567 8,087 8,340
a. 5,900 6,373 6,930 7,364 7,578
b. 46 49 56 64 69
c. 484 517 581 658 694
7. 2,005 2,217 2,534 2,887 3,284
a. 1,402 1,492 1,597 1,704 1,833
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 0 0 0 0 0
3. Angkutan Laut / Sea Transport 0 0 0 0 0
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
0 0 0 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 0 0 0 0 0
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 0 0 0 0 0
b. 603 725 937 1,183 1,452
8. 1,860 2,013 2,197 2,387 2,550
a. 0 0 0 0 0
b. 0 0 0 0 0
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 0 0 0 0 0
e. 0 0 0 0 0
9. 3,579 3,862 4,212 4,689 5,128
a. 0 0 0 0 0
b. 0 0 0 0 0
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 0 0 0 0 0
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 0 0 0 0 0
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
0 0 0 0 0
49,634 52,215 55,262 58,065 60,447
36,318 38,971 42,106 44,763 47,023
13,316 13,244 13,156 13,302 13,424
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sumatera Selatan at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 4 078 4 566 5 187 5 902 6 148
a. 1 900 2 086 2 362 2 809 2 943
b. 1 101 1 255 1 493 1 437 1 419
c. 327 372  421  518 571
d. 187 208  208  249 264
e. 564 644  704  889 951
2. 324 370  459  499 531
a. 0 0  0  0 0
b. 271 308  387  418 444
c. 54 62  71  81 87
3. 402 456  510  569 610
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 402 456  510  569 610
4. 49 55  63  68 74
a. 23 25  29  33 35
b. 0 0  0  0 0
c. 27 30  33  35 39
5. 300 340  395  440 474
6. 1 982 2 244 2 552 2 855 3 180
a. 1 859 2 104 2 392 2 682 2 994
b. 12 13  19  24 24
c. 111 127  141  149 161
7. 952 1 050 1 160 1 254 1 328
a. 900 991 1 093 1 170 1 230
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 690 758  826  884 933
3. Angkutan Laut / Sea Transport 162 179  201  217 224
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 7  8  9  9  9
5. Angkutan Udara / Air Transport 23 27  36  37 38
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 17 19  21  23 26
b. 52 59  66  84 98
8.  478  529  577  633  697
a. 115 129  137  147 166
b. 77 85  90  98 114
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 238 261  290  323 350
e. 48 54  60  64 67
9. 1 568 1 785 1 972 2 282 2 490
a. 1 105 1 264 1 409 1 700 1 876
b. 464 522  562  582 614
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 111 121  128  138 156
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 19 21  23  24 26
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 334  379  411  420  433
10 134 11 397 12 874 14 503 15 533
10 134 11 397 12 874 14 503 15 533
0 0  0  0 0
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PDRB Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Bengkulu at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 2,481 2,624 2,772 2,915 3,000
a. 1,128 1,180 1,252 1,351 1,329
b. 781 834 896 930 1,034
c. 183 195 202 218 233
d. 110 115 110 101 100
e. 281 300 312 315 304
2. 198 212 248 259 265
a. 0 0 0 0 0
b. 166 177 210 217 222
c. 32 35 38 42 43
3. 256 270 286 294 306
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 256 270 286 294 306
4. 27 29 31 33 36
a. 11 12 13 14 15
b. 0 0 0 0 0
c. 16 17 18 19 21
5. 181 191 206 219 230
6. 1,254 1,340 1,435 1,474 1,518
a. 1,173 1,253 1,341 1,377 1,418
b. 6 7 9 12 12
c. 75 80 85 85 88
7. 540 565 597 609 638
a. 510 533 562 566 587
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 372 388 406 406 423
3. Angkutan Laut / Sea Transport 105 110 117 121 123
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
4 5 5 5 5
5. Angkutan Udara / Air Transport 16 18 22 21 21
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 11 12 13 14 15
b. 30 32 34 43 52
8. 295 310 325 337 363
a. 69 73 76 79 85
b. 51 54 55 58 65
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 144 152 160 165 177
e. 31 33 34 35 36
9. 1,007 1,070 1,138 1,244 1,326
a. 711 757 812 919 991
b. 295 313 325 325 334
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 70 73 75 79 86
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 12 13 13 14 14
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
213 227 237 232 234
6,239 6,611 7,037 7,384 7,682
6,239 6,611 7,037 7,384 7,682
0 0 0 0 0
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PDRB Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Bengkulu at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 15 140 18 167 22 733 28 774 34 382
a. 7 009 7 854 9 248 11 302 14 914
b. 2 774 3 337 4 648 6 575 6 530
c. 2 464 2 595 2 939 3 615 4 165
d. 194 286  389  436 489
e. 2 699 4 095 5 508 6 845 8 285
2. 2 042 2 152 2 190 2 307 1 780
a. 1 500 1 413 1 436 1 459 905
b. 1 1  1  1 1
c. 542 739  753  847 874
3. 5 260 6 147 8 314 9 727 12 423
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 5 260 6 147 8 314 9 727 12 423
4. 292 360  401  442 413
a. 257 333  372  409 373
b. 0 0  0  0 0
c. 35 28  29  32 40
5. 1 972 2 650 3 079 3 278 3 743
6. 6 150 7 573 8 715 10 159 12 046
a. 5 577 6 903 7 805 9 175 10 807
b. 33 36  44  48 51
c. 541 634  866  936 1 188
7. 2 759 3 814 5 095 6 660 8 798
a. 2 183 3 083 4 077 5 441 7 290
1. Angkutan Rel / Railways Transport 115 139  129  187 190
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 429 2 113 3 019 4 194 5 877
3. Angkutan Laut / Sea Transport 265 340  374  463 441
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 160  216  238  295  466
5. Angkutan Udara / Air Transport 16 28  31  35 47
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 197 247  285  267 269
b. 577 731 1 018 1 219 1 508
8. 2 744 2 968 3 665 4 773 5 713
a. 698 875 1 133 1 512 1 791
b. 138 162  195  201 227
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 1 844 1 862 2 258 2 974 3 591
e. 64 70  79  86 103
9. 4 547 5 288 6 730 8 372 9 025
a. 3 740 4 364 5 661 7 173 7 425
b. 807 924 1 069 1 199 1 600
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 418 477  540  614 950
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 38 52  70  89 96
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 351  395  459  496  554
40 907 49 119 60 922 74 491 88 322
39 407 47 706 59 485 73 032 87 417
1 500 1 413 1 436 1 459 905
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
PDRB Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Lampung at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
Tabel/Table  37.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 12,510 13,185 13,912 14,328 14,680
a. 6,255 6,414 6,693 6,914 6,903
b. 2,986 3,114 3,234 3,496 3,702
c. 1,421 1,442 1,458 1,484 1,622
d. 131 148 161 153 153
e. 1,718 2,066 2,366 2,280 2,301
2. 896 851 825 813 738
a. 560 494 463 464 401
b. 0 0 0 0 1
c. 336 356 362 349 336
3. 3,895 4,070 4,328 4,575 4,844
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 3,895 4,070 4,328 4,575 4,844
4. 104 108 119 121 123
a. 81 90 100 101 104
b. 0 0 0 0 0
c. 23 18 19 20 19
5. 1,476 1,529 1,610 1,685 1,768
6. 4,617 4,852 5,068 5,423 5,800
a. 4,211 4,427 4,616 4,962 5,311
b. 25 26 26 27 27
c. 382 399 427 434 462
7. 1,751 1,855 2,002 2,179 2,424
a. 1,408 1,468 1,528 1,623 1,754
1. Angkutan Rel / Railways Transport 79 83 79 103 93
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 916 954 1,000 1,051 1,181
3. Angkutan Laut / Sea Transport 143 140 145 137 123
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
91 96 102 119 144
5. Angkutan Udara / Air Transport 11 19 21 23 31
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 168 176 181 189 182
b. 343 387 474 556 670
8. 1,841 2,055 2,364 2,692 3,039
a. 621 816 1,055 1,331 1,510
b. 100 107 121 133 144
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 1,085 1,095 1,148 1,185 1,336
e. 36 37 40 43 49
9. 2,307 2,358 2,466 2,599 2,745
a. 1,822 1,848 1,904 1,989 2,049
b. 485 510 562 610 696
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 231 243 266 297 357
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 15 16 18 21 22
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
239 251 279 292 317
29,397 30,861 32,695 34,415 36,161
28,837 30,367 32,232 33,951 35,759
560 494 463 464 401
Penggalian / Quarrying
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
PDRB Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Lampung at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  38.
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 2 586 2 931 3 340 4 089 4 421
a. 480 605  748  903 1 006
b. 1 030 1 157 1 258 1 545 1 607
c. 88 86  93  103 107
d. 63 64  69  79 81
e. 926 1 019 1 174 1 459 1 621
2. 3 259 3 509 3 650 4 142 4 134
a. 636 621  526  575 563
b. 2 288 2 497 2 688 3 058 3 022
c. 335 391  437  509 549
3. 3 171 3 547 4 029 4 831 4 858
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 3 171 3 547 4 029 4 831 4 858
4. 102 107  116  126 138
a. 100 106  114  124 137
b. 0 0  0  0 0
c. 1 2  2  2 2
5. 733 862 1 051 1 401 1 565
6. 2 477 2 722 3 105 3 900 4 135
a. 2 301 2 520 2 882 3 642 3 840
b. 10 10  12  15 16
c. 166 191  211  243 279
7. 467 518  602  718 746
a. 373 409  472  580 595
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 221 236  276  338 331
3. Angkutan Laut / Sea Transport 50 53  62  73 73
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 10  11  13  14  14
5. Angkutan Udara / Air Transport 77 91  100  129 151
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 15 18  21  25 25
b. 94 109  129  138 152
8.  408  438  464  490  540
a. 40 45  48  0 0
b. 16 16  18  0 0
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 330 353  373  0 0
e. 22 23  25  0 0
9. 968 1 286 1 538 1 827 2 077
a. 726 1 027 1 236  0 0
b. 242 259  302  0 0
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 66 71  89  0 0
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 1 2  2  0 0
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 175  187  211  0  0
14 172 15 921 17 895 21 523 22 614
13 535 15 300 17 369 20 949 22 051
636 621  526  575 563
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
PDRB Kep. Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kep. Bangka Belitung at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  39.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 1,973 2,082 2,145 2,262 2,386
a. 228 234 266 260 279
b. 1,001 1,070 1,111 1,196 1,287
c. 66 67 69 70 72
d. 53 53 52 52 52
e. 624 657 647 684 696
2. 1,508 1,504 1,501 1,482 1,466
a. 324 268 208 187 170
b. 940 981 1,030 1,021 1,004
c. 245 255 264 274 292
3. 1,951 2,037 2,151 2,224 2,222
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 1,951 2,037 2,151 2,224 2,222
4. 47 47 49 50 54
a. 45 46 48 49 53
b. 0 0 0 0 0
c. 1 1 1 1 1
5. 471 503 544 622 677
6. 1,663 1,711 1,823 1,899 1,960
a. 1,559 1,603 1,712 1,785 1,835
b. 7 7 7 8 9
c. 97 100 103 106 115
7. 278 298 318 350 367
a. 242 258 273 304 318
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 132 137 149 166 164
3. Angkutan Laut / Sea Transport 33 34 36 39 39
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
6 6 8 8 8
5. Angkutan Udara / Air Transport 59 68 65 74 89
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 12 13 16 17 18
b. 37 41 45 47 49
8. 296 308 320 332 362
a. 30 32 33 0 0
b. 12 12 12 0 0
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 237 246 256 0 0
e. 17 18 19 0 0
9. 520 563 614 668 745
a. 348 382 413 0 0
b. 172 182 200 0 0
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 44 47 51 0 0
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 1 1 1 0 0
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
126 134 148 0 0
8,707 9,054 9,465 9,889 10,238
8,383 8,786 9,257 9,703 10,068
324 268 208 187 170
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
PDRB Kep. Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kep. Bangka Belitung at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Tabel/Table  40.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 2 182 2 369 2 612 2 941 3 192
a. 108 123  134  148 162
b. 146 153  159  171 177
c. 356 369  402  447 500
d. 31 30  31  34 38
e. 1 541 1 694 1 886 2 140 2 316
2. 4 077 4 866 5 058 5 486 5 602
a. 3 570 4 266 4 406 4 767 4 831
b. 315 384  419  458 484
c. 192 217  234  261 287
3. 18 982 21 887 24 203 26 974 29 518
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 18 982 21 887 24 203 26 974 29 518
4. 128 252  283  328 353
a. 100 110  126  149 164
b. 0 111  124  142 150
c. 27 30  33  37 39
5. 1 547 1 918 2 651 3 741 4 540
6. 9 308 9 475 10 633 12 143 12 488
a. 8 091 8 139 9 051 10 111 10 329
b. 766 843  986 1 259 1 340
c. 451 494  596  772 819
7. 1 575 1 855 2 213 2 711 2 977
a. 1 399 1 638 1 947 2 401 2 667
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 780 866 1 031 1 259 1 385
3. Angkutan Laut / Sea Transport 327 436  507  611 675
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 0  0  0  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 190 214  263  350 412
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 103 121  146  180 195
b. 175 217  266  310 310
8. 2 260 2 519 2 858 3 263 3 452
a. 1 551 1 721 1 940 2 223 2 327
b. 75 82  94  111 121
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 618 697  800  901 973
e. 16 19  23  28 31
9. 926 1 076 1 315 1 622 1 772
a. 419 492  631  818 925
b. 507 584  684  804 847
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 98 123  146  160 162
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 106 120  145  191 204
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 304  341  392  452  481
40 985 46 216 51 826 59 208 63 893
37 415 41 951 47 420 54 441 59 062
3 570 4 266 4 406 4 733 4 831
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Tabel/Table  41.
PDRB Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kepulauan Riau at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 1,463 1,542 1,639 1,732 1,727
a. 79 82 84 88 93
b. 82 84 86 87 87
c. 226 237 254 263 279
d. 20 22 20 21 21
e. 1,056 1,117 1,195 1,272 1,247
2. 2,103 2,139 2,119 2,062 2,085
a. 1,822 1,816 1,776 1,707 1,718
b. 158 189 202 211 218
c. 123 135 141 144 149
3. 16,119 17,220 18,225 19,057 19,511
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 16,119 17,220 18,225 19,057 19,511
4. 70 173 183 197 201
a. 58 62 67 74 79
b. 0 98 102 109 108
c. 12 12 13 14 15
5. 792 881 1,137 1,497 1,731
6. 6,781 7,154 7,710 8,309 8,628
a. 5,830 6,101 6,519 6,892 7,150
b. 627 699 791 941 987
c. 325 355 400 476 491
7. 1,129 1,266 1,408 1,612 1,719
a. 993 1,114 1,235 1,414 1,504
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 553 585 645 740 771
3. Angkutan Laut / Sea Transport 238 301 330 372 403
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
0 0 0 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 140 156 180 210 230
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 63 71 80 93 99
b. 136 152 173 197 216
8. 1,336 1,444 1,581 1,734 1,830
a. 894 969 1,058 1,173 1,243
b. 48 52 58 64 66
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 386 414 455 486 508
e. 8 9 11 12 12
9. 588 622 711 822 891
a. 260 270 317 384 437
b. 328 352 394 438 454
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 41 48 57 61 64
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 68 73 84 100 101
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
218 231 254 276 290
30,382 32,441 34,714 37,021 38,323
28,560 30,625 32,938 35,314 36,605
1,822 1,816 1,776 1,707 1,718
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
PDRB Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kepulauan Riau at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tabel/Table  42.
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1.  439  491  571  688  763
a. 221 217  263  315 335
b. 59 60  71  84 96
c. 23 30  34  44 49
d. 0 0  0  0 0
e. 136 184  204  244 282
2. 1 959 2 418 2 636 3 221 3 084
a. 1 959 2 418 2 636 3 221 3 084
b. 0 0  0  0 0
c. 0 0  0  0 0
3. 69 294 79 991 90 447 106 538 118 471
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 69 294 79 991 90 447 106 538 118 471
4. 4 803 5 306 6 021 7 591 8 426
a. 3 247 3 479 3 901 4 966 5 449
b. 551 726  862 1 137 1 327
c. 1 005 1 101 1 259 1 488 1 651
5. 45 571 56 072 63 449 76 503 86 647
6. 87 663 100 549 115 311 140 064 156 083
a. 65 375 74 328 84 792 100 912 110 775
b. 4 676 5 486 6 036 6 957 7 972
c. 17 612 20 735 24 483 32 196 37 336
7. 35 482 44 182 52 793 63 358 74 665
a. 17 437 20 631 23 415 28 051 31 619
1. Angkutan Rel / Railways Transport 275 291  354  385 438
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 8 468 10 357 11 619 13 459 14 982
3. Angkutan Laut / Sea Transport 4 495 5 002 5 697 7 325 7 994
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 5  5  6  6  7
5. Angkutan Udara / Air Transport 58 68  75  87 98
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 4 135 4 908 5 665 6 787 8 099
b. 18 045 23 551 29 378 35 307 43 046
8. 133 226 149 566 162 298 193 460 213 353
a. 74 298 80 328 84 905 103 224 110 495
b. 11 782 14 414 15 894 18 546 20 922
c. 1 139 1 393 1 540 1 935 2 187
d. Real Estate / Real Estate 22 524 25 515 28 774 32 855 36 761
e. 23 484 27 916 31 184 36 900 42 987
9. 55 424 63 197 72 923 85 989 95 530
a. 17 054 18 641 21 166 25 258 26 297
b. 38 370 44 556 51 758 60 731 69 233
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 12 754 14 753 17 240 19 522 21 884
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 4 319 5 108 6 301 7 951 9 567
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
21 297 24 695 28 217 33 258 37 781
433 860 501 772 566 449 677 411 757 023
431 901 499 354 563 813 674 190 753 939
1 959 2 418 2 636 3 221 3 084
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Tabel/Table  43.
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of DKI Jakarta at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 291 294 298 301 302
a. 138 135 134 133 130
b. 41 43 45 47 49
c. 19 20 20 20 20
d. 0 0 0 0 0
e. 92 96 100 100 103
2. 916 933 937 940 900
a. 916 933 937 940 900
b. 0 0 0 0 0
c. 0 0 0 0 0
3. 51,178 53,722 56,195 58,367 58,448
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 51,178 53,722 56,195 58,367 58,448
4. 1,977 2,076 2,184 2,322 2,428
a. 1,202 1,253 1,309 1,386 1,445
b. 344 369 396 438 463
c. 432 453 478 498 520
5. 29,095 31,166 33,601 36,179 38,422
6. 63,493 67,598 72,250 77,064 80,154
a. 49,097 52,156 55,736 59,619 61,591
b. 3,156 3,327 3,476 3,597 3,766
c. 11,240 12,115 13,038 13,848 14,798
7. 23,291 26,636 30,697 35,249 40,759
a. 11,227 12,020 12,957 13,650 14,264
1. Angkutan Rel / Railways Transport 159 171 179 202 228
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 5,090 5,464 5,889 6,326 6,665
3. Angkutan Laut / Sea Transport 3,081 3,294 3,556 3,519 3,480
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
4 4 4 4 4
5. Angkutan Udara / Air Transport 38 40 41 44 45
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 2,856 3,047 3,287 3,555 3,842
b. 12,064 14,616 17,740 21,598 26,495
8. 90,870 94,342 98,558 102,708 106,788
a. 53,053 53,777 55,183 56,449 57,318
b. 7,109 7,601 8,173 8,780 9,413
c. 869 926 998 1,069 1,140
d. Real Estate / Real Estate 12,668 13,536 14,464 15,340 16,141
e. 17,172 18,502 19,741 21,069 22,777
9. 34,160 36,059 38,250 40,564 43,199
a. 9,084 9,321 9,690 10,065 10,447
b. 25,076 26,738 28,560 30,499 32,752
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 8,205 8,718 9,215 9,751 10,367
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 2,667 2,932 3,291 3,719 4,223
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
14,204 15,089 16,054 17,029 18,162
295,271 312,827 332,971 353,694 371,399
294,355 311,894 332,034 352,754 370,500
916 933 937 940 900
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of DKI Jakarta at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Tabel/Table  44.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 46 431 52 586 62 895 67 849 79 896
a. 32 209 36 747 45 560 47 232 55 319
b. 3 671 3 638 3 900 4 338 4 942
c. 6 171 7 642 8 074 9 852 11 903
d. 641 710  894  911 799
e. 3 739 3 850 4 465 5 517 6 934
2. 11 955 12 934 12 621 14 324 11 469
a. 11 109 11 832 11 348 12 840 9 780
b. 233 317  344  402 521
c. 613 785  929 1 083 1 169
3. 173 068 214 242 236 629 270 552 275 165
a. 7 442 13 105 13 427 17 112 14 714
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 7 442 13 105 13 427 17 112 14 714
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 165 626 201 137 223 202 253 439 260 451
4. 11 259 14 189 15 414 16 914 20 139
a. 10 061 12 804 13 889 14 720 16 658
b. 734 899  972 1 586 2 871
c. 463 486  553  607 610
5. 11 453 14 349 15 907 19 440 21 227
6. 74 281 90 023 100 691 115 139 132 517
a. 62 831 77 308 87 093 99 493 115 342
b. 1 633 1 751 1 998 2 442 2 789
c. 9 817 10 964 11 600 13 204 14 386
7. 20 712 27 831 30 787 36 401 41 780
a. 17 318 23 813 25 810 31 274 36 234
1. Angkutan Rel / Railways Transport 458 440  394  408 399
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 14 870 21 086 22 989 28 335 32 788
3. Angkutan Laut / Sea Transport 404 433  418  231 117
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 1  1  1  1  2
5. Angkutan Udara / Air Transport 596 738  920 1 134 1 702
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 990 1 114 1 087 1 165 1 226
b. 3 394 4 018 4 977 5 127 5 546
8. 11 790 12 755 15 249 17 228 18 803
a. 3 481 3 450 5 361 6 673 7 449
b. 1 141 1 789 2 368 2 750 3 002
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 5 439 5 729 5 547 5 736 6 006
e. 1 729 1 786 1 972 2 069 2 346
9. 28 297 34 278 36 027 44 443 51 032
a. 19 141 21 890 22 533 29 510 34 944
b. 9 156 12 388 13 494 14 933 16 088
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 1 729 1 947 2 336 2 711 2 876
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 221 250  271  318 367
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
7 207 10 190 10 888 11 904 12 844
389 245 473 187 526 220 602 291 652 029
370 694 448 251 501 445 572 339 627 535
18 551 24 937 24 775 29 952 24 494
GRDP of Jawa Barat at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 34,942 34,822 35,687 36,505 41,251
a. 25,490 25,283 26,264 26,874 31,137
b. 1,898 1,927 1,902 2,082 2,259
c. 5,276 5,411 5,356 5,327 5,458
d. 458 483 449 426 360
e. 1,820 1,718 1,716 1,797 2,038
2. 7,143 6,982 6,677 6,850 7,424
a. 6,576 6,403 6,102 6,261 6,817
b. 144 142 139 144 149
c. 423 437 436 446 458
3. 105,334 114,300 122,703 133,757 131,433
a. 2,297 2,322 2,244 2,200 2,263
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 2,297 2,322 2,244 2,200 2,263
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 103,037 111,977 120,458 131,557 129,169
4. 5,650 5,428 5,751 6,026 7,039
a. 4,886 4,693 4,974 5,044 5,646
b. 434 393 405 592 996
c. 330 342 371 389 398
5. 7,781 8,233 8,928 9,731 10,299
6. 47,260 50,719 54,790 56,938 62,702
a. 40,542 43,708 47,633 49,364 54,889
b. 1,002 1,054 1,137 1,280 1,418
c. 5,716 5,957 6,019 6,294 6,394
7. 10,329 11,143 12,271 12,234 13,192
a. 7,318 7,648 7,954 7,750 8,290
1. Angkutan Rel / Railways Transport 234 248 217 221 218
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 5,943 6,185 6,515 6,309 6,816
3. Angkutan Laut / Sea Transport 223 222 214 104 50
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
1 1 1 1 1
5. Angkutan Udara / Air Transport 407 448 496 596 665
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 509 545 510 519 541
b. 3,011 3,495 4,317 4,484 4,902
8. 7,624 7,672 8,646 9,076 9,619
a. 1,991 1,773 2,600 2,999 3,244
b. 714 896 1,088 1,171 1,240
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 3,699 3,773 3,653 3,592 3,683
e. 1,220 1,230 1,305 1,313 1,453
9. 16,821 18,200 18,728 19,064 19,670
a. 9,418 9,949 10,221 10,357 10,546
b. 7,403 8,251 8,507 8,707 9,124
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 1,309 1,360 1,511 1,522 1,537
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 192 212 223 241 267
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
5,902 6,679 6,774 6,943 7,320
242,884 257,499 274,180 290,180 302,630
234,011 248,774 265,834 281,719 293,549
8,873 8,725 8,346 8,461 9,081
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Jawa Barat at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 44 806 57 365 63 832 71 130 77 495
a. 31 338 41 762 45 093 48 619 52 677
b. 4 084 4 785 5 462 6 172 6 925
c. 6 090 7 005 8 876 10 863 12 178
d. 1 162 1 335 1 433 1 903 2 033
e. 2 133 2 478 2 967 3 573 3 682
2. 2 277 2 869 3 110 3 514 3 857
a. 98 126  129  151 160
b. 11 14  16  19 27
c. 2 167 2 729 2 964 3 345 3 669
3. 79 037 92 646 100 426 120 068 123 596
a. 31 239 38 829 39 685 51 439 50 516
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 31 239 38 829 39 685 51 439 50 516
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 47 798 53 818 60 741 68 629 73 079
4. 2 816 3 153 3 416 3 738 4 095
a. 2 615 2 921 3 156 3 454 3 772
b. 0 0  0  0 0
c. 201 232  260  285 323
5. 13 518 15 962 18 113 21 196 24 449
6. 46 694 55 363 62 278 71 617 78 083
a. 39 245 46 883 52 443 59 990 65 647
b. 809 935 1 037 1 193 1 363
c. 6 640 7 545 8 798 10 434 11 073
7. 13 852 16 801 18 361 21 871 24 341
a. 11 044 13 620 14 681 17 561 20 185
1. Angkutan Rel / Railways Transport 227 278  300  347 394
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 9 062 11 388 12 298 14 846 16 947
3. Angkutan Laut / Sea Transport 1 159 1 288 1 374 1 558 1 923
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 0  0  0  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 178 208  220  258 250
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 418 458  488  551 670
b. 2 808 3 181 3 679 4 310 4 156
8. 8 339 9 592 10 822 12 617 14 447
a. 933 1 091 1 290 1 583 1 802
b. 1 107 1 305 1 418 1 664 1 890
c. 187 207  219  244 281
d. Real Estate / Real Estate 5 780 6 609 7 477 8 646 9 881
e. 334 381  417  479 594
9. 23 095 28 244 32 071 37 187 42 622
a. 18 007 21 869 24 544 28 577 33 002
b. 5 089 6 374 7 527 8 610 9 619
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 1 920 2 351 2 789 3 217 3 519
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 143 163  180  208 278
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
3 025 3 860 4 559 5 185 5 823
234 435 281 997 312 429 362 939 392 984
203 098 243 042 272 615 311 349 342 307
31 338 38 955 39 814 51 590 50 677
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Jawa Tengah at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 29,925 31,002 31,863 33,484 34,949
a. 21,507 22,121 22,336 23,414 24,400
b. 2,747 2,854 3,042 3,161 3,358
c. 3,292 3,603 4,034 4,395 4,663
d. 694 580 582 556 579
e. 1,684 1,843 1,869 1,958 1,950
2. 1,454 1,678 1,783 1,851 1,953
a. 53 60 59 66 67
b. 4 3 4 4 6
c. 1,397 1,615 1,720 1,781 1,880
3. 46,106 48,189 50,871 53,159 54,138
a. 9,420 9,941 9,968 10,701 10,430
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 9,420 9,941 9,968 10,701 10,430
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 36,686 38,248 40,903 42,458 43,707
4. 1,180 1,256 1,341 1,405 1,483
a. 1,051 1,115 1,190 1,246 1,317
b. 0 0 0 0 0
c. 129 141 151 158 166
5. 7,961 8,447 9,056 9,648 10,301
6. 30,057 31,816 33,898 35,626 37,766
a. 24,972 26,410 28,066 29,346 31,630
b. 541 569 594 633 665
c. 4,544 4,838 5,239 5,647 5,471
7. 6,988 7,452 8,053 8,658 9,260
a. 5,504 5,769 6,106 6,457 7,213
1. Angkutan Rel / Railways Transport 98 107 111 116 126
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 4,405 4,628 4,912 5,206 5,806
3. Angkutan Laut / Sea Transport 615 632 662 693 797
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
0 0 0 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 100 107 112 118 107
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 286 294 310 325 377
b. 1,485 1,683 1,946 2,201 2,048
8. 5,068 5,400 5,767 6,218 6,702
a. 588 647 720 790 851
b. 694 752 808 875 904
c. 137 143 150 157 168
d. Real Estate / Real Estate 3,441 3,641 3,864 4,158 4,507
e. 207 216 226 239 271
9. 14,313 15,442 16,479 17,742 19,134
a. 11,480 12,363 13,129 14,163 15,302
b. 2,833 3,080 3,350 3,578 3,832
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 982 1,052 1,152 1,238 1,319
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 99 103 111 118 135
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
1,752 1,925 2,088 2,223 2,379
143,051 150,683 159,110 167,790 175,685
133,578 140,681 149,083 157,024 165,188
9,473 10,001 10,027 10,767 10,497
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
GRDP of Jawa Tengah at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 991 4 574 4 942 5 988 6 355
a. 2 937 3 438 3 611 4 423 4 652
b. 89 99  118  150 141
c. 602 624  742  890 988
d. 273 316  350  378 415
e. 90 96  120  147 160
2. 198 218  259  292 314
a. 0 0  0  0 0
b. 0 0  0  0 0
c. 198 218  259  292 314
3. 3 588 4 078 4 476 5 069 5 506
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 3 588 4 078 4 476 5 069 5 506
4. 330 377  423  488 560
a. 311 356  399  462 531
b. 0 0  0  0 0
c. 19 21  25  26 29
5. 2 231 2 867 3 471 4 076 4 431
6. 4 867 5 598 6 327 7 363 8 236
a. 2 087 2 380 2 702 3 150 3 497
b. 506 455  549  717 802
c. 2 274 2 763 3 076 3 495 3 937
7. 2 590 3 050 3 318 3 731 3 802
a. 1 845 2 240 2 416 2 807 2 857
1. Angkutan Rel / Railways Transport 65 80  85  101 109
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 541 1 905 2 042 2 339 2 345
3. Angkutan Laut / Sea Transport 0 0  0  0 0
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 0  0  0  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 164 175  198  256 280
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 76 81  92  110 123
b. 744 810  902  924 945
8. 2 522 2 756 3 188 3 712 4 111
a. 391 340  492  696 735
b. 257 336  333  389 453
c. 7 8  8  9 14
d. Real Estate / Real Estate 1 770 1 954 2 220 2 462 2 738
e. 97 118  135  156 171
9. 5 020 5 900 6 513 7 383 8 111
a. 3 582 4 214 4 598 5 238 5 767
b. 1 438 1 686 1 915 2 145 2 344
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 712 845  947 1 061 1 155
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 95 106  117  122 133
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 631  734  851  962 1 056
25 338 29 417 32 917 38 102 41 427
25 338 29 417 32 917 38 102 41 427
0 0  0  0 0
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
PDRB DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of DI Yogyakarta at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Tabel/Table  49.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 3,186 3,307 3,333 3,520 3,630
a. 2,418 2,529 2,492 2,676 2,773
b. 77 81 87 89 94
c. 453 452 484 484 489
d. 166 174 186 186 190
e. 71 70 84 86 84
2. 122 126 138 145 149
a. 0 0 0 0 0
b. 0 0 0 0 0
c. 122 126 138 145 149
3. 2,463 2,481 2,528 2,566 2,599
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 2,463 2,481 2,528 2,566 2,599
4. 153 153 166 175 186
a. 140 140 153 162 173
b. 0 0 0 0 0
c. 13 13 13 13 13
5. 1,395 1,580 1,733 1,838 1,924
6. 3,445 3,570 3,750 3,965 4,194
a. 1,463 1,535 1,614 1,694 1,787
b. 319 260 288 342 364
c. 1,663 1,775 1,849 1,929 2,043
7. 1,673 1,762 1,875 1,999 2,119
a. 1,191 1,235 1,287 1,358 1,425
1. Angkutan Rel / Railways Transport 35 36 37 40 44
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 955 997 1,042 1,079 1,114
3. Angkutan Laut / Sea Transport 0 0 0 0 0
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
0 0 0 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 156 156 159 185 210
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 45 46 49 53 57
b. 483 526 589 642 694
8. 1,623 1,592 1,695 1,791 1,903
a. 247 188 251 319 329
b. 177 202 185 178 203
c. 5 5 5 6 6
d. Real Estate / Real Estate 1,131 1,130 1,182 1,210 1,285
e. 63 67 72 78 81
9. 2,850 2,965 3,072 3,209 3,348
a. 1,979 2,049 2,121 2,231 2,335
b. 871 916 951 979 1,013
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 405 425 430 443 462
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 68 71 77 80 84
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
398 420 444 456 467
16,911 17,536 18,292 19,209 20,051
16,911 17,536 18,292 19,209 20,051
0 0 0 0 0
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
PDRB DI Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of DI Yogyakarta at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Penggalian / Quarrying
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  50.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 69 536 80 746 89 442 102 649 112 164
a. 38 809 43 833 47 652 54 208 58 856
b. 11 058 13 199 14 658 16 499 18 149
c. 11 892 13 951 15 871 18 256 20 141
d. 797 1 071 1 208 1 840 2 043
e. 6 980 8 692 10 053 11 846 12 975
2. 8 104 9 711 11 305 13 408 14 835
a. 895 1 124 1 552 1 916 2 441
b. 543 648  733  843 952
c. 6 666 7 940 9 020 10 649 11 442
3. 120 974 137 716 153 815 176 279 191 879
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 120 974 137 716 153 815 176 279 191 879
4. 7 632 8 730 10 258 11 712 12 464
a. 6 163 6 928 7 429 7 883 8 069
b. 1 115 1 396 2 378 3 301 3 813
c. 354 406  451  527 581
5. 14 540 16 280 17 979 20 572 23 292
6. 109 588 131 600 154 103 181 146 201 415
a. 88 997 106 745 125 761 147 911 163 990
b. 2 697 3 090 3 283 3 752 4 200
c. 17 894 21 766 25 059 29 482 33 225
7. 22 310 26 240 29 698 33 724 38 932
a. 15 889 18 620 20 676 23 487 26 059
1. Angkutan Rel / Railways Transport 209 252  284  358 408
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 7 246 8 522 9 131 10 399 11 054
3. Angkutan Laut / Sea Transport 1 189 1 396 1 768 2 080 2 279
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 174  204  229  289  189
5. Angkutan Udara / Air Transport 2 423 2 769 3 024 3 188 4 161
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 4 648 5 477 6 240 7 173 7 969
b. 6 421 7 619 9 022 10 237 12 873
8. 18 265 21 305 24 729 29 117 32 560
a. 3 914 4 435 5 071 6 036 6 734
b. 2 374 2 828 3 306 3 921 4 481
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 6 652 8 016 9 349 11 055 12 465
e. 5 325 6 026 7 004 8 105 8 879
9. 32 444 38 298 43 590 50 397 56 691
a. 14 759 17 462 19 786 22 735 25 602
b. 17 685 20 836 23 804 27 662 31 089
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 3 119 3 679 4 292 5 032 5 812
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 978 1 144 1 338 1 622 1 935
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
13 588 16 013 18 174 21 007 23 342
403 392 470 627 534 919 619 004 684 231
402 498 469 504 533 367 617 088 681 790
895 1 124 1 552 1 916 2 441
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Jawa Timur at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
Tabel/Table  51.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 44,701 46,486 47,943 49,437 51,420
a. 25,427 25,946 26,371 27,084 28,093
b. 7,812 8,195 8,456 8,505 8,930
c. 6,982 7,421 7,872 8,169 8,502
d. 427 477 490 644 635
e. 4,053 4,447 4,755 5,036 5,260
2. 5,024 5,455 6,025 6,589 7,054
a. 630 684 902 1,085 1,356
b. 404 445 469 501 531
c. 3,990 4,326 4,653 5,003 5,167
3. 70,636 72,787 76,164 79,486 81,567
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 70,636 72,787 76,164 79,486 81,567
4. 4,430 4,610 5,155 5,315 5,452
a. 3,583 3,727 3,942 4,074 4,126
b. 620 646 965 979 1,055
c. 227 237 248 261 271
5. 8,903 9,030 9,140 9,387 9,787
6. 74,547 81,716 88,571 95,826 101,292
a. 60,074 66,036 71,937 78,002 82,263
b. 2,255 2,363 2,385 2,503 2,654
c. 12,218 13,316 14,249 15,321 16,375
7. 14,522 15,505 16,710 18,111 20,311
a. 10,521 11,008 11,540 11,879 12,680
1. Angkutan Rel / Railways Transport 150 168 180 202 214
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 4,269 4,363 4,458 4,568 4,705
3. Angkutan Laut / Sea Transport 741 759 892 925 961
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
100 107 114 129 81
5. Angkutan Udara / Air Transport 1,787 1,895 1,946 1,888 2,295
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 3,474 3,715 3,949 4,166 4,425
b. 4,001 4,497 5,170 6,232 7,630
8. 12,666 13,611 14,764 15,952 16,858
a. 3,160 3,353 3,598 3,864 4,119
b. 1,485 1,631 1,782 1,949 2,102
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 4,439 4,876 5,368 5,877 6,215
e. 3,582 3,751 4,016 4,263 4,421
9. 20,946 22,048 23,344 24,819 26,471
a. 9,422 9,839 10,287 10,868 11,575
b. 11,524 12,209 13,057 13,951 14,896
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 1,796 1,897 2,041 2,189 2,362
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 624 667 727 809 900
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
9,104 9,646 10,289 10,953 11,634
256,375 271,249 287,814 304,923 320,211
255,745 270,565 286,912 303,838 318,854
630 684 902 1,085 1,356
GRDP of Jawa Timur at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 7 219 7 605 8 523 10 262 11 205
a. 4 838 4 949 5 694 6 805 7 293
b. 486 634  579  702 777
c. 1 317 1 373 1 485 1 748 1 947
d. 48 49  58  54 52
e. 530 601  708  953 1 136
2. 88 96  115  141 169
a. 0 0  0  0 0
b. 24 25  31  30 32
c. 64 71  85  112 136
3. 42 099 48 642 51 386 55 427 57 441
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 42 099 48 642 51 386 55 427 57 441
4. 4 120 4 137 4 352 4 959 5 273
a. 3 627 3 602 3 336 3 413 3 622
b. 424 470  939 1 461 1 557
c. 69 65  76  85 93
5. 2 306 2 828 3 259 3 989 4 663
6. 14 500 17 082 20 401 24 622 27 663
a. 11 805 14 018 16 989 20 527 22 927
b. 86 85  106  123 138
c. 2 608 2 978 3 306 3 973 4 598
7. 7 258 9 182 9 929 11 395 13 231
a. 6 271 7 853 8 314 9 669 11 147
1. Angkutan Rel / Railways Transport 27 35  39  43 56
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 3 138 4 143 4 398 5 424 6 438
3. Angkutan Laut / Sea Transport 606 711  763  728 645
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 142  161  163  174  203
5. Angkutan Udara / Air Transport 1 458 1 751 1 770 1 965 2 410
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 900 1 051 1 181 1 335 1 396
b. 987 1 330 1 616 1 726 2 083
8. 2 783 3 279 3 815 4 690 5 457
a. 750 913 1 066 1 343 1 629
b. 148 190  231  263 277
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 1 597 1 870 2 197 2 720 3 094
e. 288 306  321  365 456
9. 4 250 5 016 5 719 7 005 7 929
a. 2 204 2 611 2 996 3 727 4 179
b. 2 045 2 405 2 723 3 279 3 750
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 581 682  790  988 1 207
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 60 70  75  85 105
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
1 404 1 652 1 858 2 206 2 439
84 623 97 867 107 500 122 491 133 029
84 623 97 867 107 500 122 491 133 029
0 0  0  0 0
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
PDRB Banten Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Banten at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 5,062 5,030 5,242 5,409 5,642
a. 3,288 3,141 3,280 3,350 3,425
b. 369 422 375 412 428
c. 948 962 1,001 1,021 1,080
d. 30 30 36 32 30
e. 426 474 549 594 679
2. 59 62 69 79 90
a. 0 0 0 0 0
b. 16 16 18 15 16
c. 43 46 51 64 75
3. 28,976 30,549 31,497 32,225 32,708
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 28,976 30,549 31,497 32,225 32,708
4. 2,567 2,511 2,630 2,806 2,923
a. 2,264 2,196 2,085 2,016 2,111
b. 259 273 494 734 752
c. 44 42 50 56 59
5. 1,580 1,662 1,880 2,010 2,205
6. 10,699 11,478 12,801 14,203 15,128
a. 8,981 9,643 10,880 12,101 12,815
b. 68 62 77 87 91
c. 1,650 1,773 1,844 2,015 2,222
7. 4,911 5,417 5,781 6,201 6,877
a. 4,268 4,582 4,779 5,079 5,509
1. Angkutan Rel / Railways Transport 18 21 23 24 29
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1,809 1,931 1,998 2,187 2,419
3. Angkutan Laut / Sea Transport 423 455 495 464 408
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
96 96 96 98 112
5. Angkutan Udara / Air Transport 1,285 1,389 1,398 1,471 1,729
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 636 690 770 836 812
b. 643 835 1,001 1,122 1,368
8. 1,744 1,888 2,138 2,490 2,823
a. 512 572 646 755 882
b. 93 109 123 133 133
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 942 1,009 1,165 1,387 1,543
e. 197 199 204 216 264
9. 2,508 2,745 3,009 3,380 3,637
a. 1,198 1,288 1,403 1,613 1,768
b. 1,310 1,457 1,607 1,767 1,869
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 358 380 416 480 537
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 48 53 54 58 69
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
904 1,024 1,136 1,230 1,262
58,107 61,342 65,047 68,803 72,031
58,107 61,342 65,047 68,803 72,031
0 0 0 0 0
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
PDRB Banten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Banten at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 6 887 7 463 8 216 9 118 10 487
a. 3 391 3 609 3 944 4 321 4 770
b. 592 652  707  788 946
c. 1 793 1 989 2 183 2 441 2 958
d. 2 2  2  3 3
e. 1 109 1 212 1 380 1 566 1 810
2. 225 257  281  337 375
a. 0 0  0  0 0
b. 0 0  0  0 0
c. 225 257  281  337 375
3. 2 951 3 255 3 805 4 662 5 272
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 2 951 3 255 3 805 4 662 5 272
4. 628 726  846 1 049 1 152
a. 508 585  679  820 898
b. 0 0  0  0 0
c. 120 140  167  229 254
5. 1 368 1 601 1 878 2 347 2 532
6. 9 969 10 798 12 270 14 493 17 272
a. 3 790 4 153 4 547 5 163 6 159
b. 3 356 3 545 4 174 5 058 5 979
c. 2 822 3 100 3 549 4 272 5 133
7. 4 023 4 436 5 219 6 449 7 921
a. 3 366 3 669 4 291 5 366 6 730
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 877 951 1 078 1 332 1 637
3. Angkutan Laut / Sea Transport 155 168  207  263 299
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 56  66  75  100  113
5. Angkutan Udara / Air Transport 1 646 1 804 2 145 2 778 3 714
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 632 680  787  893 967
b. 657 767  928 1 083 1 191
8. 2 399 2 788 3 108 3 804 4 093
a. 669 778  904 1 096 1 217
b. 211 245  279  345 370
c. 93 112  132  183 204
d. Real Estate / Real Estate 1 227 1 426 1 533 1 869 1 978
e. 199 228  260  311 324
9. 5 496 6 065 6 713 7 664 8 476
a. 3 141 3 457 3 729 4 245 4 704
b. 2 355 2 608 2 984 3 419 3 771
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 98 117  122  152 162
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 115 130  162  193 207
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
2 142 2 361 2 700 3 074 3 402
33 946 37 388 42 336 49 923 57 579
33 946 37 388 42 336 49 923 57 579
0 0  0  0 0
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
PDRB Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Bali at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 4,591 4,779 4,898 4,928 5,208
a. 2,426 2,497 2,560 2,556 2,593
b. 218 228 237 235 264
c. 1,067 1,128 1,145 1,164 1,320
d. 1 1 1 1 1
e. 879 925 955 972 1,029
2. 134 138 142 147 154
a. 0 0 0 0 0
b. 0 0 0 0 0
c. 134 138 142 147 154
3. 2,010 2,098 2,290 2,477 2,610
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 2,010 2,098 2,290 2,477 2,610
4. 310 330 356 388 406
a. 237 251 269 289 303
b. 0 0 0 0 0
c. 73 79 87 99 104
5. 820 857 909 970 979
6. 6,498 6,830 7,348 7,982 8,480
a. 2,511 2,686 2,784 2,934 3,118
b. 2,342 2,401 2,652 2,929 3,119
c. 1,645 1,743 1,912 2,119 2,243
7. 2,190 2,323 2,576 2,805 2,948
a. 1,821 1,917 2,112 2,305 2,424
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 446 460 495 525 552
3. Angkutan Laut / Sea Transport 102 109 122 130 135
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
34 37 37 39 41
5. Angkutan Udara / Air Transport 796 844 955 1,083 1,148
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 443 467 503 528 547
b. 369 406 464 500 525
8. 1,568 1,674 1,734 1,808 1,856
a. 434 472 499 520 539
b. 138 147 150 158 162
c. 51 54 56 64 68
d. Real Estate / Real Estate 818 863 883 910 932
e. 127 137 146 155 156
9. 2,950 3,155 3,244 3,395 3,586
a. 1,553 1,667 1,687 1,796 1,913
b. 1,397 1,489 1,557 1,598 1,673
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 65 70 72 76 77
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 82 85 95 99 103
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
1,250 1,333 1,390 1,423 1,494
21,072 22,185 23,497 24,901 26,228
21,072 22,185 23,497 24,901 26,228
0 0 0 0 0
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PDRB Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Bali at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 5 815 6 505 7 181 8 189 8 912
a. 3 614 4 106 4 459 5 081 5 462
b. 766 804  901 1 031 1 084
c. 765 842  973 1 137 1 336
d. 17 19  22  24 25
e. 652 735  827  915 1 005
2. 9 288 10 105 12 669 10 875 12 995
a. 0 0  0  0 0
b. 8 854 9 616 12 117 10 219 12 145
c. 434 488  552  656 850
3. 869 949 1 084 1 279 1 531
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 869 949 1 084 1 279 1 531
4. 99 113  131  154 189
a. 84 97  112  133 160
b. 0 0  0  0 0
c. 15 16  18  21 29
5. 1 471 1 650 1 917 2 299 2 940
6. 2 923 3 385 3 952 4 678 5 719
a. 2 541 2 950 3 454 4 050 4 969
b. 134 158  179  261 317
c. 248 277  319  367 432
7. 1 995 2 237 2 456 2 787 3 112
a. 1 669 1 856 2 042 2 317 2 609
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 378 1 521 1 665 1 891 2 122
3. Angkutan Laut / Sea Transport 31 35  39  43 47
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 117  134  144  166  185
5. Angkutan Udara / Air Transport 105 121  144  160 190
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 39 45  49  56 66
b. 325 381  414  470 503
8.  998 1 141 1 316 1 598 1 927
a. 383 461  558  727 873
b. 115 129  143  159 190
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 483 533  594  688 834
e. 17 19  21  23 29
9. 2 224 2 513 2 817 3 403 4 462
a. 1 918 2 158 2 425 2 959 3 956
b. 307 355  392  445 506
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 212 246  272  310 347
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 7 8  9  10 12
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 87  101  110  124  148
25 683 28 597 33 522 35 262 41 786
25 683 28 597 33 522 35 262 41 786
0 0  0  0 0
PDRB Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Nusa Tenggara Barat at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Tabel/Table  57.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 3,878 3,990 4,106 4,352 4,460
a. 2,282 2,381 2,417 2,618 2,655
b. 516 479 490 513 524
c. 559 569 604 617 670
d. 12 13 13 13 13
e. 509 548 581 591 599
2. 4,201 4,080 4,192 3,815 4,293
a. 0 0 0 0 0
b. 3,888 3,749 3,839 3,432 3,849
c. 313 331 353 383 445
3. 681 700 770 837 935
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 681 700 770 837 935
4. 45 50 56 61 70
a. 32 36 41 46 50
b. 0 0 0 0 0
c. 13 14 15 15 20
5. 1,003 1,067 1,148 1,249 1,458
6. 2,050 2,209 2,386 2,505 2,784
a. 1,805 1,946 2,106 2,178 2,423
b. 78 88 94 126 141
c. 166 175 187 201 219
7. 1,108 1,191 1,276 1,320 1,393
a. 913 972 1,039 1,069 1,128
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 704 745 791 813 851
3. Angkutan Laut / Sea Transport 21 22 23 24 24
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
59 62 65 69 72
5. Angkutan Udara / Air Transport 101 113 128 132 146
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 28 30 31 32 35
b. 195 219 237 250 264
8. 691 745 813 893 977
a. 269 301 341 402 437
b. 80 86 92 93 101
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 329 345 365 383 422
e. 13 14 14 15 17
9. 1,527 1,571 1,623 1,769 1,941
a. 1,322 1,355 1,397 1,529 1,682
b. 205 216 225 240 259
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 137 142 148 160 170
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 6 6 7 7 8
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
63 67 70 73 81
15,184 15,604 16,369 16,800 18,310
15,184 15,604 16,369 16,800 18,310
0 0 0 0 0
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
PDRB Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Nusa Tenggara Barat at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Tabel/Table  58.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 6 034 6 857 7 706 8 747 9 564
a. 3 162 3 575 3 980 4 546 4 911
b. 670 727  817  932 1 024
c. 1 577 1 799 2 018 2 269 2 504
d. 35 40  44  50 55
e. 589 716  847  950 1 070
2. 220 240  262  289 315
a. 0 0  0  0 0
b. 0 0  0  0 0
c. 220 240  262  289 315
3. 266 298  326  344 375
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 266 298  326  344 375
4. 63 76  85  90 97
a. 46 56  61  65 70
b. 0 0  0  0 0
c. 16 20  24  25 27
5. 1 118 1 247 1 351 1 489 1 677
6. 2 368 2 720 3 046 3 396 3 887
a. 2 298 2 643 2 956 3 296 3 777
b. 31 34  39  42 45
c. 39 43  51  58 64
7. 950 1 090 1 191 1 338 1 441
a. 785 881  935 1 053 1 133
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 530 595  611  674 721
3. Angkutan Laut / Sea Transport 128 139  160  177 191
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 16  19  20  23  25
5. Angkutan Udara / Air Transport 20 23  26  48 56
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 91 106  118  130 140
b. 165 208  255  286 308
8.  500  564  760  841  959
a. 215 251  397  455 531
b. 104 114  146  147 168
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 161 177  192  210 229
e. 19 21  25  28 30
9. 3 291 3 811 4 411 5 101 5 826
a. 2 409 2 848 3 293 3 834 4 450
b. 882 963 1 118 1 266 1 375
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 490 517  637  746 827
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 5 6  6  6 7
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 387  440  476  514  542
14 810 16 904 19 137 21 635 24 139
14 810 16 904 19 137 21 635 24 139
0 0  0  0 0
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
PDRB Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Nusa Tenggara Timur at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Tabel/Table  59.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 4,033 4,233 4,349 4,515 4,623
a. 2,035 2,122 2,167 2,262 2,297
b. 455 479 495 515 532
c. 1,148 1,213 1,243 1,277 1,310
d. 25 27 28 29 30
e. 369 392 416 431 454
2. 135 138 143 149 154
a. 0 0 0 0 0
b. 0 0 0 0 0
c. 135 138 143 149 154
3. 159 166 172 172 179
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 159 166 172 172 179
4. 40 41 43 44 46
a. 30 30 31 32 34
b. 0 0 0 0 0
c. 11 11 12 12 12
5. 677 684 704 725 751
6. 1,596 1,695 1,780 1,873 1,971
a. 1,551 1,648 1,729 1,819 1,915
b. 20 21 23 23 25
c. 25 26 28 30 32
7. 670 719 778 835 875
a. 567 592 623 662 689
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 408 424 435 449 464
3. Angkutan Laut / Sea Transport 80 82 93 99 104
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
11 11 12 13 13
5. Angkutan Udara / Air Transport 14 15 17 30 34
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 55 60 66 71 74
b. 103 127 155 174 186
8. 306 315 391 411 433
a. 120 127 187 201 215
b. 79 78 91 93 98
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 93 96 98 101 103
e. 14 14 16 16 16
9. 2,251 2,378 2,544 2,703 2,880
a. 1,590 1,697 1,835 1,967 2,123
b. 660 681 709 735 757
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 414 425 435 450 467
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 3 3 3 3 4
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
243 253 271 282 286
9,867 10,369 10,902 11,427 11,911
9,867 10,369 10,902 11,427 11,911
0 0 0 0 0
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
PDRB Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Nusa Tenggara Timur at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Tabel/Table  60.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 9 155 10 181 11 437 12 835 13 926
a. 3 065 3 567 4 036 4 503 4 831
b. 2 983 3 258 3 738 4 313 4 754
c. 863 1 012 1 141 1 262 1 396
d. 1 231 1 341 1 400 1 470 1 532
e. 1 012 1 003 1 122 1 287 1 413
2. 426 463  596  691 795
a. 0 0  0  0 0
b. 123 137  237  0 0
c. 303 326  359  0 0
3. 6 445 6 989 7 719 8 873 9 678
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 6 445 6 989 7 719 8 873 9 678
4. 220 231  245  267 286
a. 164 172  184  201 215
b. 0 0  0  0 0
c. 56 59  62  66 71
5. 2 822 3 223 3 690 4 181 4 786
6. 7 712 8 558 9 697 11 349 12 744
a. 7 478 8 296 9 400 11 021 12 369
b. 81 90  99  108 122
c. 153 172  198  219 252
7. 2 235 2 558 2 874 3 323 3 877
a. 1 910 2 160 2 380 2 693 3 119
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 591 715  813  0 0
3. Angkutan Laut / Sea Transport 221 236  248  0 0
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 561  611  655  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 160 181  208  0 0
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 379 418  456  0 0
b. 325 398  494  630 759
8. 1 755 1 957 2 096 2 266 2 493
a. 345 386  426  0 0
b. 479 532  555  0 0
c. 1 1  1  0 0
d. Real Estate / Real Estate 894 995 1 067  0 0
e. 36 42  47  0 0
9. 3 098 3 555 4 124 4 630 5 280
a. 2 895 3 327 3 863 4 351 4 960
b. 203 229  261  279 320
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 60 65  73  0 0
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 33 36  40  0 0
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 110  127  148  0  0
33 869 37 715 42 479 48 414 53 866
33 869 37 715 42 479 48 414 53 866
0 0  0  0 0
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
PDRB Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kalimantan Barat at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Tabel/Table  61.
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 5,982 6,313 6,621 7,056 7,381
a. 2,343 2,551 2,700 2,854 2,909
b. 2,097 2,172 2,257 2,487 2,701
c. 653 682 722 756 789
d. 388 378 373 367 366
e. 501 531 568 590 615
2. 285 296 351 383 416
a. 0 0 0 0 0
b. 78 83 127 0 0
c. 207 214 225 0 0
3. 4,574 4,684 4,820 4,909 4,964
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 4,574 4,684 4,820 4,909 4,964
4. 106 108 113 118 124
a. 73 74 78 82 86
b. 0 0 0 0 0
c. 33 34 35 36 38
5. 1,847 1,956 2,063 2,196 2,351
6. 5,593 5,866 6,183 6,518 6,838
a. 5,433 5,695 6,001 6,328 6,635
b. 60 65 69 72 75
c. 99 106 113 119 128
7. 1,602 1,722 1,887 2,089 2,278
a. 1,391 1,469 1,579 1,703 1,826
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 344 362 389 0 0
3. Angkutan Laut / Sea Transport 172 178 185 0 0
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
390 409 433 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 164 177 199 0 0
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 321 343 373 0 0
b. 211 253 308 386 452
8. 1,143 1,216 1,283 1,339 1,396
a. 237 252 274 0 0
b. 352 372 382 0 0
c. 0 1 1 0 0
d. Real Estate / Real Estate 528 563 596 0 0
e. 26 29 30 0 0
9. 2,406 2,607 2,940 3,074 3,255
a. 2,261 2,450 2,773 2,904 3,074
b. 145 156 167 170 181
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 49 51 54 0 0
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 27 28 30 0 0
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
70 77 83 0 0
23,538 24,768 26,261 27,683 29,002
23,538 24,768 26,261 27,683 29,002
0 0 0 0 0
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
PDRB Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kalimantan Barat at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Tabel/Table  62.
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 7 252 8 637 9 293 9 540 10 241
a. 1 303 1 633 1 884 1 709 1 864
b. 3 193 4 012 4 198 4 137 4 422
c. 743 938 1 133 1 231 1 396
d. 984 952  830  791 725
e. 1 030 1 102 1 247 1 671 1 835
2. 1 124 1 619 1 948 2 325 2 696
a. 0 0  0  0 0
b. 1 016 1 487 1 790 2 122 2 452
c. 108 132  157  204 244
3. 1 956 2 063 2 351 2 722 2 998
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 1 956 2 063 2 351 2 722 2 998
4. 138 167  187  227 238
a. 103 123  136  163 171
b. 0 0  0  0 0
c. 35 44  51  65 67
5. 1 048 1 224 1 521 1 951 2 182
6. 4 169 4 417 5 197 6 464 7 762
a. 3 858 4 079 4 809 5 988 7 229
b. 74 81  91  105 112
c. 237 257  297  371 421
7. 1 783 2 437 2 674 3 319 3 434
a. 1 676 2 315 2 531 3 163 3 266
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 564 787  827 1 113 1 249
3. Angkutan Laut / Sea Transport 102 177  192  251 333
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 807 1 066 1 205 1 420 1 257
5. Angkutan Udara / Air Transport 68 83  90  125 150
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 135 201  216  253 278
b. 107 122  143  156 168
8.  971 1 154 1 453 1 824 2 087
a. 206 260  357  465 582
b. 159 190  240  304 365
c. 6 7  9  10 12
d. Real Estate / Real Estate 561 650  789  976 1 053
e. 39 47  59  68 75
9. 2 544 2 762 3 309 4 067 4 586
a. 2 240 2 400 2 881 3 576 4 060
b. 303 362  427  491 527
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 144 171  197  226 242
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 13 15  17  19 22
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 147  176  213  246  263
20 983 24 480 27 932 32 438 36 224
20 983 24 480 27 932 32 438 36 224
0 0  0  0 0
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
PDRB Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kalimantan Tengah at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Tabel/Table  63.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 5,297 5,475 5,497 5,466 5,700
a. 942 952 1,000 896 949
b. 2,310 2,509 2,489 2,547 2,687
c. 537 574 620 607 632
d. 709 646 530 438 377
e. 798 794 858 977 1,054
2. 905 1,213 1,368 1,460 1,587
a. 0 0 0 0 0
b. 843 1,143 1,291 1,370 1,487
c. 62 71 77 89 101
3. 1,245 1,214 1,304 1,352 1,381
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 1,245 1,214 1,304 1,352 1,381
4. 68 69 74 76 79
a. 44 44 46 47 49
b. 0 0 0 0 0
c. 24 25 28 30 30
5. 647 697 794 900 983
6. 2,468 2,590 2,727 2,998 3,249
a. 2,256 2,362 2,486 2,742 2,983
b. 39 42 43 45 46
c. 174 187 198 210 219
7. 1,063 1,149 1,237 1,440 1,419
a. 1,002 1,082 1,160 1,353 1,320
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 382 418 432 537 566
3. Angkutan Laut / Sea Transport 55 76 81 98 122
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
433 447 497 542 442
5. Angkutan Udara / Air Transport 46 44 47 60 68
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 86 97 103 116 123
b. 60 66 77 87 99
8. 614 670 783 857 971
a. 146 172 215 216 267
b. 113 126 145 175 208
c. 4 5 5 6 6
d. Real Estate / Real Estate 327 341 386 426 456
e. 24 27 31 33 34
9. 1,728 1,775 1,971 2,177 2,273
a. 1,500 1,533 1,702 1,892 1,976
b. 228 242 268 285 297
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 109 119 129 140 150
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 9 10 11 12 13
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
110 113 128 133 135
14,035 14,854 15,755 16,726 17,642
14,035 14,854 15,755 16,726 17,642
0 0 0 0 0
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
PDRB Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kalimantan Tengah at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Penggalian / Quarrying
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Tabel/Table  64.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 7 175 7 778 8 856 10 134 11 434
a. 3 145 3 348 3 843 4 639 5 341
b. 1 845 2 055 2 328 2 519 2 786
c. 472 537  629  736 842
d. 376 390  420  452 471
e. 1 336 1 448 1 636 1 789 1 994
2. 6 736 7 579 8 557 9 942 10 778
a. 511 528  586  626 629
b. 5 868 6 638 7 525 8 819 9 603
c. 356 413  446  498 545
3. 4 080 4 048 4 364 4 717 5 051
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 4 080 4 048 4 364 4 717 5 051
4. 181 194  220  258 294
a. 136 146  166  197 226
b. 0 0  0  0 0
c. 45 48  54  61 68
5. 2 021 2 275 2 554 2 862 3 186
6. 4 751 5 153 5 932 6 843 7 676
a. 4 140 4 488 5 170 5 969 6 685
b. 72 80  96  114 128
c. 538 585  667  760 863
7. 2 573 2 931 3 546 4 196 4 722
a. 2 281 2 585 3 105 3 679 4 117
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 106 1 228 1 468 1 768 1 969
3. Angkutan Laut / Sea Transport 778 925 1 129 1 319 1 474
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 126  136  153  176  196
5. Angkutan Udara / Air Transport 178 197  241  284 326
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 93 99  114  133 152
b. 292 346  442  517 605
8. 1 301 1 420 1 758 2 196 2 568
a. 482 522  745 1 029 1 246
b. 105 119  137  154 173
c. 1 1  1  1 1
d. Real Estate / Real Estate 685 745  840  973 1 105
e. 29 32  36  39 43
9. 2 977 3 292 3 651 4 610 5 468
a. 2 729 3 018 3 350 4 271 5 098
b. 248 274  301  339 371
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 97 108  121  136 148
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 27 30  34  40 45
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 124  135  146  163  177
31 794 34 670 39 439 45 758 51 177
31 283 34 142 38 853 45 132 50 548
511 528  586  626 629
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Pemerintahan Umum / General Government
GRDP of Kalimantan Selatan at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 5,641 5,906 6,244 6,648 7,122
a. 2,552 2,663 2,793 3,072 3,371
b. 1,389 1,478 1,601 1,670 1,769
c. 350 384 417 445 471
d. 317 316 322 329 326
e. 1,034 1,066 1,109 1,134 1,184
2. 5,033 5,409 5,682 6,101 6,206
a. 452 457 468 464 461
b. 4,321 4,681 4,931 5,333 5,424
c. 260 271 282 304 321
3. 2,961 2,911 2,996 3,074 3,145
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 2,961 2,911 2,996 3,074 3,145
4. 122 126 131 137 144
a. 92 96 99 102 107
b. 0 0 0 0 0
c. 29 31 32 35 37
5. 1,253 1,341 1,433 1,513 1,605
6. 3,477 3,670 3,897 4,173 4,415
a. 3,044 3,219 3,419 3,665 3,876
b. 54 57 62 66 68
c. 378 394 416 442 470
7. 1,944 2,061 2,231 2,374 2,516
a. 1,694 1,792 1,914 2,030 2,132
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 773 810 862 921 963
3. Angkutan Laut / Sea Transport 595 640 694 734 773
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
86 88 90 93 95
5. Angkutan Udara / Air Transport 165 175 185 195 207
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 75 79 83 88 93
b. 249 269 317 344 384
8. 865 893 1,030 1,090 1,160
a. 300 289 391 402 426
b. 76 84 89 93 98
c. 1 1 1 1 1
d. Real Estate / Real Estate 468 498 527 569 610
e. 21 22 23 24 25
9. 1,998 2,136 2,278 2,429 2,607
a. 1,829 1,956 2,088 2,227 2,396
b. 169 179 190 201 211
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 71 76 80 86 90
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 18 19 20 21 23
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
81 85 89 94 99
23,293 24,452 25,922 27,538 28,919
22,841 23,995 25,454 27,075 28,458
452 457 468 464 461
JASA‐JASA/Services
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kalimantan Selatan at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 9 536 10 792 12 865 15 362 16 215
a. 1 827 2 275 2 632 3 486 3 673
b. 1 070 1 294 1 708 2 149 2 417
c. 795 878 1 049 1 242 1 358
d. 3 585 3 826 4 309 4 841 4 717
e. 2 259 2 518 3 166 3 645 4 051
2. 76 699 83 608 95 606 145 055 132 618
a. 55 166 55 369 60 965 89 410 68 280
b. 20 844 27 472 33 635 54 387 62 947
c. 689 767 1 006 1 258 1 391
3. 65 989 71 806 74 879 103 969 75 360
a. 57 017 61 984 63 656 91 217 61 806
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 14 097 15 796 15 167 22 947 19 054
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 42 919 46 189 48 488 68 270 42 752
b. 8 972 9 821 11 223 12 752 13 554
4. 536 584  651  748 812
a. 473 513  561  632 688
b. 0 0  0  0 0
c. 64 72  90  117 125
5. 4 045 4 681 5 712 6 712 7 613
6. 10 464 12 746 14 617 18 188 21 780
a. 9 275 11 408 13 000 16 152 19 471
b. 225 245  317  398 441
c. 964 1 094 1 300 1 639 1 868
7. 6 024 6 911 7 885 9 354 10 530
a. 5 292 6 041 6 843 8 148 9 219
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 283 1 580 1 846 2 261 2 519
3. Angkutan Laut / Sea Transport 618 693  793  879 1 012
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 655  707  770  804  887
5. Angkutan Udara / Air Transport 724 795  919 1 199 1 437
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 2 011 2 266 2 515 3 004 3 364
b. 731 870 1 042 1 206 1 311
8. 3 029 3 491 4 540 5 673 6 336
a. 739 939 1 257 1 697 1 901
b. 165 180  219  243 263
c. 2 2  2  2 3
d. Real Estate / Real Estate 1 367 1 504 1 855 2 174 2 406
e. 755 867 1 208 1 557 1 763
9. 3 968 4 968 5 874 9 152 10 150
a. 3 450 4 374 5 166 8 358 9 288
b. 517 594  708  794 862
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 141 161  193  216 230
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 30 34  44  57 61
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 346  399  472  522  571
180 289 199 588 222 629 314 213 281 414
68 106 82 234 98 008 133 586 151 328
112 183 117 354 124 621 180 628 130 086
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
PDRB Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kalimantan Timur at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 6,310 6,535 6,651 6,774 6,814
a. 1,150 1,240 1,283 1,393 1,435
b. 799 928 970 1,028 1,118
c. 676 703 750 787 810
d. 2,358 2,310 2,182 2,072 1,899
e. 1,327 1,354 1,466 1,495 1,553
2. 35,824 37,291 38,322 40,537 42,861
a. 22,178 20,536 18,977 19,726 20,171
b. 13,167 16,248 18,770 20,210 22,046
c. 479 507 575 600 644
3. 34,082 33,230 31,946 32,976 31,448
a. 29,282 28,237 26,673 27,410 25,799
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 5,715 5,176 4,807 5,596 5,015
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 23,567 23,061 21,866 21,815 20,784
b. 4,800 4,994 5,274 5,565 5,649
4. 272 288 303 320 338
a. 233 246 260 274 290
b. 0 0 0 0 0
c. 38 42 44 45 47
5. 2,749 2,967 3,340 3,588 3,902
6. 6,580 7,471 8,131 8,405 8,877
a. 5,779 6,648 7,239 7,491 7,920
b. 184 193 212 220 231
c. 617 630 680 694 726
7. 4,208 4,647 5,053 5,450 5,851
a. 3,633 3,983 4,290 4,604 4,936
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 872 1,042 1,156 1,231 1,318
3. Angkutan Laut / Sea Transport 424 451 490 515 560
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
461 472 493 513 543
5. Angkutan Udara / Air Transport 511 522 565 629 681
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 1,365 1,496 1,586 1,717 1,834
b. 575 664 763 847 916
8. 2,168 2,369 2,742 3,008 3,253
a. 444 531 657 784 856
b. 110 114 126 132 141
c. 1 1 1 1 1
d. Real Estate / Real Estate 1,047 1,105 1,231 1,300 1,390
e. 567 618 727 791 865
9. 1,744 1,814 1,899 2,043 2,151
a. 1,368 1,408 1,451 1,567 1,640
b. 376 406 448 476 510
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 101 111 119 121 128
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 19 21 23 24 26
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
256 275 306 331 356
93,938 96,613 98,386 103,102 105,494
42,478 47,841 52,737 55,966 59,524
51,460 48,772 45,650 47,137 45,970
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PDRB Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Kalimantan Timur at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 3 616 4 328 4 774 5 505 6 046
a. 1 082 1 526 1 701 1 910 1 994
b. 1 037 1 252 1 453 1 744 1 948
c. 420 410  462  535 615
d. 59 69  71  79 87
e. 1 017 1 071 1 088 1 236 1 403
2. 847 939 1 058 1 253 1 368
a. 19 26  29  32 39
b. 234 236  272  311 344
c. 594 677  756  909 985
3. 1 583 1 858 2 063 2 249 2 585
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 1 583 1 858 2 063 2 249 2 585
4. 182 189  201  225 263
a. 142 154  163  184 218
b. 0 0  0  0 0
c. 40 35  38  42 45
5. 2 874 3 272 4 180 5 062 5 651
6. 2 877 3 182 3 747 4 522 5 341
a. 2 404 2 609 3 115 3 750 4 397
b. 214 277  309  421 530
c. 259 295  323  351 414
7. 2 689 2 616 2 820 3 189 3 679
a. 2 487 2 333 2 516 2 867 3 315
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 778 1 599 1 728 1 970 2 286
3. Angkutan Laut / Sea Transport 417 425  455  518 553
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 6  8  8  9  9
5. Angkutan Udara / Air Transport 191 198  212  243 327
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 95 103  112  127 139
b. 202 283  304  322 364
8. 1 057 1 263 1 389 1 563 1 844
a. 540 704  762  861 1 034
b. 57 65  71  82 102
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 321 347  385  419 470
e. 139 147  172  201 238
9. 3 040 3 569 3 850 4 275 5 272
a. 2 197 2 650 2 854 3 105 3 909
b. 843 920  996 1 169 1 363
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 409 420  442  542 636
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 69 85  93  103 132
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 365  415  462  524  596
18 763 21 216 24 081 27 843 32 050
18 745 21 190 24 052 27 811 32 010
19 26  29  32 39
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PDRB Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Utara at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 2,778 2,849 3,065 3,147 3,212
a. 860 855 907 986 984
b. 998 1,062 1,176 1,126 1,126
c. 267 275 297 316 336
d. 42 46 47 48 48
e. 611 612 638 672 718
2. 663 695 756 827 872
a. 19 24 25 27 32
b. 180 172 185 196 206
c. 464 499 545 604 634
3. 977 1,067 1,134 1,205 1,289
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 977 1,067 1,134 1,205 1,289
4. 97 102 108 116 133
a. 75 80 85 92 107
b. 0 0 0 0 0
c. 21 22 23 24 26
5. 1,983 2,123 2,284 2,529 2,684
6. 1,858 1,989 2,145 2,379 2,672
a. 1,506 1,607 1,747 1,910 2,112
b. 167 188 195 251 316
c. 185 194 203 218 243
7. 1,494 1,573 1,667 1,850 2,163
a. 1,334 1,393 1,475 1,624 1,897
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 739 786 835 920 1,075
3. Angkutan Laut / Sea Transport 319 329 351 386 435
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
4 5 5 5 5
5. Angkutan Udara / Air Transport 187 184 189 218 279
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 85 89 95 94 102
b. 159 180 191 227 266
8. 812 897 948 1,017 1,094
a. 403 460 484 518 549
b. 42 45 48 52 60
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 262 277 293 313 336
e. 105 115 124 135 150
9. 2,083 2,178 2,237 2,358 2,520
a. 1,486 1,538 1,562 1,636 1,736
b. 597 640 675 722 784
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 255 275 289 307 333
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 55 60 64 69 78
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
287 305 322 346 373
12,745 13,473 14,344 15,428 16,639
12,726 13,450 14,319 15,401 16,607
19 24 25 27 32
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
PDRB Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Utara at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 7 784 8 622 10 108 11 897 12 969
a. 2 374 2 647 3 100 3 820 4 130
b. 2 804 3 113 3 692 4 309 4 681
c. 499 542  623  701 784
d. 829 875  998 1 205 1 344
e. 1 278 1 445 1 696 1 862 2 029
2. 371 579  848 1 166 1 612
a. 63 242  464  662 733
b. 0 0  0  0 234
c. 308 337  384  504 645
3. 1 279 1 402 1 600 2 109 2 497
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 1 279 1 402 1 600 2 109 2 497
4. 125 141  152  175 210
a. 111 126  135  153 183
b. 0 0  0  0 0
c. 13 15  17  21 27
5. 1 080 1 249 1 471 1 763 2 054
6. 2 083 2 332 2 655 3 349 3 765
a. 1 970 2 205 2 514 3 177 3 571
b. 35 39  44  55 63
c. 78 88  97  117 131
7. 1 094 1 234 1 487 1 949 2 273
a. 1 037 1 161 1 393 1 800 2 088
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 769 865 1 056 1 369 1 540
3. Angkutan Laut / Sea Transport 143 155  170  223 285
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 4  5  6  7  8
5. Angkutan Udara / Air Transport 55 63  73  97 130
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 65 73  89  105 125
b. 57 73  95  149 185
8.  759  902 1 060 1 283 1 481
a. 349 447  530  670 778
b. 72 79  98  115 132
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 236 262  302  353 393
e. 103 114  130  145 178
9. 2 541 2 849 3 377 4 461 5 197
a. 1 701 1 903 2 281 3 010 3 511
b. 840 946 1 096 1 451 1 686
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 225 251  290  387 445
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 7 8  9  12 14
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 608  686  798 1 052 1 227
17 117 19 310 22 758 28 152 32 057
17 053 19 068 22 294 27 490 31 324
63 242  464  662 733
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
PDRB Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Tengah at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 5,292 5,580 5,859 6,129 6,516
a. 1,683 1,735 1,811 1,962 2,062
b. 1,983 2,158 2,274 2,312 2,453
c. 307 319 332 351 378
d. 505 526 544 584 629
e. 812 841 897 921 993
2. 244 328 452 538 596
a. 41 115 217 280 300
b. 0 0 0 0 2
c. 203 213 235 258 294
3. 787 819 887 943 1,023
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 787 819 887 943 1,023
4. 90 98 103 105 117
a. 79 86 90 91 101
b. 0 0 0 0 0
c. 11 12 13 14 16
5. 755 820 902 980 1,058
6. 1,494 1,641 1,772 1,885 2,038
a. 1,407 1,546 1,671 1,778 1,922
b. 24 27 29 30 33
c. 62 68 72 77 83
7. 783 889 976 1,090 1,201
a. 737 835 907 1,008 1,106
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 537 624 675 758 818
3. Angkutan Laut / Sea Transport 103 106 115 122 139
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
3 3 3 4 4
5. Angkutan Udara / Air Transport 42 44 49 53 64
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 52 57 64 72 81
b. 45 55 69 82 95
8. 530 571 624 691 751
a. 197 215 236 278 300
b. 56 59 63 69 74
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 189 202 221 235 251
e. 88 94 103 110 128
9. 1,778 1,926 2,110 2,383 2,574
a. 1,206 1,279 1,401 1,606 1,743
b. 571 647 709 777 832
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 149 161 173 187 204
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 5 5 5 6 6
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
418 481 531 584 621
11,752 12,672 13,684 14,745 15,875
11,711 12,556 13,467 14,465 15,574
41 115 217 280 300
PDRB Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Tengah at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 16 188 18 513 20 900 25 072 27 958
a. 7 415 7 996 9 544 11 872 13 507
b. 4 007 4 916 5 011 5 550 5 958
c. 758 843  991 1 207 1 364
d. 79 84  90  98 113
e. 3 929 4 675 5 265 6 345 7 017
2. 4 714 5 250 5 894 6 201 5 504
a. 130 146  165  177 197
b. 4 195 4 682 5 207 5 412 4 542
c. 389 422  522  612 765
3. 7 138 8 245 9 159 11 060 12 515
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 7 138 8 245 9 159 11 060 12 515
4. 549 629  722  838 949
a. 473 543  629  736 834
b. 0 0  0  0 0
c. 76 86  93  103 115
5. 2 479 2 791 3 204 4 254 5 388
6. 7 880 9 508 10 987 13 914 16 690
a. 7 071 8 572 9 915 12 660 15 206
b. 110 119  140  171 202
c. 699 817  931 1 083 1 282
7. 4 008 5 103 5 769 6 972 7 954
a. 3 231 4 247 4 796 5 877 6 681
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 1 541 2 271 2 479 3 078 3 479
3. Angkutan Laut / Sea Transport 634 677  724  793 846
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 0  0  0  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 825 1 027 1 286 1 639 1 932
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 232 271  308  367 424
b. 776 856  973 1 095 1 273
8. 3 099 3 675 4 285 5 203 6 242
a. 1 312 1 635 2 014 2 600 3 027
b. 219 272  334  417 546
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 1 414 1 594 1 744 1 958 2 377
e. 153 174  193  228 292
9. 5 725 7 188 8 352 11 629 16 705
a. 5 303 6 713 7 816 11 010 15 999
b. 422 475  536  619 706
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 214 244  279  322 362
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 39 43  48  56 75
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 169  189  209  241  270
51 780 60 903 69 272 85 143 99 905
51 651 60 756 69 107 84 966 99 708
130 146  165  177 197
GRDP of Sulawesi Selatan at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  73.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 11,338 11,803 12,182 12,923 13,517
a. 5,329 5,440 5,809 6,287 6,653
b. 2,837 2,961 2,843 2,858 2,894
c. 462 482 511 544 576
d. 57 57 57 57 57
e. 2,652 2,862 2,961 3,178 3,337
2. 3,649 3,891 4,157 4,035 3,853
a. 85 86 90 93 101
b. 3,280 3,512 3,717 3,564 3,318
c. 285 294 350 378 434
3. 5,112 5,482 5,741 6,241 6,469
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 5,112 5,482 5,741 6,241 6,469
4. 342 368 401 451 490
a. 298 321 352 398 433
b. 0 0 0 0 0
c. 44 47 49 53 58
5. 1,712 1,788 1,942 2,328 2,657
6. 5,386 5,771 6,322 7,035 7,792
a. 4,863 5,208 5,707 6,368 7,053
b. 79 81 90 100 114
c. 445 482 525 567 626
7. 2,758 2,946 3,245 3,651 4,024
a. 2,215 2,367 2,596 2,903 3,147
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 978 1,039 1,110 1,238 1,348
3. Angkutan Laut / Sea Transport 471 487 510 538 555
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
0 0 0 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 609 673 795 927 1,030
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 158 168 181 200 213
b. 543 579 648 748 877
8. 2,153 2,340 2,610 2,881 3,204
a. 889 1,002 1,167 1,320 1,466
b. 149 163 184 203 253
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 994 1,044 1,118 1,202 1,303
e. 121 131 141 157 182
9. 3,971 4,479 4,732 5,004 5,309
a. 3,676 4,165 4,390 4,632 4,901
b. 295 315 341 371 408
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 147 159 177 194 211
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 25 26 28 30 37
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
123 129 137 148 160
36,422 38,868 41,332 44,550 47,314
36,337 38,782 41,243 44,457 47,213
85 86 90 93 101
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Selatan at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 5 501 6 220 6 843 8 091 8 985
a. 1 214 1 343 1 460 1 690 1 824
b. 1 755 1 861 1 958 2 250 2 318
c. 748 876  989 1 243 1 421
d. 192 223  248  297 341
e. 1 592 1 916 2 188 2 611 3 081
2. 588 619  862 1 021 1 099
a. 0 0  0  0 0
b. 414 421  631  683 673
c. 174 198  231  338 426
3. 751 1 046 1 419 1 691 1 650
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 751 1 046 1 419 1 691 1 650
4. 136 154  168  193 238
a. 130 145  158  180 221
b. 0 0  0  0 0
c. 6 9  10  13 17
5. 881 1 026 1 243 1 643 1 980
6. 1 846 2 199 2 733 3 610 4 476
a. 1 801 2 147 2 672 3 527 4 370
b. 4 5  6  8 9
c. 41 47  56  75 96
7. 967 1 161 1 467 1 881 2 375
a. 860 1 027 1 303 1 675 2 110
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 651 786  980 1 222 1 454
3. Angkutan Laut / Sea Transport 41 47  59  70 85
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 6  7  8  10  13
5. Angkutan Udara / Air Transport 105 123  166  263 420
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 57 64  89  111 138
b. 107 134  164  207 265
8.  599  811  905 1 193 1 360
a. 198 329  401  528 606
b. 45 60  66  86 94
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 305 363  373  487 557
e. 52 59  65  93 103
9. 1 712 2 035 2 313 2 879 3 493
a. 1 583 1 879 2 140 2 655 3 207
b. 129 156  172  223 286
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 19 21  22  28 34
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 1 2  2  3 3
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 109  133  148  192  249
12 981 15 270 17 953 22 203 25 656
12 981 15 270 17 953 22 203 25 656
0 0  0  0 0
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Tenggara at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  75.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 2,991 3,128 3,303 3,470 3,565
a. 612 615 662 667 655
b. 1,037 1,097 1,147 1,184 1,140
c. 439 454 468 503 547
d. 101 102 106 113 121
e. 803 860 920 1,002 1,101
2. 459 433 537 519 551
a. 0 0 0 0 0
b. 345 310 400 355 352
c. 115 123 136 164 199
3. 579 757 835 887 863
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 579 757 835 887 863
4. 56 61 64 70 80
a. 53 57 60 65 75
b. 0 0 0 0 0
c. 3 4 4 5 6
5. 617 672 733 816 919
6. 1,247 1,306 1,427 1,577 1,808
a. 1,217 1,273 1,393 1,537 1,759
b. 3 3 3 4 4
c. 27 30 32 36 45
7. 601 656 694 790 944
a. 521 566 591 666 777
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 404 438 456 505 562
3. Angkutan Laut / Sea Transport 20 22 22 22 25
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
3 4 4 4 5
5. Angkutan Udara / Air Transport 61 67 72 93 136
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 33 35 37 41 49
b. 81 91 103 124 167
8. 395 479 517 576 618
a. 136 204 232 265 292
b. 35 37 39 45 47
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 189 199 205 220 229
e. 35 38 41 46 50
9. 1,080 1,151 1,220 1,306 1,421
a. 995 1,052 1,117 1,187 1,280
b. 85 99 103 119 141
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 13 13 14 15 17
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 1 1 1 1 1
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
71 84 88 103 123
8,027 8,643 9,332 10,011 10,769
8,027 8,643 9,332 10,011 10,769
0 0 0 0 0
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Tenggara at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1.  976 1 242 1 453 1 848 2 096
a. 397 530  648  871 906
b. 251 265  288  342 378
c. 150 174  192  235 288
d. 25 30  38  40 59
e. 153 243  287  359 466
2. 33 41  53  64 81
a. 0 0  0  0 0
b. 2 2  3  3 3
c. 31 39  50  61 78
3. 250 240  264  291 345
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 250 240  264  291 345
4. 27 28  34  34 39
a. 23 24  28  28 32
b. 0 0  0  0 0
c. 4 5  5  6 7
5. 219 275  322  395 492
6. 414 467  531  605 730
a. 331 370  418  475 572
b. 4 5  6  7 9
c. 79 92  107  124 150
7. 281 341  424  516 629
a. 228 255  291  353 431
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 172 184  198  241 296
3. Angkutan Laut / Sea Transport 11 14  16  19 19
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 3  5  6  6  8
5. Angkutan Udara / Air Transport 25 33  50  57 74
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 16 20  21  29 33
b. 53 86  133  163 198
8.  365  413  497  587  722
a. 197 214  266  320 407
b. 41 64  75  87 102
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 125 133  153  177 209
e. 2 2  2  3 4
9. 916 1 014 1 183 1 567 1 949
a. 766 856 1 010 1 372 1 715
b. 150 158  172  195 234
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 66 70  75  85 101
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 13 13  14  17 21
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 71  76  83  93  112
3 481 4 062 4 761 5 907 7 083
3 481 4 062 4 761 5 907 7 083
0 0  0  0 0
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
PDRB Gorontalo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Gorontalo at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
Tabel/Table  77.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 618 667 716 774 801
a. 284 310 339 376 374
b. 139 147 151 153 158
c. 90 95 101 109 122
d. 19 22 24 25 26
e. 86 93 101 110 121
2. 19 21 24 26 30
a. 0 0 0 0 0
b. 2 2 2 2 1
c. 17 19 22 24 28
3. 193 181 191 202 209
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 193 181 191 202 209
4. 12 13 14 14 15
a. 10 10 11 11 12
b. 0 0 0 0 0
c. 3 3 3 3 3
5. 149 168 184 203 233
6. 282 301 322 344 374
a. 235 250 266 285 308
b. 3 3 3 4 4
c. 44 48 53 56 62
7. 205 225 241 259 282
a. 182 199 211 226 246
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 104 111 115 126 139
3. Angkutan Laut / Sea Transport 10 11 12 13 10
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
3 3 3 3 3
5. Angkutan Udara / Air Transport 45 50 56 56 63
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 20 24 25 28 31
b. 23 26 30 33 36
8. 172 185 201 215 235
a. 70 77 85 93 101
b. 22 23 24 25 27
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 79 84 91 96 105
e. 1 1 1 1 1
9. 377 414 446 483 532
a. 274 307 334 365 405
b. 103 107 112 118 127
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 48 50 51 55 59
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 9 9 10 10 11
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
47 48 51 53 56
2,028 2,176 2,339 2,521 2,711
2,028 2,176 2,339 2,521 2,711
0 0 0 0 0
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
GRDP of Gorontalo at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
PDRB Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Tabel/Table  78.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 2 473 2 746 3 256 3 920 4 196
a. 845 896 1 025 1 266 1 323
b. 1 240 1 403 1 717 1 842 2 102
c. 109 117  144  197 186
d. 40 42  48  55 59
e. 239 288  322  561 526
2. 27 31  43  56 68
a. 0 0  0  0 0
b. 0 0  0  0 0
c. 27 31  43  56 68
3. 325 388  479  586 617
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 325 388  479  586 617
4. 16 18  24  33 37
a. 15 17  23  31 34
b. 0 0  0  0 0
c. 1 1  2  2 3
5. 134 163  226  357 403
6. 563 666  770  980 1 133
a. 544 643  744  945 1 094
b. 1 2  2  3 4
c. 18 21  24  31 35
7. 113 129  150  201 237
a. 99 110  124  167 199
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 68 73  78  98 123
3. Angkutan Laut / Sea Transport 25 31  39  58 65
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 0  0  0  0  0
5. Angkutan Udara / Air Transport 0 1  1  2 2
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 5 6  7  8 9
b. 14 18  25  34 38
8.  205  229  296  390  477
a. 97 111  146  187 240
b. 5 6  9  12 15
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 102 111  140  189 222
e. 1 1  1  1 2
9. 567 755  949 1 255 1 503
a. 554 740  928 1 225 1 472
b. 13 16  21  30 31
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 5 7  10  13 14
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 1 2  3  4 4
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 7  8  9  12  13
4 423 5 125 6 193 7 778 8 672
4 423 5 125 6 193 7 778 8 672
0 0  0  0 0
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PDRB Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Barat at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Tabel/Table  79.
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 1,704 1,779 1,842 1,917 1,972
a. 615 641 661 726 715
b. 815 845 863 808 859
c. 79 82 88 91 96
d. 29 29 29 31 31
e. 165 181 201 261 272
2. 17 18 22 28 33
a. 0 0 0 0 0
b. 0 0 0 0 0
c. 17 18 22 28 33
3. 243 260 279 293 314
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 243 260 279 293 314
4. 10 11 13 16 18
a. 9 10 12 15 17
b. 0 0 0 0 0
c. 1 1 1 1 1
5. 92 103 122 177 192
6. 403 430 469 501 536
a. 389 415 453 482 515
b. 1 1 1 2 2
c. 13 13 14 18 19
7. 83 93 106 118 129
a. 73 81 90 99 107
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 50 54 59 62 66
3. Angkutan Laut / Sea Transport 19 23 27 33 36
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
0 0 0 0 0
5. Angkutan Udara / Air Transport 0 0 0 1 1
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 4 4 4 4 4
b. 10 12 16 19 22
8. 144 154 191 234 265
a. 66 70 86 100 121
b. 3 4 6 7 8
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 75 79 98 126 135
e. 1 1 1 1 1
9. 412 474 523 589 648
a. 402 463 510 573 631
b. 10 11 13 16 17
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 4 4 6 7 8
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 1 1 2 2 2
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
5 5 6 7 7
3,107 3,321 3,568 3,873 4,106
3,107 3,321 3,568 3,873 4,106
0 0 0 0 0
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Gas Kota / City Gas
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Tabel/Table  80.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PDRB Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Sulawesi Barat at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 1 634 1 803 2 013 2 154 2 335
a. 408 439  475  492 525
b. 334 366  421  456 499
c. 52 58  65  68 74
d. 84 98  114  125 137
e. 756 842  938 1 014 1 100
2. 41 44  43  47 52
a. 19 20  16  18 20
b. 0 0  0  0 0
c. 22 24  27  29 33
3. 206 227  269  295 337
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 206 227  269  295 337
4. 35 39  44  46 40
a. 32 37  40  43 36
b. 0 0  0  0 0
c. 2 3  3  3 4
5. 56 63  74  83 94
6. 1 175 1 325 1 501 1 721 2 016
a. 1 123 1 267 1 436 1 651 1 938
b. 21 24  27  29 32
c. 31 34  38  41 45
7. 409 469  529  573 640
a. 375 426  481  522 584
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 129 141  159  170 186
3. Angkutan Laut / Sea Transport 92 99  110  121 134
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 24  29  34  38  42
5. Angkutan Udara / Air Transport 102 126  143  155 182
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 28 31  34  37 41
b. 34 43  48  52 56
8.  234  254  282  305  334
a. 61 65  72  77 84
b. 39 42  46  49 53
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 132 145  161  176 193
e. 2 2  3  3 3
9. 781 854  943 1 045 1 221
a. 702 768  849  946 1 115
b. 80 87  95  100 107
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 54 59  64  67 72
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 3 4  4  4 5
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 23  25  27  28  30
4 571 5 080 5 699 6 270 7 069
4 551 5 060 5 683 6 252 7 049
19 20  16  18 20
GRDP of Maluku at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
PDRB Maluku Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
Tabel/Table  81.
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 1,097 1,129 1,176 1,210 1,259
a. 280 288 299 300 306
b. 226 234 248 257 271
c. 39 39 41 42 43
d. 58 59 55 55 55
e. 495 509 534 556 584
2. 27 28 26 27 28
a. 15 15 12 12 13
b. 0 0 0 0 0
c. 12 13 14 15 15
3. 152 160 180 188 202
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 152 160 180 188 202
4. 18 20 21 21 17
a. 16 18 19 19 15
b. 0 0 0 0 0
c. 2 2 2 2 2
5. 42 44 48 50 53
6. 802 863 922 972 1,030
a. 766 825 882 929 985
b. 13 14 15 16 17
c. 23 24 26 27 28
7. 319 354 389 408 436
a. 303 335 367 385 412
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 105 112 122 127 133
3. Angkutan Laut / Sea Transport 74 78 85 89 93
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
20 22 25 26 28
5. Angkutan Udara / Air Transport 83 99 110 117 131
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 21 23 25 26 28
b. 16 20 21 23 24
8. 181 191 201 210 219
a. 47 49 52 54 57
b. 27 28 29 30 32
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 106 111 118 123 128
e. 2 2 2 2 2
9. 621 650 671 702 748
a. 563 591 610 639 683
b. 57 59 62 64 65
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 36 37 39 40 41
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 3 3 3 3 3
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
18 19 20 21 21
3,259 3,440 3,633 3,787 3,993
3,244 3,425 3,622 3,775 3,980
15 15 12 12 13
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
PDRB Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Maluku at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Tabel/Table  82.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1.  987 1 067 1 185 1 522 1 751
a. 266 286  314  432 474
b. 419 453  501  644 725
c. 50 53  59  69 79
d. 91 103  112  125 155
e. 160 172  199  252 318
2. 118 129  154  194 234
a. 0 0  0  0 0
b. 104 110  135  172 204
c. 14 19  19  23 30
3. 355 388  424  467 610
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 355 388  424  467 610
4. 17 18  20  24 28
a. 9 9  11  12 13
b. 0 0  0  0 0
c. 8 9  10  12 15
5. 50 59  68  89 128
6. 576 626  711  846 1 073
a. 564 612  695  827 1 050
b. 7 8  9  10 12
c. 5 6  7  9 11
7. 202 232  269  323 375
a. 140 155  173  211 241
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 42 48  55  65 71
3. Angkutan Laut / Sea Transport 56 61  66  77 86
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 4  5  6  8  9
5. Angkutan Udara / Air Transport 24 27  31  42 51
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 13 15  16  20 24
b. 63 77  95  112 134
8.  82  90  103  131  173
a. 14 15  17  22 27
b. 11 13  14  18 25
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 56 60  70  90 120
e. 1 1  2  2 3
9. 195 208  226  259 316
a. 144 152  166  188 232
b. 51 56  60  71 84
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 31 33  36  42 48
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 6 6  7  8 11
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 15  16  17  21  25
2 583 2 818 3 160 3 856 4 688
2 583 2 818 3 160 3 856 4 688
0 0  0  0 0
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Maluku Utara at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Tabel/Table  83.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
 
1. 793 831 870 951 997
a. 208 216 221 263 269
b. 394 416 440 480 512
c. 32 33 34 35 35
d. 53 56 58 52 56
e. 105 109 118 121 124
2. 107 111 123 127 114
a. 0 0 0 0 0
b. 97 101 112 114 100
c. 9 11 11 13 14
3. 343 359 371 339 352
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 343 359 371 339 352
4. 11 12 13 13 13
a. 6 6 7 7 7
b. 0 0 0 0 0
c. 5 5 6 6 6
5. 34 37 41 47 51
6. 541 575 619 668 735
a. 532 565 609 657 722
b. 4 5 5 6 6
c. 4 5 5 6 6
7. 158 170 186 209 229
a. 116 121 127 141 151
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 33 35 38 40 43
3. Angkutan Laut / Sea Transport 50 50 52 57 60
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
3 3 3 4 4
5. Angkutan Udara / Air Transport 20 22 23 27 30
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 11 11 12 13 14
b. 42 49 58 68 78
8. 74 78 84 92 102
a. 11 12 13 15 17
b. 10 11 12 14 16
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 51 53 57 63 67
e. 1 1 1 1 2
9. 177 186 194 203 218
a. 130 136 142 148 159
b. 47 50 52 56 59
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 27 29 30 32 34
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 5 6 6 6 7
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
14 15 16 17 19
2,237 2,359 2,501 2,651 2,810
2,237 2,359 2,501 2,651 2,810
0 0 0 0 0
PDRB Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Maluku Utara at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
Tabel/Table  84.
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 2 152 2 429 2 762 3 107 3 568
a. 332 372  412  503 593
b. 219 256  290  330 372
c. 109 131  157  177 202
d. 662 708  803  930 1 062
e. 830 961 1 101 1 166 1 338
2. 1 528 1 553 1 655 1 844 1 927
a. 1 472 1 485 1 577 1 741 1 795
b. 0 0  0  0 0
c. 56 67  78  103 131
3. 1 580 1 742 2 084 2 836 3 548
a. 1 014 1 092 1 341 1 995 2 541
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 1 014 1 092 1 341 1 995 2 541
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 566 649  744  841 1 007
4. 40 48  58  66 74
a. 30 36  43  50 55
b. 0 0  0  0 0
c. 10 12  14  16 19
5. 566 716  893 1 151 1 427
6. 769 926 1 096 1 290 1 453
a. 710 853 1 008 1 188 1 322
b. 14 17  21  25 32
c. 45 55  67  77 99
7. 508 646  771  867 1 059
a. 333 397  463  529 640
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 160 196  226  252 319
3. Angkutan Laut / Sea Transport 116 131  153  179 203
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 10  11  12  13  14
5. Angkutan Udara / Air Transport 20 27  34  43 53
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 26 32  38  43 50
b. 175 249  308  338 419
8.  143  151  215  302  349
a. 57 52  98  165 194
b. 15 18  21  24 28
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 64 73  86  103 115
e. 6 8  9  10 12
9. 627 735  832 1 005 1 144
a. 540 634  714  870 993
b. 87 101  118  135 151
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 44 50  57  64 71
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 31 37  46  54 61
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 12  13  15  17  18
7 914 8 946 10 367 12 469 14 548
5 428 6 368 7 450 8 733 10 211
2 486 2 578 2 918 3 736 4 337
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PDRB Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Papua Barat at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 1,573 1,624 1,709 1,817 1,879
a. 264 271 286 321 341
b. 148 162 170 180 190
c. 83 91 98 105 113
d. 487 480 492 517 515
e. 590 622 663 695 720
2. 1,101 1,082 1,087 1,099 1,094
a. 1,063 1,039 1,039 1,045 1,034
b. 0 0 0 0 0
c. 38 43 48 54 60
3. 748 752 814 872 971
a. 328 306 329 362 406
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 328 306 329 362 406
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 420 446 485 510 565
4. 22 25 27 29 32
a. 15 17 18 20 21
b. 0 0 0 0 0
c. 7 8 9 9 11
5. 390 441 498 573 648
6. 508 562 616 671 713
a. 465 514 562 612 644
b. 9 10 11 13 15
c. 34 37 43 46 54
7. 346 397 440 474 549
a. 240 268 292 311 352
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 109 121 129 136 158
3. Angkutan Laut / Sea Transport 85 93 104 111 121
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
8 9 9 9 10
5. Angkutan Udara / Air Transport 17 22 25 28 32
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 21 23 26 27 31
b. 106 130 148 163 198
8. 96 95 118 150 152
a. 35 29 47 72 68
b. 11 12 13 14 15
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 45 48 52 58 62
e. 5 6 6 7 7
9. 523 572 625 684 731
a. 460 505 552 606 647
b. 63 67 73 78 84
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 33 35 38 41 44
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 20 22 24 27 29
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
9 10 10 11 11
5,307 5,549 5,934 6,369 6,768
3,916 4,204 4,566 4,962 5,328
1,391 1,345 1,368 1,407 1,440
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
PDRB Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Papua Barat at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 4 540 5 148 5 545 6 349 6 749
a. 2 065 2 317 2 583 3 116 3 266
b. 201 236  283  340 376
c. 248 279  322  385 448
d. 818 899  882  929 1 008
e. 1 209 1 416 1 475 1 581 1 652
2. 31 249 32 246 38 056 32 933 41 832
a. 0 0  0  0 0
b. 31 134 32 108 37 884 32 700 41 565
c. 115 138  173  233 268
3. 707 837  897  997 1 074
a. 0 0  0  0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0  0  0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0  0  0 0
b. 707 837  897  997 1 074
4. 72 81  89  98 109
a. 59 66  73  80 89
b. 0 0  0  0 0
c. 14 15  16  18 20
5. 1 538 1 930 2 579 3 584 4 484
6. 1 752 2 084 2 460 2 993 3 472
a. 1 575 1 876 2 210 2 687 3 116
b. 83 102  126  159 186
c. 94 105  124  147 170
7. 1 502 1 821 2 244 2 783 3 349
a. 791 933 1 091 1 372 1 635
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0  0  0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 286 364  439  565 686
3. Angkutan Laut / Sea Transport 165 184  204  254 300
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
 26  29  33  41  48
5. Angkutan Udara / Air Transport 254 289  336  415 488
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 59 67  77  97 112
b. 711 888 1 153 1 411 1 714
8.  360  506  820 1 086 1 641
a. 149 259  525  709 1 170
b. 52 61  74  98 126
c. 0 0  0  0 0
d. Real Estate / Real Estate 137 160  191  243 300
e. 23 26  30  37 46
9. 1 896 2 244 2 690 3 398 3 941
a. 1 715 2 039 2 452 3 103 3 604
b. 181 205  238  295 337
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 84 92  105  128 148
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 55 66  79  99 109
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
 42  47  54  67  79
43 615 46 895 55 380 54 222 66 652
43 615 46 895 55 380 54 222 66 652
0 0  0  0 0
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
PDRB Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Papua at Current Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
Perikanan / Fishery
Gas Kota / City Gas
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
Komunikasi / Communication
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
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2005 2006 2007 2008* 2009**
(2) (3) (4) (5) (6)
1. 3,063 3,222 3,266 3,438 3,566
a. 1,438 1,511 1,590 1,720 1,781
b. 122 132 146 161 172
c. 182 190 205 225 245
d. 493 503 483 468 481
e. 828 887 841 864 887
2. 14,349 9,847 9,903 8,815 11,527
a. 0 0 0 0 0
b. 14,268 9,756 9,796 8,683 11,382
c. 81 90 107 131 145
3. 452 483 477 486 515
a. 0 0 0 0 0
1. Pengilangan Minyak Bumi / Petroleum Refinery 0 0 0 0 0
2. Gas Alam Cair / Liquified Natural Gas (LNG) 0 0 0 0 0
b. 452 483 477 486 515
4. 38 42 44 46 49
a. 27 30 32 33 35
b. 0 0 0 0 0
c. 11 12 13 13 14
5. 935 1,049 1,217 1,448 1,678
6. 1,021 1,119 1,228 1,361 1,537
a. 904 992 1,087 1,205 1,365
b. 56 62 69 77 86
c. 60 65 72 78 86
7. 891 1,014 1,171 1,344 1,544
a. 546 599 657 727 817
1. Angkutan Rel / Railways Transport 0 0 0 0 0
2. Angkutan Jalan Raya / Road Transport 191 209 228 255 290
3. Angkutan Laut / Sea Transport 118 130 141 154 171
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan / River, Lake & 
Ferry Transports
19 20 22 24 26
5. Angkutan Udara / Air Transport 176 195 216 239 269
6. Jasa penunjang Angkutan / Services Allied to Transport 41 45 50 54 61
b. 345 414 513 618 727
8. 241 302 442 516 733
a. 92 139 262 314 500
b. 33 36 40 43 54
c. 0 0 0 0 0
d. Real Estate / Real Estate 97 106 117 132 151
e. 19 20 23 26 29
9. 1,220 1,326 1,453 1,598 1,778
a. 1,098 1,196 1,309 1,438 1,600
b. 122 131 144 160 178
1. Sosial & Kemasyarakatan / Social & Community Services 55 59 65 72 81
2. Hiburan & Rekreasi / Amusement & Recreational Services 36 40 44 48 53
3. Perorangan & Rumah tangga / Personal & Household 
Services
30 32 35 39 44
22,209 18,402 19,200 19,051 22,927
22,209 18,402 19,200 19,051 22,927
0 0 0 0 0
Restoran / Restaurants
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI /Transport & Communication
Pengangkutan / Transport
Komunikasi / Communication
Tanaman Bahan Makanan / Food Crops
Tanaman Perkebunan / Estate Crops
Peternakan dan Hasil‐hasilnya / Livestock & Its Products
Kehutanan / Forestry
Perikanan / Fishery
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/Mining & Quarrying
PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2005 ‐ 2009 (Miliar Rupiah)/
GRDP of Papua at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2005 ‐ 2009 (Billion Rupiahs)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS / Gross 
Regional Domestic Product Without Oil and Gas
JUMLAH MIGAS & HASIL‐HASILNYA/ Total Oil, Gas & Its Products
  Catatan/Note : Minyak, gas & hasil‐hasilnya meliputi pertambangan minyak & gas bumi, industri pengilangan minyak & gas alam cair/
                       Oil, gas & its products consist of crude petroleum & natural gas mining, petroleum refinery & LNG
                        *) : Angka sementara/Provisional figures
                       **) : Angka sangat sementara/Very provisional figures
Pertambangan Minyak & Gas Bumi / Oil and Gas Mining
Pertambangan Bukan Migas / Non‐Oil and Gas Mining
Penggalian / Quarrying
INDUSTRI PENGOLAHAN/Manufacturing Industries
Industri Migas / Oil & Gas Manufacturing
Industri Bukan Migas / Non oil & Gas Manufacturing
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH/Electricity, Gas & Water Supply
Listrik / Electricity
Gas Kota / City Gas
LAPANGAN USAHA/INDUSTRIAL ORIGIN
(1)
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN / 
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishery
KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN / Finance, Real 
Estate & Business Services
Bank / Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non‐Bank Financial Institutions
Jasa Penunjang Keuangan / Services Allied to Finance
Jasa Perusahaan / Business Services
JASA‐JASA/Services
Pemerintahan Umum / General Government
S w a s t a / Private
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / Gross Regional Domestic 
Air Bersih / Water Supply
KONSTRUKSI/Construction
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN/Trade, Hotel & Restaurant
Perdagangan Besar & Eceran / Wholesale & Retail Trade
Hotel / Hotel
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 26.69 23.12 18.01 0.20 3.22 12.44 5.15 1.47 9.69 100.00 56,952
 2. Sumatera Utara 23.98 1.23 25.47 1.23 5.82 18.69 8.44 5.98 9.15 100.00 139,618
 3. Sumatera Barat 25.59 3.39 11.38 1.49 5.53 17.46 13.81 5.03 16.31 100.00 44,675
 4. Riau 21.70 41.67 20.06 0.22 2.49 6.56 1.94 1.85 3.51 100.00 139,019
 5. Jambi 26.92 18.07 12.02 0.97 4.36 15.29 7.16 3.99 11.22 100.00 22,487
 6. Sumatera Selatan 17.61 28.51 21.91 0.58 6.23 11.10 3.84 3.25 6.96 100.00 81,532
 7. Bengkulu 40.24 3.20 3.96 0.49 2.97 19.56 9.39 4.72 15.48 100.00 10,134
 8. Lampung 37.01 4.99 12.86 0.71 4.82 15.03 6.75 6.71 11.12 100.00 40,907
 9. Kep. Bangka Belitung 18.25 23.00 22.38 0.72 5.17 17.48 3.29 2.88 6.83 100.00 14,172
10. Kepulauan Riau 5.32 9.95 46.32 0.31 3.77 22.71 3.84 5.51 2.26 100.00 40,985
Sumatera 22.81 18.86 21.54 0.69 4.49 13.97 5.77 3.97 7.90 100.00 590,480
11. DKI Jakarta 0.10 0.45 15.97 1.11 10.50 20.21 8.18 30.71 12.77 100.00 433,860
12. Jawa Barat 11.93 3.07 44.46 2.89 2.94 19.08 5.32 3.03 7.27 100.00 389,245
13. Jawa Tengah 19.11 0.97 33.71 1.20 5.77 19.92 5.91 3.56 9.85 100.00 234,435
14. DI Yogyakarta 15.75 0.78 14.16 1.30 8.80 19.21 10.22 9.95 19.81 100.00 25,338
15. Jawa Timur 17.24 2.01 29.99 1.89 3.60 27.17 5.53 4.53 8.04 100.00 403,392
16. Banten 8.53 0.10 49.75 4.87 2.73 17.13 8.58 3.29 5.02 100.00 84,623
Jawa 10.98 1.56 31.07 1.97 5.70 21.49 6.51 11.26 9.46 100.00 1,570,893
17. Bali 20.29 0.66 8.69 1.85 4.03 29.37 11.85 7.07 16.19 100.00 33,946
Jawa & Bali 11.17 1.55 30.60 1.97 5.67 21.66 6.62 11.17 9.60 100.00 1,604,839
20. Kalimantan Barat 27.03 1.26 19.03 0.65 8.33 22.77 6.60 5.18 9.15 100.00 33,869
21. Kalimantan Tengah 34.56 5.36 9.32 0.66 4.99 19.87 8.50 4.63 12.12 100.00 20,983
22. Kalimantan Selatan 22.57 21.19 12.83 0.57 6.36 14.94 8.09 4.09 9.36 100.00 31,794
23. Kalimantan Timur 5.29 42.54 36.60 0.30 2.24 5.80 3.34 1.68 2.20 100.00 180,289
Kalimantan 12.41 31.84 29.40 0.40 3.72 10.15 4.73 2.64 4.72 100.00 266,936
24. Sulawesi Utara 19.27 4.51 8.44 0.97 15.32 15.33 14.33 5.63 16.20 100.00 18,763
25. Sulawesi Tengah 45.48 2.17 7.47 0.73 6.31 12.17 6.39 4.44 14.84 100.00 17,117
26. Sulawesi Selatan 31.26 9.10 13.78 1.06 4.79 15.22 7.74 5.98 11.06 100.00 51,780
27. Sulawesi Tenggara 42.38 4.53 5.79 1.05 6.79 14.22 7.45 4.62 13.19 100.00 12,981
28. Gorontalo 28.04 0.95 7.18 0.79 6.29 11.89 8.07 10.48 26.31 100.00 3,481
29. Sulawesi Barat 55.91 0.62 7.35 0.36 3.03 12.74 2.55 4.63 12.83 100.00 4,423
Sulawesi 33.66 6.06 10.43 0.95 7.06 14.43 8.43 5.60 13.36 100.00 108,545
18. Nusa Tenggara Barat 22.64 36.16 3.38 0.39 5.73 11.38 7.77 3.89 8.66 100.00 25,683
19. Nusa Tenggara Timur 40.74 1.48 1.80 0.42 7.55 15.99 6.41 3.38 22.22 100.00 14,810
30. Maluku 35.75 0.90 4.50 0.76 1.22 25.70 8.94 5.12 17.10 100.00 4,571
31. Maluku Utara 38.22 4.58 13.75 0.66 1.93 22.31 7.83 3.18 7.55 100.00 2,583
32. Papua Barat 27.20 19.31 19.97 0.50 7.15 9.72 6.42 1.81 7.93 100.00 7,914
33. Papua 10.41 71.65 1.62 0.17 3.53 4.02 3.44 0.83 4.35 100.00 43,615
Lainnya 21.34 42.80 4.02 0.33 4.84 9.64 5.61 2.34 9.09 100.00 99,176
15.16 10.12 26.67 1.43 5.24 18.07 6.28 8.17 8.87 100.00 2,669,976
INDONESIA (PDB) 13.13 11.14 27.41 0.96 7.03 15.56 6.51 8.31 9.96 100.00 2,774,281
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP at Current Market Prices
6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 24.16 28.30 12.30 0.19 6.06 11.69 6.39 1.96 8.95 100.00 69,353
 2. Sumatera Utara 22.33 1.27 25.68 1.17 5.86 18.92 8.94 6.06 9.76 100.00 160,377
 3. Sumatera Barat 25.26 3.45 11.42 1.42 5.61 16.96 15.13 4.96 15.79 100.00 53,030
 4. Riau 21.72 42.15 19.34 0.20 2.55 6.69 1.93 1.88 3.53 100.00 167,068
 5. Jambi 27.53 15.86 11.94 1.01 4.56 16.37 7.57 3.90 11.26 100.00 26,062
 6. Sumatera Selatan 18.03 26.12 23.23 0.55 6.06 11.41 4.06 3.30 7.24 100.00 95,929
 7. Bengkulu 40.07 3.25 4.00 0.48 2.99 19.69 9.21 4.65 15.66 100.00 11,397
 8. Lampung 36.98 4.38 12.51 0.73 5.40 15.42 7.76 6.04 10.77 100.00 49,119
 9. Kep. Bangka Belitung 18.41 22.04 22.28 0.67 5.41 17.10 3.25 2.75 8.08 100.00 15,921
10. Kepulauan Riau 5.13 10.53 47.36 0.54 4.15 20.50 4.01 5.45 2.33 100.00 46,216
Sumatera 22.28 19.30 20.96 0.67 4.84 13.80 6.21 3.96 7.98 100.00 694,471
11. DKI Jakarta 0.10 0.48 15.94 1.06 11.17 20.04 8.81 29.81 12.59 100.00 501,772
12. Jawa Barat 11.11 2.73 45.28 3.00 3.03 19.02 5.88 2.70 7.24 100.00 473,187
13. Jawa Tengah 20.34 1.02 32.85 1.12 5.66 19.63 5.96 3.40 10.02 100.00 281,997
14. DI Yogyakarta 15.55 0.74 13.86 1.28 9.75 19.03 10.37 9.37 20.05 100.00 29,417
15. Jawa Timur 17.16 2.06 29.26 1.86 3.46 27.96 5.58 4.53 8.14 100.00 470,627
16. Banten 7.77 0.10 49.70 4.23 2.89 17.45 9.38 3.35 5.13 100.00 97,867
Jawa 10.96 1.52 31.12 1.94 5.84 21.58 6.86 10.74 9.43 100.00 1,854,868
17. Bali 19.96 0.69 8.70 1.94 4.28 28.88 11.86 7.46 16.22 100.00 37,388
Jawa & Bali 11.14 1.51 30.68 1.94 5.81 21.72 6.96 10.68 9.57 100.00 1,892,256
20. Kalimantan Barat 26.99 1.23 18.53 0.61 8.55 22.69 6.78 5.19 9.43 100.00 37,715
21. Kalimantan Tengah 35.28 6.61 8.43 0.68 5.00 18.05 9.96 4.71 11.28 100.00 24,480
22. Kalimantan Selatan 22.43 21.86 11.68 0.56 6.56 14.86 8.45 4.10 9.50 100.00 34,670
23. Kalimantan Timur 5.41 41.89 35.98 0.29 2.35 6.39 3.46 1.75 2.49 100.00 199,588
Kalimantan 12.61 31.46 28.64 0.40 3.85 10.41 5.00 2.71 4.92 100.00 296,454
24. Sulawesi Utara 20.40 4.43 8.76 0.89 15.42 15.00 12.33 5.95 16.82 100.00 21,216
25. Sulawesi Tengah 44.65 3.00 7.26 0.73 6.47 12.08 6.39 4.67 14.75 100.00 19,310
26. Sulawesi Selatan 30.40 8.62 13.54 1.03 4.58 15.61 8.38 6.03 11.80 100.00 60,903
27. Sulawesi Tenggara 40.73 4.05 6.85 1.01 6.72 14.40 7.61 5.31 13.33 100.00 15,270
28. Gorontalo 30.58 1.01 5.90 0.70 6.78 11.49 8.41 10.17 24.95 100.00 4,062
29. Sulawesi Barat 53.59 0.61 7.57 0.35 3.18 12.99 2.51 4.46 14.74 100.00 5,125
Sulawesi 33.10 5.93 10.47 0.92 6.97 14.58 8.41 5.79 13.83 100.00 125,887
18. Nusa Tenggara Barat 22.75 35.34 3.32 0.40 5.77 11.84 7.82 3.99 8.79 100.00 28,597
19. Nusa Tenggara Timur 40.56 1.42 1.76 0.45 7.38 16.09 6.45 3.34 22.55 100.00 16,904
30. Maluku 35.49 0.87 4.47 0.78 1.25 26.08 9.24 5.00 16.82 100.00 5,080
31. Maluku Utara 37.86 4.59 13.77 0.65 2.10 22.21 8.25 3.20 7.38 100.00 2,818
32. Papua Barat 27.15 17.36 19.47 0.54 8.00 10.35 7.22 1.69 8.21 100.00 8,946
33. Papua 10.98 68.76 1.78 0.17 4.11 4.44 3.88 1.08 4.78 100.00 46,895
Lainnya 21.80 40.57 4.07 0.34 5.19 10.13 5.95 2.48 9.49 100.00 109,240
15.02 9.86 26.57 1.41 5.43 18.19 6.63 7.94 8.94 100.00 3,118,308
INDONESIA (PDB) 12.97 10.98 27.54 0.91 7.52 15.02 6.93 8.06 10.07 100.00 3,339,217
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Percentage Distribution of GRDP at Current Market Prices
Tabel/Table 90.
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 25.51 22.48 11.16 0.24 7.62 12.98 8.08 1.90 10.02 100.00 71,093
 2. Sumatera Utara 22.56 1.32 25.04 1.04 5.80 19.17 9.00 6.37 9.70 100.00 181,820
 3. Sumatera Barat 24.67 3.44 12.01 1.37 5.50 17.34 15.07 4.96 15.64 100.00 59,799
 4. Riau 20.76 43.39 18.65 0.19 3.35 6.70 1.83 1.87 3.26 100.00 210,003
 5. Jambi 26.08 18.96 11.86 0.90 4.59 14.88 7.31 4.25 11.16 100.00 32,077
 6. Sumatera Selatan 18.27 24.94 23.03 0.54 6.13 11.76 4.15 3.41 7.77 100.00 109,896
 7. Bengkulu 40.29 3.56 3.96 0.49 3.07 19.83 9.01 4.48 15.32 100.00 12,874
 8. Lampung 37.31 3.59 13.65 0.66 5.05 14.30 8.36 6.02 11.05 100.00 60,922
 9. Kep. Bangka Belitung 18.67 20.40 22.51 0.65 5.87 17.35 3.36 2.59 8.60 100.00 17,895
10. Kepulauan Riau 5.04 9.76 46.70 0.55 5.12 20.52 4.27 5.51 2.54 100.00 51,826
Sumatera 22.25 19.35 20.54 0.62 5.16 13.76 6.30 4.02 8.00 100.00 808,205
11. DKI Jakarta 0.10 0.47 15.97 1.06 11.20 20.36 9.32 28.65 12.87 100.00 566,449
12. Jawa Barat 11.95 2.40 44.97 2.93 3.02 19.13 5.85 2.90 6.85 100.00 526,220
13. Jawa Tengah 20.43 1.00 32.14 1.09 5.80 19.93 5.88 3.46 10.27 100.00 312,429
14. DI Yogyakarta 15.01 0.79 13.60 1.29 10.54 19.22 10.08 9.69 19.79 100.00 32,917
15. Jawa Timur 16.72 2.11 28.75 1.92 3.36 28.81 5.55 4.62 8.15 100.00 534,919
16. Banten 7.93 0.11 47.80 4.05 3.03 18.98 9.24 3.55 5.32 100.00 107,500
Jawa 11.07 1.44 30.63 1.92 5.87 22.07 6.96 10.58 9.46 100.00 2,080,434
17. Bali 19.41 0.66 8.99 2.00 4.43 28.98 12.33 7.34 15.86 100.00 42,336
Jawa & Bali 11.23 1.43 30.20 1.92 5.84 22.21 7.07 10.51 9.59 100.00 2,122,771
20. Kalimantan Barat 26.92 1.40 18.17 0.58 8.69 22.83 6.77 4.93 9.71 100.00 42,479
21. Kalimantan Tengah 33.27 6.97 8.42 0.67 5.44 18.60 9.57 5.20 11.84 100.00 27,932
22. Kalimantan Selatan 22.46 21.70 11.07 0.56 6.48 15.04 8.99 4.46 9.26 100.00 39,439
23. Kalimantan Timur 5.78 42.94 33.63 0.29 2.57 6.57 3.54 2.04 2.64 100.00 222,629
Kalimantan 12.77 32.09 26.86 0.39 4.05 10.66 5.11 2.96 5.10 100.00 332,478
24. Sulawesi Utara 19.83 4.39 8.57 0.83 17.36 15.56 11.71 5.77 15.99 100.00 24,081
25. Sulawesi Tengah 44.42 3.73 7.03 0.67 6.46 11.67 6.54 4.66 14.84 100.00 22,758
26. Sulawesi Selatan 30.17 8.51 13.22 1.04 4.63 15.86 8.33 6.19 12.06 100.00 69,272
27. Sulawesi Tenggara 38.12 4.80 7.90 0.94 6.92 15.22 8.17 5.04 12.88 100.00 17,953
28. Gorontalo 30.51 1.12 5.55 0.71 6.77 11.14 8.92 10.44 24.84 100.00 4,761
29. Sulawesi Barat 52.57 0.69 7.74 0.39 3.65 12.43 2.42 4.78 15.33 100.00 6,193
Sulawesi 32.64 6.04 10.33 0.90 7.34 14.77 8.36 5.81 13.81 100.00 145,017
18. Nusa Tenggara Barat 21.42 37.79 3.23 0.39 5.72 11.79 7.33 3.92 8.40 100.00 33,522
19. Nusa Tenggara Timur 40.27 1.37 1.70 0.44 7.06 15.92 6.22 3.97 23.05 100.00 19,137
30. Maluku 35.32 0.76 4.72 0.77 1.30 26.34 9.29 4.95 16.56 100.00 5,699
31. Maluku Utara 37.50 4.87 13.43 0.65 2.16 22.48 8.50 3.27 7.15 100.00 3,160
32. Papua Barat 26.65 15.96 20.11 0.56 8.62 10.57 7.44 2.07 8.03 100.00 10,367
33. Papua 10.01 68.72 1.62 0.16 4.66 4.44 4.05 1.48 4.86 100.00 55,380
Lainnya 20.74 41.52 3.99 0.34 5.41 10.03 5.86 2.75 9.37 100.00 127,266
15.11 10.04 25.92 1.38 5.56 18.45 6.72 7.85 8.97 100.00 3,535,736
INDONESIA (PDB) 13.72 11.15 27.05 0.88 7.72 14.99 6.69 7.73 10.08 100.00 3,950,893
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP at Current Market Prices
6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5
Tabel/Table 91.
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 26.19 18.88 11.14 0.27 8.52 13.95 8.89 2.03 10.14 100.00 73,531
 2. Sumatera Utara 22.84 1.39 24.14 0.97 5.97 19.30 8.68 6.74 9.98 100.00 213,932
 3. Sumatera Barat 24.46 3.33 12.11 1.22 5.53 17.74 15.02 4.90 15.68 100.00 70,614
 4. Riau 19.22 44.78 18.15 0.17 4.09 6.99 1.76 1.83 3.00 100.00 276,400
 5. Jambi 23.85 25.64 11.13 0.80 4.32 13.76 6.34 4.40 9.77 100.00 41,056
 6. Sumatera Selatan 17.22 25.51 23.07 0.49 6.02 11.95 4.13 3.37 8.25 100.00 133,331
 7. Bengkulu 40.70 3.44 3.93 0.47 3.03 19.69 8.65 4.36 15.73 100.00 14,503
 8. Lampung 38.63 3.10 13.06 0.59 4.40 13.64 8.94 6.41 11.24 100.00 74,491
 9. Kep. Bangka Belitung 19.00 19.24 22.44 0.58 6.51 18.12 3.34 2.28 8.49 100.00 21,523
10. Kepulauan Riau 4.97 9.26 45.56 0.55 6.32 20.51 4.58 5.51 2.74 100.00 59,208
Sumatera 21.77 20.43 20.03 0.57 5.41 13.70 6.13 4.08 7.90 100.00 978,589
11. DKI Jakarta 0.10 0.48 15.73 1.12 11.29 20.68 9.35 28.56 12.69 100.00 677,411
12. Jawa Barat 11.27 2.38 44.92 2.81 3.23 19.12 6.04 2.86 7.38 100.00 602,291
13. Jawa Tengah 19.60 0.97 33.08 1.03 5.84 19.73 6.03 3.48 10.25 100.00 362,939
14. DI Yogyakarta 15.71 0.77 13.30 1.28 10.70 19.32 9.79 9.74 19.38 100.00 38,102
15. Jawa Timur 16.58 2.17 28.48 1.89 3.32 29.26 5.45 4.70 8.14 100.00 619,004
16. Banten 8.38 0.12 45.25 4.05 3.26 20.10 9.30 3.83 5.72 100.00 122,491
Jawa 10.67 1.44 30.30 1.87 6.02 22.29 7.04 10.77 9.59 100.00 2,422,238
17. Bali 18.27 0.68 9.34 2.10 4.70 29.03 12.92 7.62 15.35 100.00 49,923
Jawa & Bali 10.83 1.43 29.88 1.88 5.99 22.43 7.16 10.70 9.71 100.00 2,472,160
20. Kalimantan Barat 26.51 1.43 18.33 0.55 8.64 23.44 6.86 4.68 9.56 100.00 48,414
21. Kalimantan Tengah 29.41 7.17 8.39 0.70 6.01 19.93 10.23 5.62 12.54 100.00 32,438
22. Kalimantan Selatan 22.15 21.73 10.31 0.56 6.25 14.95 9.17 4.80 10.07 100.00 45,758
23. Kalimantan Timur 4.89 46.16 33.09 0.24 2.14 5.79 2.98 1.81 2.91 100.00 314,213
Kalimantan 10.86 35.85 27.29 0.34 3.56 9.72 4.58 2.71 5.09 100.00 440,824
24. Sulawesi Utara 19.77 4.50 8.08 0.81 18.18 16.24 11.45 5.61 15.35 100.00 27,843
25. Sulawesi Tengah 42.26 4.14 7.49 0.62 6.26 11.90 6.92 4.56 15.85 100.00 28,152
26. Sulawesi Selatan 29.45 7.28 12.99 0.98 5.00 16.34 8.19 6.11 13.66 100.00 85,143
27. Sulawesi Tenggara 36.44 4.60 7.62 0.87 7.40 16.26 8.47 5.37 12.97 100.00 22,203
28. Gorontalo 31.28 1.08 4.92 0.58 6.68 10.25 8.74 9.93 26.54 100.00 5,907
29. Sulawesi Barat 50.40 0.73 7.53 0.43 4.59 12.60 2.58 5.01 16.14 100.00 7,778
Sulawesi 31.82 5.51 10.16 0.85 7.61 15.24 8.31 5.77 14.72 100.00 177,025
18. Nusa Tenggara Barat 23.22 30.84 3.63 0.44 6.52 13.27 7.90 4.53 9.65 100.00 35,262
19. Nusa Tenggara Timur 40.43 1.34 1.59 0.41 6.88 15.70 6.19 3.89 23.58 100.00 21,635
30. Maluku 34.35 0.75 4.71 0.74 1.32 27.45 9.15 4.86 16.67 100.00 6,270
31. Maluku Utara 39.47 5.04 12.11 0.63 2.31 21.94 8.38 3.41 6.72 100.00 3,856
32. Papua Barat 24.92 14.79 22.74 0.53 9.23 10.35 6.95 2.42 8.06 100.00 12,469
33. Papua 11.71 60.74 1.84 0.18 6.61 5.52 5.13 2.00 6.27 100.00 54,222
Lainnya 22.49 34.54 4.65 0.36 6.50 11.16 6.48 3.19 10.63 100.00 133,714
14.63 10.69 25.68 1.32 5.68 18.40 6.68 7.88 9.04 100.00 4,202,312
INDONESIA (PDB) 14.46 10.92 27.89 0.82 8.48 13.97 6.31 7.43 9.73 100.00 4,951,357
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP at Current Market Prices
Tabel/Table 92.
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 27.40 11.59 11.20 0.41 9.67 14.73 10.67 2.53 11.80 100.00 70,758
 2. Sumatera Utara 23.03 1.37 23.29 0.98 6.30 19.01 8.90 6.65 10.45 100.00 236,354
 3. Sumatera Barat 23.75 3.34 12.05 1.18 5.65 17.99 15.13 4.96 15.95 100.00 76,295
 4. Riau 18.99 42.04 19.32 0.16 4.61 7.77 1.80 2.08 3.23 100.00 319,511
 5. Jambi 26.51 18.15 11.85 0.86 4.82 15.19 7.08 5.24 10.30 100.00 42,816
 6. Sumatera Selatan 17.45 21.16 23.15 0.51 6.56 12.85 4.39 3.66 10.26 100.00 136,558
 7. Bengkulu 39.58 3.42 3.93 0.48 3.05 20.47 8.55 4.49 16.03 100.00 15,533
 8. Lampung 38.93 2.02 14.07 0.47 4.24 13.64 9.96 6.47 10.22 100.00 88,322
 9. Kep. Bangka Belitung 19.55 18.28 21.48 0.61 6.92 18.28 3.30 2.39 9.19 100.00 22,614
10. Kepulauan Riau 5.00 8.77 46.20 0.55 7.11 19.54 4.66 5.40 2.77 100.00 63,893
Sumatera 22.00 18.37 20.33 0.57 5.79 13.97 6.41 4.25 8.33 100.00 1,072,654
11. DKI Jakarta 0.10 0.41 15.65 1.11 11.45 20.62 9.86 28.18 12.62 100.00 757,023
12. Jawa Barat 12.25 1.76 42.20 3.09 3.26 20.32 6.41 2.88 7.83 100.00 652,029
13. Jawa Tengah 19.72 0.98 31.45 1.04 6.22 19.87 6.19 3.68 10.85 100.00 392,984
14. DI Yogyakarta 15.34 0.76 13.29 1.35 10.70 19.88 9.18 9.92 19.58 100.00 41,427
15. Jawa Timur 16.39 2.17 28.04 1.82 3.40 29.44 5.69 4.76 8.29 100.00 684,231
16. Banten 8.42 0.13 43.18 3.96 3.51 20.79 9.95 4.10 5.96 100.00 133,029
Jawa 10.82 1.27 29.02 1.92 6.19 22.70 7.39 10.85 9.84 100.00 2,660,724
17. Bali 18.21 0.65 9.16 2.00 4.40 30.00 13.76 7.11 14.72 100.00 57,579
Jawa & Bali 10.98 1.25 28.60 1.92 6.15 22.86 7.53 10.77 9.95 100.00 2,718,303
20. Kalimantan Barat 25.85 1.48 17.97 0.53 8.88 23.66 7.20 4.63 9.80 100.00 53,866
21. Kalimantan Tengah 28.27 7.44 8.28 0.66 6.02 21.43 9.48 5.76 12.66 100.00 36,224
22. Kalimantan Selatan 22.34 21.06 9.87 0.58 6.23 15.00 9.23 5.02 10.69 100.00 51,177
23. Kalimantan Timur 5.76 47.13 26.78 0.29 2.71 7.74 3.74 2.25 3.61 100.00 281,414
Kalimantan 12.26 34.75 22.02 0.39 4.20 11.82 5.34 3.19 6.03 100.00 422,681
24. Sulawesi Utara 18.87 4.27 8.07 0.82 17.63 16.67 11.48 5.75 16.45 100.00 32,050
25. Sulawesi Tengah 40.45 5.03 7.79 0.66 6.41 11.74 7.09 4.62 16.21 100.00 32,057
26. Sulawesi Selatan 27.98 5.51 12.53 0.95 5.39 16.71 7.96 6.25 16.72 100.00 99,905
27. Sulawesi Tenggara 35.02 4.28 6.43 0.93 7.72 17.45 9.26 5.30 13.61 100.00 25,656
28. Gorontalo 29.59 1.15 4.87 0.55 6.94 10.31 8.88 10.19 27.52 100.00 7,083
29. Sulawesi Barat 48.39 0.78 7.12 0.43 4.64 13.06 2.73 5.50 17.34 100.00 8,672
Sulawesi 30.30 4.74 9.84 0.85 7.77 15.64 8.35 5.90 16.61 100.00 205,422
18. Nusa Tenggara Barat 21.33 31.10 3.66 0.45 7.04 13.69 7.45 4.61 10.68 100.00 41,786
19. Nusa Tenggara Timur 39.62 1.31 1.55 0.40 6.95 16.10 5.97 3.97 24.13 100.00 24,139
30. Maluku 33.04 0.74 4.76 0.56 1.33 28.51 9.05 4.72 17.28 100.00 7,069
31. Maluku Utara 37.35 4.98 13.01 0.60 2.73 22.89 8.00 3.70 6.75 100.00 4,688
32. Papua Barat 24.52 13.24 24.39 0.51 9.81 9.99 7.28 2.40 7.86 100.00 14,548
33. Papua 10.13 62.76 1.61 0.16 6.73 5.21 5.02 2.46 5.91 100.00 66,652
Lainnya 20.69 36.10 4.70 0.34 6.77 11.09 6.28 3.39 10.64 100.00 158,881
14.88 9.72 24.38 1.36 5.98 19.02 7.06 8.07 9.53 100.00 4,577,941
INDONESIA (PDB) 15.29 10.54 26.38 0.83 9.89 13.37 6.28 7.20 10.22 100.00 5,613,442
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5
Percentage Distribution of GRDP at Current Market Prices
Tabel/Table 93.
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 42.88 1.00 4.43 0.33 5.18 19.98 8.27 2.36 15.56 100.00 35,449
 2. Sumatera Utara 24.17 0.65 25.49 1.24 5.87 18.83 8.50 6.03 9.22 100.00 138,556
 3. Sumatera Barat 25.59 3.39 11.38 1.49 5.53 17.46 13.81 5.03 16.31 100.00 44,675
 4. Riau 38.16 0.85 31.86 0.38 4.39 11.54 3.41 3.25 6.17 100.00 79,065
 5. Jambi 32.89 1.25 13.33 1.19 5.33 18.69 8.75 4.88 13.71 100.00 18,404
 6. Sumatera Selatan 27.23 5.72 17.63 0.89 9.63 17.17 5.94 5.03 10.76 100.00 52,727
 7. Bengkulu 40.24 3.20 3.96 0.49 2.97 19.56 9.39 4.72 15.48 100.00 10,134
 8. Lampung 38.42 1.38 13.35 0.74 5.01 15.61 7.00 6.96 11.54 100.00 39,407
 9. Kep. Bangka Belitung 19.11 19.38 23.43 0.75 5.42 18.30 3.45 3.01 7.15 100.00 13,535
10. Kepulauan Riau 5.83 1.35 50.73 0.34 4.13 24.88 4.21 6.04 2.48 100.00 37,415
Sumatera 28.70 2.28 22.74 0.87 5.65 17.58 7.26 5.00 9.94 100.00 469,368
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 16.04 1.11 10.55 20.30 8.22 30.85 12.83 100.00 431,901
12. Jawa Barat 12.53 0.23 44.68 3.04 3.09 20.04 5.59 3.18 7.63 100.00 370,694
13. Jawa Tengah 22.06 1.07 23.53 1.39 6.66 22.99 6.82 4.11 11.37 100.00 203,098
14. DI Yogyakarta 15.75 0.78 14.16 1.30 8.80 19.21 10.22 9.95 19.81 100.00 25,338
15. Jawa Timur 17.28 1.79 30.06 1.90 3.61 27.23 5.54 4.54 8.06 100.00 402,498
16. Banten 8.53 0.10 49.75 4.87 2.73 17.13 8.58 3.29 5.02 100.00 84,623
Jawa 11.36 0.69 29.60 2.04 5.90 22.24 6.73 11.65 9.78 100.00 1,518,151
17. Bali 20.29 0.66 8.69 1.85 4.03 29.37 11.85 7.07 16.19 100.00 33,946
Jawa & Bali 11.55 0.69 29.14 2.04 5.86 22.39 6.84 11.55 9.92 100.00 1,552,097
20. Kalimantan Barat 27.03 1.26 19.03 0.65 8.33 22.77 6.60 5.18 9.15 100.00 33,869
21. Kalimantan Tengah 34.56 5.36 9.32 0.66 4.99 19.87 8.50 4.63 12.12 100.00 20,983
22. Kalimantan Selatan 22.94 19.90 13.04 0.58 6.46 15.19 8.22 4.16 9.52 100.00 31,283
23. Kalimantan Timur 14.00 31.62 13.17 0.79 5.94 15.36 8.84 4.45 5.83 100.00 68,106
Kalimantan 21.47 19.00 13.91 0.70 6.44 17.57 8.18 4.57 8.16 100.00 154,242
24. Sulawesi Utara 19.29 4.42 8.44 0.97 15.33 15.35 14.35 5.64 16.22 100.00 18,745
25. Sulawesi Tengah 45.65 1.81 7.50 0.73 6.33 12.22 6.41 4.45 14.90 100.00 17,053
26. Sulawesi Selatan 31.34 8.88 13.82 1.06 4.80 15.26 7.76 6.00 11.08 100.00 51,651
27. Sulawesi Tenggara 42.38 4.53 5.79 1.05 6.79 14.22 7.45 4.62 13.19 100.00 12,981
28. Gorontalo 28.04 0.95 7.18 0.79 6.29 11.89 8.07 10.48 26.31 100.00 3,481
29. Sulawesi Barat 55.91 0.62 7.35 0.36 3.03 12.74 2.55 4.63 12.83 100.00 4,423
Sulawesi 33.73 5.88 10.46 0.96 7.08 14.46 8.45 5.62 13.38 100.00 108,333
18. Nusa Tenggara Barat 22.64 36.16 3.38 0.39 5.73 11.38 7.77 3.89 8.66 100.00 25,683
19. Nusa Tenggara Timur 40.74 1.48 1.80 0.42 7.55 15.99 6.41 3.38 22.22 100.00 14,810
30. Maluku 35.90 0.48 4.52 0.76 1.23 25.81 8.98 5.15 17.17 100.00 4,551
31. Maluku Utara 38.22 4.58 13.75 0.66 1.93 22.31 7.83 3.18 7.55 100.00 2,583
32. Papua Barat 39.65 1.04 10.43 0.73 10.42 14.17 9.36 2.64 11.55 100.00 5,428
33. Papua 10.41 71.65 1.62 0.17 3.53 4.02 3.44 0.83 4.35 100.00 43,615
Lainnya 21.89 42.36 3.07 0.34 4.96 9.89 5.76 2.40 9.33 100.00 96,671
17.00 4.12 24.98 1.60 5.88 20.26 7.04 9.17 9.95 100.00 2,380,711
INDONESIA (PDB) 14.81 5.35 25.30 1.09 7.94 17.56 7.35 9.38 11.24 100.00 2,458,234
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at Current Market Prices
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
Tabel/Table 94.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
3 4
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 38.55 1.49 3.73 0.30 9.67 18.65 10.20 3.13 14.28 100.00 43,466
 2. Sumatera Utara 22.49 0.70 25.71 1.18 5.91 19.06 9.01 6.11 9.83 100.00 159,188
 3. Sumatera Barat 25.26 3.45 11.42 1.42 5.61 16.96 15.13 4.96 15.79 100.00 53,030
 4. Riau 38.28 1.32 30.84 0.36 4.49 11.79 3.39 3.31 6.23 100.00 94,816
 5. Jambi 32.49 2.12 12.66 1.19 5.39 19.32 8.94 4.60 13.29 100.00 22,080
 6. Sumatera Selatan 27.24 5.56 17.94 0.83 9.15 17.23 6.13 4.98 10.94 100.00 63,500
 7. Bengkulu 40.07 3.25 4.00 0.48 2.99 19.69 9.21 4.65 15.66 100.00 11,397
 8. Lampung 38.08 1.55 12.88 0.76 5.56 15.87 7.99 6.22 11.08 100.00 47,706
 9. Kep. Bangka Belitung 19.16 18.88 23.18 0.70 5.63 17.79 3.39 2.86 8.41 100.00 15,300
10. Kepulauan Riau 5.65 1.43 52.17 0.60 4.57 22.59 4.42 6.00 2.57 100.00 41,951
Sumatera 28.01 2.43 22.46 0.85 6.08 17.35 7.80 4.98 10.04 100.00 552,433
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 16.02 1.06 11.23 20.14 8.85 29.95 12.66 100.00 499,354
12. Jawa Barat 11.73 0.25 44.87 3.17 3.20 20.08 6.21 2.85 7.65 100.00 448,251
13. Jawa Tengah 23.60 1.13 22.14 1.30 6.57 22.78 6.91 3.95 11.62 100.00 243,042
14. DI Yogyakarta 15.55 0.74 13.86 1.28 9.75 19.03 10.37 9.37 20.05 100.00 29,417
15. Jawa Timur 17.20 1.83 29.33 1.86 3.47 28.03 5.59 4.54 8.16 100.00 469,504
16. Banten 7.77 0.10 49.70 4.23 2.89 17.45 9.38 3.35 5.13 100.00 97,867
Jawa 11.38 0.71 29.39 2.01 6.06 22.39 7.12 11.15 9.79 100.00 1,787,435
17. Bali 19.96 0.69 8.70 1.94 4.28 28.88 11.86 7.46 16.22 100.00 37,388
Jawa & Bali 11.55 0.71 28.97 2.01 6.03 22.52 7.22 11.07 9.92 100.00 1,824,823
20. Kalimantan Barat 26.99 1.23 18.53 0.61 8.55 22.69 6.78 5.19 9.43 100.00 37,715
21. Kalimantan Tengah 35.28 6.61 8.43 0.68 5.00 18.05 9.96 4.71 11.28 100.00 24,480
22. Kalimantan Selatan 22.78 20.65 11.86 0.57 6.66 15.09 8.58 4.16 9.64 100.00 34,142
23. Kalimantan Timur 13.12 34.34 11.94 0.71 5.69 15.50 8.40 4.25 6.04 100.00 82,234
Kalimantan 20.94 20.93 12.84 0.66 6.39 17.29 8.31 4.49 8.16 100.00 178,572
24. Sulawesi Utara 20.42 4.31 8.77 0.89 15.44 15.02 12.34 5.96 16.84 100.00 21,190
25. Sulawesi Tengah 45.21 1.77 7.35 0.74 6.55 12.23 6.47 4.73 14.94 100.00 19,068
26. Sulawesi Selatan 30.47 8.40 13.57 1.04 4.59 15.65 8.40 6.05 11.83 100.00 60,756
27. Sulawesi Tenggara 40.73 4.05 6.85 1.01 6.72 14.40 7.61 5.31 13.33 100.00 15,270
28. Gorontalo 30.58 1.01 5.90 0.70 6.78 11.49 8.41 10.17 24.95 100.00 4,062
29. Sulawesi Barat 53.59 0.61 7.57 0.35 3.18 12.99 2.51 4.46 14.74 100.00 5,125
Sulawesi 33.21 5.62 10.50 0.92 6.99 14.63 8.44 5.81 13.88 100.00 125,472
18. Nusa Tenggara Barat 22.75 35.34 3.32 0.40 5.77 11.84 7.82 3.99 8.79 100.00 28,597
19. Nusa Tenggara Timur 40.56 1.42 1.76 0.45 7.38 16.09 6.45 3.34 22.55 100.00 16,904
30. Maluku 35.63 0.48 4.49 0.78 1.25 26.19 9.27 5.02 16.88 100.00 5,060
31. Maluku Utara 37.86 4.59 13.77 0.65 2.10 22.21 8.25 3.20 7.38 100.00 2,818
32. Papua Barat 38.14 1.06 10.20 0.75 11.24 14.54 10.15 2.38 11.54 100.00 6,368
33. Papua 10.98 68.76 1.78 0.17 4.11 4.44 3.88 1.08 4.78 100.00 46,895
Lainnya 22.33 40.15 3.14 0.35 5.31 10.38 6.09 2.54 9.72 100.00 106,642
16.80 4.08 24.83 1.58 6.08 20.34 7.42 8.88 10.00 100.00 2,787,942
INDONESIA (PDB) 14.60 5.61 25.19 1.02 8.46 16.90 7.80 9.07 11.33 100.00 2,967,040
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at Current Market Prices
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
Tabel/Table 95.
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
(1)
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 36.48 1.53 3.59 0.35 10.89 18.56 11.56 2.72 14.32 100.00 49,718
 2. Sumatera Utara 22.74 0.69 25.09 1.05 5.85 19.32 9.07 6.42 9.77 100.00 180,375
 3. Sumatera Barat 24.67 3.44 12.01 1.37 5.50 17.34 15.07 4.96 15.64 100.00 59,799
 4. Riau 37.25 1.72 30.16 0.34 6.02 12.02 3.29 3.35 5.86 100.00 117,035
 5. Jambi 31.94 2.26 13.02 1.11 5.62 18.23 8.95 5.21 13.66 100.00 26,194
 6. Sumatera Selatan 26.81 5.39 18.28 0.79 9.00 17.25 6.08 5.01 11.40 100.00 74,905
 7. Bengkulu 40.29 3.56 3.96 0.49 3.07 19.83 9.01 4.48 15.32 100.00 12,874
 8. Lampung 38.22 1.27 13.98 0.67 5.18 14.65 8.56 6.16 11.31 100.00 59,485
 9. Kep. Bangka Belitung 19.23 17.99 23.20 0.67 6.05 17.88 3.46 2.67 8.86 100.00 17,369
10. Kepulauan Riau 5.51 1.38 51.04 0.60 5.59 22.42 4.67 6.03 2.77 100.00 47,420
Sumatera 27.87 2.43 22.27 0.78 6.46 17.24 7.90 5.04 10.02 100.00 645,176
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 16.04 1.07 11.25 20.45 9.36 28.79 12.93 100.00 563,813
12. Jawa Barat 12.54 0.25 44.51 3.07 3.17 20.08 6.14 3.04 7.18 100.00 501,445
13. Jawa Tengah 23.41 1.09 22.28 1.25 6.64 22.84 6.73 3.97 11.76 100.00 272,615
14. DI Yogyakarta 15.01 0.79 13.60 1.29 10.54 19.22 10.08 9.69 19.79 100.00 32,917
15. Jawa Timur 16.77 1.83 28.84 1.92 3.37 28.89 5.57 4.64 8.17 100.00 533,367
16. Banten 7.93 0.11 47.80 4.05 3.03 18.98 9.24 3.55 5.32 100.00 107,500
Jawa 11.44 0.71 29.03 1.98 6.07 22.82 7.20 10.94 9.79 100.00 2,011,657
17. Bali 19.41 0.66 8.99 2.00 4.43 28.98 12.33 7.34 15.86 100.00 42,336
Jawa & Bali 11.61 0.71 28.62 1.98 6.04 22.95 7.31 10.87 9.91 100.00 2,053,993
20. Kalimantan Barat 26.92 1.40 18.17 0.58 8.69 22.83 6.77 4.93 9.71 100.00 42,479
21. Kalimantan Tengah 33.27 6.97 8.42 0.67 5.44 18.60 9.57 5.20 11.84 100.00 27,932
22. Kalimantan Selatan 22.79 20.52 11.23 0.57 6.57 15.27 9.13 4.53 9.40 100.00 38,853
23. Kalimantan Timur 13.13 35.35 11.45 0.66 5.83 14.91 8.05 4.63 5.99 100.00 98,008
Kalimantan 20.48 21.79 12.38 0.63 6.50 17.10 8.19 4.75 8.18 100.00 207,271
24. Sulawesi Utara 19.85 4.28 8.58 0.84 17.38 15.58 11.72 5.77 16.01 100.00 24,052
25. Sulawesi Tengah 45.34 1.72 7.17 0.68 6.60 11.91 6.67 4.75 15.15 100.00 22,294
26. Sulawesi Selatan 30.24 8.29 13.25 1.04 4.64 15.90 8.35 6.20 12.09 100.00 69,107
27. Sulawesi Tenggara 38.12 4.80 7.90 0.94 6.92 15.22 8.17 5.04 12.88 100.00 17,953
28. Gorontalo 30.51 1.12 5.55 0.71 6.77 11.14 8.92 10.44 24.84 100.00 4,761
29. Sulawesi Barat 52.57 0.69 7.74 0.39 3.65 12.43 2.42 4.78 15.33 100.00 6,193
Sulawesi 32.79 5.61 10.38 0.90 7.37 14.84 8.39 5.84 13.87 100.00 144,360
18. Nusa Tenggara Barat 21.42 37.79 3.23 0.39 5.72 11.79 7.33 3.92 8.40 100.00 33,522
19. Nusa Tenggara Timur 40.27 1.37 1.70 0.44 7.06 15.92 6.22 3.97 23.05 100.00 19,137
30. Maluku 35.43 0.48 4.73 0.77 1.30 26.42 9.32 4.96 16.60 100.00 5,683
31. Maluku Utara 37.50 4.87 13.43 0.65 2.16 22.48 8.50 3.27 7.15 100.00 3,160
32. Papua Barat 37.08 1.05 9.98 0.78 11.99 14.71 10.35 2.88 11.17 100.00 7,450
33. Papua 10.01 68.72 1.62 0.16 4.66 4.44 4.05 1.48 4.86 100.00 55,380
Lainnya 21.23 41.22 3.01 0.34 5.54 10.27 6.00 2.81 9.59 100.00 124,332
16.83 4.25 24.44 1.54 6.20 20.54 7.48 8.74 9.99 100.00 3,175,132
INDONESIA (PDB) 15.33 5.84 25.08 0.98 8.63 16.76 7.48 8.64 11.27 100.00 3,534,407
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at Current Market Prices
Tabel/Table 96.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 35.53 1.45 3.59 0.36 11.56 18.93 12.06 2.75 13.76 100.00 54,193
 2. Sumatera Utara 23.04 0.71 24.19 0.98 6.02 19.46 8.75 6.79 10.06 100.00 212,145
 3. Sumatera Barat 24.46 3.33 12.11 1.22 5.53 17.74 15.02 4.90 15.68 100.00 70,614
 4. Riau 35.63 2.02 29.29 0.31 7.58 12.95 3.26 3.40 5.55 100.00 149,125
 5. Jambi 31.31 3.80 13.18 1.05 5.67 18.06 8.33 5.77 12.83 100.00 31,271
 6. Sumatera Selatan 25.87 5.25 17.51 0.73 9.04 17.95 6.20 5.06 12.39 100.00 88,767
 7. Bengkulu 40.70 3.44 3.93 0.47 3.03 19.69 8.65 4.36 15.73 100.00 14,503
 8. Lampung 39.40 1.16 13.32 0.60 4.49 13.91 9.12 6.54 11.46 100.00 73,032
 9. Kep. Bangka Belitung 19.52 17.03 23.06 0.60 6.69 18.62 3.43 2.34 8.72 100.00 20,949
10. Kepulauan Riau 5.40 1.32 49.55 0.60 6.87 22.30 4.98 5.99 2.98 100.00 54,441
Sumatera 27.70 2.49 21.75 0.72 6.88 17.43 7.81 5.19 10.05 100.00 769,040
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 15.80 1.13 11.35 20.78 9.40 28.70 12.75 100.00 674,190
12. Jawa Barat 11.85 0.26 44.28 2.96 3.40 20.12 6.36 3.01 7.77 100.00 572,339
13. Jawa Tengah 22.85 1.08 22.04 1.20 6.81 23.00 7.02 4.05 11.94 100.00 311,349
14. DI Yogyakarta 15.71 0.77 13.30 1.28 10.70 19.32 9.79 9.74 19.38 100.00 38,102
15. Jawa Timur 16.63 1.86 28.57 1.90 3.33 29.36 5.46 4.72 8.17 100.00 617,088
16. Banten 8.38 0.12 45.25 4.05 3.26 20.10 9.30 3.83 5.72 100.00 122,491
Jawa 11.07 0.72 28.49 1.94 6.24 23.12 7.30 11.17 9.95 100.00 2,335,558
17. Bali 18.27 0.68 9.34 2.10 4.70 29.03 12.92 7.62 15.35 100.00 49,923
Jawa & Bali 11.22 0.72 28.09 1.95 6.21 23.24 7.42 11.09 10.06 100.00 2,385,481
20. Kalimantan Barat 26.51 1.43 18.33 0.55 8.64 23.44 6.86 4.68 9.56 100.00 48,414
21. Kalimantan Tengah 29.41 7.17 8.39 0.70 6.01 19.93 10.23 5.62 12.54 100.00 32,438
22. Kalimantan Selatan 22.45 20.64 10.45 0.57 6.34 15.16 9.30 4.87 10.21 100.00 45,132
23. Kalimantan Timur 11.50 41.65 9.55 0.56 5.02 13.62 7.00 4.25 6.85 100.00 133,586
Kalimantan 18.44 26.19 11.20 0.58 6.05 16.51 7.78 4.61 8.65 100.00 259,570
24. Sulawesi Utara 19.79 4.39 8.09 0.81 18.20 16.26 11.47 5.62 15.37 100.00 27,811
25. Sulawesi Tengah 43.28 1.83 7.67 0.64 6.41 12.18 7.09 4.67 16.23 100.00 27,490
26. Sulawesi Selatan 29.51 7.09 13.02 0.99 5.01 16.38 8.21 6.12 13.69 100.00 84,966
27. Sulawesi Tenggara 36.44 4.60 7.62 0.87 7.40 16.26 8.47 5.37 12.97 100.00 22,203
28. Gorontalo 31.28 1.08 4.92 0.58 6.68 10.25 8.74 9.93 26.54 100.00 5,907
29. Sulawesi Barat 50.40 0.73 7.53 0.43 4.59 12.60 2.58 5.01 16.14 100.00 7,778
Sulawesi 31.98 5.05 10.21 0.85 7.65 15.32 8.35 5.80 14.80 100.00 176,154
18. Nusa Tenggara Barat 23.22 30.84 3.63 0.44 6.52 13.27 7.90 4.53 9.65 100.00 35,262
19. Nusa Tenggara Timur 40.43 1.34 1.59 0.41 6.88 15.70 6.19 3.89 23.58 100.00 21,635
30. Maluku 34.45 0.47 4.72 0.74 1.33 27.53 9.17 4.87 16.72 100.00 6,252
31. Maluku Utara 39.47 5.04 12.11 0.63 2.31 21.94 8.38 3.41 6.72 100.00 3,856
32. Papua Barat 35.58 1.18 9.63 0.76 13.18 14.78 9.93 3.46 11.51 100.00 8,733
33. Papua 11.71 60.74 1.84 0.18 6.61 5.52 5.13 2.00 6.27 100.00 54,222
Lainnya 23.14 34.18 3.25 0.37 6.69 11.48 6.67 3.28 10.94 100.00 129,960
16.53 4.23 23.89 1.49 6.42 20.78 7.54 8.90 10.22 100.00 3,720,206
INDONESIA (PDB) 16.17 5.84 25.72 0.92 9.48 15.62 7.05 8.32 10.88 100.00 4,427,193
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at Current Market Prices
Tabel/Table 97.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 33.69 1.31 3.76 0.51 11.89 18.11 13.12 3.11 14.51 100.00 57,549
 2. Sumatera Utara 23.21 0.72 23.34 0.99 6.36 19.17 8.97 6.71 10.54 100.00 234,473
 3. Sumatera Barat 23.75 3.34 12.05 1.18 5.65 17.99 15.13 4.96 15.95 100.00 76,295
 4. Riau 33.86 2.32 28.79 0.29 8.22 13.86 3.21 3.70 5.75 100.00 179,197
 5. Jambi 31.75 3.28 12.89 1.03 5.77 18.19 8.48 6.28 12.34 100.00 35,750
 6. Sumatera Selatan 24.29 5.55 16.97 0.71 9.12 17.88 6.10 5.10 14.28 100.00 98,133
 7. Bengkulu 39.58 3.42 3.93 0.48 3.05 20.47 8.55 4.49 16.03 100.00 15,533
 8. Lampung 39.33 1.00 14.21 0.47 4.28 13.78 10.06 6.53 10.32 100.00 87,417
 9. Kep. Bangka Belitung 20.05 16.19 22.03 0.63 7.10 18.75 3.38 2.45 9.42 100.00 22,051
10. Kepulauan Riau 5.41 1.30 49.98 0.60 7.69 21.14 5.04 5.84 3.00 100.00 59,062
Sumatera 27.26 2.48 21.53 0.70 7.18 17.31 7.94 5.27 10.32 100.00 865,460
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 15.71 1.12 11.49 20.70 9.90 28.30 12.67 100.00 753,939
12. Jawa Barat 12.73 0.27 41.50 3.21 3.38 21.12 6.66 3.00 8.13 100.00 627,535
13. Jawa Tengah 22.64 1.08 21.35 1.20 7.14 22.81 7.11 4.22 12.45 100.00 342,307
14. DI Yogyakarta 15.34 0.76 13.29 1.35 10.70 19.88 9.18 9.92 19.58 100.00 41,427
15. Jawa Timur 16.45 1.82 28.14 1.83 3.42 29.54 5.71 4.78 8.31 100.00 681,790
16. Banten 8.42 0.13 43.18 3.96 3.51 20.79 9.95 4.10 5.96 100.00 133,029
Jawa 11.16 0.71 27.40 1.98 6.38 23.41 7.63 11.19 10.15 100.00 2,580,028
17. Bali 18.21 0.65 9.16 2.00 4.40 30.00 13.76 7.11 14.72 100.00 57,579
Jawa & Bali 11.31 0.71 27.00 1.98 6.34 23.55 7.76 11.10 10.25 100.00 2,637,607
20. Kalimantan Barat 25.85 1.48 17.97 0.53 8.88 23.66 7.20 4.63 9.80 100.00 53,866
21. Kalimantan Tengah 28.27 7.44 8.28 0.66 6.02 21.43 9.48 5.76 12.66 100.00 36,224
22. Kalimantan Selatan 22.62 20.08 9.99 0.58 6.30 15.19 9.34 5.08 10.82 100.00 50,548
23. Kalimantan Timur 10.72 42.52 8.96 0.54 5.03 14.39 6.96 4.19 6.71 100.00 151,328
Kalimantan 17.75 26.71 10.71 0.56 6.09 17.11 7.73 4.62 8.73 100.00 291,967
24. Sulawesi Utara 18.89 4.15 8.08 0.82 17.65 16.69 11.49 5.76 16.47 100.00 32,010
25. Sulawesi Tengah 41.40 2.81 7.97 0.67 6.56 12.02 7.26 4.73 16.59 100.00 31,324
26. Sulawesi Selatan 28.04 5.32 12.55 0.95 5.40 16.74 7.98 6.26 16.75 100.00 99,708
27. Sulawesi Tenggara 35.02 4.28 6.43 0.93 7.72 17.45 9.26 5.30 13.61 100.00 25,656
28. Gorontalo 29.59 1.15 4.87 0.55 6.94 10.31 8.88 10.19 27.52 100.00 7,083
29. Sulawesi Barat 48.39 0.78 7.12 0.43 4.64 13.06 2.73 5.50 17.34 100.00 8,672
Sulawesi 30.45 4.29 9.88 0.85 7.81 15.72 8.39 5.93 16.69 100.00 204,453
18. Nusa Tenggara Barat 21.33 31.10 3.66 0.45 7.04 13.69 7.45 4.61 10.68 100.00 41,786
19. Nusa Tenggara Timur 39.62 1.31 1.55 0.40 6.95 16.10 5.97 3.97 24.13 100.00 24,139
30. Maluku 33.13 0.46 4.78 0.57 1.34 28.59 9.08 4.73 17.33 100.00 7,049
31. Maluku Utara 37.35 4.98 13.01 0.60 2.73 22.89 8.00 3.70 6.75 100.00 4,688
32. Papua Barat 34.94 1.29 9.86 0.72 13.97 14.23 10.37 3.42 11.20 100.00 10,211
33. Papua 10.13 62.76 1.61 0.16 6.73 5.21 5.02 2.46 5.91 100.00 66,652
Lainnya 21.28 35.94 3.19 0.35 6.96 11.40 6.46 3.48 10.94 100.00 154,525
16.40 4.39 22.99 1.49 6.59 20.96 7.78 8.89 10.50 100.00 4,154,011
INDONESIA (PDB) 16.68 6.57 24.62 0.91 10.78 14.58 6.85 7.85 11.15 100.00 5,146,512
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at Current Market Prices
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
Tabel/Table 98.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Berlaku
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 21.37 26.15 15.86 0.16 3.50 14.29 4.78 1.22 12.66 100.00 36,288
 2. Sumatera Utara 25.25 1.22 24.24 0.81 6.28 18.19 8.40 6.19 9.43 100.00 87,898
 3. Sumatera Barat 25.01 3.26 13.06 1.16 4.94 18.20 12.88 5.02 16.47 100.00 29,159
 4. Riau 16.79 55.38 10.05 0.21 2.79 7.12 2.50 0.97 4.19 100.00 79,288
 5. Jambi 30.20 12.59 14.02 0.78 4.24 17.03 8.10 3.83 9.21 100.00 12,620
 6. Sumatera Selatan 19.76 26.86 17.74 0.47 7.22 12.95 4.04 3.75 7.21 100.00 49,634
 7. Bengkulu 39.77 3.18 4.10 0.43 2.90 20.10 8.65 4.72 16.14 100.00 6,239
 8. Lampung 42.55 3.05 13.25 0.35 5.02 15.71 5.96 6.26 7.85 100.00 29,397
 9. Kep. Bangka Belitung 22.66 17.32 22.41 0.53 5.41 19.10 3.20 3.40 5.97 100.00 8,707
10. Kepulauan Riau 4.82 6.92 53.06 0.23 2.61 22.32 3.72 4.40 1.93 100.00 30,382
Sumatera 22.35 20.30 19.38 0.50 4.73 14.88 5.84 3.85 8.16 100.00 369,612
11. DKI Jakarta 0.10 0.31 17.33 0.67 9.85 21.50 7.89 30.78 11.57 100.00 295,271
12. Jawa Barat 14.39 2.94 43.37 2.33 3.20 19.46 4.25 3.14 6.93 100.00 242,884
13. Jawa Tengah 20.92 1.02 32.23 0.82 5.57 21.01 4.89 3.54 10.01 100.00 143,051
14. DI Yogyakarta 18.84 0.72 14.57 0.91 8.25 20.37 9.90 9.60 16.85 100.00 16,911
15. Jawa Timur 17.44 1.96 27.55 1.73 3.47 29.08 5.66 4.94 8.17 100.00 256,375
16. Banten 8.71 0.10 49.87 4.42 2.72 18.41 8.45 3.00 4.32 100.00 58,107
Jawa 11.66 1.45 30.09 1.58 5.60 22.66 6.09 11.81 9.05 100.00 1,012,598
17. Bali 21.79 0.64 9.54 1.47 3.89 30.84 10.39 7.44 14.00 100.00 21,072
Jawa & Bali 11.87 1.44 29.67 1.57 5.57 22.83 6.18 11.72 9.15 100.00 1,033,671
20. Kalimantan Barat 25.41 1.21 19.43 0.45 7.85 23.76 6.81 4.85 10.22 100.00 23,538
21. Kalimantan Tengah 37.74 6.45 8.87 0.48 4.61 17.59 7.57 4.38 12.31 100.00 14,035
22. Kalimantan Selatan 24.22 21.61 12.71 0.52 5.38 14.93 8.34 3.71 8.58 100.00 23,293
23. Kalimantan Timur 6.72 38.14 36.28 0.29 2.93 7.00 4.48 2.31 1.86 100.00 93,938
Kalimantan 15.01 27.16 27.69 0.37 4.20 11.70 5.70 3.09 5.09 100.00 154,804
24. Sulawesi Utara 21.80 5.20 7.66 0.76 15.56 14.58 11.72 6.37 16.34 100.00 12,745
25. Sulawesi Tengah 45.03 2.08 6.70 0.77 6.42 12.71 6.66 4.51 15.13 100.00 11,752
26. Sulawesi Selatan 31.13 10.02 14.04 0.94 4.70 14.79 7.57 5.91 10.90 100.00 36,422
27. Sulawesi Tenggara 37.27 5.72 7.22 0.70 7.69 15.54 7.49 4.92 13.45 100.00 8,027
28. Gorontalo 30.49 0.94 9.51 0.61 7.35 13.91 10.10 8.50 18.59 100.00 2,028
29. Sulawesi Barat 54.84 0.53 7.82 0.33 2.95 12.96 2.66 4.65 13.26 100.00 3,107
Sulawesi 33.37 6.82 10.65 0.82 7.17 14.40 8.00 5.68 13.09 100.00 74,080
18. Nusa Tenggara Barat 25.54 27.67 4.48 0.30 6.60 13.50 7.30 4.55 10.06 100.00 15,184
19. Nusa Tenggara Timur 40.87 1.37 1.61 0.41 6.86 16.18 6.79 3.10 22.81 100.00 9,867
30. Maluku 33.65 0.83 4.68 0.56 1.28 24.62 9.78 5.57 19.04 100.00 3,259
31. Maluku Utara 35.44 4.77 15.35 0.50 1.50 24.17 7.05 3.31 7.91 100.00 2,237
32. Papua Barat 29.63 20.75 14.09 0.42 7.35 9.58 6.51 1.82 9.85 100.00 5,307
33. Papua 13.79 64.61 2.03 0.17 4.21 4.60 4.01 1.08 5.49 100.00 22,209
Lainnya 24.86 34.31 4.37 0.30 5.30 11.23 6.01 2.74 10.88 100.00 58,064
15.84 9.28 25.54 1.15 5.32 19.31 6.14 8.64 8.79 100.00 1,690,229
INDONESIA (PDB) 14.50 9.44 28.08 0.66 5.92 16.77 6.24 9.21 9.18 100.00 1,750,815
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP at 2000 Constant Market Prices
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
Tabel/Table 99.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 21.36 25.09 13.56 0.18 5.11 15.12 5.22 1.34 13.02 100.00 36,854
 2. Sumatera Utara 24.34 1.20 24.07 0.79 6.52 18.31 8.85 6.40 9.51 100.00 93,347
 3. Sumatera Barat 24.74 3.17 12.86 1.19 4.99 18.30 13.38 5.10 16.27 100.00 30,950
 4. Riau 16.92 54.20 10.21 0.21 2.87 7.53 2.61 1.07 4.39 100.00 83,371
 5. Jambi 31.75 11.02 13.83 0.79 4.27 17.36 8.10 3.83 9.05 100.00 13,364
 6. Sumatera Selatan 19.99 25.62 17.76 0.48 7.37 13.29 4.25 3.86 7.40 100.00 52,215
 7. Bengkulu 39.69 3.20 4.08 0.44 2.90 20.27 8.54 4.70 16.19 100.00 6,611
 8. Lampung 42.72 2.76 13.19 0.35 4.95 15.72 6.01 6.66 7.64 100.00 30,861
 9. Kep. Bangka Belitung 22.99 16.61 22.50 0.52 5.56 18.89 3.30 3.40 6.22 100.00 9,054
10. Kepulauan Riau 4.75 6.59 53.08 0.53 2.71 22.05 3.90 4.45 1.92 100.00 32,441
Sumatera 22.23 19.56 19.19 0.53 4.99 15.14 6.11 4.01 8.24 100.00 389,067
11. DKI Jakarta 0.09 0.30 17.17 0.66 9.96 21.61 8.51 30.16 11.53 100.00 312,827
12. Jawa Barat 13.52 2.71 44.39 2.11 3.20 19.70 4.33 2.98 7.07 100.00 257,499
13. Jawa Tengah 20.57 1.11 31.98 0.83 5.61 21.11 4.95 3.58 10.25 100.00 150,683
14. DI Yogyakarta 18.86 0.72 14.15 0.87 9.01 20.36 10.05 9.08 16.91 100.00 17,536
15. Jawa Timur 17.14 2.01 26.83 1.70 3.33 30.13 5.72 5.02 8.13 100.00 271,249
16. Banten 8.20 0.10 49.80 4.09 2.71 18.71 8.83 3.08 4.47 100.00 61,342
Jawa 11.29 1.42 30.06 1.50 5.61 23.05 6.34 11.62 9.10 100.00 1,071,136
17. Bali 21.54 0.62 9.46 1.49 3.86 30.79 10.47 7.54 14.22 100.00 22,185
Jawa & Bali 11.50 1.41 29.65 1.50 5.58 23.21 6.42 11.54 9.20 100.00 1,093,320
20. Kalimantan Barat 25.49 1.20 18.91 0.44 7.90 23.68 6.95 4.91 10.52 100.00 24,768
21. Kalimantan Tengah 36.86 8.17 8.18 0.46 4.69 17.44 7.73 4.51 11.95 100.00 14,854
22. Kalimantan Selatan 24.15 22.12 11.90 0.52 5.48 15.01 8.43 3.65 8.73 100.00 24,452
23. Kalimantan Timur 6.76 38.60 34.40 0.30 3.07 7.73 4.81 2.45 1.88 100.00 96,613
Kalimantan 15.08 27.51 26.16 0.37 4.33 12.20 5.96 3.20 5.18 100.00 160,687
24. Sulawesi Utara 21.15 5.16 7.92 0.76 15.76 14.76 11.67 6.65 16.17 100.00 13,473
25. Sulawesi Tengah 44.03 2.59 6.47 0.77 6.47 12.95 7.02 4.51 15.20 100.00 12,672
26. Sulawesi Selatan 30.37 10.01 14.10 0.95 4.60 14.85 7.58 6.02 11.52 100.00 38,868
27. Sulawesi Tenggara 36.19 5.01 8.75 0.70 7.77 15.11 7.59 5.55 13.32 100.00 8,643
28. Gorontalo 30.67 0.98 8.34 0.58 7.70 13.85 10.33 8.51 19.05 100.00 2,176
29. Sulawesi Barat 53.55 0.54 7.83 0.34 3.11 12.95 2.79 4.63 14.26 100.00 3,321
Sulawesi 32.60 6.81 10.82 0.82 7.17 14.45 8.06 5.84 13.42 100.00 79,153
18. Nusa Tenggara Barat 25.57 26.15 4.49 0.32 6.84 14.16 7.63 4.78 10.07 100.00 15,604
19. Nusa Tenggara Timur 40.82 1.33 1.60 0.40 6.60 16.34 6.94 3.03 22.94 100.00 10,369
30. Maluku 32.83 0.82 4.66 0.57 1.29 25.10 10.30 5.54 18.89 100.00 3,440
31. Maluku Utara 35.20 4.72 15.22 0.50 1.58 24.36 7.22 3.32 7.87 100.00 2,359
32. Papua Barat 29.27 19.49 13.55 0.44 7.94 10.12 7.16 1.71 10.31 100.00 5,549
33. Papua 17.51 53.51 2.62 0.23 5.70 6.08 5.51 1.64 7.21 100.00 18,402
Lainnya 26.97 27.43 4.70 0.34 5.96 12.60 6.90 3.10 11.99 100.00 55,723
15.59 8.79 25.42 1.12 5.42 19.73 6.40 8.62 8.90 100.00 1,777,950
INDONESIA (PDB) 14.21 9.10 27.83 0.66 6.08 16.92 6.76 9.21 9.24 100.00 1,847,127
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP at 2000 Constant Market Prices
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
Tabel/Table 100.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 22.67 20.27 12.48 0.23 5.97 15.75 5.94 1.45 15.24 100.00 35,983
 2. Sumatera Utara 23.91 1.23 23.66 0.74 6.57 18.42 9.10 6.73 9.63 100.00 99,792
 3. Sumatera Barat 24.42 3.13 12.79 1.20 4.94 18.40 13.75 5.14 16.22 100.00 32,913
 4. Riau 17.15 52.34 10.73 0.21 3.10 7.93 2.70 1.17 4.65 100.00 86,213
 5. Jambi 31.09 11.31 13.65 0.77 4.58 17.27 8.12 4.27 8.95 100.00 14,275
 6. Sumatera Selatan 20.11 24.27 17.74 0.48 7.52 13.69 4.59 3.98 7.62 100.00 55,262
 7. Bengkulu 39.39 3.52 4.06 0.44 2.93 20.39 8.48 4.62 16.17 100.00 7,037
 8. Lampung 42.55 2.52 13.24 0.36 4.92 15.50 6.12 7.23 7.54 100.00 32,695
 9. Kep. Bangka Belitung 22.66 15.86 22.73 0.52 5.74 19.26 3.36 3.38 6.48 100.00 9,465
10. Kepulauan Riau 4.72 6.11 52.50 0.53 3.28 22.21 4.06 4.55 2.05 100.00 34,714
Sumatera 22.25 18.22 19.18 0.53 5.22 15.43 6.39 4.25 8.54 100.00 408,350
11. DKI Jakarta 0.09 0.28 16.88 0.66 10.09 21.70 9.22 29.60 11.49 100.00 332,971
12. Jawa Barat 13.02 2.44 44.75 2.10 3.26 19.98 4.48 3.15 6.83 100.00 274,180
13. Jawa Tengah 20.03 1.12 31.97 0.84 5.69 21.30 5.06 3.62 10.36 100.00 159,110
14. DI Yogyakarta 18.22 0.76 13.82 0.91 9.47 20.50 10.25 9.27 16.80 100.00 18,292
15. Jawa Timur 16.66 2.09 26.46 1.79 3.18 30.77 5.81 5.13 8.11 100.00 287,814
16. Banten 8.06 0.11 48.42 4.04 2.89 19.68 8.89 3.29 4.63 100.00 65,047
Jawa 10.93 1.37 29.89 1.51 5.66 23.39 6.63 11.57 9.05 100.00 1,137,414
17. Bali 20.85 0.60 9.75 1.52 3.87 31.27 10.96 7.38 13.80 100.00 23,497
Jawa & Bali 11.13 1.36 29.48 1.51 5.62 23.55 6.72 11.48 9.14 100.00 1,160,911
20. Kalimantan Barat 25.21 1.34 18.35 0.43 7.86 23.55 7.18 4.89 11.20 100.00 26,261
21. Kalimantan Tengah 34.89 8.68 8.28 0.47 5.04 17.31 7.85 4.97 12.51 100.00 15,755
22. Kalimantan Selatan 24.09 21.92 11.56 0.51 5.53 15.03 8.61 3.98 8.79 100.00 25,922
23. Kalimantan Timur 6.76 38.95 32.47 0.31 3.39 8.26 5.14 2.79 1.93 100.00 98,386
Kalimantan 15.04 27.49 24.69 0.37 4.59 12.59 6.26 3.51 5.46 100.00 166,324
24. Sulawesi Utara 21.37 5.27 7.91 0.75 15.92 14.96 11.62 6.61 15.59 100.00 14,344
25. Sulawesi Tengah 42.82 3.30 6.48 0.75 6.59 12.95 7.13 4.56 15.42 100.00 13,684
26. Sulawesi Selatan 29.47 10.06 13.89 0.97 4.70 15.30 7.85 6.32 11.45 100.00 41,332
27. Sulawesi Tenggara 35.40 5.75 8.95 0.69 7.85 15.30 7.44 5.54 13.07 100.00 9,332
28. Gorontalo 30.61 1.02 8.17 0.62 7.89 13.76 10.28 8.58 19.06 100.00 2,339
29. Sulawesi Barat 51.63 0.63 7.82 0.36 3.41 13.14 2.98 5.37 14.65 100.00 3,568
Sulawesi 31.88 7.03 10.72 0.83 7.29 14.73 8.19 6.02 13.32 100.00 84,599
18. Nusa Tenggara Barat 25.08 25.61 4.70 0.34 7.01 14.58 7.80 4.96 9.91 100.00 16,369
19. Nusa Tenggara Timur 39.89 1.31 1.58 0.39 6.45 16.33 7.13 3.59 23.33 100.00 10,902
30. Maluku 32.36 0.71 4.96 0.57 1.31 25.39 10.69 5.53 18.47 100.00 3,633
31. Maluku Utara 34.79 4.93 14.85 0.50 1.63 24.76 7.42 3.35 7.76 100.00 2,501
32. Papua Barat 28.80 18.32 13.71 0.45 8.39 10.38 7.42 1.99 10.53 100.00 5,934
33. Papua 17.01 51.58 2.48 0.23 6.34 6.39 6.10 2.30 7.57 100.00 19,200
Lainnya 26.43 26.43 4.76 0.35 6.24 12.90 7.24 3.50 12.15 100.00 58,541
15.31 8.37 25.20 1.13 5.54 20.09 6.69 8.71 8.97 100.00 1,878,725
INDONESIA (PDB) 13.82 8.72 27.39 0.69 6.20 17.33 7.25 9.35 9.25 100.00 1,964,327
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP at 2000 Constant Market Prices
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table 101.
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 24.13 15.55 12.16 0.27 6.25 17.39 6.35 1.61 16.28 100.00 34,085
 2. Sumatera Utara 23.83 1.23 22.89 0.73 6.68 18.38 9.31 7.04 9.91 100.00 106,172
 3. Sumatera Barat 24.10 3.09 12.75 1.16 4.97 18.46 14.04 5.17 16.25 100.00 35,008
 4. Riau 17.01 51.49 10.88 0.22 3.26 8.24 2.83 1.26 4.81 100.00 91,085
 5. Jambi 30.67 12.10 13.45 0.77 4.72 16.75 7.83 4.93 8.77 100.00 15,298
 6. Sumatera Selatan 19.92 23.45 17.46 0.48 7.60 13.93 4.97 4.11 8.08 100.00 58,065
 7. Bengkulu 39.48 3.51 3.99 0.45 2.96 19.96 8.25 4.56 16.85 100.00 7,384
 8. Lampung 41.63 2.36 13.29 0.35 4.90 15.76 6.33 7.82 7.55 100.00 34,415
 9. Kep. Bangka Belitung 22.87 14.98 22.49 0.50 6.29 19.20 3.54 3.36 6.76 100.00 9,889
10. Kepulauan Riau 4.68 5.57 51.48 0.53 4.04 22.44 4.35 4.68 2.22 100.00 37,021
Sumatera 22.16 17.43 18.95 0.53 5.39 15.68 6.62 4.49 8.75 100.00 428,424
11. DKI Jakarta 0.09 0.27 16.50 0.66 10.23 21.79 9.97 29.04 11.47 100.00 353,694
12. Jawa Barat 12.58 2.36 46.09 2.08 3.35 19.62 4.22 3.13 6.57 100.00 290,180
13. Jawa Tengah 19.96 1.10 31.68 0.84 5.75 21.23 5.16 3.71 10.57 100.00 167,790
14. DI Yogyakarta 18.32 0.75 13.36 0.91 9.57 20.64 10.41 9.32 16.71 100.00 19,209
15. Jawa Timur 16.21 2.16 26.07 1.74 3.08 31.43 5.94 5.23 8.14 100.00 304,923
16. Banten 7.86 0.12 46.84 4.08 2.92 20.64 9.01 3.62 4.91 100.00 68,803
Jawa 10.68 1.37 29.85 1.50 5.71 23.54 6.84 11.48 9.03 100.00 1,204,599
17. Bali 19.79 0.59 9.95 1.56 3.90 32.05 11.27 7.26 13.63 100.00 24,901
Jawa & Bali 10.86 1.35 29.45 1.50 5.67 23.72 6.93 11.39 9.12 100.00 1,229,500
20. Kalimantan Barat 25.49 1.38 17.73 0.43 7.93 23.55 7.55 4.84 11.10 100.00 27,683
21. Kalimantan Tengah 32.68 8.73 8.08 0.46 5.38 17.92 8.61 5.12 13.02 100.00 16,726
22. Kalimantan Selatan 24.14 22.15 11.16 0.50 5.50 15.15 8.62 3.96 8.82 100.00 27,538
23. Kalimantan Timur 6.57 39.32 31.98 0.31 3.48 8.15 5.29 2.92 1.98 100.00 103,102
Kalimantan 14.82 27.70 24.17 0.37 4.68 12.62 6.49 3.60 5.55 100.00 175,049
24. Sulawesi Utara 20.40 5.36 7.81 0.75 16.39 15.42 11.99 6.59 15.28 100.00 15,428
25. Sulawesi Tengah 41.56 3.65 6.40 0.71 6.65 12.78 7.39 4.69 16.16 100.00 14,745
26. Sulawesi Selatan 29.01 9.06 14.01 1.01 5.23 15.79 8.20 6.47 11.23 100.00 44,550
27. Sulawesi Tenggara 34.66 5.19 8.86 0.69 8.15 15.75 7.89 5.76 13.05 100.00 10,011
28. Gorontalo 30.70 1.04 8.00 0.57 8.06 13.65 10.27 8.53 19.18 100.00 2,521
29. Sulawesi Barat 49.49 0.72 7.57 0.42 4.56 12.95 3.05 6.04 15.20 100.00 3,873
Sulawesi 31.12 6.55 10.72 0.85 7.72 15.06 8.51 6.16 13.30 100.00 91,127
18. Nusa Tenggara Barat 25.91 22.71 4.98 0.36 7.43 14.91 7.85 5.31 10.53 100.00 16,800
19. Nusa Tenggara Timur 39.52 1.30 1.51 0.39 6.34 16.39 7.31 3.60 23.65 100.00 11,427
30. Maluku 31.95 0.71 4.98 0.55 1.32 25.65 10.77 5.54 18.54 100.00 3,787
31. Maluku Utara 35.88 4.79 12.80 0.49 1.78 25.22 7.89 3.49 7.67 100.00 2,651
32. Papua Barat 28.53 17.25 13.70 0.46 8.99 10.53 7.43 2.36 10.75 100.00 6,369
33. Papua 18.05 46.27 2.55 0.24 7.60 7.14 7.06 2.71 8.39 100.00 19,051
Lainnya 27.10 23.35 4.82 0.36 6.81 13.40 7.64 3.78 12.75 100.00 60,085
15.08 8.05 25.11 1.13 5.65 20.29 6.92 8.74 9.03 100.00 1,984,185
INDONESIA (PDB) 13.67 8.28 26.79 0.72 6.29 17.47 7.97 9.55 9.27 100.00 2,082,316
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP at 2000 Constant Market Prices
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
2 3 (Miliar Rp /   Billion Rps)
Tabel/Table 102.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 26.34 8.36 12.10 0.37 6.82 19.02 7.06 1.87 18.06 100.00 32,183
 2. Sumatera Utara 23.78 1.19 22.39 0.73 6.77 18.44 9.53 7.12 10.05 100.00 111,559
 3. Sumatera Barat 24.03 3.09 12.58 1.18 4.97 18.30 14.28 5.20 16.38 100.00 36,465
 4. Riau 17.13 50.02 11.09 0.22 3.45 8.71 2.97 1.35 5.07 100.00 93,729
 5. Jambi 30.72 11.46 13.26 0.79 4.81 16.94 7.79 5.47 8.76 100.00 16,272
 6. Sumatera Selatan 19.73 22.89 17.12 0.49 7.84 13.80 5.43 4.22 8.48 100.00 60,447
 7. Bengkulu 39.05 3.45 3.99 0.47 2.99 19.76 8.31 4.73 17.25 100.00 7,682
 8. Lampung 40.60 2.04 13.40 0.34 4.89 16.04 6.70 8.41 7.59 100.00 36,161
 9. Kep. Bangka Belitung 23.31 14.32 21.71 0.53 6.61 19.14 3.58 3.53 7.27 100.00 10,238
10. Kepulauan Riau 4.51 5.44 50.91 0.52 4.52 22.51 4.49 4.77 2.33 100.00 38,323
Sumatera 22.24 16.31 18.79 0.54 5.58 15.92 6.90 4.68 9.03 100.00 443,059
11. DKI Jakarta 0.08 0.24 15.74 0.65 10.35 21.58 10.97 28.75 11.63 100.00 371,399
12. Jawa Barat 13.63 2.45 43.43 2.33 3.40 20.72 4.36 3.18 6.50 100.00 302,630
13. Jawa Tengah 19.89 1.11 30.82 0.84 5.86 21.50 5.27 3.81 10.89 100.00 175,685
14. DI Yogyakarta 18.10 0.74 12.96 0.93 9.59 20.91 10.57 9.49 16.70 100.00 20,051
15. Jawa Timur 16.06 2.20 25.47 1.70 3.06 31.63 6.34 5.26 8.27 100.00 320,211
16. Banten 7.83 0.13 45.41 4.06 3.06 21.00 9.55 3.92 5.05 100.00 72,031
Jawa 10.87 1.39 28.60 1.55 5.78 23.87 7.33 11.47 9.15 100.00 1,262,007
17. Bali 19.86 0.59 9.95 1.55 3.73 32.33 11.24 7.08 13.67 100.00 26,228
Jawa & Bali 11.05 1.38 28.22 1.55 5.74 24.04 7.41 11.38 9.24 100.00 1,288,236
20. Kalimantan Barat 25.45 1.43 17.12 0.43 8.11 23.58 7.86 4.81 11.22 100.00 29,002
21. Kalimantan Tengah 32.31 9.00 7.83 0.45 5.57 18.42 8.05 5.50 12.88 100.00 17,642
22. Kalimantan Selatan 24.63 21.46 10.87 0.50 5.55 15.27 8.70 4.01 9.01 100.00 28,919
23. Kalimantan Timur 6.46 40.63 29.81 0.32 3.70 8.41 5.55 3.08 2.04 100.00 105,494
Kalimantan 14.92 28.21 22.61 0.38 4.88 12.91 6.66 3.74 5.68 100.00 181,057
24. Sulawesi Utara 19.30 5.24 7.75 0.80 16.13 16.06 13.00 6.58 15.14 100.00 16,639
25. Sulawesi Tengah 41.04 3.75 6.44 0.74 6.67 12.84 7.56 4.73 16.22 100.00 15,875
26. Sulawesi Selatan 28.57 8.14 13.67 1.04 5.62 16.47 8.50 6.77 11.22 100.00 47,314
27. Sulawesi Tenggara 33.10 5.11 8.01 0.75 8.54 16.79 8.77 5.74 13.19 100.00 10,769
28. Gorontalo 29.54 1.11 7.71 0.57 8.58 13.79 10.42 8.66 19.62 100.00 2,711
29. Sulawesi Barat 48.03 0.80 7.66 0.44 4.67 13.05 3.14 6.44 15.78 100.00 4,106
Sulawesi 30.37 6.09 10.44 0.88 7.95 15.62 8.97 6.33 13.35 100.00 97,413
18. Nusa Tenggara Barat 24.36 23.45 5.10 0.38 7.96 15.20 7.61 5.34 10.60 100.00 18,310
19. Nusa Tenggara Timur 38.81 1.29 1.50 0.39 6.30 16.55 7.35 3.63 24.18 100.00 11,911
30. Maluku 31.53 0.70 5.05 0.44 1.34 25.79 10.93 5.48 18.74 100.00 3,993
31. Maluku Utara 35.47 4.07 12.52 0.47 1.81 26.14 8.14 3.62 7.76 100.00 2,810
32. Papua Barat 27.76 16.16 14.35 0.47 9.58 10.53 8.11 2.24 10.80 100.00 6,768
33. Papua 15.55 50.28 2.24 0.21 7.32 6.70 6.73 3.20 7.76 100.00 22,927
Lainnya 25.16 25.79 4.72 0.34 6.95 13.14 7.53 3.92 12.44 100.00 66,719
15.14 7.91 24.13 1.16 5.77 20.59 7.31 8.81 9.18 100.00 2,076,483
INDONESIA (PDB) 13.61 8.27 26.16 0.78 6.44 16.90 8.80 9.59 9.43 100.00 2,176,976
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP at 2000 Constant Market Prices
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
Tabel/Table 103.
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 34.42 0.86 5.75 0.26 5.64 23.02 7.70 1.96 20.39 100.00 22,532
 2. Sumatera Utara 25.44 0.60 24.30 0.82 6.32 18.32 8.46 6.24 9.50 100.00 87,240
 3. Sumatera Barat 25.01 3.26 13.06 1.16 4.94 18.20 12.88 5.02 16.47 100.00 29,159
 4. Riau 39.71 1.20 17.02 0.49 6.60 16.83 5.92 2.30 9.92 100.00 33,517
 5. Jambi 34.46 1.21 15.06 0.88 4.84 19.43 9.23 4.37 10.51 100.00 11,062
 6. Sumatera Selatan 27.00 5.96 18.33 0.64 9.87 17.70 5.52 5.12 9.85 100.00 36,318
 7. Bengkulu 39.77 3.18 4.10 0.43 2.90 20.10 8.65 4.72 16.14 100.00 6,239
 8. Lampung 43.38 1.17 13.51 0.36 5.12 16.01 6.07 6.38 8.00 100.00 28,837
 9. Kep. Bangka Belitung 23.53 14.12 23.28 0.55 5.62 19.84 3.32 3.53 6.20 100.00 8,383
10. Kepulauan Riau 5.12 0.98 56.44 0.25 2.77 23.74 3.95 4.68 2.06 100.00 28,560
Sumatera 28.30 2.18 21.43 0.64 5.99 18.85 7.39 4.88 10.34 100.00 291,847
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 17.39 0.67 9.88 21.57 7.91 30.87 11.61 100.00 294,355
12. Jawa Barat 14.93 0.24 44.03 2.41 3.32 20.20 4.41 3.26 7.19 100.00 234,011
13. Jawa Tengah 22.40 1.05 27.46 0.88 5.96 22.50 5.23 3.79 10.71 100.00 133,578
14. DI Yogyakarta 18.84 0.72 14.57 0.91 8.25 20.37 9.90 9.60 16.85 100.00 16,911
15. Jawa Timur 17.48 1.72 27.62 1.73 3.48 29.15 5.68 4.95 8.19 100.00 255,745
16. Banten 8.71 0.10 49.87 4.42 2.72 18.41 8.45 3.00 4.32 100.00 58,107
Jawa 11.90 0.66 29.51 1.61 5.71 23.12 6.22 12.05 9.23 100.00 992,706
17. Bali 21.79 0.64 9.54 1.47 3.89 30.84 10.39 7.44 14.00 100.00 21,072
Jawa & Bali 12.10 0.66 29.10 1.60 5.68 23.28 6.30 11.95 9.33 100.00 1,013,779
20. Kalimantan Barat 25.41 1.21 19.43 0.45 7.85 23.76 6.81 4.85 10.22 100.00 23,538
21. Kalimantan Tengah 37.74 6.45 8.87 0.48 4.61 17.59 7.57 4.38 12.31 100.00 14,035
22. Kalimantan Selatan 24.70 20.06 12.96 0.53 5.48 15.22 8.51 3.79 8.75 100.00 22,841
23. Kalimantan Timur 14.86 32.12 11.30 0.64 6.47 15.49 9.91 5.10 4.11 100.00 42,478
Kalimantan 22.58 18.87 13.20 0.55 6.31 17.61 8.57 4.66 7.65 100.00 102,892
24. Sulawesi Utara 21.83 5.06 7.68 0.76 15.58 14.60 11.74 6.38 16.37 100.00 12,726
25. Sulawesi Tengah 45.18 1.73 6.72 0.77 6.45 12.76 6.68 4.52 15.18 100.00 11,711
26. Sulawesi Selatan 31.20 9.81 14.07 0.94 4.71 14.82 7.59 5.92 10.93 100.00 36,337
27. Sulawesi Tenggara 37.27 5.72 7.22 0.70 7.69 15.54 7.49 4.92 13.45 100.00 8,027
28. Gorontalo 30.49 0.94 9.51 0.61 7.35 13.91 10.10 8.50 18.59 100.00 2,028
29. Sulawesi Barat 54.84 0.53 7.82 0.33 2.95 12.96 2.66 4.65 13.26 100.00 3,107
Sulawesi 33.44 6.64 10.67 0.82 7.18 14.43 8.01 5.69 13.12 100.00 73,935
18. Nusa Tenggara Barat 25.54 27.67 4.48 0.30 6.60 13.50 7.30 4.55 10.06 100.00 15,184
19. Nusa Tenggara Timur 40.87 1.37 1.61 0.41 6.86 16.18 6.79 3.10 22.81 100.00 9,867
30. Maluku 33.80 0.37 4.70 0.56 1.28 24.73 9.83 5.59 19.13 100.00 3,244
31. Maluku Utara 35.44 4.77 15.35 0.50 1.50 24.17 7.05 3.31 7.91 100.00 2,237
32. Papua Barat 40.16 0.97 10.72 0.57 9.96 12.98 8.83 2.46 13.35 100.00 3,916
33. Papua 13.79 64.61 2.03 0.17 4.21 4.60 4.01 1.08 5.49 100.00 22,209
Lainnya 25.48 33.26 3.90 0.31 5.43 11.51 6.16 2.81 11.15 100.00 56,657
17.39 3.65 24.77 1.27 5.84 21.20 6.74 9.48 9.66 100.00 1,539,111
INDONESIA (PDB) 15.82 4.26 27.59 0.72 6.45 18.29 6.81 10.05 10.02 100.00 1,605,262
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
4 5 6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
Tabel/Table 104.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 32.44 1.42 5.40 0.27 7.77 22.96 7.93 2.03 19.77 100.00 24,268
 2. Sumatera Utara 24.51 0.63 24.12 0.80 6.56 18.44 8.91 6.45 9.58 100.00 92,699
 3. Sumatera Barat 24.74 3.17 12.86 1.19 4.99 18.30 13.38 5.10 16.27 100.00 30,950
 4. Riau 38.73 1.42 17.09 0.48 6.58 17.24 5.97 2.45 10.04 100.00 36,418
 5. Jambi 35.41 1.75 14.46 0.88 4.76 19.35 9.03 4.27 10.09 100.00 11,986
 6. Sumatera Selatan 26.78 5.78 18.36 0.64 9.87 17.81 5.69 5.17 9.91 100.00 38,971
 7. Bengkulu 39.69 3.20 4.08 0.44 2.90 20.27 8.54 4.70 16.19 100.00 6,611
 8. Lampung 43.42 1.17 13.40 0.35 5.03 15.98 6.11 6.77 7.76 100.00 30,367
 9. Kep. Bangka Belitung 23.69 14.07 23.19 0.54 5.73 19.47 3.40 3.51 6.41 100.00 8,786
10. Kepulauan Riau 5.04 1.06 56.23 0.56 2.88 23.36 4.13 4.72 2.03 100.00 30,625
Sumatera 27.74 2.25 21.29 0.66 6.23 18.91 7.63 5.00 10.28 100.00 311,680
11. DKI Jakarta 0.09 0.00 17.22 0.67 9.99 21.67 8.54 30.25 11.56 100.00 311,894
12. Jawa Barat 14.00 0.23 45.01 2.18 3.31 20.39 4.48 3.08 7.32 100.00 248,774
13. Jawa Tengah 22.04 1.15 27.19 0.89 6.00 22.62 5.30 3.84 10.98 100.00 140,681
14. DI Yogyakarta 18.86 0.72 14.15 0.87 9.01 20.36 10.05 9.08 16.91 100.00 17,536
15. Jawa Timur 17.18 1.76 26.90 1.70 3.34 30.20 5.73 5.03 8.15 100.00 270,565
16. Banten 8.20 0.10 49.80 4.09 2.71 18.71 8.83 3.08 4.47 100.00 61,342
Jawa 11.51 0.68 29.48 1.53 5.72 23.50 6.46 11.85 9.27 100.00 1,050,792
17. Bali 21.54 0.62 9.46 1.49 3.86 30.79 10.47 7.54 14.22 100.00 22,185
Jawa & Bali 11.72 0.68 29.07 1.53 5.68 23.65 6.55 11.76 9.38 100.00 1,072,976
20. Kalimantan Barat 25.49 1.20 18.91 0.44 7.90 23.68 6.95 4.91 10.52 100.00 24,768
21. Kalimantan Tengah 36.86 8.17 8.18 0.46 4.69 17.44 7.73 4.51 11.95 100.00 14,854
22. Kalimantan Selatan 24.61 20.64 12.13 0.53 5.59 15.30 8.59 3.72 8.90 100.00 23,995
23. Kalimantan Timur 13.66 35.02 10.44 0.60 6.20 15.62 9.71 4.95 3.79 100.00 47,841
Kalimantan 21.74 20.83 12.38 0.53 6.25 17.58 8.59 4.62 7.48 100.00 111,458
24. Sulawesi Utara 21.19 4.99 7.93 0.76 15.79 14.79 11.69 6.67 16.19 100.00 13,450
25. Sulawesi Tengah 44.44 1.70 6.53 0.78 6.53 13.07 7.08 4.55 15.34 100.00 12,556
26. Sulawesi Selatan 30.43 9.81 14.13 0.95 4.61 14.88 7.60 6.04 11.55 100.00 38,782
27. Sulawesi Tenggara 36.19 5.01 8.75 0.70 7.77 15.11 7.59 5.55 13.32 100.00 8,643
28. Gorontalo 30.67 0.98 8.34 0.58 7.70 13.85 10.33 8.51 19.05 100.00 2,176
29. Sulawesi Barat 53.55 0.54 7.83 0.34 3.11 12.95 2.79 4.63 14.26 100.00 3,321
Sulawesi 32.70 6.54 10.85 0.83 7.19 14.49 8.09 5.86 13.46 100.00 78,928
18. Nusa Tenggara Barat 25.57 26.15 4.49 0.32 6.84 14.16 7.63 4.78 10.07 100.00 15,604
19. Nusa Tenggara Timur 40.82 1.33 1.60 0.40 6.60 16.34 6.94 3.03 22.94 100.00 10,369
30. Maluku 32.97 0.38 4.68 0.57 1.30 25.21 10.35 5.57 18.98 100.00 3,425
31. Maluku Utara 35.20 4.72 15.22 0.50 1.58 24.36 7.22 3.32 7.87 100.00 2,359
32. Papua Barat 38.64 1.02 10.60 0.59 10.49 13.36 9.44 2.25 13.61 100.00 4,204
33. Papua 17.51 53.51 2.62 0.23 5.70 6.08 5.51 1.64 7.21 100.00 18,402
Lainnya 27.64 26.18 4.26 0.35 6.11 12.92 7.07 3.17 12.29 100.00 54,363
17.02 3.49 24.73 1.22 5.91 21.52 6.99 9.41 9.72 100.00 1,629,405
INDONESIA (PDB) 15.40 4.24 27.37 0.72 6.59 18.35 7.33 9.98 10.02 100.00 1,703,422
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
JUMLAH
/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table 105.
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 31.35 1.55 5.47 0.32 8.25 21.77 8.21 2.01 21.08 100.00 26,022
 2. Sumatera Utara 24.08 0.65 23.71 0.75 6.62 18.56 9.16 6.78 9.70 100.00 99,086
 3. Sumatera Barat 24.42 3.13 12.79 1.20 4.94 18.40 13.75 5.14 16.22 100.00 32,913
 4. Riau 37.51 1.64 17.59 0.47 6.79 17.35 5.91 2.57 10.17 100.00 39,421
 5. Jambi 34.74 1.90 14.24 0.86 5.12 19.29 9.08 4.77 10.00 100.00 12,775
 6. Sumatera Selatan 26.39 5.57 18.32 0.63 9.87 17.97 6.02 5.22 10.00 100.00 42,106
 7. Bengkulu 39.39 3.52 4.06 0.44 2.93 20.39 8.48 4.62 16.17 100.00 7,037
 8. Lampung 43.16 1.12 13.43 0.37 5.00 15.72 6.21 7.34 7.65 100.00 32,232
 9. Kep. Bangka Belitung 23.17 13.98 23.24 0.53 5.87 19.69 3.43 3.46 6.63 100.00 9,257
10. Kepulauan Riau 4.98 1.04 55.33 0.55 3.45 23.41 4.28 4.80 2.16 100.00 32,938
Sumatera 27.22 2.26 21.15 0.65 6.39 18.88 7.82 5.20 10.44 100.00 333,787
11. DKI Jakarta 0.09 0.00 16.92 0.66 10.12 21.76 9.25 29.68 11.52 100.00 332,034
12. Jawa Barat 13.42 0.22 45.31 2.16 3.36 20.61 4.62 3.25 7.05 100.00 265,834
13. Jawa Tengah 21.37 1.16 27.44 0.90 6.07 22.74 5.40 3.87 11.05 100.00 149,083
14. DI Yogyakarta 18.22 0.76 13.82 0.91 9.47 20.50 10.25 9.27 16.80 100.00 18,292
15. Jawa Timur 16.71 1.79 26.55 1.80 3.19 30.87 5.82 5.15 8.14 100.00 286,912
16. Banten 8.06 0.11 48.42 4.04 2.89 19.68 8.89 3.29 4.63 100.00 65,047
Jawa 11.13 0.68 29.34 1.54 5.76 23.81 6.75 11.78 9.21 100.00 1,117,202
17. Bali 20.85 0.60 9.75 1.52 3.87 31.27 10.96 7.38 13.80 100.00 23,497
Jawa & Bali 11.33 0.68 28.93 1.54 5.72 23.97 6.83 11.69 9.30 100.00 1,140,699
20. Kalimantan Barat 25.21 1.34 18.35 0.43 7.86 23.55 7.18 4.89 11.20 100.00 26,261
21. Kalimantan Tengah 34.89 8.68 8.28 0.47 5.04 17.31 7.85 4.97 12.51 100.00 15,755
22. Kalimantan Selatan 24.53 20.48 11.77 0.52 5.63 15.31 8.76 4.05 8.95 100.00 25,454
23. Kalimantan Timur 12.61 36.68 10.00 0.58 6.33 15.42 9.58 5.20 3.60 100.00 52,737
Kalimantan 20.81 21.86 11.97 0.52 6.35 17.42 8.66 4.86 7.56 100.00 120,206
24. Sulawesi Utara 21.41 5.10 7.92 0.75 15.95 14.98 11.64 6.62 15.62 100.00 14,319
25. Sulawesi Tengah 43.50 1.75 6.58 0.77 6.70 13.15 7.24 4.63 15.66 100.00 13,467
26. Sulawesi Selatan 29.54 9.86 13.92 0.97 4.71 15.33 7.87 6.33 11.47 100.00 41,243
27. Sulawesi Tenggara 35.40 5.75 8.95 0.69 7.85 15.30 7.44 5.54 13.07 100.00 9,332
28. Gorontalo 30.61 1.02 8.17 0.62 7.89 13.76 10.28 8.58 19.06 100.00 2,339
29. Sulawesi Barat 51.63 0.63 7.82 0.36 3.41 13.14 2.98 5.37 14.65 100.00 3,568
Sulawesi 32.00 6.66 10.76 0.84 7.32 14.78 8.22 6.04 13.37 100.00 84,268
18. Nusa Tenggara Barat 25.08 25.61 4.70 0.34 7.01 14.58 7.80 4.96 9.91 100.00 16,369
19. Nusa Tenggara Timur 39.89 1.31 1.58 0.39 6.45 16.33 7.13 3.59 23.33 100.00 10,902
30. Maluku 32.47 0.38 4.98 0.57 1.32 25.47 10.73 5.55 18.53 100.00 3,622
31. Maluku Utara 34.79 4.93 14.85 0.50 1.63 24.76 7.42 3.35 7.76 100.00 2,501
32. Papua Barat 37.43 1.05 10.61 0.59 10.91 13.50 9.64 2.59 13.68 100.00 4,566
33. Papua 17.01 51.58 2.48 0.23 6.34 6.39 6.10 2.30 7.57 100.00 19,200
Lainnya 27.07 25.23 4.29 0.35 6.39 13.21 7.42 3.58 12.44 100.00 57,161
16.56 3.55 24.57 1.23 5.99 21.74 7.24 9.42 9.70 100.00 1,736,120
INDONESIA (PDB) 14.90 4.20 26.91 0.74 6.69 18.69 7.81 10.08 9.97 100.00 1,821,758
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table 106.
6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 31.02 1.50 5.56 0.35 8.03 22.35 8.17 2.08 20.94 100.00 26,511
 2. Sumatera Utara 24.00 0.65 22.94 0.73 6.73 18.51 9.37 7.09 9.98 100.00 105,432
 3. Sumatera Barat 24.10 3.09 12.75 1.16 4.97 18.46 14.04 5.17 16.25 100.00 35,008
 4. Riau 36.37 1.79 17.74 0.46 6.98 17.62 6.05 2.70 10.29 100.00 42,597
 5. Jambi 34.20 2.94 14.03 0.86 5.26 18.68 8.74 5.50 9.78 100.00 13,716
 6. Sumatera Selatan 25.84 5.43 17.92 0.63 9.86 18.07 6.45 5.33 10.48 100.00 44,763
 7. Bengkulu 39.48 3.51 3.99 0.45 2.96 19.96 8.25 4.56 16.85 100.00 7,384
 8. Lampung 42.20 1.03 13.47 0.36 4.96 15.97 6.42 7.93 7.66 100.00 33,951
 9. Kep. Bangka Belitung 23.31 13.35 22.92 0.51 6.41 19.57 3.61 3.42 6.89 100.00 9,703
10. Kepulauan Riau 4.90 1.00 53.96 0.56 4.24 23.53 4.56 4.91 2.33 100.00 35,314
Sumatera 26.79 2.26 20.82 0.64 6.52 18.95 8.01 5.43 10.58 100.00 354,379
11. DKI Jakarta 0.09 0.00 16.55 0.66 10.26 21.85 9.99 29.12 11.50 100.00 352,754
12. Jawa Barat 12.96 0.21 46.70 2.14 3.45 20.21 4.34 3.22 6.77 100.00 281,719
13. Jawa Tengah 21.32 1.14 27.04 0.89 6.14 22.69 5.51 3.96 11.30 100.00 157,024
14. DI Yogyakarta 18.32 0.75 13.36 0.91 9.57 20.64 10.41 9.32 16.71 100.00 19,209
15. Jawa Timur 16.27 1.81 26.16 1.75 3.09 31.54 5.96 5.25 8.17 100.00 303,838
16. Banten 7.86 0.12 46.84 4.08 2.92 20.64 9.01 3.62 4.91 100.00 68,803
Jawa 10.87 0.68 29.29 1.53 5.81 23.97 6.97 11.68 9.19 100.00 1,183,347
17. Bali 19.79 0.59 9.95 1.56 3.90 32.05 11.27 7.26 13.63 100.00 24,901
Jawa & Bali 11.06 0.68 28.90 1.53 5.77 24.13 7.06 11.59 9.28 100.00 1,208,247
20. Kalimantan Barat 25.49 1.38 17.73 0.43 7.93 23.55 7.55 4.84 11.10 100.00 27,683
21. Kalimantan Tengah 32.68 8.73 8.08 0.46 5.38 17.92 8.61 5.12 13.02 100.00 16,726
22. Kalimantan Selatan 24.56 20.82 11.35 0.51 5.59 15.41 8.77 4.02 8.97 100.00 27,075
23. Kalimantan Timur 12.10 37.18 9.94 0.57 6.41 15.02 9.74 5.38 3.65 100.00 55,966
Kalimantan 20.36 22.20 11.69 0.51 6.43 17.34 8.91 4.94 7.63 100.00 127,448
24. Sulawesi Utara 20.43 5.19 7.82 0.75 16.42 15.45 12.01 6.61 15.31 100.00 15,401
25. Sulawesi Tengah 42.37 1.78 6.52 0.73 6.78 13.03 7.54 4.78 16.48 100.00 14,465
26. Sulawesi Selatan 29.07 8.87 14.04 1.01 5.24 15.82 8.21 6.48 11.25 100.00 44,457
27. Sulawesi Tenggara 34.66 5.19 8.86 0.69 8.15 15.75 7.89 5.76 13.05 100.00 10,011
28. Gorontalo 30.70 1.04 8.00 0.57 8.06 13.65 10.27 8.53 19.18 100.00 2,521
29. Sulawesi Barat 49.49 0.72 7.57 0.42 4.56 12.95 3.05 6.04 15.20 100.00 3,873
Sulawesi 31.26 6.14 10.77 0.85 7.75 15.12 8.55 6.19 13.36 100.00 90,727
18. Nusa Tenggara Barat 25.91 22.71 4.98 0.36 7.43 14.91 7.85 5.31 10.53 100.00 16,800
19. Nusa Tenggara Timur 39.52 1.30 1.51 0.39 6.34 16.39 7.31 3.60 23.65 100.00 11,427
30. Maluku 32.05 0.39 4.99 0.56 1.32 25.74 10.80 5.55 18.60 100.00 3,775
31. Maluku Utara 35.88 4.79 12.80 0.49 1.78 25.22 7.89 3.49 7.67 100.00 2,651
32. Papua Barat 36.63 1.08 10.28 0.59 11.54 13.52 9.54 3.03 13.79 100.00 4,962
33. Papua 18.05 46.27 2.55 0.24 7.60 7.14 7.06 2.71 8.39 100.00 19,051
Lainnya 27.76 22.11 4.32 0.36 6.97 13.72 7.82 3.87 13.06 100.00 58,666
16.26 3.43 24.47 1.21 6.10 21.89 7.47 9.43 9.74 100.00 1,839,468
INDONESIA (PDB) 14.68 3.98 26.30 0.77 6.75 18.76 8.55 10.25 9.95 100.00 1,939,483
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
2 3 4 5 6 7 8 9
Tabel/Table 107.
(Miliar Rp /   
Billion Rps)1
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
JUMLAH
/Total
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
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PDRB / GRDP
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 1. Aceh 30.77 1.47 5.62 0.43 7.97 22.22 8.24 2.19 21.09 100.00 27,549
 2. Sumatera Utara 23.93 0.66 22.42 0.74 6.81 18.56 9.59 7.16 10.12 100.00 110,851
 3. Sumatera Barat 24.03 3.09 12.58 1.18 4.97 18.30 14.28 5.20 16.38 100.00 36,465
 4. Riau 35.42 1.90 17.71 0.45 7.12 18.00 6.14 2.79 10.48 100.00 45,338
 5. Jambi 34.09 2.65 13.81 0.88 5.34 18.80 8.65 6.07 9.72 100.00 14,662
 6. Sumatera Selatan 25.36 5.42 17.47 0.63 10.07 17.74 6.98 5.42 10.91 100.00 47,023
 7. Bengkulu 39.05 3.45 3.99 0.47 2.99 19.76 8.31 4.73 17.25 100.00 7,682
 8. Lampung 41.05 0.94 13.55 0.34 4.94 16.22 6.78 8.50 7.68 100.00 35,759
 9. Kep. Bangka Belitung 23.70 12.87 22.07 0.53 6.72 19.46 3.64 3.59 7.40 100.00 10,068
10. Kepulauan Riau 4.72 1.00 53.30 0.55 4.73 23.57 4.70 5.00 2.43 100.00 36,605
Sumatera 26.49 2.24 20.47 0.65 6.64 18.96 8.22 5.57 10.75 100.00 372,003
11. DKI Jakarta 0.08 0.00 15.78 0.66 10.37 21.63 11.00 28.82 11.66 100.00 370,500
12. Jawa Barat 14.05 0.21 44.00 2.40 3.51 21.36 4.49 3.28 6.70 100.00 293,549
13. Jawa Tengah 21.16 1.14 26.46 0.90 6.24 22.86 5.61 4.06 11.58 100.00 165,188
14. DI Yogyakarta 18.10 0.74 12.96 0.93 9.59 20.91 10.57 9.49 16.70 100.00 20,051
15. Jawa Timur 16.13 1.79 25.58 1.71 3.07 31.77 6.37 5.29 8.30 100.00 318,854
16. Banten 7.83 0.13 45.41 4.06 3.06 21.00 9.55 3.92 5.05 100.00 72,031
Jawa 11.06 0.68 28.08 1.57 5.88 24.29 7.46 11.67 9.31 100.00 1,240,173
17. Bali 19.86 0.59 9.95 1.55 3.73 32.33 11.24 7.08 13.67 100.00 26,228
Jawa & Bali 11.24 0.68 27.70 1.57 5.84 24.46 7.54 11.57 9.40 100.00 1,266,402
20. Kalimantan Barat 25.45 1.43 17.12 0.43 8.11 23.58 7.86 4.81 11.22 100.00 29,002
21. Kalimantan Tengah 32.31 9.00 7.83 0.45 5.57 18.42 8.05 5.50 12.88 100.00 17,642
22. Kalimantan Selatan 25.02 20.19 11.05 0.51 5.64 15.51 8.84 4.08 9.16 100.00 28,458
23. Kalimantan Timur 11.45 38.12 9.49 0.57 6.55 14.91 9.83 5.47 3.61 100.00 59,524
Kalimantan 20.07 22.61 11.24 0.51 6.57 17.37 8.96 5.04 7.64 100.00 134,626
24. Sulawesi Utara 19.34 5.06 7.76 0.80 16.16 16.09 13.02 6.59 15.17 100.00 16,607
25. Sulawesi Tengah 41.83 1.90 6.57 0.75 6.80 13.09 7.71 4.82 16.53 100.00 15,574
26. Sulawesi Selatan 28.63 7.95 13.70 1.04 5.63 16.50 8.52 6.79 11.24 100.00 47,213
27. Sulawesi Tenggara 33.10 5.11 8.01 0.75 8.54 16.79 8.77 5.74 13.19 100.00 10,769
28. Gorontalo 29.54 1.11 7.71 0.57 8.58 13.79 10.42 8.66 19.62 100.00 2,711
29. Sulawesi Barat 48.03 0.80 7.66 0.44 4.67 13.05 3.14 6.44 15.78 100.00 4,106
Sulawesi 30.50 5.67 10.48 0.88 7.98 15.69 9.01 6.36 13.41 100.00 96,980
18. Nusa Tenggara Barat 24.36 23.45 5.10 0.38 7.96 15.20 7.61 5.34 10.60 100.00 18,310
19. Nusa Tenggara Timur 38.81 1.29 1.50 0.39 6.30 16.55 7.35 3.63 24.18 100.00 11,911
30. Maluku 31.63 0.39 5.06 0.44 1.34 25.87 10.96 5.50 18.80 100.00 3,980
31. Maluku Utara 35.47 4.07 12.52 0.47 1.81 26.14 8.14 3.62 7.76 100.00 2,810
32. Papua Barat 35.26 1.12 10.60 0.59 12.17 13.38 10.31 2.85 13.72 100.00 5,328
33. Papua 15.55 50.28 2.24 0.21 7.32 6.70 6.73 3.20 7.76 100.00 22,927
Lainnya 25.72 24.76 4.21 0.35 7.11 13.43 7.70 4.01 12.71 100.00 65,266
16.24 3.57 23.51 1.24 6.19 22.10 7.85 9.45 9.85 100.00 1,935,276
INDONESIA (PDB) 14.56 4.16 25.70 0.84 6.89 18.08 9.42 10.26 10.09 100.00 2,035,125
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Tabel/Table 108.
6 7 8 9 JUMLAH/Total
(Miliar Rp /   
Billion Rps)
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.76 4.87 1.44 0.31 1.31 1.47 1.75 0.38 2.33 2.13
 2. Sumatera Utara 8.27 0.64 4.99 4.52 5.81 5.41 7.03 3.83 5.40 5.23
 3. Sumatera Barat 2.82 0.56 0.71 1.75 1.77 1.62 3.68 1.03 3.08 1.67
 4. Riau 7.45 21.44 3.92 0.80 2.48 1.89 1.61 1.18 2.06 5.21
 5. Jambi 1.50 1.50 0.38 0.57 0.70 0.71 0.96 0.41 1.07 0.84
 6. Sumatera Selatan 3.55 8.61 2.51 1.23 3.63 1.88 1.87 1.22 2.40 3.05
 7. Bengkulu 1.01 0.12 0.06 0.13 0.21 0.41 0.57 0.22 0.66 0.38
 8. Lampung 3.74 0.76 0.74 0.77 1.41 1.27 1.65 1.26 1.92 1.53
 9. Kep. Bangka Belitung 0.64 1.21 0.45 0.27 0.52 0.51 0.28 0.19 0.41 0.53
10. Kepulauan Riau 0.54 1.51 2.67 0.34 1.11 1.93 0.94 1.04 0.39 1.54
Sumatera 33.27 41.21 17.86 10.68 18.95 17.10 20.33 10.75 19.71 22.12
11. DKI Jakarta 0.11 0.73 9.73 12.61 32.57 18.17 21.17 61.05 23.41 16.25
12. Jawa Barat 11.47 4.43 24.31 29.56 8.19 15.40 12.36 5.40 11.95 14.58
13. Jawa Tengah 11.07 0.84 11.10 7.39 9.66 9.68 8.26 3.82 9.75 8.78
14. DI Yogyakarta 0.99 0.07 0.50 0.87 1.59 1.01 1.54 1.16 2.12 0.95
15. Jawa Timur 17.18 3.00 16.99 20.04 10.39 22.72 13.31 8.37 13.70 15.11
16. Banten 1.78 0.03 5.91 10.82 1.65 3.01 4.33 1.28 1.79 3.17
Jawa 42.59 9.10 68.55 81.27 64.06 69.98 60.97 81.07 62.73 58.84
17. Bali 1.70 0.08 0.41 1.65 0.98 2.07 2.40 1.10 2.32 1.27
Jawa & Bali 44.29 9.18 68.97 82.92 65.03 72.05 63.37 82.17 65.05 60.11
20. Kalimantan Barat 2.26 0.16 0.91 0.58 2.02 1.60 1.33 0.80 1.31 1.27
21. Kalimantan Tengah 1.79 0.42 0.27 0.36 0.75 0.86 1.06 0.44 1.07 0.79
22. Kalimantan Selatan 1.77 2.49 0.57 0.48 1.44 0.98 1.53 0.60 1.26 1.19
23. Kalimantan Timur 2.36 28.39 9.27 1.41 2.89 2.17 3.59 1.39 1.68 6.75
Kalimantan 8.18 31.46 11.02 2.82 7.10 5.62 7.53 3.23 5.32 10.00
24. Sulawesi Utara 0.89 0.31 0.22 0.48 2.05 0.60 1.60 0.48 1.28 0.70
25. Sulawesi Tengah 1.92 0.14 0.18 0.33 0.77 0.43 0.65 0.35 1.07 0.64
26. Sulawesi Selatan 4.00 1.75 1.00 1.44 1.77 1.63 2.39 1.42 2.42 1.94
27. Sulawesi Tenggara 1.36 0.22 0.11 0.36 0.63 0.38 0.58 0.27 0.72 0.49
28. Gorontalo 0.24 0.01 0.04 0.07 0.16 0.09 0.17 0.17 0.39 0.13
29. Sulawesi Barat 0.61 0.01 0.05 0.04 0.10 0.12 0.07 0.09 0.24 0.17
Sulawesi 9.03 2.44 1.59 2.72 5.48 3.25 5.46 2.79 6.12 4.07
18. Nusa Tenggara Barat 1.44 3.44 0.12 0.26 1.05 0.61 1.19 0.46 0.94 0.96
19. Nusa Tenggara Timur 1.49 0.08 0.04 0.16 0.80 0.49 0.57 0.23 1.39 0.55
30. Maluku 0.40 0.02 0.03 0.09 0.04 0.24 0.24 0.11 0.33 0.17
31. Maluku Utara 0.24 0.04 0.05 0.04 0.04 0.12 0.12 0.04 0.08 0.10
32. Papua Barat 0.53 0.57 0.22 0.10 0.40 0.16 0.30 0.07 0.26 0.30
33. Papua 1.12 11.57 0.10 0.19 1.10 0.36 0.90 0.17 0.80 1.63
Lainnya 5.23 15.71 0.56 0.86 3.43 1.98 3.32 1.06 3.81 3.71
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
404,819 270,159 711,952 38,092 139,905 482,395 167,629 218,230 236,795 2,669,976
INDONESIA (PDB) 364,169 309,014 760,361 26,694 195,111 431,620 180,585 230,523 276,204 2,774,281
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
 Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices 
(1)
3 4 5 6 7 8
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
1 2
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
9 JUMLAH/ Total
Tabel/Table  109.
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.58 6.38 1.03 0.30 2.48 1.43 2.14 0.55 2.23 2.22
 2. Sumatera Utara 7.64 0.66 4.97 4.27 5.55 5.35 6.94 3.93 5.61 5.14
 3. Sumatera Barat 2.86 0.59 0.73 1.72 1.75 1.59 3.88 1.06 3.00 1.70
 4. Riau 7.75 22.90 3.90 0.77 2.51 1.97 1.56 1.27 2.12 5.36
 5. Jambi 1.53 1.34 0.38 0.60 0.70 0.75 0.95 0.41 1.05 0.84
 6. Sumatera Selatan 3.69 8.15 2.69 1.20 3.43 1.93 1.88 1.28 2.49 3.08
 7. Bengkulu 0.97 0.12 0.06 0.13 0.20 0.40 0.51 0.21 0.64 0.37
 8. Lampung 3.88 0.70 0.74 0.82 1.56 1.34 1.84 1.20 1.90 1.58
 9. Kep. Bangka Belitung 0.63 1.14 0.43 0.24 0.51 0.48 0.25 0.18 0.46 0.51
10. Kepulauan Riau 0.51 1.58 2.64 0.57 1.13 1.67 0.90 1.02 0.39 1.48
Sumatera 33.04 43.57 17.56 10.61 19.84 16.90 20.85 11.10 19.89 22.27
11. DKI Jakarta 0.10 0.79 9.65 12.06 33.10 17.73 21.37 60.42 22.67 16.09
12. Jawa Barat 11.23 4.21 25.86 32.25 8.47 15.87 13.46 5.15 12.29 15.17
13. Jawa Tengah 12.25 0.93 11.18 7.17 9.42 9.76 8.13 3.87 10.13 9.04
14. DI Yogyakarta 0.98 0.07 0.49 0.86 1.69 0.99 1.48 1.11 2.12 0.94
15. Jawa Timur 17.24 3.16 16.62 19.84 9.61 23.20 12.69 8.61 13.74 15.09
16. Banten 1.62 0.03 5.87 9.40 1.67 3.01 4.44 1.32 1.80 3.14
Jawa 43.41 9.18 69.67 81.57 63.96 70.57 61.56 80.49 62.74 59.48
17. Bali 1.59 0.08 0.39 1.65 0.94 1.90 2.15 1.13 2.18 1.20
Jawa & Bali 45.01 9.27 70.06 83.22 64.91 72.47 63.71 81.62 64.92 60.68
20. Kalimantan Barat 2.17 0.15 0.84 0.52 1.90 1.51 1.24 0.79 1.28 1.21
21. Kalimantan Tengah 1.84 0.53 0.25 0.38 0.72 0.78 1.18 0.47 0.99 0.79
22. Kalimantan Selatan 1.66 2.46 0.49 0.44 1.34 0.91 1.42 0.57 1.18 1.11
23. Kalimantan Timur 2.30 27.18 8.67 1.33 2.76 2.25 3.34 1.41 1.78 6.40
Kalimantan 7.98 30.33 10.25 2.67 6.73 5.44 7.18 3.24 5.23 9.51
24. Sulawesi Utara 0.92 0.31 0.22 0.43 1.93 0.56 1.27 0.51 1.28 0.68
25. Sulawesi Tengah 1.84 0.19 0.17 0.32 0.74 0.41 0.60 0.36 1.02 0.62
26. Sulawesi Selatan 3.95 1.71 1.00 1.43 1.65 1.68 2.47 1.48 2.58 1.95
27. Sulawesi Tenggara 1.33 0.20 0.13 0.35 0.61 0.39 0.56 0.33 0.73 0.49
28. Gorontalo 0.27 0.01 0.03 0.06 0.16 0.08 0.17 0.17 0.36 0.13
29. Sulawesi Barat 0.59 0.01 0.05 0.04 0.10 0.12 0.06 0.09 0.27 0.16
Sulawesi 8.90 2.43 1.59 2.64 5.18 3.24 5.12 2.95 6.24 4.04
18. Nusa Tenggara Barat 1.39 3.29 0.11 0.26 0.97 0.60 1.08 0.46 0.90 0.92
19. Nusa Tenggara Timur 1.46 0.08 0.04 0.17 0.74 0.48 0.53 0.23 1.37 0.54
30. Maluku 0.38 0.01 0.03 0.09 0.04 0.23 0.23 0.10 0.31 0.16
31. Maluku Utara 0.23 0.04 0.05 0.04 0.03 0.11 0.11 0.04 0.07 0.09
32. Papua Barat 0.52 0.50 0.21 0.11 0.42 0.16 0.31 0.06 0.26 0.29
33. Papua 1.10 10.48 0.10 0.18 1.14 0.37 0.88 0.20 0.80 1.50
Lainnya 5.08 14.41 0.54 0.85 3.34 1.95 3.14 1.09 3.72 3.50
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
468,461 307,563 828,626 44,002 169,409 567,143 206,752 247,550 278,802 3,118,308
INDONESIA (PDB) 433,223 366,521 919,539 30,355 251,132 501,542 231,524 269,121 336,259 3,339,217
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
4 5 6 7 8
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
Tabel/Table 110.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
9 JUMLAH/ Total1 2 3
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.39 4.50 0.87 0.36 2.75 1.41 2.42 0.49 2.25 2.01
 2. Sumatera Utara 7.67 0.68 4.97 3.89 5.36 5.34 6.89 4.18 5.56 5.14
 3. Sumatera Barat 2.76 0.58 0.78 1.69 1.67 1.59 3.79 1.07 2.95 1.69
 4. Riau 8.16 25.66 4.27 0.80 3.58 2.16 1.62 1.41 2.16 5.94
 5. Jambi 1.57 1.71 0.42 0.59 0.75 0.73 0.99 0.49 1.13 0.91
 6. Sumatera Selatan 3.76 7.72 2.76 1.21 3.43 1.98 1.92 1.35 2.69 3.11
 7. Bengkulu 0.97 0.13 0.06 0.13 0.20 0.39 0.49 0.21 0.62 0.36
 8. Lampung 4.25 0.62 0.91 0.82 1.56 1.34 2.14 1.32 2.12 1.72
 9. Kep. Bangka Belitung 0.63 1.03 0.44 0.24 0.53 0.48 0.25 0.17 0.49 0.51
10. Kepulauan Riau 0.49 1.42 2.64 0.58 1.35 1.63 0.93 1.03 0.41 1.47
Sumatera 33.65 44.06 18.11 10.31 21.19 17.05 21.44 11.71 20.38 22.86
11. DKI Jakarta 0.11 0.74 9.87 12.34 32.25 17.68 22.22 58.49 23.00 16.02
12. Jawa Barat 11.77 3.55 25.82 31.59 8.08 15.44 12.96 5.50 11.36 14.88
13. Jawa Tengah 11.94 0.88 10.96 7.00 9.21 9.55 7.73 3.90 10.11 8.84
14. DI Yogyakarta 0.92 0.07 0.49 0.87 1.76 0.97 1.40 1.15 2.05 0.93
15. Jawa Timur 16.74 3.18 16.79 21.02 9.14 23.63 12.50 8.91 13.75 15.13
16. Banten 1.59 0.03 5.61 8.92 1.66 3.13 4.18 1.37 1.80 3.04
Jawa 43.08 8.46 69.54 81.74 62.10 70.39 60.98 79.32 62.08 58.84
17. Bali 1.54 0.08 0.42 1.73 0.95 1.88 2.20 1.12 2.12 1.20
Jawa & Bali 44.61 8.54 69.95 83.48 63.05 72.27 63.17 80.44 64.20 60.04
20. Kalimantan Barat 2.14 0.17 0.84 0.50 1.88 1.49 1.21 0.76 1.30 1.20
21. Kalimantan Tengah 1.74 0.55 0.26 0.38 0.77 0.80 1.13 0.52 1.04 0.79
22. Kalimantan Selatan 1.66 2.41 0.48 0.45 1.30 0.91 1.49 0.63 1.15 1.12
23. Kalimantan Timur 2.41 26.93 8.17 1.33 2.90 2.24 3.32 1.64 1.85 6.30
Kalimantan 7.94 30.05 9.75 2.67 6.85 5.43 7.15 3.55 5.35 9.40
24. Sulawesi Utara 0.89 0.30 0.23 0.41 2.12 0.57 1.19 0.50 1.21 0.68
25. Sulawesi Tengah 1.89 0.24 0.17 0.31 0.75 0.41 0.63 0.38 1.06 0.64
26. Sulawesi Selatan 3.91 1.66 1.00 1.48 1.63 1.68 2.43 1.54 2.63 1.96
27. Sulawesi Tenggara 1.28 0.24 0.15 0.34 0.63 0.42 0.62 0.33 0.73 0.51
28. Gorontalo 0.27 0.01 0.03 0.07 0.16 0.08 0.18 0.18 0.37 0.13
29. Sulawesi Barat 0.61 0.01 0.05 0.05 0.11 0.12 0.06 0.11 0.30 0.18
Sulawesi 8.86 2.47 1.64 2.67 5.41 3.28 5.10 3.04 6.31 4.10
18. Nusa Tenggara Barat 1.34 3.57 0.12 0.27 0.97 0.61 1.03 0.47 0.89 0.95
19. Nusa Tenggara Timur 1.44 0.07 0.04 0.17 0.69 0.47 0.50 0.27 1.39 0.54
30. Maluku 0.38 0.01 0.03 0.09 0.04 0.23 0.22 0.10 0.30 0.16
31. Maluku Utara 0.22 0.04 0.05 0.04 0.03 0.11 0.11 0.04 0.07 0.09
32. Papua Barat 0.52 0.47 0.23 0.12 0.45 0.17 0.32 0.08 0.26 0.29
33. Papua 1.04 10.72 0.10 0.18 1.31 0.38 0.94 0.30 0.85 1.57
Lainnya 4.94 14.88 0.55 0.87 3.50 1.96 3.14 1.26 3.76 3.60
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
534,415 355,051 916,333 48,792 196,749 652,215 237,607 277,490 317,084 3,535,736
INDONESIA (PDB) 541,932 440,610 1,068,654 34,724 304,997 592,304 264,263 305,214 398,197 3,950,893
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
8
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
9 JUMLAH/ Total1 2 3 4 5 6 7
Tabel/Table  111.
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.13 3.09 0.76 0.35 2.62 1.33 2.33 0.45 1.96 1.75
 2. Sumatera Utara 7.95 0.66 4.79 3.74 5.34 5.34 6.62 4.35 5.62 5.09
 3. Sumatera Barat 2.81 0.52 0.79 1.56 1.63 1.62 3.78 1.05 2.91 1.68
 4. Riau 8.64 27.56 4.65 0.83 4.73 2.50 1.74 1.53 2.18 6.58
 5. Jambi 1.59 2.34 0.42 0.59 0.74 0.73 0.93 0.55 1.06 0.98
 6. Sumatera Selatan 3.73 7.57 2.85 1.17 3.36 2.06 1.96 1.36 2.89 3.17
 7. Bengkulu 0.96 0.11 0.05 0.12 0.18 0.37 0.45 0.19 0.60 0.35
 8. Lampung 4.68 0.51 0.90 0.80 1.37 1.31 2.37 1.44 2.20 1.77
 9. Kep. Bangka Belitung 0.66 0.92 0.45 0.23 0.59 0.50 0.26 0.15 0.48 0.51
10. Kepulauan Riau 0.48 1.22 2.50 0.59 1.57 1.57 0.97 0.99 0.43 1.41
Sumatera 34.64 44.52 18.16 9.98 22.14 17.33 21.40 12.05 20.33 23.29
11. DKI Jakarta 0.11 0.72 9.87 13.69 32.02 18.11 22.59 58.45 22.62 16.12
12. Jawa Barat 11.03 3.19 25.07 30.50 8.14 14.89 12.98 5.21 11.69 14.33
13. Jawa Tengah 11.57 0.78 11.13 6.74 8.87 9.26 7.80 3.81 9.78 8.64
14. DI Yogyakarta 0.97 0.07 0.47 0.88 1.71 0.95 1.33 1.12 1.94 0.91
15. Jawa Timur 16.69 2.99 16.34 21.12 8.61 23.43 12.02 8.80 13.26 14.73
16. Banten 1.67 0.03 5.14 8.94 1.67 3.18 4.06 1.42 1.84 2.91
Jawa 42.05 7.77 68.02 81.86 61.02 69.83 60.77 78.81 61.15 57.64
17. Bali 1.48 0.08 0.43 1.89 0.98 1.87 2.30 1.15 2.02 1.19
Jawa & Bali 43.53 7.85 68.45 83.75 62.00 71.71 63.07 79.96 63.16 58.83
20. Kalimantan Barat 2.09 0.15 0.82 0.48 1.75 1.47 1.18 0.68 1.22 1.15
21. Kalimantan Tengah 1.55 0.52 0.25 0.41 0.82 0.84 1.18 0.55 1.07 0.77
22. Kalimantan Selatan 1.65 2.21 0.44 0.46 1.20 0.89 1.50 0.66 1.21 1.09
23. Kalimantan Timur 2.50 32.29 9.64 1.35 2.81 2.35 3.33 1.71 2.41 7.48
Kalimantan 7.78 35.18 11.15 2.71 6.57 5.54 7.20 3.61 5.91 10.49
24. Sulawesi Utara 0.90 0.28 0.21 0.41 2.12 0.58 1.14 0.47 1.12 0.66
25. Sulawesi Tengah 1.93 0.26 0.20 0.31 0.74 0.43 0.69 0.39 1.17 0.67
26. Sulawesi Selatan 4.08 1.38 1.03 1.51 1.78 1.80 2.49 1.57 3.06 2.03
27. Sulawesi Tenggara 1.32 0.23 0.16 0.35 0.69 0.47 0.67 0.36 0.76 0.53
28. Gorontalo 0.30 0.01 0.03 0.06 0.17 0.08 0.18 0.18 0.41 0.14
29. Sulawesi Barat 0.64 0.01 0.05 0.06 0.15 0.13 0.07 0.12 0.33 0.19
Sulawesi 9.16 2.17 1.67 2.70 5.64 3.49 5.24 3.09 6.86 4.21
18. Nusa Tenggara Barat 1.33 2.42 0.12 0.28 0.96 0.61 0.99 0.48 0.90 0.84
19. Nusa Tenggara Timur 1.42 0.06 0.03 0.16 0.62 0.44 0.48 0.25 1.34 0.51
30. Maluku 0.35 0.01 0.03 0.08 0.03 0.22 0.20 0.09 0.27 0.15
31. Maluku Utara 0.25 0.04 0.04 0.04 0.04 0.11 0.12 0.04 0.07 0.09
32. Papua Barat 0.51 0.41 0.26 0.12 0.48 0.17 0.31 0.09 0.26 0.30
33. Papua 1.03 7.33 0.09 0.18 1.50 0.39 0.99 0.33 0.89 1.29
Lainnya 4.89 10.28 0.58 0.86 3.64 1.93 3.09 1.29 3.74 3.18
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
614,957 449,158 1,079,066 55,462 238,894 773,220 280,525 330,958 380,071 4,202,312
INDONESIA (PDB) 716,065 540,605 1,380,713 40,846 419,642 691,495 312,190 368,130 481,670 4,951,357
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
1 2 3 4 5 6 7 8
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
9 JUMLAH/ Total
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
Tabel/Table 112.
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.85 1.84 0.71 0.47 2.50 1.20 2.34 0.48 1.91 1.55
 2. Sumatera Utara 7.99 0.73 4.93 3.74 5.44 5.16 6.51 4.26 5.66 5.16
 3. Sumatera Barat 2.66 0.57 0.82 1.45 1.58 1.58 3.57 1.02 2.79 1.67
 4. Riau 8.91 30.18 5.53 0.84 5.38 2.85 1.78 1.80 2.36 6.98
 5. Jambi 1.67 1.75 0.45 0.59 0.75 0.75 0.94 0.61 1.01 0.94
 6. Sumatera Selatan 3.50 6.49 2.83 1.13 3.27 2.01 1.85 1.35 3.21 2.98
 7. Bengkulu 0.90 0.12 0.05 0.12 0.17 0.37 0.41 0.19 0.57 0.34
 8. Lampung 5.05 0.40 1.11 0.66 1.37 1.38 2.72 1.55 2.07 1.93
 9. Kep. Bangka Belitung 0.65 0.93 0.44 0.22 0.57 0.47 0.23 0.15 0.48 0.49
10. Kepulauan Riau 0.47 1.26 2.64 0.57 1.66 1.43 0.92 0.93 0.41 1.40
Sumatera 34.63 44.26 19.53 9.80 22.68 17.20 21.28 12.34 20.48 23.43
11. DKI Jakarta 0.11 0.69 10.61 13.57 31.64 17.92 23.11 57.76 21.90 16.54
12. Jawa Barat 11.73 2.58 24.65 32.43 7.75 15.22 12.93 5.09 11.70 14.24
13. Jawa Tengah 11.38 0.87 11.07 6.59 8.93 8.97 7.53 3.91 9.77 8.58
14. DI Yogyakarta 0.93 0.07 0.49 0.90 1.62 0.95 1.18 1.11 1.86 0.90
15. Jawa Timur 16.46 3.33 17.19 20.07 8.51 23.13 12.05 8.81 13.00 14.95
16. Banten 1.64 0.04 5.15 8.49 1.70 3.18 4.09 1.48 1.82 2.91
Jawa 42.26 7.58 69.17 82.06 60.15 69.36 60.89 78.16 60.04 58.12
17. Bali 1.54 0.08 0.47 1.86 0.92 1.98 2.45 1.11 1.94 1.26
Jawa & Bali 43.80 7.66 69.65 83.91 61.07 71.34 63.34 79.27 61.98 59.38
20. Kalimantan Barat 2.04 0.18 0.87 0.46 1.75 1.46 1.20 0.67 1.21 1.18
21. Kalimantan Tengah 1.50 0.61 0.27 0.38 0.80 0.89 1.06 0.57 1.05 0.79
22. Kalimantan Selatan 1.68 2.42 0.45 0.47 1.16 0.88 1.46 0.70 1.25 1.12
23. Kalimantan Timur 2.38 29.80 6.75 1.31 2.78 2.50 3.26 1.72 2.33 6.15
Kalimantan 7.61 33.00 8.34 2.63 6.49 5.74 6.98 3.65 5.84 9.23
24. Sulawesi Utara 0.89 0.31 0.23 0.42 2.06 0.61 1.14 0.50 1.21 0.70
25. Sulawesi Tengah 1.90 0.36 0.22 0.34 0.75 0.43 0.70 0.40 1.19 0.70
26. Sulawesi Selatan 4.10 1.24 1.12 1.53 1.97 1.92 2.46 1.69 3.83 2.18
27. Sulawesi Tenggara 1.32 0.25 0.15 0.38 0.72 0.51 0.74 0.37 0.80 0.56
28. Gorontalo 0.31 0.02 0.03 0.06 0.18 0.08 0.19 0.20 0.45 0.15
29. Sulawesi Barat 0.62 0.02 0.06 0.06 0.15 0.13 0.07 0.13 0.34 0.19
Sulawesi 9.14 2.19 1.81 2.80 5.83 3.69 5.31 3.28 7.82 4.49
18. Nusa Tenggara Barat 1.31 2.92 0.14 0.30 1.07 0.66 0.96 0.52 1.02 0.91
19. Nusa Tenggara Timur 1.40 0.07 0.03 0.16 0.61 0.45 0.45 0.26 1.34 0.53
30. Maluku 0.34 0.01 0.03 0.06 0.03 0.23 0.20 0.09 0.28 0.15
31. Maluku Utara 0.26 0.05 0.05 0.04 0.05 0.12 0.12 0.05 0.07 0.10
32. Papua Barat 0.52 0.43 0.32 0.12 0.52 0.17 0.33 0.09 0.26 0.32
33. Papua 0.99 9.40 0.10 0.18 1.64 0.40 1.04 0.44 0.90 1.46
Lainnya 4.83 12.89 0.67 0.86 3.93 2.02 3.09 1.46 3.88 3.47
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
681,243 445,092 1,116,118 62,100 273,847 870,801 323,114 369,394 436,233 4,577,941
INDONESIA (PDB) 858,252 591,532 1,480,905 46,823 554,982 750,605 352,407 404,116 573,819 5,613,442
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
9 JUMLAH/ Total
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8
Tabel/Table  113.
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.76 0.36 0.26 0.31 1.31 1.47 1.75 0.38 2.33 1.49
 2. Sumatera Utara 8.27 0.92 5.94 4.52 5.81 5.41 7.03 3.83 5.40 5.82
 3. Sumatera Barat 2.82 1.54 0.85 1.75 1.77 1.62 3.68 1.03 3.08 1.88
 4. Riau 7.45 0.68 4.23 0.80 2.48 1.89 1.61 1.18 2.06 3.32
 5. Jambi 1.50 0.23 0.41 0.57 0.70 0.71 0.96 0.41 1.07 0.77
 6. Sumatera Selatan 3.55 3.08 1.56 1.23 3.63 1.88 1.87 1.22 2.40 2.21
 7. Bengkulu 1.01 0.33 0.07 0.13 0.21 0.41 0.57 0.22 0.66 0.43
 8. Lampung 3.74 0.55 0.88 0.77 1.41 1.27 1.65 1.26 1.92 1.66
 9. Kep. Bangka Belitung 0.64 2.68 0.53 0.27 0.52 0.51 0.28 0.19 0.41 0.57
10. Kepulauan Riau 0.54 0.52 3.19 0.34 1.11 1.93 0.94 1.04 0.39 1.57
Sumatera 33.27 10.89 17.94 10.68 18.95 17.10 20.33 10.75 19.71 19.72
11. DKI Jakarta 0.11 0.00 11.65 12.61 32.57 18.17 21.17 61.05 23.41 18.14
12. Jawa Barat 11.47 0.86 27.85 29.56 8.19 15.40 12.36 5.40 11.95 15.57
13. Jawa Tengah 11.07 2.22 8.04 7.39 9.66 9.68 8.26 3.82 9.75 8.53
14. DI Yogyakarta 0.99 0.20 0.60 0.87 1.59 1.01 1.54 1.16 2.12 1.06
15. Jawa Timur 17.18 7.35 20.34 20.04 10.39 22.72 13.31 8.37 13.70 16.91
16. Banten 1.78 0.09 7.08 10.82 1.65 3.01 4.33 1.28 1.79 3.55
Jawa 42.59 10.73 75.55 81.27 64.06 69.98 60.97 81.07 62.73 63.77
17. Bali 1.70 0.23 0.50 1.65 0.98 2.07 2.40 1.10 2.32 1.43
Jawa & Bali 44.29 10.96 76.05 82.92 65.03 72.05 63.37 82.17 65.05 65.19
20. Kalimantan Barat 2.26 0.43 1.08 0.58 2.02 1.60 1.33 0.80 1.31 1.42
21. Kalimantan Tengah 1.79 1.15 0.33 0.36 0.75 0.86 1.06 0.44 1.07 0.88
22. Kalimantan Selatan 1.77 6.35 0.69 0.48 1.44 0.98 1.53 0.60 1.26 1.31
23. Kalimantan Timur 2.36 21.96 1.51 1.41 2.89 2.17 3.59 1.39 1.68 2.86
Kalimantan 8.18 29.89 3.61 2.82 7.10 5.62 7.53 3.23 5.32 6.48
24. Sulawesi Utara 0.89 0.84 0.27 0.48 2.05 0.60 1.60 0.48 1.28 0.79
25. Sulawesi Tengah 1.92 0.31 0.22 0.33 0.77 0.43 0.65 0.35 1.07 0.72
26. Sulawesi Selatan 4.00 4.68 1.20 1.44 1.77 1.63 2.39 1.42 2.42 2.17
27. Sulawesi Tenggara 1.36 0.60 0.13 0.36 0.63 0.38 0.58 0.27 0.72 0.55
28. Gorontalo 0.24 0.03 0.04 0.07 0.16 0.09 0.17 0.17 0.39 0.15
29. Sulawesi Barat 0.61 0.03 0.05 0.04 0.10 0.12 0.07 0.09 0.24 0.19
Sulawesi 9.03 6.49 1.90 2.72 5.48 3.25 5.46 2.79 6.12 4.55
18. Nusa Tenggara Barat 1.44 9.47 0.15 0.26 1.05 0.61 1.19 0.46 0.94 1.08
19. Nusa Tenggara Timur 1.49 0.22 0.04 0.16 0.80 0.49 0.57 0.23 1.39 0.62
30. Maluku 0.40 0.02 0.03 0.09 0.04 0.24 0.24 0.11 0.33 0.19
31. Maluku Utara 0.24 0.12 0.06 0.04 0.04 0.12 0.12 0.04 0.08 0.11
32. Papua Barat 0.53 0.06 0.10 0.10 0.40 0.16 0.30 0.07 0.26 0.23
33. Papua 1.12 31.87 0.12 0.19 1.10 0.36 0.90 0.17 0.80 1.83
Lainnya 5.23 41.77 0.50 0.86 3.43 1.98 3.32 1.06 3.81 4.06
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
404,819 98,055 594,791 38,092 139,905 482,395 167,629 218,230 236,795 2,380,711
INDONESIA (PDB) 364,169 131,408 621,920 26,694 195,111 431,620 180,585 230,523 276,204 2,458,234
 Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices 
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
(1)
JUMLAH/ 
Total
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabel/Table  114.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.58 0.57 0.23 0.30 2.48 1.43 2.14 0.55 2.23 1.56
 2. Sumatera Utara 7.64 0.98 5.91 4.27 5.55 5.35 6.94 3.93 5.61 5.71
 3. Sumatera Barat 2.86 1.61 0.87 1.72 1.75 1.59 3.88 1.06 3.00 1.90
 4. Riau 7.75 1.10 4.22 0.77 2.51 1.97 1.56 1.27 2.12 3.40
 5. Jambi 1.53 0.41 0.40 0.60 0.70 0.75 0.95 0.41 1.05 0.79
 6. Sumatera Selatan 3.69 3.10 1.65 1.20 3.43 1.93 1.88 1.28 2.49 2.28
 7. Bengkulu 0.97 0.33 0.07 0.13 0.20 0.40 0.51 0.21 0.64 0.41
 8. Lampung 3.88 0.65 0.89 0.82 1.56 1.34 1.84 1.20 1.90 1.71
 9. Kep. Bangka Belitung 0.63 2.54 0.51 0.24 0.51 0.48 0.25 0.18 0.46 0.55
10. Kepulauan Riau 0.51 0.53 3.16 0.57 1.13 1.67 0.90 1.02 0.39 1.50
Sumatera 33.04 11.82 17.93 10.61 19.84 16.90 20.85 11.10 19.89 19.82
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 11.56 12.06 33.10 17.73 21.37 60.42 22.67 17.91
12. Jawa Barat 11.23 0.97 29.06 32.25 8.47 15.87 13.46 5.15 12.29 16.08
13. Jawa Tengah 12.25 2.41 7.78 7.17 9.42 9.76 8.13 3.87 10.13 8.72
14. DI Yogyakarta 0.98 0.19 0.59 0.86 1.69 0.99 1.48 1.11 2.12 1.06
15. Jawa Timur 17.24 7.56 19.90 19.84 9.61 23.20 12.69 8.61 13.74 16.84
16. Banten 1.62 0.08 7.03 9.40 1.67 3.01 4.44 1.32 1.80 3.51
Jawa 43.41 11.21 75.91 81.57 63.96 70.57 61.56 80.49 62.74 64.11
17. Bali 1.59 0.23 0.47 1.65 0.94 1.90 2.15 1.13 2.18 1.34
Jawa & Bali 45.01 11.44 76.38 83.22 64.91 72.47 63.71 81.62 64.92 65.45
20. Kalimantan Barat 2.17 0.41 1.01 0.52 1.90 1.51 1.24 0.79 1.28 1.35
21. Kalimantan Tengah 1.84 1.42 0.30 0.38 0.72 0.78 1.18 0.47 0.99 0.88
22. Kalimantan Selatan 1.66 6.20 0.58 0.44 1.34 0.91 1.42 0.57 1.18 1.22
23. Kalimantan Timur 2.30 24.84 1.42 1.33 2.76 2.25 3.34 1.41 1.78 2.95
Kalimantan 7.98 32.88 3.31 2.67 6.73 5.44 7.18 3.24 5.23 6.41
24. Sulawesi Utara 0.92 0.80 0.27 0.43 1.93 0.56 1.27 0.51 1.28 0.76
25. Sulawesi Tengah 1.84 0.30 0.20 0.32 0.74 0.41 0.60 0.36 1.02 0.68
26. Sulawesi Selatan 3.95 4.49 1.19 1.43 1.65 1.68 2.47 1.48 2.58 2.18
27. Sulawesi Tenggara 1.33 0.54 0.15 0.35 0.61 0.39 0.56 0.33 0.73 0.55
28. Gorontalo 0.27 0.04 0.03 0.06 0.16 0.08 0.17 0.17 0.36 0.15
29. Sulawesi Barat 0.59 0.03 0.06 0.04 0.10 0.12 0.06 0.09 0.27 0.18
Sulawesi 8.90 6.20 1.90 2.64 5.18 3.24 5.12 2.95 6.24 4.50
18. Nusa Tenggara Barat 1.39 8.89 0.14 0.26 0.97 0.60 1.08 0.46 0.90 1.03
19. Nusa Tenggara Timur 1.46 0.21 0.04 0.17 0.74 0.48 0.53 0.23 1.37 0.61
30. Maluku 0.38 0.02 0.03 0.09 0.04 0.23 0.23 0.10 0.31 0.18
31. Maluku Utara 0.23 0.11 0.06 0.04 0.03 0.11 0.11 0.04 0.07 0.10
32. Papua Barat 0.52 0.06 0.09 0.11 0.42 0.16 0.31 0.06 0.26 0.23
33. Papua 1.10 28.37 0.12 0.18 1.14 0.37 0.88 0.20 0.80 1.68
Lainnya 5.08 37.66 0.48 0.85 3.34 1.95 3.14 1.09 3.72 3.83
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
468,461 113,667 692,156 44,002 169,409 567,143 206,752 247,550 278,802 2,787,942
INDONESIA (PDB) 433,223 166,439 747,444 30,355 251,132 501,542 231,524 269,121 336,259 2,967,040
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
8 9 JUMLAH/ Total2 3 4 5 6 7
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
Tabel/Table  115.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.39 0.56 0.23 0.36 2.75 1.41 2.42 0.49 2.25 1.57
 2. Sumatera Utara 7.67 0.92 5.83 3.89 5.36 5.34 6.89 4.18 5.56 5.68
 3. Sumatera Barat 2.76 1.53 0.93 1.69 1.67 1.59 3.79 1.07 2.95 1.88
 4. Riau 8.16 1.49 4.55 0.80 3.58 2.16 1.62 1.41 2.16 3.69
 5. Jambi 1.57 0.44 0.44 0.59 0.75 0.73 0.99 0.49 1.13 0.82
 6. Sumatera Selatan 3.76 2.99 1.76 1.21 3.43 1.98 1.92 1.35 2.69 2.36
 7. Bengkulu 0.97 0.34 0.07 0.13 0.20 0.39 0.49 0.21 0.62 0.41
 8. Lampung 4.25 0.56 1.07 0.82 1.56 1.34 2.14 1.32 2.12 1.87
 9. Kep. Bangka Belitung 0.63 2.32 0.52 0.24 0.53 0.48 0.25 0.17 0.49 0.55
10. Kepulauan Riau 0.49 0.48 3.12 0.58 1.35 1.63 0.93 1.03 0.41 1.49
Sumatera 33.65 11.64 18.51 10.31 21.19 17.05 21.44 11.71 20.38 20.32
11. DKI Jakarta 0.11 0.00 11.66 12.34 32.25 17.68 22.22 58.49 23.00 17.76
12. Jawa Barat 11.77 0.94 28.77 31.59 8.08 15.44 12.96 5.50 11.36 15.79
13. Jawa Tengah 11.94 2.21 7.83 7.00 9.21 9.55 7.73 3.90 10.11 8.59
14. DI Yogyakarta 0.92 0.19 0.58 0.87 1.76 0.97 1.40 1.15 2.05 1.04
15. Jawa Timur 16.74 7.23 19.82 21.02 9.14 23.63 12.50 8.91 13.75 16.80
16. Banten 1.59 0.09 6.62 8.92 1.66 3.13 4.18 1.37 1.80 3.39
Jawa 43.08 10.66 75.27 81.74 62.10 70.39 60.98 79.32 62.08 63.36
17. Bali 1.54 0.21 0.49 1.73 0.95 1.88 2.20 1.12 2.12 1.33
Jawa & Bali 44.61 10.87 75.77 83.48 63.05 72.27 63.17 80.44 64.20 64.69
20. Kalimantan Barat 2.14 0.44 0.99 0.50 1.88 1.49 1.21 0.76 1.30 1.34
21. Kalimantan Tengah 1.74 1.44 0.30 0.38 0.77 0.80 1.13 0.52 1.04 0.88
22. Kalimantan Selatan 1.66 5.91 0.56 0.45 1.30 0.91 1.49 0.63 1.15 1.22
23. Kalimantan Timur 2.41 25.69 1.45 1.33 2.90 2.24 3.32 1.64 1.85 3.09
Kalimantan 7.94 33.48 3.31 2.67 6.85 5.43 7.15 3.55 5.35 6.53
24. Sulawesi Utara 0.89 0.76 0.27 0.41 2.12 0.57 1.19 0.50 1.21 0.76
25. Sulawesi Tengah 1.89 0.28 0.21 0.31 0.75 0.41 0.63 0.38 1.06 0.70
26. Sulawesi Selatan 3.91 4.25 1.18 1.48 1.63 1.68 2.43 1.54 2.63 2.18
27. Sulawesi Tenggara 1.28 0.64 0.18 0.34 0.63 0.42 0.62 0.33 0.73 0.57
28. Gorontalo 0.27 0.04 0.03 0.07 0.16 0.08 0.18 0.18 0.37 0.15
29. Sulawesi Barat 0.61 0.03 0.06 0.05 0.11 0.12 0.06 0.11 0.30 0.20
Sulawesi 8.86 6.01 1.93 2.67 5.41 3.28 5.10 3.04 6.31 4.55
18. Nusa Tenggara Barat 1.34 9.39 0.14 0.27 0.97 0.61 1.03 0.47 0.89 1.06
19. Nusa Tenggara Timur 1.44 0.19 0.04 0.17 0.69 0.47 0.50 0.27 1.39 0.60
30. Maluku 0.38 0.02 0.03 0.09 0.04 0.23 0.22 0.10 0.30 0.18
31. Maluku Utara 0.22 0.11 0.05 0.04 0.03 0.11 0.11 0.04 0.07 0.10
32. Papua Barat 0.52 0.06 0.10 0.12 0.45 0.17 0.32 0.08 0.26 0.23
33. Papua 1.04 28.22 0.12 0.18 1.31 0.38 0.94 0.30 0.85 1.74
Lainnya 4.94 38.00 0.48 0.87 3.50 1.96 3.14 1.26 3.76 3.92
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
534,415 134,865 775,915 48,792 196,749 652,215 237,607 277,490 317,084 3,175,132
INDONESIA (PDB) 541,932 206,447 886,330 34,724 304,997 592,304 264,263 305,214 398,197 3,534,407
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
JUMLAH/ 
Total4 5 6 7 8 9
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1 2 3
Tabel/Table  116.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 3.13 0.50 0.22 0.35 2.62 1.33 2.33 0.45 1.96 1.46
 2. Sumatera Utara 7.95 0.96 5.78 3.74 5.34 5.34 6.62 4.35 5.62 5.70
 3. Sumatera Barat 2.81 1.49 0.96 1.56 1.63 1.62 3.78 1.05 2.91 1.90
 4. Riau 8.64 1.91 4.92 0.83 4.73 2.50 1.74 1.53 2.18 4.01
 5. Jambi 1.59 0.75 0.46 0.59 0.74 0.73 0.93 0.55 1.06 0.84
 6. Sumatera Selatan 3.73 2.96 1.75 1.17 3.36 2.06 1.96 1.36 2.89 2.39
 7. Bengkulu 0.96 0.32 0.06 0.12 0.18 0.37 0.45 0.19 0.60 0.39
 8. Lampung 4.68 0.54 1.09 0.80 1.37 1.31 2.37 1.44 2.20 1.96
 9. Kep. Bangka Belitung 0.66 2.26 0.54 0.23 0.59 0.50 0.26 0.15 0.48 0.56
10. Kepulauan Riau 0.48 0.46 3.04 0.59 1.57 1.57 0.97 0.99 0.43 1.46
Sumatera 34.64 12.15 18.82 9.98 22.14 17.33 21.40 12.05 20.33 20.67
11. DKI Jakarta 0.11 0.00 11.99 13.69 32.02 18.11 22.59 58.45 22.62 18.12
12. Jawa Barat 11.03 0.94 28.52 30.50 8.14 14.89 12.98 5.21 11.69 15.38
13. Jawa Tengah 11.57 2.14 7.72 6.74 8.87 9.26 7.80 3.81 9.78 8.37
14. DI Yogyakarta 0.97 0.19 0.57 0.88 1.71 0.95 1.33 1.12 1.94 1.02
15. Jawa Timur 16.69 7.29 19.84 21.12 8.61 23.43 12.02 8.80 13.26 16.59
16. Banten 1.67 0.09 6.24 8.94 1.67 3.18 4.06 1.42 1.84 3.29
Jawa 42.05 10.65 74.88 81.86 61.02 69.83 60.77 78.81 61.15 62.78
17. Bali 1.48 0.21 0.52 1.89 0.98 1.87 2.30 1.15 2.02 1.34
Jawa & Bali 43.53 10.86 75.41 83.75 62.00 71.71 63.07 79.96 63.16 64.12
20. Kalimantan Barat 2.09 0.44 1.00 0.48 1.75 1.47 1.18 0.68 1.22 1.30
21. Kalimantan Tengah 1.55 1.48 0.31 0.41 0.82 0.84 1.18 0.55 1.07 0.87
22. Kalimantan Selatan 1.65 5.91 0.53 0.46 1.20 0.89 1.50 0.66 1.21 1.21
23. Kalimantan Timur 2.50 35.32 1.44 1.35 2.81 2.35 3.33 1.71 2.41 3.59
Kalimantan 7.78 43.15 3.27 2.71 6.57 5.54 7.20 3.61 5.91 6.98
24. Sulawesi Utara 0.90 0.77 0.25 0.41 2.12 0.58 1.14 0.47 1.12 0.75
25. Sulawesi Tengah 1.93 0.32 0.24 0.31 0.74 0.43 0.69 0.39 1.17 0.74
26. Sulawesi Selatan 4.08 3.82 1.24 1.51 1.78 1.80 2.49 1.57 3.06 2.28
27. Sulawesi Tenggara 1.32 0.65 0.19 0.35 0.69 0.47 0.67 0.36 0.76 0.60
28. Gorontalo 0.30 0.04 0.03 0.06 0.17 0.08 0.18 0.18 0.41 0.16
29. Sulawesi Barat 0.64 0.04 0.07 0.06 0.15 0.13 0.07 0.12 0.33 0.21
Sulawesi 9.16 5.64 2.02 2.70 5.64 3.49 5.24 3.09 6.86 4.74
18. Nusa Tenggara Barat 1.33 6.90 0.14 0.28 0.96 0.61 0.99 0.48 0.90 0.95
19. Nusa Tenggara Timur 1.42 0.18 0.04 0.16 0.62 0.44 0.48 0.25 1.34 0.58
30. Maluku 0.35 0.02 0.03 0.08 0.03 0.22 0.20 0.09 0.27 0.17
31. Maluku Utara 0.25 0.12 0.05 0.04 0.04 0.11 0.12 0.04 0.07 0.10
32. Papua Barat 0.51 0.07 0.09 0.12 0.48 0.17 0.31 0.09 0.26 0.23
33. Papua 1.03 20.90 0.11 0.18 1.50 0.39 0.99 0.33 0.89 1.46
Lainnya 4.89 28.20 0.48 0.86 3.64 1.93 3.09 1.29 3.74 3.49
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
614,957 157,538 888,580 55,462 238,894 773,220 280,525 330,958 380,071 3,720,206
INDONESIA (PDB) 716,065 258,485 1,138,670 40,846 419,642 691,495 312,190 368,130 481,670 4,427,193
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
8 9 JUMLAH/ Total2 3 4 5 6 7
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
1
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
Tabel/Table  117.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.85 0.41 0.23 0.47 2.50 1.20 2.34 0.48 1.91 1.39
 2. Sumatera Utara 7.99 0.92 5.73 3.74 5.44 5.16 6.51 4.26 5.66 5.64
 3. Sumatera Barat 2.66 1.40 0.96 1.45 1.58 1.58 3.57 1.02 2.79 1.84
 4. Riau 8.91 2.28 5.40 0.84 5.38 2.85 1.78 1.80 2.36 4.31
 5. Jambi 1.67 0.64 0.48 0.59 0.75 0.75 0.94 0.61 1.01 0.86
 6. Sumatera Selatan 3.50 2.98 1.74 1.13 3.27 2.01 1.85 1.35 3.21 2.36
 7. Bengkulu 0.90 0.29 0.06 0.12 0.17 0.37 0.41 0.19 0.57 0.37
 8. Lampung 5.05 0.48 1.30 0.66 1.37 1.38 2.72 1.55 2.07 2.10
 9. Kep. Bangka Belitung 0.65 1.96 0.51 0.22 0.57 0.47 0.23 0.15 0.48 0.53
10. Kepulauan Riau 0.47 0.42 3.09 0.57 1.66 1.43 0.92 0.93 0.41 1.42
Sumatera 34.63 11.78 19.52 9.80 22.68 17.20 21.28 12.34 20.48 20.83
11. DKI Jakarta 0.11 0.00 12.41 13.57 31.64 17.92 23.11 57.76 21.90 18.15
12. Jawa Barat 11.73 0.93 27.28 32.43 7.75 15.22 12.93 5.09 11.70 15.11
13. Jawa Tengah 11.38 2.03 7.65 6.59 8.93 8.97 7.53 3.91 9.77 8.24
14. DI Yogyakarta 0.93 0.17 0.58 0.90 1.62 0.95 1.18 1.11 1.86 1.00
15. Jawa Timur 16.46 6.79 20.09 20.07 8.51 23.13 12.05 8.81 13.00 16.41
16. Banten 1.64 0.09 6.02 8.49 1.70 3.18 4.09 1.48 1.82 3.20
Jawa 42.26 10.01 74.02 82.06 60.15 69.36 60.89 78.16 60.04 62.11
17. Bali 1.54 0.21 0.55 1.86 0.92 1.98 2.45 1.11 1.94 1.39
Jawa & Bali 43.80 10.22 74.58 83.91 61.07 71.34 63.34 79.27 61.98 63.50
20. Kalimantan Barat 2.04 0.44 1.01 0.46 1.75 1.46 1.20 0.67 1.21 1.30
21. Kalimantan Tengah 1.50 1.48 0.31 0.38 0.80 0.89 1.06 0.57 1.05 0.87
22. Kalimantan Selatan 1.68 5.56 0.53 0.47 1.16 0.88 1.46 0.70 1.25 1.22
23. Kalimantan Timur 2.38 35.27 1.42 1.31 2.78 2.50 3.26 1.72 2.33 3.64
Kalimantan 7.61 42.75 3.28 2.63 6.49 5.74 6.98 3.65 5.84 7.03
24. Sulawesi Utara 0.89 0.73 0.27 0.42 2.06 0.61 1.14 0.50 1.21 0.77
25. Sulawesi Tengah 1.90 0.48 0.26 0.34 0.75 0.43 0.70 0.40 1.19 0.75
26. Sulawesi Selatan 4.10 2.91 1.31 1.53 1.97 1.92 2.46 1.69 3.83 2.40
27. Sulawesi Tenggara 1.32 0.60 0.17 0.38 0.72 0.51 0.74 0.37 0.80 0.62
28. Gorontalo 0.31 0.04 0.04 0.06 0.18 0.08 0.19 0.20 0.45 0.17
29. Sulawesi Barat 0.62 0.04 0.06 0.06 0.15 0.13 0.07 0.13 0.34 0.21
Sulawesi 9.14 4.80 2.12 2.80 5.83 3.69 5.31 3.28 7.82 4.92
18. Nusa Tenggara Barat 1.31 7.12 0.16 0.30 1.07 0.66 0.96 0.52 1.02 1.01
19. Nusa Tenggara Timur 1.40 0.17 0.04 0.16 0.61 0.45 0.45 0.26 1.34 0.58
30. Maluku 0.34 0.02 0.04 0.06 0.03 0.23 0.20 0.09 0.28 0.17
31. Maluku Utara 0.26 0.13 0.06 0.04 0.05 0.12 0.12 0.05 0.07 0.11
32. Papua Barat 0.52 0.07 0.11 0.12 0.52 0.17 0.33 0.09 0.26 0.25
33. Papua 0.99 22.93 0.11 0.18 1.64 0.40 1.04 0.44 0.90 1.60
Lainnya 4.83 30.45 0.52 0.86 3.93 2.02 3.09 1.46 3.88 3.72
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
681,243 182,412 954,868 62,100 273,847 870,801 323,114 369,394 436,233 4,154,011
INDONESIA (PDB) 858,252 338,309 1,267,199 46,823 554,982 750,605 352,407 404,116 573,819 5,146,512
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
JUMLAH/ 
Total8 91 2 3
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
4 5 6 7
Tabel/Table  118.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at Current Market Prices
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.90 6.05 1.33 0.30 1.41 1.59 1.67 0.30 3.09 2.15
 2. Sumatera Utara 8.29 0.68 4.94 3.68 6.14 4.90 7.12 3.73 5.58 5.20
 3. Sumatera Barat 2.72 0.61 0.88 1.74 1.60 1.63 3.62 1.00 3.23 1.73
 4. Riau 4.97 27.98 1.85 0.85 2.46 1.73 1.91 0.53 2.24 4.69
 5. Jambi 1.42 1.01 0.41 0.50 0.60 0.66 0.99 0.33 0.78 0.75
 6. Sumatera Selatan 3.66 8.49 2.04 1.19 3.99 1.97 1.93 1.27 2.41 2.94
 7. Bengkulu 0.93 0.13 0.06 0.14 0.20 0.38 0.52 0.20 0.68 0.37
 8. Lampung 4.67 0.57 0.90 0.54 1.64 1.41 1.69 1.26 1.55 1.74
 9. Kep. Bangka Belitung 0.74 0.96 0.45 0.24 0.52 0.51 0.27 0.20 0.35 0.52
10. Kepulauan Riau 0.55 1.34 3.73 0.36 0.88 2.08 1.09 0.91 0.40 1.80
Sumatera 30.86 47.83 16.60 9.54 19.44 16.86 20.80 9.75 20.30 21.87
11. DKI Jakarta 0.11 0.58 11.86 10.15 32.36 19.46 22.46 62.25 22.99 17.47
12. Jawa Barat 13.05 4.55 24.40 29.01 8.66 14.48 9.96 5.22 11.32 14.37
13. Jawa Tengah 11.18 0.93 10.68 6.06 8.86 9.21 6.74 3.47 9.63 8.46
14. DI Yogyakarta 1.19 0.08 0.57 0.79 1.55 1.06 1.61 1.11 1.92 1.00
15. Jawa Timur 16.70 3.20 16.36 22.75 9.90 22.84 14.00 8.68 14.09 15.17
16. Banten 1.89 0.04 6.71 13.18 1.76 3.28 4.74 1.20 1.69 3.44
Jawa 44.12 9.38 70.59 81.93 63.09 70.33 59.50 81.93 61.63 59.91
17. Bali 1.72 0.09 0.47 1.59 0.91 1.99 2.11 1.07 1.99 1.25
Jawa & Bali 45.84 9.47 71.06 83.53 64.00 72.32 61.62 83.00 63.62 61.16
20. Kalimantan Barat 2.23 0.18 1.06 0.55 2.05 1.71 1.54 0.78 1.62 1.39
21. Kalimantan Tengah 1.98 0.58 0.29 0.35 0.72 0.76 1.02 0.42 1.16 0.83
22. Kalimantan Selatan 2.11 3.21 0.69 0.62 1.39 1.07 1.87 0.59 1.34 1.38
23. Kalimantan Timur 2.36 22.83 7.90 1.39 3.06 2.02 4.06 1.49 1.17 5.56
Kalimantan 8.68 26.80 9.93 2.91 7.23 5.55 8.50 3.28 5.30 9.16
24. Sulawesi Utara 1.04 0.42 0.23 0.50 2.21 0.57 1.44 0.56 1.40 0.75
25. Sulawesi Tengah 1.98 0.16 0.18 0.46 0.84 0.46 0.75 0.36 1.20 0.70
26. Sulawesi Selatan 4.24 2.33 1.18 1.76 1.90 1.65 2.66 1.47 2.67 2.15
27. Sulawesi Tenggara 1.12 0.29 0.13 0.29 0.69 0.38 0.58 0.27 0.73 0.47
28. Gorontalo 0.23 0.01 0.04 0.06 0.17 0.09 0.20 0.12 0.25 0.12
29. Sulawesi Barat 0.64 0.01 0.06 0.05 0.10 0.12 0.08 0.10 0.28 0.18
Sulawesi 9.24 3.22 1.83 3.13 5.91 3.27 5.71 2.88 6.53 4.38
18. Nusa Tenggara Barat 1.45 2.68 0.16 0.23 1.12 0.63 1.07 0.47 1.03 0.90
19. Nusa Tenggara Timur 1.51 0.09 0.04 0.21 0.75 0.49 0.65 0.21 1.51 0.58
30. Maluku 0.41 0.02 0.04 0.09 0.05 0.25 0.31 0.12 0.42 0.19
31. Maluku Utara 0.30 0.07 0.08 0.06 0.04 0.17 0.15 0.05 0.12 0.13
32. Papua Barat 0.59 0.70 0.17 0.11 0.43 0.16 0.33 0.07 0.35 0.31
33. Papua 1.14 9.14 0.10 0.20 1.04 0.31 0.86 0.16 0.82 1.31
Lainnya 5.39 12.69 0.59 0.90 3.43 2.00 3.37 1.09 4.25 3.44
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
267,675 156,921 431,631 19,475 89,899 326,320 103,713 145,979 148,617 1,690,229
INDONESIA (PDB) 253,882 165,223 491,561 11,584 103,598 293,654 109,262 161,252 160,799 1,750,815
 Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices 
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
(1)
1
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
5 6 7 8 9 JUMLAH/ Total
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
2 3 4
Tabel/Table  119.
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.84 5.91 1.11 0.33 1.96 1.59 1.69 0.32 3.03 2.07
 2. Sumatera Utara 8.20 0.72 4.97 3.72 6.32 4.87 7.26 3.90 5.61 5.25
 3. Sumatera Barat 2.76 0.63 0.88 1.86 1.60 1.61 3.64 1.03 3.18 1.74
 4. Riau 5.09 28.90 1.88 0.88 2.49 1.79 1.91 0.58 2.31 4.69
 5. Jambi 1.53 0.94 0.41 0.53 0.59 0.66 0.95 0.33 0.76 0.75
 6. Sumatera Selatan 3.76 8.56 2.05 1.25 3.99 1.98 1.95 1.31 2.44 2.94
 7. Bengkulu 0.95 0.14 0.06 0.14 0.20 0.38 0.50 0.20 0.68 0.37
 8. Lampung 4.76 0.54 0.90 0.54 1.59 1.38 1.63 1.34 1.49 1.74
 9. Kep. Bangka Belitung 0.75 0.96 0.45 0.24 0.52 0.49 0.26 0.20 0.36 0.51
10. Kepulauan Riau 0.56 1.37 3.81 0.87 0.91 2.04 1.11 0.94 0.39 1.82
Sumatera 31.19 48.67 16.52 10.37 20.16 16.80 20.89 10.17 20.25 21.88
11. DKI Jakarta 0.11 0.60 11.88 10.45 32.34 19.27 23.40 61.55 22.78 17.59
12. Jawa Barat 12.56 4.47 25.29 27.33 8.54 14.46 9.79 5.01 11.50 14.48
13. Jawa Tengah 11.18 1.07 10.66 6.33 8.77 9.07 6.55 3.52 9.75 8.48
14. DI Yogyakarta 1.19 0.08 0.55 0.77 1.64 1.02 1.55 1.04 1.87 0.99
15. Jawa Timur 16.77 3.49 16.10 23.22 9.37 23.30 13.62 8.88 13.93 15.26
16. Banten 1.81 0.04 6.76 12.65 1.73 3.27 4.76 1.23 1.73 3.45
Jawa 43.62 9.75 71.24 80.75 62.39 70.40 59.67 81.24 61.57 60.25
17. Bali 1.72 0.09 0.46 1.66 0.89 1.95 2.04 1.09 1.99 1.25
Jawa & Bali 45.34 9.83 71.70 82.41 63.28 72.35 61.71 82.33 63.56 61.49
20. Kalimantan Barat 2.28 0.19 1.04 0.55 2.03 1.67 1.51 0.79 1.65 1.39
21. Kalimantan Tengah 1.97 0.78 0.27 0.35 0.72 0.74 1.01 0.44 1.12 0.84
22. Kalimantan Selatan 2.13 3.46 0.64 0.64 1.39 1.05 1.81 0.58 1.35 1.38
23. Kalimantan Timur 2.36 23.85 7.35 1.45 3.08 2.13 4.08 1.55 1.15 5.43
Kalimantan 8.74 28.28 9.30 2.98 7.22 5.59 8.42 3.36 5.26 9.04
24. Sulawesi Utara 1.03 0.44 0.24 0.51 2.20 0.57 1.38 0.58 1.38 0.76
25. Sulawesi Tengah 2.01 0.21 0.18 0.49 0.85 0.47 0.78 0.37 1.22 0.71
26. Sulawesi Selatan 4.26 2.49 1.21 1.85 1.86 1.65 2.59 1.53 2.83 2.19
27. Sulawesi Tenggara 1.13 0.28 0.17 0.31 0.70 0.37 0.58 0.31 0.73 0.49
28. Gorontalo 0.24 0.01 0.04 0.06 0.17 0.09 0.20 0.12 0.26 0.12
29. Sulawesi Barat 0.64 0.01 0.06 0.06 0.11 0.12 0.08 0.10 0.30 0.19
Sulawesi 9.31 3.45 1.90 3.29 5.89 3.26 5.61 3.02 6.71 4.45
18. Nusa Tenggara Barat 1.44 2.61 0.15 0.25 1.11 0.63 1.05 0.49 0.99 0.88
19. Nusa Tenggara Timur 1.53 0.09 0.04 0.21 0.71 0.48 0.63 0.21 1.50 0.58
30. Maluku 0.41 0.02 0.04 0.10 0.05 0.25 0.31 0.12 0.41 0.19
31. Maluku Utara 0.30 0.07 0.08 0.06 0.04 0.16 0.15 0.05 0.12 0.13
32. Papua Barat 0.59 0.69 0.17 0.12 0.46 0.16 0.35 0.06 0.36 0.31
33. Papua 1.16 6.30 0.11 0.21 1.09 0.32 0.89 0.20 0.84 1.04
Lainnya 5.42 9.78 0.58 0.95 3.45 2.00 3.38 1.13 4.22 3.13
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
277,255 156,341 452,027 19,857 96,364 350,711 113,827 153,266 158,304 1,777,950
INDONESIA (PDB) 262,403 168,032 514,100 12,251 112,234 312,519 124,809 170,074 170,705 1,847,127
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
9 JUMLAH/ Total3 4 5 6 7 81 2
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
Tabel/Table 120.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.84 4.64 0.95 0.39 2.06 1.50 1.70 0.32 3.26 1.92
 2. Sumatera Utara 8.30 0.78 4.99 3.48 6.31 4.87 7.23 4.11 5.70 5.31
 3. Sumatera Barat 2.80 0.65 0.89 1.85 1.56 1.60 3.60 1.03 3.17 1.75
 4. Riau 5.14 28.69 1.95 0.87 2.57 1.81 1.86 0.62 2.38 4.59
 5. Jambi 1.54 1.03 0.41 0.52 0.63 0.65 0.92 0.37 0.76 0.76
 6. Sumatera Selatan 3.86 8.53 2.07 1.26 4.00 2.01 2.02 1.34 2.50 2.94
 7. Bengkulu 0.96 0.16 0.06 0.15 0.20 0.38 0.47 0.20 0.68 0.37
 8. Lampung 4.84 0.52 0.91 0.56 1.55 1.34 1.59 1.44 1.46 1.74
 9. Kep. Bangka Belitung 0.75 0.95 0.45 0.23 0.52 0.48 0.25 0.20 0.36 0.50
10. Kepulauan Riau 0.57 1.35 3.85 0.86 1.09 2.04 1.12 0.97 0.42 1.85
Sumatera 31.59 47.29 16.54 10.15 20.49 16.70 20.77 10.60 20.69 21.74
11. DKI Jakarta 0.10 0.60 11.87 10.27 32.30 19.15 24.44 60.23 22.71 17.72
12. Jawa Barat 12.41 4.24 25.92 27.04 8.58 14.52 9.77 5.28 11.12 14.59
13. Jawa Tengah 11.08 1.13 10.74 6.30 8.71 8.98 6.41 3.52 9.78 8.47
14. DI Yogyakarta 1.16 0.09 0.53 0.78 1.67 0.99 1.49 1.04 1.82 0.97
15. Jawa Timur 16.67 3.83 16.09 24.23 8.79 23.47 13.30 9.02 13.86 15.32
16. Banten 1.82 0.04 6.65 12.36 1.81 3.39 4.60 1.31 1.79 3.46
Jawa 43.25 9.94 71.80 80.99 61.85 70.50 60.01 80.41 61.08 60.54
17. Bali 1.70 0.09 0.48 1.67 0.87 1.95 2.05 1.06 1.93 1.25
Jawa & Bali 44.95 10.03 72.29 82.66 62.73 72.45 62.06 81.47 63.00 61.79
20. Kalimantan Barat 2.30 0.22 1.02 0.53 1.98 1.64 1.50 0.78 1.75 1.40
21. Kalimantan Tengah 1.91 0.87 0.28 0.35 0.76 0.72 0.98 0.48 1.17 0.84
22. Kalimantan Selatan 2.17 3.61 0.63 0.62 1.38 1.03 1.78 0.63 1.35 1.38
23. Kalimantan Timur 2.31 24.36 6.75 1.43 3.21 2.15 4.02 1.68 1.13 5.24
Kalimantan 8.70 29.06 8.67 2.92 7.33 5.55 8.28 3.57 5.39 8.85
24. Sulawesi Utara 1.07 0.48 0.24 0.51 2.20 0.57 1.33 0.58 1.33 0.76
25. Sulawesi Tengah 2.04 0.29 0.19 0.49 0.87 0.47 0.78 0.38 1.25 0.73
26. Sulawesi Selatan 4.24 2.64 1.21 1.88 1.87 1.68 2.58 1.60 2.81 2.20
27. Sulawesi Tenggara 1.15 0.34 0.18 0.30 0.70 0.38 0.55 0.32 0.72 0.50
28. Gorontalo 0.25 0.02 0.04 0.07 0.18 0.09 0.19 0.12 0.26 0.12
29. Sulawesi Barat 0.64 0.01 0.06 0.06 0.12 0.12 0.08 0.12 0.31 0.19
Sulawesi 9.38 3.78 1.92 3.31 5.93 3.30 5.51 3.11 6.69 4.50
18. Nusa Tenggara Barat 1.43 2.67 0.16 0.26 1.10 0.63 1.02 0.50 0.96 0.87
19. Nusa Tenggara Timur 1.51 0.09 0.04 0.20 0.68 0.47 0.62 0.24 1.51 0.58
30. Maluku 0.41 0.02 0.04 0.10 0.05 0.24 0.31 0.12 0.40 0.19
31. Maluku Utara 0.30 0.08 0.08 0.06 0.04 0.16 0.15 0.05 0.12 0.13
32. Papua Barat 0.59 0.69 0.17 0.13 0.48 0.16 0.35 0.07 0.37 0.32
33. Papua 1.14 6.30 0.10 0.21 1.17 0.33 0.93 0.27 0.86 1.02
Lainnya 5.38 9.84 0.59 0.95 3.51 2.00 3.37 1.25 4.22 3.12
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
287,579 157,313 473,468 21,270 104,017 377,372 125,627 163,627 168,452 1,878,725
INDONESIA (PDB) 271,509 171,278 538,085 13,517 121,809 340,437 142,327 183,659 181,706 1,964,327
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
5 6 7 8 9 JUMLAH/ Total1 2 3 4
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Tabel/Table 121.
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.75 3.32 0.83 0.41 1.90 1.47 1.58 0.32 3.10 1.72
 2. Sumatera Utara 8.46 0.82 4.88 3.46 6.32 4.85 7.20 4.31 5.87 5.35
 3. Sumatera Barat 2.82 0.68 0.90 1.82 1.55 1.61 3.58 1.04 3.17 1.76
 4. Riau 5.18 29.36 1.99 0.88 2.65 1.86 1.88 0.66 2.45 4.59
 5. Jambi 1.57 1.16 0.41 0.53 0.64 0.64 0.87 0.44 0.75 0.77
 6. Sumatera Selatan 3.87 8.52 2.03 1.26 3.93 2.01 2.10 1.38 2.62 2.93
 7. Bengkulu 0.97 0.16 0.06 0.15 0.19 0.37 0.44 0.19 0.69 0.37
 8. Lampung 4.79 0.51 0.92 0.54 1.50 1.35 1.59 1.55 1.45 1.73
 9. Kep. Bangka Belitung 0.76 0.93 0.45 0.22 0.55 0.47 0.26 0.19 0.37 0.50
10. Kepulauan Riau 0.58 1.29 3.83 0.88 1.33 2.06 1.17 1.00 0.46 1.87
Sumatera 31.74 46.74 16.29 10.16 20.58 16.68 20.66 11.09 20.93 21.59
11. DKI Jakarta 0.10 0.59 11.72 10.39 32.25 19.14 25.67 59.21 22.64 17.83
12. Jawa Barat 12.20 4.29 26.85 26.97 8.67 14.14 8.91 5.23 10.64 14.62
13. Jawa Tengah 11.19 1.16 10.67 6.29 8.60 8.85 6.30 3.58 9.90 8.46
14. DI Yogyakarta 1.18 0.09 0.52 0.78 1.64 0.98 1.46 1.03 1.79 0.97
15. Jawa Timur 16.53 4.12 15.96 23.79 8.37 23.80 13.19 9.20 13.85 15.37
16. Banten 1.81 0.05 6.47 12.56 1.79 3.53 4.51 1.44 1.89 3.47
Jawa 43.01 10.30 72.17 80.77 61.33 70.44 60.04 79.70 60.71 60.71
17. Bali 1.65 0.09 0.50 1.74 0.87 1.98 2.04 1.04 1.89 1.25
Jawa & Bali 44.66 10.39 72.67 82.51 62.19 72.42 62.08 80.74 62.60 61.96
20. Kalimantan Barat 2.36 0.24 0.99 0.53 1.96 1.62 1.52 0.77 1.72 1.40
21. Kalimantan Tengah 1.83 0.91 0.27 0.34 0.80 0.74 1.05 0.49 1.22 0.84
22. Kalimantan Selatan 2.22 3.82 0.62 0.61 1.35 1.04 1.73 0.63 1.36 1.39
23. Kalimantan Timur 2.26 25.37 6.62 1.43 3.20 2.09 3.97 1.73 1.14 5.20
Kalimantan 8.67 30.35 8.49 2.91 7.31 5.49 8.27 3.63 5.43 8.82
24. Sulawesi Utara 1.05 0.52 0.24 0.52 2.25 0.59 1.35 0.59 1.32 0.78
25. Sulawesi Tengah 2.05 0.34 0.19 0.47 0.87 0.47 0.79 0.40 1.33 0.74
26. Sulawesi Selatan 4.32 2.53 1.25 2.02 2.08 1.75 2.66 1.66 2.79 2.25
27. Sulawesi Tenggara 1.16 0.32 0.18 0.31 0.73 0.39 0.57 0.33 0.73 0.50
28. Gorontalo 0.26 0.02 0.04 0.06 0.18 0.09 0.19 0.12 0.27 0.13
29. Sulawesi Barat 0.64 0.02 0.06 0.07 0.16 0.12 0.09 0.13 0.33 0.20
Sulawesi 9.48 3.74 1.96 3.46 6.27 3.41 5.65 3.24 6.77 4.59
18. Nusa Tenggara Barat 1.46 2.39 0.17 0.27 1.11 0.62 0.96 0.51 0.99 0.85
19. Nusa Tenggara Timur 1.51 0.09 0.03 0.20 0.65 0.47 0.61 0.24 1.51 0.58
30. Maluku 0.40 0.02 0.04 0.09 0.04 0.24 0.30 0.12 0.39 0.19
31. Maluku Utara 0.32 0.08 0.07 0.06 0.04 0.17 0.15 0.05 0.11 0.13
32. Papua Barat 0.61 0.69 0.18 0.13 0.51 0.17 0.34 0.09 0.38 0.32
33. Papua 1.15 5.52 0.10 0.21 1.29 0.34 0.98 0.30 0.89 0.96
Lainnya 5.44 8.78 0.58 0.96 3.65 2.00 3.34 1.31 4.27 3.03
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
299,123 159,754 498,184 22,344 112,176 402,632 137,336 173,451 179,185 1,984,185
INDONESIA (PDB) 284,621 172,443 557,764 14,994 130,952 363,814 165,906 198,800 193,024 2,082,316
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
9 JUMLAH/ Total3 4 5 6 7 81 2
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
Tabel/Table 122.
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.70 1.64 0.78 0.49 1.83 1.43 1.50 0.33 3.05 1.55
 2. Sumatera Utara 8.44 0.81 4.99 3.39 6.30 4.81 7.00 4.34 5.88 5.37
 3. Sumatera Barat 2.79 0.69 0.92 1.79 1.51 1.56 3.43 1.04 3.13 1.76
 4. Riau 5.11 28.55 2.07 0.85 2.69 1.91 1.83 0.69 2.49 4.51
 5. Jambi 1.59 1.14 0.43 0.53 0.65 0.64 0.83 0.49 0.75 0.78
 6. Sumatera Selatan 3.79 8.43 2.07 1.23 3.95 1.95 2.16 1.39 2.69 2.91
 7. Bengkulu 0.95 0.16 0.06 0.15 0.19 0.35 0.42 0.20 0.70 0.37
 8. Lampung 4.67 0.45 0.97 0.51 1.47 1.36 1.60 1.66 1.44 1.74
 9. Kep. Bangka Belitung 0.76 0.89 0.44 0.22 0.56 0.46 0.24 0.20 0.39 0.49
10. Kepulauan Riau 0.55 1.27 3.89 0.83 1.44 2.02 1.13 1.00 0.47 1.85
Sumatera 31.35 44.02 16.61 9.99 20.62 16.49 20.14 11.34 20.99 21.34
11. DKI Jakarta 0.10 0.55 11.67 10.08 32.06 18.74 26.83 58.40 22.66 17.89
12. Jawa Barat 13.12 4.52 26.23 29.22 8.59 14.66 8.69 5.26 10.32 14.57
13. Jawa Tengah 11.12 1.19 10.81 6.15 8.59 8.83 6.10 3.67 10.04 8.46
14. DI Yogyakarta 1.15 0.09 0.52 0.77 1.61 0.98 1.39 1.04 1.76 0.97
15. Jawa Timur 16.36 4.30 16.28 22.63 8.17 23.69 13.37 9.22 13.89 15.42
16. Banten 1.79 0.05 6.53 12.13 1.84 3.54 4.53 1.54 1.91 3.47
Jawa 43.65 10.70 72.03 80.99 60.85 70.45 60.91 79.13 60.56 60.78
17. Bali 1.66 0.09 0.52 1.69 0.82 1.98 1.94 1.02 1.88 1.26
Jawa & Bali 45.30 10.79 72.56 82.68 61.67 72.43 62.85 80.15 62.45 62.04
20. Kalimantan Barat 2.35 0.25 0.99 0.52 1.96 1.60 1.50 0.76 1.71 1.40
21. Kalimantan Tengah 1.81 0.97 0.28 0.33 0.82 0.76 0.93 0.53 1.19 0.85
22. Kalimantan Selatan 2.27 3.78 0.63 0.60 1.34 1.03 1.66 0.63 1.37 1.39
23. Kalimantan Timur 2.17 26.10 6.28 1.40 3.26 2.08 3.85 1.78 1.13 5.08
Kalimantan 8.60 31.10 8.17 2.84 7.38 5.47 7.94 3.71 5.40 8.72
24. Sulawesi Utara 1.02 0.53 0.26 0.55 2.24 0.62 1.42 0.60 1.32 0.80
25. Sulawesi Tengah 2.07 0.36 0.20 0.49 0.88 0.48 0.79 0.41 1.35 0.76
26. Sulawesi Selatan 4.30 2.35 1.29 2.04 2.22 1.82 2.65 1.75 2.78 2.28
27. Sulawesi Tenggara 1.13 0.34 0.17 0.33 0.77 0.42 0.62 0.34 0.75 0.52
28. Gorontalo 0.25 0.02 0.04 0.06 0.19 0.09 0.19 0.13 0.28 0.13
29. Sulawesi Barat 0.63 0.02 0.06 0.08 0.16 0.13 0.08 0.14 0.34 0.20
Sulawesi 9.41 3.61 2.03 3.55 6.46 3.56 5.76 3.37 6.82 4.69
18. Nusa Tenggara Barat 1.42 2.61 0.19 0.29 1.22 0.65 0.92 0.53 1.02 0.88
19. Nusa Tenggara Timur 1.47 0.09 0.04 0.19 0.63 0.46 0.58 0.24 1.51 0.57
30. Maluku 0.40 0.02 0.04 0.07 0.04 0.24 0.29 0.12 0.39 0.19
31. Maluku Utara 0.32 0.07 0.07 0.05 0.04 0.17 0.15 0.06 0.11 0.14
32. Papua Barat 0.60 0.67 0.19 0.13 0.54 0.17 0.36 0.08 0.38 0.33
33. Papua 1.13 7.02 0.10 0.20 1.40 0.36 1.02 0.40 0.93 1.10
Lainnya 5.34 10.48 0.63 0.94 3.87 2.05 3.31 1.43 4.35 3.21
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
314,326 164,220 500,998 24,090 119,858 427,613 151,892 182,847 190,639 2,076,483
INDONESIA (PDB) 296,369 179,975 569,551 17,060 140,184 367,959 191,674 208,832 205,372 2,176,976
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
7 8 9 JUMLAH/ Total1 2 3 4 5 6
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Tabel/Table 123.
Distribusi Persentase PDRB Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.90 0.34 0.34 0.30 1.41 1.59 1.67 0.30 3.09 1.46
 2. Sumatera Utara 8.29 0.93 5.56 3.68 6.14 4.90 7.12 3.73 5.58 5.67
 3. Sumatera Barat 2.72 1.69 1.00 1.74 1.60 1.63 3.62 1.00 3.23 1.89
 4. Riau 4.97 0.72 1.50 0.85 2.46 1.73 1.91 0.53 2.24 2.18
 5. Jambi 1.42 0.24 0.44 0.50 0.60 0.66 0.99 0.33 0.78 0.72
 6. Sumatera Selatan 3.66 3.85 1.75 1.19 3.99 1.97 1.93 1.27 2.41 2.36
 7. Bengkulu 0.93 0.35 0.07 0.14 0.20 0.38 0.52 0.20 0.68 0.41
 8. Lampung 4.67 0.60 1.02 0.54 1.64 1.41 1.69 1.26 1.55 1.87
 9. Kep. Bangka Belitung 0.74 2.11 0.51 0.24 0.52 0.51 0.27 0.20 0.35 0.54
10. Kepulauan Riau 0.55 0.50 4.23 0.36 0.88 2.08 1.09 0.91 0.40 1.86
Sumatera 30.86 11.34 16.41 9.54 19.44 16.86 20.80 9.75 20.30 18.96
11. DKI Jakarta 0.11 0.00 13.42 10.15 32.36 19.46 22.46 62.25 22.99 19.12
12. Jawa Barat 13.05 1.01 27.03 29.01 8.66 14.48 9.96 5.22 11.32 15.20
13. Jawa Tengah 11.18 2.49 9.62 6.06 8.86 9.21 6.74 3.47 9.63 8.68
14. DI Yogyakarta 1.19 0.22 0.65 0.79 1.55 1.06 1.61 1.11 1.92 1.10
15. Jawa Timur 16.70 7.82 18.53 22.75 9.90 22.84 14.00 8.68 14.09 16.62
16. Banten 1.89 0.11 7.60 13.18 1.76 3.28 4.74 1.20 1.69 3.78
Jawa 44.12 11.64 76.85 81.93 63.09 70.33 59.50 81.93 61.63 64.50
17. Bali 1.72 0.24 0.53 1.59 0.91 1.99 2.11 1.07 1.99 1.37
Jawa & Bali 45.84 11.88 77.38 83.53 64.00 72.32 61.62 83.00 63.62 65.87
20. Kalimantan Barat 2.23 0.51 1.20 0.55 2.05 1.71 1.54 0.78 1.62 1.53
21. Kalimantan Tengah 1.98 1.61 0.33 0.35 0.72 0.76 1.02 0.42 1.16 0.91
22. Kalimantan Selatan 2.11 8.15 0.78 0.62 1.39 1.07 1.87 0.59 1.34 1.48
23. Kalimantan Timur 2.36 24.27 1.26 1.39 3.06 2.02 4.06 1.49 1.17 2.76
Kalimantan 8.68 34.54 3.56 2.91 7.23 5.55 8.50 3.28 5.30 6.69
24. Sulawesi Utara 1.04 1.15 0.26 0.50 2.21 0.57 1.44 0.56 1.40 0.83
25. Sulawesi Tengah 1.98 0.36 0.21 0.46 0.84 0.46 0.75 0.36 1.20 0.76
26. Sulawesi Selatan 4.24 6.34 1.34 1.76 1.90 1.65 2.66 1.47 2.67 2.36
27. Sulawesi Tenggara 1.12 0.82 0.15 0.29 0.69 0.38 0.58 0.27 0.73 0.52
28. Gorontalo 0.23 0.03 0.05 0.06 0.17 0.09 0.20 0.12 0.25 0.13
29. Sulawesi Barat 0.64 0.03 0.06 0.05 0.10 0.12 0.08 0.10 0.28 0.20
Sulawesi 9.24 8.73 2.07 3.13 5.91 3.27 5.71 2.88 6.53 4.80
18. Nusa Tenggara Barat 1.45 7.47 0.18 0.23 1.12 0.63 1.07 0.47 1.03 0.99
19. Nusa Tenggara Timur 1.51 0.24 0.04 0.21 0.75 0.49 0.65 0.21 1.51 0.64
30. Maluku 0.41 0.02 0.04 0.09 0.05 0.25 0.31 0.12 0.42 0.21
31. Maluku Utara 0.30 0.19 0.09 0.06 0.04 0.17 0.15 0.05 0.12 0.15
32. Papua Barat 0.59 0.07 0.11 0.11 0.43 0.16 0.33 0.07 0.35 0.25
33. Papua 1.14 25.52 0.12 0.20 1.04 0.31 0.86 0.16 0.82 1.44
Lainnya 5.39 33.52 0.58 0.90 3.43 2.00 3.37 1.09 4.25 3.68
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
267,675 56,218 381,215 19,475 89,899 326,320 103,713 145,979 148,617 1,539,111
INDONESIA (PDB) 253,882 68,328 442,903 11,584 103,598 293,654 109,262 161,252 160,799 1,605,262
 Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2005 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
(1)
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
6 7 8 9 JUMLAH/ Total1 2 3 4 5
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Tabel/Table  124.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2005 ( % )
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.84 0.61 0.33 0.33 1.96 1.59 1.69 0.32 3.03 1.49
 2. Sumatera Utara 8.20 1.03 5.55 3.72 6.32 4.87 7.26 3.90 5.61 5.69
 3. Sumatera Barat 2.76 1.72 0.99 1.86 1.60 1.61 3.64 1.03 3.18 1.90
 4. Riau 5.09 0.91 1.55 0.88 2.49 1.79 1.91 0.58 2.31 2.24
 5. Jambi 1.53 0.37 0.43 0.53 0.59 0.66 0.95 0.33 0.76 0.74
 6. Sumatera Selatan 3.76 3.96 1.78 1.25 3.99 1.98 1.95 1.31 2.44 2.39
 7. Bengkulu 0.95 0.37 0.07 0.14 0.20 0.38 0.50 0.20 0.68 0.41
 8. Lampung 4.76 0.63 1.01 0.54 1.59 1.38 1.63 1.34 1.49 1.86
 9. Kep. Bangka Belitung 0.75 2.17 0.51 0.24 0.52 0.49 0.26 0.20 0.36 0.54
10. Kepulauan Riau 0.56 0.57 4.27 0.87 0.91 2.04 1.11 0.94 0.39 1.88
Sumatera 31.19 12.33 16.47 10.37 20.16 16.80 20.89 10.17 20.25 19.13
11. DKI Jakarta 0.11 0.00 13.33 10.45 32.34 19.27 23.40 61.55 22.78 19.14
12. Jawa Barat 12.56 1.02 27.79 27.33 8.54 14.46 9.79 5.01 11.50 15.27
13. Jawa Tengah 11.18 2.84 9.49 6.33 8.77 9.07 6.55 3.52 9.75 8.63
14. DI Yogyakarta 1.19 0.22 0.62 0.77 1.64 1.02 1.55 1.04 1.87 1.08
15. Jawa Timur 16.77 8.38 18.07 23.22 9.37 23.30 13.62 8.88 13.93 16.61
16. Banten 1.81 0.11 7.58 12.65 1.73 3.27 4.76 1.23 1.73 3.76
Jawa 43.62 12.57 76.88 80.75 62.39 70.40 59.67 81.24 61.57 64.49
17. Bali 1.72 0.24 0.52 1.66 0.89 1.95 2.04 1.09 1.99 1.36
Jawa & Bali 45.34 12.81 77.40 82.41 63.28 72.35 61.71 82.33 63.56 65.85
20. Kalimantan Barat 2.28 0.52 1.16 0.55 2.03 1.67 1.51 0.79 1.65 1.52
21. Kalimantan Tengah 1.97 2.13 0.30 0.35 0.72 0.74 1.01 0.44 1.12 0.91
22. Kalimantan Selatan 2.13 8.70 0.72 0.64 1.39 1.05 1.81 0.58 1.35 1.47
23. Kalimantan Timur 2.36 29.43 1.24 1.45 3.08 2.13 4.08 1.55 1.15 2.94
Kalimantan 8.74 40.79 3.43 2.98 7.22 5.59 8.42 3.36 5.26 6.84
24. Sulawesi Utara 1.03 1.18 0.26 0.51 2.20 0.57 1.38 0.58 1.38 0.83
25. Sulawesi Tengah 2.01 0.37 0.20 0.49 0.85 0.47 0.78 0.37 1.22 0.77
26. Sulawesi Selatan 4.26 6.68 1.36 1.85 1.86 1.65 2.59 1.53 2.83 2.38
27. Sulawesi Tenggara 1.13 0.76 0.19 0.31 0.70 0.37 0.58 0.31 0.73 0.53
28. Gorontalo 0.24 0.04 0.05 0.06 0.17 0.09 0.20 0.12 0.26 0.13
29. Sulawesi Barat 0.64 0.03 0.06 0.06 0.11 0.12 0.08 0.10 0.30 0.20
Sulawesi 9.31 9.07 2.13 3.29 5.89 3.26 5.61 3.02 6.71 4.84
18. Nusa Tenggara Barat 1.44 7.17 0.17 0.25 1.11 0.63 1.05 0.49 0.99 0.96
19. Nusa Tenggara Timur 1.53 0.24 0.04 0.21 0.71 0.48 0.63 0.21 1.50 0.64
30. Maluku 0.41 0.02 0.04 0.10 0.05 0.25 0.31 0.12 0.41 0.21
31. Maluku Utara 0.30 0.20 0.09 0.06 0.04 0.16 0.15 0.05 0.12 0.14
32. Papua Barat 0.59 0.08 0.11 0.12 0.46 0.16 0.35 0.06 0.36 0.26
33. Papua 1.16 17.30 0.12 0.21 1.09 0.32 0.89 0.20 0.84 1.13
Lainnya 5.42 25.00 0.57 0.95 3.45 2.00 3.38 1.13 4.22 3.34
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
277,255 56,924 402,898 19,857 96,364 350,711 113,827 153,266 158,304 1,629,405
INDONESIA (PDB) 262,403 72,179 466,249 12,251 112,234 312,519 124,809 170,074 170,705 1,703,422
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
JUMLAH/ 
Total
(1)
4 5 6 7 8 91 2 3
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2006 ( % )
Tabel/Table  125.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.84 0.65 0.33 0.39 2.06 1.50 1.70 0.32 3.26 1.50
 2. Sumatera Utara 8.30 1.04 5.51 3.48 6.31 4.87 7.23 4.11 5.70 5.71
 3. Sumatera Barat 2.80 1.67 0.99 1.85 1.56 1.60 3.60 1.03 3.17 1.90
 4. Riau 5.14 1.05 1.63 0.87 2.57 1.81 1.86 0.62 2.38 2.27
 5. Jambi 1.54 0.39 0.43 0.52 0.63 0.65 0.92 0.37 0.76 0.74
 6. Sumatera Selatan 3.86 3.80 1.81 1.26 4.00 2.01 2.02 1.34 2.50 2.43
 7. Bengkulu 0.96 0.40 0.07 0.15 0.20 0.38 0.47 0.20 0.68 0.41
 8. Lampung 4.84 0.59 1.01 0.56 1.55 1.34 1.59 1.44 1.46 1.86
 9. Kep. Bangka Belitung 0.75 2.10 0.50 0.23 0.52 0.48 0.25 0.20 0.36 0.53
10. Kepulauan Riau 0.57 0.56 4.27 0.86 1.09 2.04 1.12 0.97 0.42 1.90
Sumatera 31.59 12.25 16.55 10.15 20.49 16.70 20.77 10.60 20.69 19.23
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 13.17 10.27 32.30 19.15 24.44 60.23 22.71 19.13
12. Jawa Barat 12.41 0.93 28.24 27.04 8.58 14.52 9.77 5.28 11.12 15.31
13. Jawa Tengah 11.08 2.80 9.59 6.30 8.71 8.98 6.41 3.52 9.78 8.59
14. DI Yogyakarta 1.16 0.22 0.59 0.78 1.67 0.99 1.49 1.04 1.82 1.05
15. Jawa Timur 16.67 8.31 17.86 24.23 8.79 23.47 13.30 9.02 13.86 16.53
16. Banten 1.82 0.11 7.38 12.36 1.81 3.39 4.60 1.31 1.79 3.75
Jawa 43.25 12.38 76.84 80.99 61.85 70.50 60.01 80.41 61.08 64.35
17. Bali 1.70 0.23 0.54 1.67 0.87 1.95 2.05 1.06 1.93 1.35
Jawa & Bali 44.95 12.61 77.38 82.66 62.73 72.45 62.06 81.47 63.00 65.70
20. Kalimantan Barat 2.30 0.57 1.13 0.53 1.98 1.64 1.50 0.78 1.75 1.51
21. Kalimantan Tengah 1.91 2.22 0.31 0.35 0.76 0.72 0.98 0.48 1.17 0.91
22. Kalimantan Selatan 2.17 8.46 0.70 0.62 1.38 1.03 1.78 0.63 1.35 1.47
23. Kalimantan Timur 2.31 31.38 1.24 1.43 3.21 2.15 4.02 1.68 1.13 3.04
Kalimantan 8.70 42.63 3.37 2.92 7.33 5.55 8.28 3.57 5.39 6.92
24. Sulawesi Utara 1.07 1.19 0.27 0.51 2.20 0.57 1.33 0.58 1.33 0.82
25. Sulawesi Tengah 2.04 0.38 0.21 0.49 0.87 0.47 0.78 0.38 1.25 0.78
26. Sulawesi Selatan 4.24 6.60 1.35 1.88 1.87 1.68 2.58 1.60 2.81 2.38
27. Sulawesi Tenggara 1.15 0.87 0.20 0.30 0.70 0.38 0.55 0.32 0.72 0.54
28. Gorontalo 0.25 0.04 0.04 0.07 0.18 0.09 0.19 0.12 0.26 0.13
29. Sulawesi Barat 0.64 0.04 0.07 0.06 0.12 0.12 0.08 0.12 0.31 0.21
Sulawesi 9.38 9.11 2.13 3.31 5.93 3.30 5.51 3.11 6.69 4.85
18. Nusa Tenggara Barat 1.43 6.80 0.18 0.26 1.10 0.63 1.02 0.50 0.96 0.94
19. Nusa Tenggara Timur 1.51 0.23 0.04 0.20 0.68 0.47 0.62 0.24 1.51 0.63
30. Maluku 0.41 0.02 0.04 0.10 0.05 0.24 0.31 0.12 0.40 0.21
31. Maluku Utara 0.30 0.20 0.09 0.06 0.04 0.16 0.15 0.05 0.12 0.14
32. Papua Barat 0.59 0.08 0.11 0.13 0.48 0.16 0.35 0.07 0.37 0.26
33. Papua 1.14 16.07 0.11 0.21 1.17 0.33 0.93 0.27 0.86 1.11
Lainnya 5.38 23.40 0.58 0.95 3.51 2.00 3.37 1.25 4.22 3.29
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
287,579 61,638 426,539 21,270 104,017 377,372 125,627 163,627 168,452 1,736,120
INDONESIA (PDB) 271,509 76,532 490,262 13,517 121,809 340,437 142,327 183,659 181,706 1,821,758
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2007 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
6 7 8 9 JUMLAH/ Total1 2 3 4 5
by Provinces and Industrial Origin, 2007 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Tabel/Table  126.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.75 0.63 0.33 0.41 1.90 1.47 1.58 0.32 3.10 1.44
 2. Sumatera Utara 8.46 1.09 5.37 3.46 6.32 4.85 7.20 4.31 5.87 5.73
 3. Sumatera Barat 2.82 1.71 0.99 1.82 1.55 1.61 3.58 1.04 3.17 1.90
 4. Riau 5.18 1.21 1.68 0.88 2.65 1.86 1.88 0.66 2.45 2.32
 5. Jambi 1.57 0.64 0.43 0.53 0.64 0.64 0.87 0.44 0.75 0.75
 6. Sumatera Selatan 3.87 3.85 1.78 1.26 3.93 2.01 2.10 1.38 2.62 2.43
 7. Bengkulu 0.97 0.41 0.07 0.15 0.19 0.37 0.44 0.19 0.69 0.40
 8. Lampung 4.79 0.55 1.02 0.54 1.50 1.35 1.59 1.55 1.45 1.85
 9. Kep. Bangka Belitung 0.76 2.05 0.49 0.22 0.55 0.47 0.26 0.19 0.37 0.53
10. Kepulauan Riau 0.58 0.56 4.23 0.88 1.33 2.06 1.17 1.00 0.46 1.92
Sumatera 31.74 12.70 16.39 10.16 20.58 16.68 20.66 11.09 20.93 19.27
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 12.97 10.39 32.25 19.14 25.67 59.21 22.64 19.18
12. Jawa Barat 12.20 0.93 29.23 26.97 8.67 14.14 8.91 5.23 10.64 15.32
13. Jawa Tengah 11.19 2.83 9.43 6.29 8.60 8.85 6.30 3.58 9.90 8.54
14. DI Yogyakarta 1.18 0.23 0.57 0.78 1.64 0.98 1.46 1.03 1.79 1.04
15. Jawa Timur 16.53 8.72 17.66 23.79 8.37 23.80 13.19 9.20 13.85 16.52
16. Banten 1.81 0.13 7.16 12.56 1.79 3.53 4.51 1.44 1.89 3.74
Jawa 43.01 12.84 77.02 80.77 61.33 70.44 60.04 79.70 60.71 64.33
17. Bali 1.65 0.23 0.55 1.74 0.87 1.98 2.04 1.04 1.89 1.35
Jawa & Bali 44.66 13.07 77.57 82.51 62.19 72.42 62.08 80.74 62.60 65.68
20. Kalimantan Barat 2.36 0.61 1.09 0.53 1.96 1.62 1.52 0.77 1.72 1.50
21. Kalimantan Tengah 1.83 2.31 0.30 0.34 0.80 0.74 1.05 0.49 1.22 0.91
22. Kalimantan Selatan 2.22 8.93 0.68 0.61 1.35 1.04 1.73 0.63 1.36 1.47
23. Kalimantan Timur 2.26 32.98 1.24 1.43 3.20 2.09 3.97 1.73 1.14 3.04
Kalimantan 8.67 44.83 3.31 2.91 7.31 5.49 8.27 3.63 5.43 6.93
24. Sulawesi Utara 1.05 1.27 0.27 0.52 2.25 0.59 1.35 0.59 1.32 0.84
25. Sulawesi Tengah 2.05 0.41 0.21 0.47 0.87 0.47 0.79 0.40 1.33 0.79
26. Sulawesi Selatan 4.32 6.25 1.39 2.02 2.08 1.75 2.66 1.66 2.79 2.42
27. Sulawesi Tenggara 1.16 0.82 0.20 0.31 0.73 0.39 0.57 0.33 0.73 0.54
28. Gorontalo 0.26 0.04 0.04 0.06 0.18 0.09 0.19 0.12 0.27 0.14
29. Sulawesi Barat 0.64 0.04 0.07 0.07 0.16 0.12 0.09 0.13 0.33 0.21
Sulawesi 9.48 8.83 2.17 3.46 6.27 3.41 5.65 3.24 6.77 4.93
18. Nusa Tenggara Barat 1.46 6.05 0.19 0.27 1.11 0.62 0.96 0.51 0.99 0.91
19. Nusa Tenggara Timur 1.51 0.24 0.04 0.20 0.65 0.47 0.61 0.24 1.51 0.62
30. Maluku 0.40 0.02 0.04 0.09 0.04 0.24 0.30 0.12 0.39 0.21
31. Maluku Utara 0.32 0.20 0.08 0.06 0.04 0.17 0.15 0.05 0.11 0.14
32. Papua Barat 0.61 0.09 0.11 0.13 0.51 0.17 0.34 0.09 0.38 0.27
33. Papua 1.15 13.97 0.11 0.21 1.29 0.34 0.98 0.30 0.89 1.04
Lainnya 5.44 20.56 0.56 0.96 3.65 2.00 3.34 1.31 4.27 3.19
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
299,123 63,103 450,118 22,344 112,176 402,632 137,336 173,451 179,185 1,839,468
INDONESIA (PDB) 284,621 77,272 510,102 14,994 130,952 363,814 165,906 198,800 193,024 1,939,483
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2008 ( % )/
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
JUMLAH/ 
Total
(1)
4 5 6 7 8 91 2 3
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
by Provinces and Industrial Origin, 2008 ( % )
Tabel/Table  127.
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
 1. Aceh 2.70 0.59 0.34 0.49 1.83 1.43 1.50 0.33 3.05 1.42
 2. Sumatera Utara 8.44 1.06 5.46 3.39 6.30 4.81 7.00 4.34 5.88 5.73
 3. Sumatera Barat 2.79 1.63 1.01 1.79 1.51 1.56 3.43 1.04 3.13 1.88
 4. Riau 5.11 1.25 1.76 0.85 2.69 1.91 1.83 0.69 2.49 2.34
 5. Jambi 1.59 0.56 0.44 0.53 0.65 0.64 0.83 0.49 0.75 0.76
 6. Sumatera Selatan 3.79 3.69 1.81 1.23 3.95 1.95 2.16 1.39 2.69 2.43
 7. Bengkulu 0.95 0.38 0.07 0.15 0.19 0.35 0.42 0.20 0.70 0.40
 8. Lampung 4.67 0.49 1.06 0.51 1.47 1.36 1.60 1.66 1.44 1.85
 9. Kep. Bangka Belitung 0.76 1.88 0.49 0.22 0.56 0.46 0.24 0.20 0.39 0.52
10. Kepulauan Riau 0.55 0.53 4.29 0.83 1.44 2.02 1.13 1.00 0.47 1.89
Sumatera 31.35 12.06 16.73 9.99 20.62 16.49 20.14 11.34 20.99 19.22
11. DKI Jakarta 0.10 0.00 12.85 10.08 32.06 18.74 26.83 58.40 22.66 19.14
12. Jawa Barat 13.12 0.88 28.39 29.22 8.59 14.66 8.69 5.26 10.32 15.17
13. Jawa Tengah 11.12 2.73 9.61 6.15 8.59 8.83 6.10 3.67 10.04 8.54
14. DI Yogyakarta 1.15 0.22 0.57 0.77 1.61 0.98 1.39 1.04 1.76 1.04
15. Jawa Timur 16.36 8.26 17.93 22.63 8.17 23.69 13.37 9.22 13.89 16.48
16. Banten 1.79 0.13 7.19 12.13 1.84 3.54 4.53 1.54 1.91 3.72
Jawa 43.65 12.21 76.53 80.99 60.85 70.45 60.91 79.13 60.56 64.08
17. Bali 1.66 0.22 0.57 1.69 0.82 1.98 1.94 1.02 1.88 1.36
Jawa & Bali 45.30 12.44 77.10 82.68 61.67 72.43 62.85 80.15 62.45 65.44
20. Kalimantan Barat 2.35 0.60 1.09 0.52 1.96 1.60 1.50 0.76 1.71 1.50
21. Kalimantan Tengah 1.81 2.30 0.30 0.33 0.82 0.76 0.93 0.53 1.19 0.91
22. Kalimantan Selatan 2.27 8.33 0.69 0.60 1.34 1.03 1.66 0.63 1.37 1.47
23. Kalimantan Timur 2.17 32.88 1.24 1.40 3.26 2.08 3.85 1.78 1.13 3.08
Kalimantan 8.60 44.11 3.33 2.84 7.38 5.47 7.94 3.71 5.40 6.96
24. Sulawesi Utara 1.02 1.22 0.28 0.55 2.24 0.62 1.42 0.60 1.32 0.86
25. Sulawesi Tengah 2.07 0.43 0.22 0.49 0.88 0.48 0.79 0.41 1.35 0.80
26. Sulawesi Selatan 4.30 5.44 1.42 2.04 2.22 1.82 2.65 1.75 2.78 2.44
27. Sulawesi Tenggara 1.13 0.80 0.19 0.33 0.77 0.42 0.62 0.34 0.75 0.56
28. Gorontalo 0.25 0.04 0.05 0.06 0.19 0.09 0.19 0.13 0.28 0.14
29. Sulawesi Barat 0.63 0.05 0.07 0.08 0.16 0.13 0.08 0.14 0.34 0.21
Sulawesi 9.41 7.97 2.23 3.55 6.46 3.56 5.76 3.37 6.82 5.01
18. Nusa Tenggara Barat 1.42 6.22 0.21 0.29 1.22 0.65 0.92 0.53 1.02 0.95
19. Nusa Tenggara Timur 1.47 0.22 0.04 0.19 0.63 0.46 0.58 0.24 1.51 0.62
30. Maluku 0.40 0.02 0.04 0.07 0.04 0.24 0.29 0.12 0.39 0.21
31. Maluku Utara 0.32 0.17 0.08 0.05 0.04 0.17 0.15 0.06 0.11 0.15
32. Papua Barat 0.60 0.09 0.12 0.13 0.54 0.17 0.36 0.08 0.38 0.28
33. Papua 1.13 16.70 0.11 0.20 1.40 0.36 1.02 0.40 0.93 1.18
Lainnya 5.34 23.42 0.60 0.94 3.87 2.05 3.31 1.43 4.35 3.37
Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
314,326 69,013 454,999 24,090 119,858 427,613 151,892 182,847 190,639 1,935,276
INDONESIA (PDB) 296,369 84,736 522,940 17,060 140,184 367,959 191,674 208,832 205,372 2,035,125
                             The difference between the total of GRDP of 33 Provinces and The GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies
(1)
   Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB INDONESIA antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik
Jml 33  Prov./Tot. of 33 Prov.
6 7 8 9 JUMLAH/ Total1 2 3 4 5
by Provinces and Industrial Origin, 2009 ( % )
PROVINSI/ PROVINCES
LAPANGAN USAHA / INDUSTRIAL ORIGIN
Tabel/Table  128.
Distribusi Persentase PDRB Tanpa Minyak dan Gas Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2009 ( % )/
Percentage Distribution of GRDP Without Oil and Gas to Total GRDP of 33 Provinces at 2000 Constant Market Prices
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 121.93 110.22 108.23 106.18 100.68
2. Sumatera Utara 115.89 106.93 114.53 119.17 111.38
3. Sumatera Barat 126.10 117.17 110.14 117.06 104.90
4. Riau 127.54 120.29 120.12 121.89 114.17
5. Jambi 113.90 118.51 116.63 117.03 115.92
6. Sumatera Selatan 114.91 120.48 116.07 114.37 103.78
7. Bengkulu 125.75 111.98 113.60 113.78 104.16
8. Lampung 111.68 119.99 125.14 126.57 119.49
9. Kep. Bangka Belitung 118.10 113.35 113.96 122.42 108.12
10. Kepulauan Riau 108.15 108.56 110.26 112.58 108.56
Sumatera 119.30 114.90 116.19 118.46 110.76
11. DKI Jakarta 109.02 111.80 116.32 120.37 110.93
12. Jawa Barat 113.02 113.26 119.60 107.88 117.76
13. Jawa Tengah 116.40 128.03 111.27 111.43 108.95
14. DI Yogyakarta 109.80 114.61 108.04 121.17 106.14
15. Jawa Timur 115.99 116.12 110.77 114.77 109.27
16. Banten 110.54 105.34 112.08 120.40 109.19
Jawa 114.88 117.95 113.20 112.32 111.34
17. Bali 114.57 108.36 110.09 110.98 115.01
Jawa & Bali 114.87 117.58 113.09 112.27 111.46
20. Kalimantan Barat 111.98 111.21 112.33 112.22 108.50
21. Kalimantan Tengah 105.87 119.10 107.59 102.66 107.35
22. Kalimantan Selatan 109.38 108.40 113.87 114.43 112.83
23. Kalimantan Timur 112.16 113.18 119.20 119.41 105.56
Kalimantan 110.07 112.89 113.54 112.77 108.24
24. Sulawesi Utara 111.23 119.71 110.31 115.30 109.84
25. Sulawesi Tengah 117.91 110.76 117.25 117.69 109.01
26. Sulawesi Selatan 114.61 114.36 112.89 119.96 111.51
27. Sulawesi Tenggara 130.24 113.06 110.02 118.24 111.05
28. Gorontalo 114.33 127.25 116.96 127.18 113.45
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 111.06 118.55 120.42 107.04
Sulawesi 125.76 114.05 113.59 119.01 110.51
18. Nusa Tenggara Barat 112.42 111.87 110.39 114.03 108.84
19. Nusa Tenggara Timur 110.74 113.63 112.39 113.50 109.34
30. Maluku 113.01 110.33 111.65 106.99 108.43
31. Maluku Utara 109.86 108.10 111.04 128.44 115.05
32. Papua Barat 111.12 112.85 113.74 112.48 114.82
33. Papua 115.99 113.40 107.71 114.51 106.31
Lainnya 112.47 112.50 110.85 113.92 109.35
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 116.67 115.72 114.08 115.07 110.78
INDONESIA (PDB) 110.65 118.96 125.09 132.13 119.86
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table   129.
Indeks Berantai PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Agriculture Sector at Current Market Prices
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 107.70 149.02 81.45 86.83 59.08
2. Sumatera Utara 124.22 118.73 117.93 123.95 108.34
3. Sumatera Barat 115.14 120.82 112.60 114.15 108.23
4. Riau 122.02 121.58 129.38 135.85 108.52
5. Jambi 140.45 101.74 147.08 173.12 73.84
6. Sumatera Selatan 144.83 107.80 109.38 124.06 84.97
7. Bengkulu 130.62 114.21 123.90 108.81 106.42
8. Lampung 121.26 105.41 101.76 105.32 77.17
9. Kep. Bangka Belitung 128.86 107.65 104.02 113.47 99.81
10. Kepulauan Riau 114.69 119.35 103.95 108.44 102.12
Sumatera 124.60 120.36 116.72 127.84 98.53
11. DKI Jakarta 143.94 123.39 109.04 122.20 95.75
12. Jawa Barat 129.57 108.19 97.58 113.49 80.07
13. Jawa Tengah 122.74 126.03 108.37 113.02 109.74
14. DI Yogyakarta 108.66 110.00 118.61 113.04 107.52
15. Jawa Timur 122.80 119.84 116.41 118.60 110.64
16. Banten 111.30 108.13 120.37 122.67 119.35
Jawa 127.34 114.91 106.37 116.16 96.64
17. Bali 114.77 114.05 109.31 119.98 111.18
Jawa & Bali 127.21 114.90 106.40 116.19 96.78
20. Kalimantan Barat 114.81 108.61 128.73 116.00 115.00
21. Kalimantan Tengah 174.49 144.08 120.29 119.40 115.93
22. Kalimantan Selatan 115.09 112.52 112.90 116.19 108.40
23. Kalimantan Timur 144.83 109.01 114.35 151.72 91.43
Kalimantan 142.05 109.75 114.41 148.08 92.96
24. Sulawesi Utara 103.86 110.97 112.59 118.42 109.20
25. Sulawesi Tengah 141.13 156.02 146.35 137.55 138.22
26. Sulawesi Selatan 119.13 111.36 112.27 105.22 88.75
27. Sulawesi Tenggara 114.23 105.36 139.27 118.35 107.71
28. Gorontalo 146.44 124.19 129.14 119.92 127.27
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 114.57 137.27 131.98 119.97
Sulawesi 118.08 113.38 117.39 111.45 99.70
18. Nusa Tenggara Barat 116.54 108.79 125.38 85.84 119.49
19. Nusa Tenggara Timur 109.88 109.38 108.79 110.55 108.96
30. Maluku 108.22 107.36 98.18 108.55 111.02
31. Maluku Utara 106.92 109.28 119.05 126.33 120.10
32. Papua Barat 125.59 101.60 106.58 111.41 104.49
33. Papua 218.65 103.19 118.02 86.54 127.02
Lainnya 178.13 104.41 119.23 87.40 124.19
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 136.38 113.85 115.44 126.51 99.09
INDONESIA (PDB) 150.55 118.61 120.21 122.69 109.42
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
Tabel/Table   130.
Indeks Berantai PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Mining & Quarrying Sector at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 125.50 182.05 117.97 103.22 95.56
2. Sumatera Utara 122.39 123.83 111.69 121.26 111.28
3. Sumatera Barat 115.14 120.82 112.60 114.15 108.23
4. Riau 143.82 186.88 161.45 149.33 138.08
5. Jambi 114.22 203.99 126.41 200.46 98.57
6. Sumatera Selatan 113.72 116.95 114.43 115.34 116.90
7. Bengkulu 130.62 114.21 123.90 108.81 106.42
8. Lampung 100.29 136.39 101.89 112.51 103.14
9. Kep. Bangka Belitung 129.42 110.09 108.19 114.16 100.10
10. Kepulauan Riau 117.22 118.45 108.67 110.19 107.16
Sumatera 120.00 125.78 116.88 121.87 112.33
11. DKI Jakarta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. Jawa Barat 103.12 130.30 115.50 116.64 113.81
13. Jawa Tengah 122.11 125.92 108.65 112.85 109.90
14. DI Yogyakarta 108.66 110.00 118.61 113.04 107.52
15. Jawa Timur 123.01 119.13 113.57 117.83 107.85
16. Banten 111.30 108.13 120.37 122.67 119.35
Jawa 120.55 121.17 112.81 116.64 108.88
17. Bali 114.77 114.05 109.31 119.98 111.18
Jawa & Bali 120.42 121.02 112.74 116.71 108.92
20. Kalimantan Barat 114.81 108.61 128.73 116.00 115.00
21. Kalimantan Tengah 174.49 144.08 120.29 119.40 115.93
22. Kalimantan Selatan 116.51 113.27 113.04 116.88 108.93
23. Kalimantan Timur 152.09 131.14 122.67 160.63 115.62
Kalimantan 142.86 127.51 120.83 150.54 114.71
24. Sulawesi Utara 104.52 110.32 112.68 118.60 108.88
25. Sulawesi Tengah 117.09 109.51 113.92 131.20 174.30
26. Sulawesi Selatan 118.38 111.32 112.26 105.16 88.09
27. Sulawesi Tenggara 114.23 105.36 139.27 118.35 107.71
28. Gorontalo 146.44 124.19 129.14 119.92 127.27
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 114.57 137.27 131.98 119.97
Sulawesi 116.53 110.64 114.98 109.74 98.57
18. Nusa Tenggara Barat 116.54 108.79 125.38 85.84 119.49
19. Nusa Tenggara Timur 109.88 109.38 108.79 110.55 108.96
30. Maluku 111.28 109.08 113.55 107.41 111.07
31. Maluku Utara 106.92 109.28 119.05 126.33 120.10
32. Papua Barat 119.62 119.88 115.89 132.11 127.33
33. Papua 218.65 103.19 118.02 86.54 127.02
Lainnya 180.89 104.54 119.70 86.69 125.02
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 147.58 115.92 118.65 116.81 115.79
INDONESIA (PDB) 151.45 126.66 124.04 125.21 130.88
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table   131.
Indeks Berantai PDRB Tanpa Minyak dan Gas Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Mining & Quarrying Sector Without Oil and Gas at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 104.69 83.17 93.00 103.21 96.78
2. Sumatera Utara 118.73 115.86 110.53 113.42 106.60
3. Sumatera Barat 111.12 119.11 118.55 119.15 107.50
4. Riau 117.18 115.90 121.18 128.15 123.05
5. Jambi 117.80 115.19 122.23 120.07 111.04
6. Sumatera Selatan 130.31 124.73 113.55 121.54 102.81
7. Bengkulu 123.45 113.46 111.99 111.54 107.19
8. Lampung 117.01 116.86 135.26 116.99 127.72
9. Kep. Bangka Belitung 118.08 111.85 113.59 119.90 100.58
10. Kepulauan Riau 110.82 115.30 110.59 111.45 109.43
Sumatera 116.93 114.44 114.05 118.09 111.24
11. DKI Jakarta 115.67 115.44 113.07 117.79 111.20
12. Jawa Barat 134.43 123.79 110.45 114.34 101.71
13. Jawa Tengah 125.18 117.22 108.40 119.56 102.94
14. DI Yogyakarta 107.36 113.66 109.75 113.27 108.61
15. Jawa Timur 119.78 113.84 111.69 114.60 108.85
16. Banten 113.87 115.54 105.64 107.86 103.63
Jawa 124.16 118.29 110.37 115.18 105.19
17. Bali 113.05 110.30 116.91 122.52 113.09
Jawa & Bali 124.09 118.24 110.41 115.23 105.24
20. Kalimantan Barat 108.76 108.45 110.45 114.94 109.08
21. Kalimantan Tengah 120.14 105.47 113.97 115.77 110.16
22. Kalimantan Selatan 105.79 99.21 107.81 108.08 107.08
23. Kalimantan Timur 134.57 108.81 104.28 138.85 72.48
Kalimantan 129.81 108.20 105.19 134.67 77.39
24. Sulawesi Utara 107.92 117.39 111.02 109.03 114.93
25. Sulawesi Tengah 112.30 109.58 114.10 131.84 118.40
26. Sulawesi Selatan 114.23 115.52 111.08 120.77 113.15
27. Sulawesi Tenggara 118.00 139.22 135.65 119.15 97.58
28. Gorontalo 107.45 95.94 110.13 110.03 118.58
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 119.42 123.51 122.19 105.42
Sulawesi 116.48 116.36 113.69 120.04 112.36
18. Nusa Tenggara Barat 113.72 109.24 114.20 118.06 119.67
19. Nusa Tenggara Timur 125.40 111.97 109.32 105.64 108.84
30. Maluku 110.70 110.49 118.23 109.91 113.98
31. Maluku Utara 106.00 109.28 109.39 110.00 130.65
32. Papua Barat 127.15 110.24 119.66 136.05 125.12
33. Papua 113.49 118.33 107.18 111.11 107.76
Lainnya 118.44 111.50 114.48 122.31 120.20
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 123.18 116.39 110.58 117.76 103.43
INDONESIA (PDB) 118.01 120.93 116.22 129.20 107.26
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table   132.
Indeks Berantai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Manufacturing Industries Sector at Current Market Prices
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 102.21 103.39 109.82 109.12 111.33
2. Sumatera Utara 118.75 115.91 110.55 113.44 106.61
3. Sumatera Barat 111.12 119.11 118.55 119.15 107.50
4. Riau 119.45 116.09 120.70 123.75 118.14
5. Jambi 113.34 114.01 121.92 120.87 111.84
6. Sumatera Selatan 112.49 122.57 120.19 113.53 107.12
7. Bengkulu 123.45 113.46 111.99 111.54 107.19
8. Lampung 117.01 116.86 135.26 116.99 127.72
9. Kep. Bangka Belitung 118.08 111.85 113.59 119.90 100.58
10. Kepulauan Riau 110.82 115.30 110.59 111.45 109.43
Sumatera 116.00 116.27 115.79 116.43 111.41
11. DKI Jakarta 115.67 115.44 113.07 117.79 111.20
12. Jawa Barat 133.82 121.44 110.97 113.55 102.77
13. Jawa Tengah 105.38 112.59 112.86 112.99 106.49
14. DI Yogyakarta 107.36 113.66 109.75 113.27 108.61
15. Jawa Timur 119.78 113.84 111.69 114.60 108.85
16. Banten 113.87 115.54 105.64 107.86 103.63
Jawa 121.34 116.91 111.17 113.92 106.23
17. Bali 113.05 110.30 116.91 122.52 113.09
Jawa & Bali 121.28 116.87 111.21 113.98 106.28
20. Kalimantan Barat 108.76 108.45 110.45 114.94 109.08
21. Kalimantan Tengah 120.14 105.47 113.97 115.77 110.16
22. Kalimantan Selatan 105.79 99.21 107.81 108.08 107.08
23. Kalimantan Timur 115.92 109.47 114.27 113.62 106.30
Kalimantan 112.02 106.85 111.94 113.27 107.63
24. Sulawesi Utara 107.92 117.39 111.02 109.03 114.93
25. Sulawesi Tengah 112.30 109.58 114.10 131.84 118.40
26. Sulawesi Selatan 114.23 115.52 111.08 120.77 113.15
27. Sulawesi Tenggara 118.00 139.22 135.65 119.15 97.58
28. Gorontalo 107.45 95.94 110.13 110.03 118.58
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 119.42 123.51 122.19 105.42
Sulawesi 116.48 116.36 113.69 120.04 112.36
18. Nusa Tenggara Barat 113.72 109.24 114.20 118.06 119.67
19. Nusa Tenggara Timur 125.40 111.97 109.32 105.64 108.84
30. Maluku 110.70 110.49 118.23 109.91 113.98
31. Maluku Utara 106.00 109.28 109.39 110.00 130.65
32. Papua Barat 112.01 114.67 114.53 113.08 119.71
33. Papua 113.49 118.33 107.18 111.11 107.76
Lainnya 113.08 112.77 111.79 112.82 116.80
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 119.81 116.37 112.10 114.52 107.46
INDONESIA (PDB) 113.06 120.18 118.58 128.47 111.29
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Tabel/Table   133.
Indeks Berantai PDRB Tanpa Minyak dan Gas Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Manufacturing Industries Sector Without Oil and Gas at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 96.59 113.06 131.68 113.25 148.39
2. Sumatera Utara 115.41 109.16 100.94 109.26 112.12
3. Sumatera Barat 121.37 113.21 108.93 104.99 104.11
4. Riau 114.62 112.01 115.59 117.40 113.76
5. Jambi 114.63 119.70 110.60 113.63 111.75
6. Sumatera Selatan 110.46 112.39 112.13 109.36 108.16
7. Bengkulu 120.11 111.39 113.49 108.73 109.23
8. Lampung 109.66 123.27 111.30 110.05 93.47
9. Kep. Bangka Belitung 119.74 105.09 108.34 108.39 110.02
10. Kepulauan Riau 107.58 197.08 112.35 115.95 107.75
Sumatera 114.46 114.79 107.71 110.01 109.98
11. DKI Jakarta 113.48 110.47 113.49 126.07 111.00
12. Jawa Barat 116.19 126.03 108.63 109.73 119.07
13. Jawa Tengah 119.21 111.99 108.35 109.43 109.54
14. DI Yogyakarta 123.14 114.20 112.30 115.34 114.74
15. Jawa Timur 109.22 114.39 117.50 114.17 106.42
16. Banten 110.24 100.43 105.18 113.96 106.33
Jawa 113.50 115.94 111.12 113.83 112.24
17. Bali 120.18 115.59 116.56 123.94 109.88
Jawa & Bali 113.62 115.93 111.23 114.04 112.18
20. Kalimantan Barat 113.62 105.02 106.31 108.78 107.25
21. Kalimantan Tengah 116.96 121.27 112.35 121.34 104.66
22. Kalimantan Selatan 106.57 107.19 112.98 117.33 114.21
23. Kalimantan Timur 131.23 108.93 111.36 114.97 108.59
Kalimantan 120.80 109.42 110.78 115.12 108.72
24. Sulawesi Utara 157.79 103.90 106.28 112.14 116.65
25. Sulawesi Tengah 113.27 113.15 107.65 114.80 120.48
26. Sulawesi Selatan 113.57 114.66 114.72 116.09 113.26
27. Sulawesi Tenggara 118.35 113.04 109.24 115.08 122.89
28. Gorontalo 107.18 103.65 119.31 101.01 113.74
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 113.96 133.92 137.60 111.87
Sulawesi 121.85 112.07 112.17 115.20 115.83
18. Nusa Tenggara Barat 117.24 114.00 115.54 117.88 122.74
19. Nusa Tenggara Timur 120.27 121.34 111.98 105.52 107.89
30. Maluku 115.96 113.54 110.65 105.71 86.52
31. Maluku Utara 113.07 107.58 110.87 118.62 115.29
32. Papua Barat 129.83 120.95 120.21 114.35 111.88
33. Papua 110.91 111.40 110.57 109.69 111.54
Lainnya 117.34 115.29 113.60 112.01 112.28
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 114.14 115.51 110.89 113.67 111.97
INDONESIA (PDB) 112.49 113.71 114.39 117.63 114.63
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
Tabel/Table   134.
Indeks Berantai PDRB Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Electricity, Gas & Water Supply Sector at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 87.55 229.10 128.83 115.65 109.20
2. Sumatera Utara 120.68 115.64 112.21 120.99 116.76
3. Sumatera Barat 123.20 120.21 110.69 118.68 110.47
4. Riau 110.06 122.82 165.38 160.56 130.25
5. Jambi 134.78 121.35 123.79 120.33 116.45
6. Sumatera Selatan 118.11 114.40 116.03 119.06 111.54
7. Bengkulu 127.06 113.31 115.99 111.40 107.69
8. Lampung 102.87 134.36 116.19 106.47 114.17
9. Kep. Bangka Belitung 132.87 117.57 121.93 133.27 111.69
10. Kepulauan Riau 115.60 124.00 138.24 141.11 121.35
Sumatera 114.98 126.74 124.05 126.89 117.44
11. DKI Jakarta 119.59 123.04 113.16 120.57 113.26
12. Jawa Barat 135.05 125.29 110.86 122.21 109.19
13. Jawa Tengah 124.03 118.08 113.47 117.02 115.34
14. DI Yogyakarta 127.92 128.52 121.06 117.43 108.73
15. Jawa Timur 115.86 111.97 110.44 114.42 113.22
16. Banten 121.49 122.63 115.24 122.37 116.91
Jawa 121.64 120.91 112.75 119.31 112.99
17. Bali 120.80 117.00 117.28 124.98 107.91
Jawa & Bali 121.62 120.85 112.82 119.40 112.91
20. Kalimantan Barat 115.89 114.19 114.49 113.30 114.47
21. Kalimantan Tengah 133.13 116.77 124.27 128.27 111.85
22. Kalimantan Selatan 136.35 112.60 112.23 112.05 111.33
23. Kalimantan Timur 114.30 115.72 122.01 117.51 113.43
Kalimantan 120.53 114.76 118.18 116.54 113.13
24. Sulawesi Utara 121.22 113.84 127.75 121.12 111.63
25. Sulawesi Tengah 120.93 115.66 117.72 119.86 116.52
26. Sulawesi Selatan 115.74 112.57 114.81 132.75 126.67
27. Sulawesi Tenggara 122.58 116.45 121.18 132.15 120.53
28. Gorontalo 118.95 125.76 117.03 122.51 124.53
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 121.32 138.96 157.89 112.75
Sulawesi 121.53 114.45 121.31 126.56 118.51
18. Nusa Tenggara Barat 111.91 112.16 116.22 119.90 127.88
19. Nusa Tenggara Timur 113.55 111.54 108.30 110.27 112.59
30. Maluku 113.99 113.43 116.63 112.26 113.53
31. Maluku Utara 109.52 118.65 115.31 130.80 143.37
32. Papua Barat 128.89 126.54 124.82 128.84 123.96
33. Papua 123.20 125.47 133.67 138.96 125.11
Lainnya 117.59 118.06 121.51 126.34 123.62
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 120.09 121.09 116.14 121.42 114.63
INDONESIA (PDB) 129.00 128.71 121.45 137.59 132.25
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table   135.
Indeks Berantai PDRB Sektor Konstruksi Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Construction Sector at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 125.40 114.39 113.85 111.17 101.61
2. Sumatera Utara 119.39 116.27 114.85 118.47 108.87
3. Sumatera Barat 111.07 115.29 115.30 120.85 109.56
4. Riau 123.26 122.52 125.80 137.35 128.53
5. Jambi 123.31 124.04 111.91 118.31 115.13
6. Sumatera Selatan 118.74 120.88 118.09 123.36 110.09
7. Bengkulu 122.30 113.21 113.73 111.86 111.39
8. Lampung 117.02 123.13 115.07 116.57 118.58
9. Kep. Bangka Belitung 116.39 109.88 114.08 125.60 106.03
10. Kepulauan Riau 110.12 101.80 112.22 114.20 102.84
Sumatera 118.21 116.15 116.03 120.52 111.78
11. DKI Jakarta 116.31 114.70 114.68 121.47 111.44
12. Jawa Barat 129.03 121.19 111.85 114.35 115.09
13. Jawa Tengah 120.13 118.56 112.49 115.00 109.03
14. DI Yogyakarta 116.92 115.01 113.03 116.37 111.86
15. Jawa Timur 120.29 120.09 117.10 117.55 111.19
16. Banten 115.03 117.80 119.43 120.69 112.35
Jawa 120.71 118.55 114.72 117.61 111.86
17. Bali 117.93 108.32 113.63 118.12 119.17
Jawa & Bali 120.62 118.26 114.69 117.62 112.05
20. Kalimantan Barat 118.11 110.97 113.31 117.04 112.29
21. Kalimantan Tengah 113.48 105.97 117.64 124.38 120.08
22. Kalimantan Selatan 109.57 108.47 115.13 115.35 112.17
23. Kalimantan Timur 123.14 121.81 114.68 124.43 119.75
Kalimantan 117.62 113.95 114.80 120.88 116.61
24. Sulawesi Utara 123.37 110.59 117.76 120.69 118.12
25. Sulawesi Tengah 116.62 111.96 113.83 126.14 112.43
26. Sulawesi Selatan 115.62 120.66 115.55 126.64 119.95
27. Sulawesi Tenggara 120.27 119.12 124.30 132.10 123.97
28. Gorontalo 111.35 112.80 113.61 114.10 120.66
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 118.15 115.66 127.27 115.62
Sulawesi 121.99 117.17 116.72 125.95 119.11
18. Nusa Tenggara Barat 115.27 115.78 116.75 118.39 122.25
19. Nusa Tenggara Timur 115.50 114.86 111.97 111.49 114.46
30. Maluku 114.45 112.79 113.30 114.65 117.11
31. Maluku Utara 108.54 108.64 113.50 119.09 126.80
32. Papua Barat 119.32 120.38 118.41 117.72 112.58
33. Papua 117.62 118.93 118.07 121.68 115.98
Lainnya 115.53 115.70 115.36 116.92 118.05
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 119.97 117.57 115.00 118.55 112.62
INDONESIA (PDB) 117.11 116.20 118.10 116.75 108.55
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table   136.
Indeks Berantai PDRB SektorPerdagangan, Hotel, dan Restoran Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Trade, Hotel & Restaurant Sector at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 135.51 151.21 129.63 113.74 115.53
2. Sumatera Utara 124.32 121.69 114.12 113.48 113.31
3. Sumatera Barat 134.43 130.08 112.30 117.69 108.86
4. Riau 117.31 119.36 119.81 126.32 118.15
5. Jambi 126.55 122.60 118.82 111.04 116.40
6. Sumatera Selatan 126.30 124.28 117.07 120.72 108.92
7. Bengkulu 134.08 110.35 110.43 108.18 105.85
8. Lampung 123.15 138.22 133.59 130.72 132.09
9. Kep. Bangka Belitung 123.81 111.04 116.11 119.35 103.93
10. Kepulauan Riau 113.70 117.78 119.33 122.50 109.81
Sumatera 126.23 126.54 118.16 117.82 114.55
11. DKI Jakarta 125.26 124.52 119.49 120.01 117.85
12. Jawa Barat 128.79 134.37 110.62 118.24 114.78
13. Jawa Tengah 126.39 121.29 109.28 119.12 111.29
14. DI Yogyakarta 120.91 117.78 108.80 112.42 101.90
15. Jawa Timur 118.56 117.61 113.18 113.56 115.44
16. Banten 123.24 126.51 108.14 114.76 116.11
Jawa 124.31 124.54 113.83 117.66 115.41
17. Bali 122.81 110.27 117.66 123.57 122.82
Jawa & Bali 124.25 124.00 113.96 117.87 115.68
20. Kalimantan Barat 122.66 114.42 112.37 115.63 116.68
21. Kalimantan Tengah 121.67 136.68 109.72 124.11 103.47
22. Kalimantan Selatan 114.82 113.91 121.00 118.34 112.52
23. Kalimantan Timur 124.46 114.73 114.10 118.63 112.57
Kalimantan 121.66 117.61 114.44 118.92 111.74
24. Sulawesi Utara 124.34 97.27 107.81 113.10 115.36
25. Sulawesi Tengah 114.43 112.78 120.57 131.03 116.61
26. Sulawesi Selatan 122.82 127.32 113.06 120.85 114.08
27. Sulawesi Tenggara 143.42 120.11 126.28 128.28 126.23
28. Gorontalo 118.82 121.59 124.30 121.61 121.85
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 114.46 116.11 134.23 118.06
Sulawesi 125.49 115.66 114.49 121.39 116.58
18. Nusa Tenggara Barat 136.86 112.15 109.81 113.44 111.67
19. Nusa Tenggara Timur 122.26 114.73 109.27 112.42 107.66
30. Maluku 115.75 114.80 112.82 108.31 111.59
31. Maluku Utara 113.98 114.89 115.59 120.27 116.10
32. Papua Barat 122.97 127.13 119.34 112.42 122.19
33. Papua 128.00 121.28 123.23 124.01 120.34
Lainnya 127.90 116.72 114.86 116.23 115.04
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 124.64 123.34 114.92 118.06 115.18
INDONESIA (PDB) 126.91 128.21 114.14 118.14 112.88
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Tabel/Table   137.
Indeks Berantai PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Transport & Communication Sector at Current Market Prices
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 144.43 162.41 99.28 110.31 119.98
2. Sumatera Utara 116.06 116.47 119.15 124.35 109.15
3. Sumatera Barat 116.46 117.02 112.59 116.85 109.25
4. Riau 129.58 121.99 125.21 129.15 130.84
5. Jambi 114.05 113.12 134.44 132.31 124.27
6. Sumatera Selatan 117.35 119.20 118.57 119.79 111.32
7. Bengkulu 120.92 110.68 108.92 109.70 110.20
8. Lampung 108.17 108.14 123.49 130.22 119.69
9. Kep. Bangka Belitung 110.30 107.37 105.88 105.66 110.10
10. Kepulauan Riau 115.83 111.45 113.45 114.18 105.80
Sumatera 117.29 117.21 118.26 122.71 114.27
11. DKI Jakarta 111.41 112.27 108.51 119.20 110.28
12. Jawa Barat 129.49 108.19 119.55 112.98 109.14
13. Jawa Tengah 115.62 115.02 112.82 116.59 114.51
14. DI Yogyakarta 115.27 109.26 115.70 116.42 110.76
15. Jawa Timur 116.38 116.65 116.07 117.74 111.82
16. Banten 119.48 117.83 116.35 122.95 116.34
Jawa 113.34 112.62 110.46 118.50 110.70
17. Bali 121.81 116.22 111.47 122.38 107.59
Jawa & Bali 113.44 112.67 110.48 118.56 110.65
20. Kalimantan Barat 112.88 111.50 107.13 108.08 110.02
21. Kalimantan Tengah 118.36 118.83 125.96 125.47 114.45
22. Kalimantan Selatan 115.19 109.18 123.82 124.89 116.95
23. Kalimantan Timur 116.26 115.28 130.05 124.96 111.69
Kalimantan 115.49 113.70 122.77 121.43 112.76
24. Sulawesi Utara 109.28 119.56 109.93 112.54 117.98
25. Sulawesi Tengah 115.45 118.84 117.46 121.10 115.39
26. Sulawesi Selatan 113.31 118.61 116.60 121.42 119.96
27. Sulawesi Tenggara 126.61 135.20 111.66 131.87 113.94
28. Gorontalo 126.24 113.35 120.21 118.11 122.98
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 111.72 129.48 131.55 122.53
Sulawesi 118.78 119.89 115.61 121.20 118.65
18. Nusa Tenggara Barat 111.80 114.30 115.30 121.42 120.59
19. Nusa Tenggara Timur 123.61 112.87 134.70 110.65 113.97
30. Maluku 110.03 108.51 110.91 108.10 109.52
31. Maluku Utara 107.88 109.74 114.59 127.29 131.93
32. Papua Barat 114.15 105.80 141.81 140.78 115.41
33. Papua 115.67 140.49 162.07 132.46 151.09
Lainnya 114.57 116.79 129.13 121.96 126.25
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 114.06 113.44 112.09 119.27 111.61
INDONESIA (PDB) 118.57 116.74 113.41 120.61 109.78
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table   138.
Indeks Berantai PDRB Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Finance, Real Estate & Business Services Sector at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 105.02 112.50 114.77 104.74 111.94
2. Sumatera Utara 114.93 122.47 112.64 121.06 115.76
3. Sumatera Barat 115.61 114.91 111.68 118.41 109.91
4. Riau 115.54 121.02 116.08 120.80 124.55
5. Jambi 113.62 116.36 121.92 112.09 109.96
6. Sumatera Selatan 114.09 122.47 122.89 128.82 127.45
7. Bengkulu 122.11 113.82 110.45 115.74 109.12
8. Lampung 111.90 116.30 127.27 124.40 107.81
9. Kep. Bangka Belitung 110.03 132.85 119.58 118.80 113.66
10. Kepulauan Riau 117.32 116.18 122.19 123.36 109.23
Sumatera 113.52 118.83 116.54 119.56 115.61
11. DKI Jakarta 114.80 114.03 115.39 117.92 111.10
12. Jawa Barat 109.97 121.14 105.10 123.36 114.82
13. Jawa Tengah 117.55 122.29 113.55 115.95 114.62
14. DI Yogyakarta 115.15 117.51 110.40 113.37 109.85
15. Jawa Timur 114.38 118.05 113.82 115.62 112.49
16. Banten 115.74 118.03 114.02 122.50 113.19
Jawa 114.20 117.78 112.53 118.07 112.70
17. Bali 114.14 110.35 110.69 114.16 110.59
Jawa & Bali 114.20 117.51 112.46 117.94 112.63
20. Kalimantan Barat 113.01 114.75 115.99 112.28 114.05
21. Kalimantan Tengah 109.91 108.59 119.79 122.93 112.76
22. Kalimantan Selatan 123.98 110.59 110.91 126.26 118.62
23. Kalimantan Timur 119.64 125.21 118.24 155.82 110.90
Kalimantan 116.83 115.82 116.33 132.45 113.47
24. Sulawesi Utara 114.13 117.43 107.86 111.03 123.34
25. Sulawesi Tengah 112.84 112.13 118.54 132.11 116.49
26. Sulawesi Selatan 115.07 125.55 116.19 139.23 143.65
27. Sulawesi Tenggara 124.32 118.88 113.64 124.48 121.34
28. Gorontalo 156.25 110.72 116.67 132.53 124.36
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 133.14 125.65 132.22 119.78
Sulawesi 122.33 120.07 115.01 130.18 130.90
18. Nusa Tenggara Barat 113.85 112.96 112.10 120.82 131.11
19. Nusa Tenggara Timur 114.51 115.80 115.74 115.63 114.21
30. Maluku 110.51 109.31 110.45 110.77 116.86
31. Maluku Utara 108.62 106.62 108.54 114.78 122.04
32. Papua Barat 118.96 117.17 113.25 120.81 113.76
33. Papua 109.81 118.36 119.88 126.33 115.98
Lainnya 113.14 114.97 115.00 119.23 118.99
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 114.63 117.74 113.73 119.86 114.78
INDONESIA (PDB) 116.61 121.74 118.42 120.96 119.13
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table   139.
Indeks Berantai PDRB Sektor Jasa‐jasa Atas Dasar Harga Berlaku
Link Index of GRDP of Services Sector at Current Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 96.11 101.52 103.62 100.81 103.09
2. Sumatera Utara 103.38 102.40 104.98 106.05 104.85
3. Sumatera Barat 105.13 105.01 104.97 104.96 103.84
4. Riau 106.77 105.97 104.84 104.79 103.64
5. Jambi 104.61 111.34 104.57 105.72 106.56
6. Sumatera Selatan 105.88 106.44 106.48 104.09 103.11
7. Bengkulu 105.82 105.73 105.65 105.17 102.90
8. Lampung 104.67 105.39 105.52 102.99 102.46
9. Kep. Bangka Belitung 104.72 105.52 103.03 105.46 105.51
10. Kepulauan Riau 105.40 105.41 106.29 105.63 99.74
Sumatera 104.01 104.70 105.07 104.51 103.78
11. DKI Jakarta 101.05 101.13 101.55 100.77 100.34
12. Jawa Barat 101.41 99.66 102.49 102.29 113.00
13. Jawa Tengah 104.61 103.60 102.78 105.09 104.38
14. DI Yogyakarta 104.35 103.80 100.80 105.59 103.13
15. Jawa Timur 103.16 103.99 103.13 103.12 104.01
16. Banten 102.66 99.37 104.22 103.18 104.31
Jawa 103.00 102.40 102.83 103.45 106.64
17. Bali 104.20 104.10 102.49 100.61 105.68
Jawa & Bali 103.04 102.46 102.82 103.34 106.60
20. Kalimantan Barat 104.65 105.54 104.88 106.57 104.61
21. Kalimantan Tengah 101.07 103.36 100.40 99.43 104.29
22. Kalimantan Selatan 105.11 104.70 105.72 106.48 107.12
23. Kalimantan Timur 102.55 103.55 101.79 101.85 100.58
Kalimantan 103.35 104.30 103.24 103.72 104.13
24. Sulawesi Utara 106.19 102.57 107.57 102.66 102.07
25. Sulawesi Tengah 106.42 105.45 105.00 104.61 106.31
26. Sulawesi Selatan 106.50 104.10 103.21 106.09 104.59
27. Sulawesi Tenggara 106.91 104.57 105.60 105.04 102.73
28. Gorontalo 107.45 107.94 107.32 108.06 103.49
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 104.40 103.58 104.04 102.90
Sulawesi 114.40 104.39 104.50 105.16 104.31
18. Nusa Tenggara Barat 100.96 102.88 102.90 106.01 102.48
19. Nusa Tenggara Timur 100.97 104.95 102.74 103.84 102.38
30. Maluku 103.63 102.97 104.13 102.89 104.06
31. Maluku Utara 104.43 104.77 104.78 109.30 104.81
32. Papua Barat 102.05 103.29 105.22 106.34 103.36
33. Papua 104.82 105.20 101.36 105.28 103.71
Lainnya 102.27 104.11 102.97 105.23 103.06
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 104.28 103.58 103.72 104.01 105.08
INDONESIA (PDB) 102.72 103.36 103.47 104.83 104.13
Indeks Berantai PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000
Link Index of GRDP of Agriculture Sector at 2000 Constant Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Tabel/Table   140.
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 77.38 97.42 78.90 72.69 50.76
2. Sumatera Utara 106.42 104.17 109.78 106.13 101.43
3. Sumatera Barat 103.09 103.04 104.89 105.10 104.08
4. Riau 103.71 102.91 99.87 103.93 99.98
5. Jambi 101.04 92.71 109.60 114.70 100.71
6. Sumatera Selatan 100.42 100.36 100.25 101.53 101.62
7. Bengkulu 107.17 106.56 117.14 104.52 102.38
8. Lampung 87.60 94.92 96.98 98.52 90.79
9. Kep. Bangka Belitung 96.05 99.70 99.85 98.68 98.95
10. Kepulauan Riau 99.72 101.73 99.08 97.29 101.10
Sumatera 98.40 101.38 97.78 100.36 96.80
11. DKI Jakarta 92.76 101.87 100.46 100.32 95.66
12. Jawa Barat 92.71 97.75 95.62 102.60 108.38
13. Jawa Tengah 109.28 115.41 106.23 103.83 105.49
14. DI Yogyakarta 101.57 103.11 109.69 104.64 103.09
15. Jawa Timur 109.32 108.58 110.44 109.36 107.06
16. Banten 104.82 103.75 112.65 114.23 113.95
Jawa 99.48 103.51 102.58 105.28 106.78
17. Bali 103.97 102.54 102.97 103.52 105.27
Jawa & Bali 99.52 103.50 102.58 105.26 106.77
20. Kalimantan Barat 104.12 103.87 118.57 109.08 108.45
21. Kalimantan Tengah 174.79 134.00 112.76 106.69 108.74
22. Kalimantan Selatan 108.09 107.47 105.05 107.37 101.73
23. Kalimantan Timur 104.60 104.10 102.76 105.78 105.73
Kalimantan 105.92 105.14 103.42 106.03 105.34
24. Sulawesi Utara 99.28 104.80 108.73 109.39 105.50
25. Sulawesi Tengah 125.43 134.37 137.63 119.06 110.81
26. Sulawesi Selatan 104.81 106.63 106.83 97.06 95.49
27. Sulawesi Tenggara 108.75 94.31 123.84 96.74 106.05
28. Gorontalo 109.65 111.26 111.79 110.14 114.44
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 107.56 125.20 124.18 117.62
Sulawesi 105.59 106.63 110.40 100.42 99.36
18. Nusa Tenggara Barat 96.19 97.12 102.76 90.99 112.54
19. Nusa Tenggara Timur 102.79 102.14 103.65 104.11 103.33
30. Maluku 103.58 104.14 91.67 104.95 103.95
31. Maluku Utara 102.05 104.46 110.80 102.86 90.12
32. Papua Barat 105.34 98.23 100.51 101.05 99.56
33. Papua 161.74 68.62 100.57 89.01 130.77
Lainnya 136.94 76.74 101.24 90.67 122.66
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 104.46 99.63 100.62 101.55 102.80
INDONESIA (PDB) 103.20 101.70 101.93 100.68 104.37
Link Index of GRDP of Mining & Quarrying Sector at 2000 Constant Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
Indeks Berantai PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table   141.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 100.78 178.77 116.58 98.99 101.38
2. Sumatera Utara 113.86 111.30 109.44 107.05 107.18
3. Sumatera Barat 103.09 103.04 104.89 105.10 104.08
4. Riau 127.24 128.61 124.57 118.13 113.07
5. Jambi 104.91 157.36 115.54 166.24 96.27
6. Sumatera Selatan 104.13 104.06 103.97 103.63 104.88
7. Bengkulu 107.17 106.56 117.14 104.52 102.38
8. Lampung 102.47 106.09 101.55 96.45 96.48
9. Kep. Bangka Belitung 101.19 104.37 104.70 100.08 100.10
10. Kepulauan Riau 103.84 115.05 106.15 103.38 103.31
Sumatera 105.25 110.17 107.54 106.19 103.85
11. DKI Jakarta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. Jawa Barat 93.21 102.18 99.19 102.58 102.95
13. Jawa Tengah 109.14 115.48 106.52 103.58 105.62
14. DI Yogyakarta 101.57 103.11 109.69 104.64 103.09
15. Jawa Timur 110.00 108.56 107.38 107.45 103.51
16. Banten 104.82 103.75 112.65 114.23 113.95
Jawa 107.91 109.35 106.61 106.22 104.03
17. Bali 103.97 102.54 102.97 103.52 105.27
Jawa & Bali 107.83 109.21 106.54 106.17 104.05
20. Kalimantan Barat 104.12 103.87 118.57 109.08 108.45
21. Kalimantan Tengah 174.79 134.00 112.76 106.69 108.74
22. Kalimantan Selatan 109.67 108.09 105.29 108.12 101.93
23. Kalimantan Timur 112.70 122.79 115.45 107.57 109.03
Kalimantan 113.70 119.56 113.18 107.66 107.59
24. Sulawesi Utara 99.74 104.23 108.80 109.46 105.08
25. Sulawesi Tengah 104.19 105.06 110.32 109.66 114.69
26. Sulawesi Selatan 104.77 106.74 106.89 96.91 95.18
27. Sulawesi Tenggara 108.75 94.31 123.84 96.74 106.05
28. Gorontalo 109.65 111.26 111.79 110.14 114.44
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 107.56 125.20 124.18 117.62
Sulawesi 104.78 105.20 108.79 99.23 98.72
18. Nusa Tenggara Barat 96.19 97.12 102.76 90.99 112.54
19. Nusa Tenggara Timur 102.79 102.14 103.65 104.11 103.33
30. Maluku 105.46 106.42 107.88 105.32 105.12
31. Maluku Utara 102.05 104.46 110.80 102.86 90.12
32. Papua Barat 110.21 113.35 111.94 111.90 111.31
33. Papua 161.74 68.62 100.57 89.01 130.77
Lainnya 139.35 75.53 101.35 89.95 124.58
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 118.28 101.26 108.28 102.38 109.36
INDONESIA (PDB) 111.17 105.64 106.03 100.97 109.66
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
Link Index of GRDP of Mining & Quarrying Sector Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Indeks Berantai PDRB Tanpa Minyak dan Gas Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table   142.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 77.70 86.82 89.90 92.27 93.94
2. Sumatera Utara 104.76 105.47 105.09 102.92 102.76
3. Sumatera Barat 104.93 104.47 105.79 106.06 102.73
4. Riau 105.60 106.78 108.63 107.18 104.87
5. Jambi 103.90 104.44 105.45 105.63 104.86
6. Sumatera Selatan 104.75 105.30 105.70 103.42 102.07
7. Bengkulu 101.72 105.38 105.81 103.12 104.08
8. Lampung 104.15 104.50 106.33 105.71 105.88
9. Kep. Bangka Belitung 106.06 104.40 105.61 103.38 99.93
10. Kepulauan Riau 107.47 106.83 105.84 104.56 102.38
Sumatera 102.54 104.24 104.86 103.66 102.55
11. DKI Jakarta 105.07 104.97 104.60 103.87 100.14
12. Jawa Barat 108.62 108.51 107.35 109.01 98.26
13. Jawa Tengah 104.80 104.52 105.56 104.50 101.84
14. DI Yogyakarta 102.60 100.73 101.89 101.52 101.28
15. Jawa Timur 104.61 103.05 104.64 104.36 102.62
16. Banten 104.42 105.43 103.10 102.31 101.50
Jawa 106.03 105.69 105.57 105.77 100.37
17. Bali 105.11 104.36 109.15 108.17 105.39
Jawa & Bali 106.03 105.68 105.59 105.78 100.40
20. Kalimantan Barat 101.19 102.40 102.90 101.86 101.11
21. Kalimantan Tengah 101.47 97.55 107.35 103.72 102.10
22. Kalimantan Selatan 98.02 98.30 102.94 102.59 102.31
23. Kalimantan Timur 99.44 97.50 96.14 103.22 95.37
Kalimantan 99.58 98.08 97.68 103.03 96.75
24. Sulawesi Utara 102.23 109.25 106.32 106.20 107.02
25. Sulawesi Tengah 103.82 104.09 108.22 106.39 108.44
26. Sulawesi Selatan 107.30 107.22 104.74 108.71 103.64
27. Sulawesi Tenggara 103.05 130.59 110.42 106.18 97.24
28. Gorontalo 104.73 94.07 105.39 105.47 103.66
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 107.05 107.29 105.02 107.27
Sulawesi 109.23 108.55 105.86 107.75 104.05
18. Nusa Tenggara Barat 107.29 102.82 109.96 108.73 111.66
19. Nusa Tenggara Timur 103.09 104.42 103.54 100.04 103.93
30. Maluku 103.62 105.22 112.41 104.54 106.97
31. Maluku Utara 103.82 104.59 103.45 91.34 103.70
32. Papua Barat 108.36 100.52 108.22 107.22 111.31
33. Papua 103.64 106.79 98.84 101.81 105.96
Lainnya 105.96 103.33 106.26 103.98 108.90
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 104.82 104.73 104.74 105.22 100.56
INDONESIA (PDB) 104.60 104.59 104.67 103.66 102.11
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
Link Index of GRDP of Manufacturing Industries Sector at 2000 Constant Market Prices
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Indeks Berantai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table   143.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 94.89 101.08 108.57 103.57 105.03
2. Sumatera Utara 104.77 105.47 105.10 102.92 102.78
3. Sumatera Barat 104.93 104.47 105.79 106.06 102.73
4. Riau 109.08 109.11 111.41 108.98 106.22
5. Jambi 103.79 103.97 105.03 105.77 105.18
6. Sumatera Selatan 106.88 107.49 107.83 104.00 102.38
7. Bengkulu 101.72 105.38 105.81 103.12 104.08
8. Lampung 104.15 104.50 106.33 105.71 105.88
9. Kep. Bangka Belitung 106.06 104.40 105.61 103.38 99.93
10. Kepulauan Riau 107.47 106.83 105.84 104.56 102.38
Sumatera 105.80 106.08 106.38 104.52 103.20
11. DKI Jakarta 105.07 104.97 104.60 103.87 100.14
12. Jawa Barat 109.19 108.68 107.57 109.21 98.19
13. Jawa Tengah 103.44 104.26 106.94 103.80 102.94
14. DI Yogyakarta 102.60 100.73 101.89 101.52 101.28
15. Jawa Timur 104.61 103.05 104.64 104.36 102.62
16. Banten 104.42 105.43 103.10 102.31 101.50
Jawa 106.07 105.73 105.80 105.77 100.44
17. Bali 105.11 104.36 109.15 108.17 105.39
Jawa & Bali 106.06 105.72 105.83 105.79 100.48
20. Kalimantan Barat 101.19 102.40 102.90 101.86 101.11
21. Kalimantan Tengah 101.47 97.55 107.35 103.72 102.10
22. Kalimantan Selatan 98.02 98.30 102.94 102.59 102.31
23. Kalimantan Timur 102.77 104.03 105.61 105.53 101.49
Kalimantan 101.05 101.64 104.28 103.53 101.59
24. Sulawesi Utara 102.23 109.25 106.32 106.20 107.02
25. Sulawesi Tengah 103.82 104.09 108.22 106.39 108.44
26. Sulawesi Selatan 107.30 107.22 104.74 108.71 103.64
27. Sulawesi Tenggara 103.05 130.59 110.42 106.18 97.24
28. Gorontalo 104.73 94.07 105.39 105.47 103.66
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 107.05 107.29 105.02 107.27
Sulawesi 109.23 108.55 105.86 107.75 104.05
18. Nusa Tenggara Barat 107.29 102.82 109.96 108.73 111.66
19. Nusa Tenggara Timur 103.09 104.42 103.54 100.04 103.93
30. Maluku 103.62 105.22 112.41 104.54 106.97
31. Maluku Utara 103.82 104.59 103.45 91.34 103.70
32. Papua Barat 105.57 106.16 108.70 105.29 110.65
33. Papua 103.64 106.79 98.84 101.81 105.96
Lainnya 105.10 104.83 106.10 103.16 108.43
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 105.89 105.69 105.87 105.53 101.08
INDONESIA (PDB) 105.86 105.27 105.15 104.05 102.52
Link Index of GRDP of Manufacturing Industries Sector Without Oil and Gas at 2000 Constant Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Indeks Berantai PDRB Tanpa Minyak dan Gas Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table   144.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 98.05 112.06 123.70 112.73 127.07
2. Sumatera Utara 105.15 103.08 100.22 104.46 105.57
3. Sumatera Barat 112.51 108.93 106.90 103.33 105.80
4. Riau 109.20 105.86 105.62 106.86 103.03
5. Jambi 105.10 107.38 104.47 107.28 109.27
6. Sumatera Selatan 106.66 107.48 107.40 105.24 105.09
7. Bengkulu 106.92 106.21 108.04 106.79 108.18
8. Lampung 105.02 103.40 110.18 101.84 101.79
9. Kep. Bangka Belitung 103.43 101.99 103.67 101.40 107.81
10. Kepulauan Riau 106.62 245.61 105.76 107.94 102.08
Sumatera 106.74 110.89 104.89 105.13 105.98
11. DKI Jakarta 106.95 104.99 105.20 106.32 104.58
12. Jawa Barat 105.84 96.07 105.95 104.79 116.82
13. Jawa Tengah 110.78 106.49 106.72 104.76 105.55
14. DI Yogyakarta 105.71 99.83 108.45 105.53 106.10
15. Jawa Timur 106.18 104.07 111.81 103.11 102.58
16. Banten 106.22 97.81 104.73 106.70 104.16
Jawa 106.48 100.48 107.43 104.78 108.10
17. Bali 105.44 106.57 107.89 108.98 104.71
Jawa & Bali 106.46 100.60 107.44 104.86 108.03
20. Kalimantan Barat 105.49 101.97 104.04 104.98 104.86
21. Kalimantan Tengah 105.31 101.46 107.45 102.99 103.41
22. Kalimantan Selatan 103.30 103.83 104.14 104.23 105.33
23. Kalimantan Timur 111.08 106.17 105.24 105.33 105.66
Kalimantan 107.57 104.32 105.04 104.76 105.18
24. Sulawesi Utara 113.82 105.39 105.65 107.53 114.89
25. Sulawesi Tengah 108.07 108.13 105.69 101.92 111.10
26. Sulawesi Selatan 106.54 107.55 108.85 112.50 108.75
27. Sulawesi Tenggara 117.86 107.61 106.39 107.85 115.64
28. Gorontalo 105.44 101.56 114.65 99.26 106.51
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 110.84 114.24 126.81 110.91
Sulawesi 110.72 107.23 107.86 109.75 110.61
18. Nusa Tenggara Barat 105.31 111.46 110.94 109.16 115.26
19. Nusa Tenggara Timur 106.70 102.04 103.63 103.51 104.15
30. Maluku 106.17 107.24 105.05 101.94 83.46
31. Maluku Utara 107.20 106.24 106.33 102.10 102.12
32. Papua Barat 109.65 111.25 109.29 108.16 108.91
33. Papua 108.01 108.74 105.98 103.85 105.79
Lainnya 106.96 107.90 107.14 105.51 106.16
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 106.66 101.96 107.12 105.05 107.81
INDONESIA (PDB) 106.30 105.76 110.33 110.92 113.78
Link Index of GRDP of Electricity, Gas & Water Supply Sector at 2000 Constant Market Prices
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Catatan/Note  : 
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   *) : Angka sementara/Provisional figures
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
Indeks Berantai PDRB Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table   145.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 83.86 148.41 113.93 99.15 103.16
2. Sumatera Utara 112.96 110.33 107.78 108.10 106.54
3. Sumatera Barat 104.69 107.26 105.33 106.88 104.30
4. Riau 107.15 108.27 111.65 111.14 108.62
5. Jambi 120.48 106.67 114.58 110.28 108.45
6. Sumatera Selatan 107.61 107.25 108.11 106.14 107.34
7. Bengkulu 105.35 105.92 107.85 105.94 105.05
8. Lampung 102.90 103.58 105.32 104.68 104.87
9. Kep. Bangka Belitung 106.33 106.79 108.09 114.45 108.78
10. Kepulauan Riau 105.61 111.14 129.15 131.62 115.63
Sumatera 106.50 111.16 109.71 108.31 107.06
11. DKI Jakarta 105.89 107.12 107.81 107.67 106.20
12. Jawa Barat 117.85 105.81 108.44 108.99 105.84
13. Jawa Tengah 106.88 106.10 107.21 106.54 106.77
14. DI Yogyakarta 108.61 113.28 109.66 106.09 104.64
15. Jawa Timur 103.48 101.42 101.21 102.71 104.25
16. Banten 109.52 105.18 113.10 106.92 109.66
Jawa 107.30 106.00 107.02 106.93 106.02
17. Bali 105.46 104.51 106.09 106.71 100.91
Jawa & Bali 107.27 105.98 107.00 106.92 105.95
20. Kalimantan Barat 106.85 105.90 105.45 106.44 107.06
21. Kalimantan Tengah 107.40 107.85 113.81 113.42 109.23
22. Kalimantan Selatan 108.26 107.02 106.90 105.60 106.06
23. Kalimantan Timur 105.49 107.92 112.57 107.45 108.73
Kalimantan 106.59 107.17 109.60 107.45 107.84
24. Sulawesi Utara 105.06 107.07 107.59 110.73 106.10
25. Sulawesi Tengah 109.79 108.55 110.10 108.61 108.00
26. Sulawesi Selatan 106.82 104.41 108.63 119.89 114.10
27. Sulawesi Tenggara 107.25 108.83 109.05 111.30 112.70
28. Gorontalo 104.84 112.42 110.12 110.17 114.51
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 112.63 117.68 145.28 108.46
Sulawesi 108.42 106.87 108.71 114.04 110.08
18. Nusa Tenggara Barat 105.31 106.45 107.59 108.76 116.74
19. Nusa Tenggara Timur 102.61 101.10 102.89 102.97 103.63
30. Maluku 105.77 106.73 107.33 104.49 106.97
31. Maluku Utara 101.82 111.35 108.88 115.88 107.70
32. Papua Barat 112.33 113.06 112.97 115.02 113.16
33. Papua 107.54 112.16 116.05 118.97 115.91
Lainnya 106.17 107.90 110.02 111.92 113.40
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 107.10 107.19 107.94 107.84 106.85
INDONESIA (PDB) 107.54 108.34 108.53 107.51 107.05
Link Index of GRDP of Construction Sector at 2000 Constant Market Prices
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
Tabel/Table   146.
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Indeks Berantai PDRB Sektor Konstruksi Atas Dasar Harga Konstan 2000
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 106.64 107.41 101.70 104.59 103.28
2. Sumatera Utara 104.95 106.95 107.55 106.14 105.43
3. Sumatera Barat 105.97 106.73 106.95 106.70 103.26
4. Riau 110.15 111.29 108.94 109.72 108.72
5. Jambi 109.04 107.90 106.25 103.99 107.56
6. Sumatera Selatan 107.73 107.93 109.04 106.87 103.13
7. Bengkulu 104.48 106.83 107.10 102.68 102.99
8. Lampung 105.38 105.09 104.46 107.00 106.95
9. Kep. Bangka Belitung 103.50 102.86 106.55 104.20 103.18
10. Kepulauan Riau 106.69 105.50 107.77 107.77 103.84
Sumatera 106.40 107.11 106.95 106.58 105.01
11. DKI Jakarta 107.89 106.47 106.88 106.66 104.01
12. Jawa Barat 103.80 107.32 108.03 103.92 110.12
13. Jawa Tengah 106.05 105.85 106.54 105.10 106.01
14. DI Yogyakarta 105.04 103.62 105.06 105.73 105.75
15. Jawa Timur 109.15 109.62 108.39 108.19 105.70
16. Banten 108.84 107.28 111.52 110.95 106.51
Jawa 107.18 107.58 107.76 106.60 106.21
17. Bali 106.27 105.11 107.58 108.62 106.24
Jawa & Bali 107.15 107.51 107.76 106.66 106.21
20. Kalimantan Barat 105.24 104.89 105.41 105.42 104.91
21. Kalimantan Tengah 103.33 104.95 105.28 109.91 108.39
22. Kalimantan Selatan 104.68 105.56 106.18 107.07 105.80
23. Kalimantan Timur 107.51 113.54 108.83 103.38 105.62
Kalimantan 105.67 108.17 106.84 105.52 105.82
24. Sulawesi Utara 107.41 107.05 107.86 110.88 112.31
25. Sulawesi Tengah 108.59 109.83 107.98 106.41 108.12
26. Sulawesi Selatan 106.34 107.14 109.56 111.26 110.77
27. Sulawesi Tenggara 108.98 104.69 109.32 110.49 114.63
28. Gorontalo 104.89 106.87 106.83 106.87 108.67
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 106.80 109.04 106.93 106.86
Sulawesi 111.33 107.19 108.92 110.14 110.92
18. Nusa Tenggara Barat 106.22 107.78 107.99 104.97 111.14
19. Nusa Tenggara Timur 104.76 106.16 105.02 105.23 105.23
30. Maluku 105.98 107.60 106.85 105.32 106.00
31. Maluku Utara 106.89 106.32 107.73 107.94 109.90
32. Papua Barat 108.97 110.49 109.69 108.85 106.23
33. Papua 108.20 109.63 109.69 110.86 112.95
Lainnya 106.40 107.74 107.52 106.59 108.94
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 107.06 107.47 107.60 106.69 106.20
INDONESIA (PDB) 108.30 106.42 108.93 106.87 101.14
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   *) : Angka sementara/Provisional figures
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
Indeks Berantai PDRB SektorPerdagangan, Hotel, dan Restoran Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tabel/Table   147.
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Link Index of GRDP of Trade, Hotel & Restaurant Sector at 2000 Constant Market Prices
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 114.39 110.99 110.95 101.38 104.86
2. Sumatera Utara 110.11 111.91 109.90 108.89 107.56
3. Sumatera Barat 109.81 110.27 109.33 108.61 105.89
4. Riau 110.46 109.62 107.28 110.45 108.11
5. Jambi 107.10 105.94 107.14 103.37 105.81
6. Sumatera Selatan 111.56 110.56 114.32 113.92 113.76
7. Bengkulu 106.47 104.62 105.62 102.11 104.81
8. Lampung 105.70 105.94 107.94 108.81 111.25
9. Kep. Bangka Belitung 106.86 107.20 106.49 110.27 104.71
10. Kepulauan Riau 108.51 112.13 111.24 114.44 106.67
Sumatera 109.81 110.22 109.70 108.76 107.81
11. DKI Jakarta 113.28 114.36 115.25 114.83 115.63
12. Jawa Barat 100.20 107.88 110.12 99.70 107.83
13. Jawa Tengah 107.34 106.63 108.07 107.52 106.96
14. DI Yogyakarta 105.76 105.28 106.45 106.61 105.97
15. Jawa Timur 105.00 106.77 107.77 108.38 112.14
16. Banten 108.16 110.31 106.71 107.27 110.91
Jawa 107.64 110.05 111.00 109.37 112.21
17. Bali 106.77 106.06 110.86 108.92 105.09
Jawa & Bali 107.61 109.91 111.00 109.36 111.97
20. Kalimantan Barat 106.15 107.46 109.57 110.75 109.04
21. Kalimantan Tengah 104.61 108.11 107.68 116.42 98.56
22. Kalimantan Selatan 107.62 106.06 108.23 106.43 105.95
23. Kalimantan Timur 113.17 110.43 108.72 107.87 107.35
Kalimantan 109.53 108.65 108.64 109.10 106.25
24. Sulawesi Utara 109.82 105.27 105.97 111.02 116.89
25. Sulawesi Tengah 109.04 113.64 109.67 111.78 110.12
26. Sulawesi Selatan 107.78 106.81 110.15 112.54 110.20
27. Sulawesi Tenggara 109.40 109.16 105.83 113.70 119.55
28. Gorontalo 109.36 109.75 107.05 107.58 109.16
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 112.01 114.95 110.89 109.10
Sulawesi 110.23 107.74 108.57 111.98 112.68
18. Nusa Tenggara Barat 107.30 107.49 107.15 103.40 105.54
19. Nusa Tenggara Timur 106.72 107.33 108.11 107.42 104.77
30. Maluku 110.61 111.18 109.62 104.92 107.00
31. Maluku Utara 107.62 108.04 108.93 112.70 109.38
32. Papua Barat 112.75 114.84 110.89 107.55 115.98
33. Papua 113.74 113.76 115.48 114.85 114.85
Lainnya 109.61 110.15 110.22 108.28 109.51
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 108.44 109.75 110.37 109.32 110.60
INDONESIA (PDB) 112.76 114.23 114.04 116.57 115.53
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Catatan/Note  : 
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
Indeks Berantai PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Link Index of GRDP of Transport & Communication Sector at 2000 Constant Market Prices
Tabel/Table   148.
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 90.47 111.77 106.02 105.16 109.61
2. Sumatera Utara 107.15 109.87 112.43 111.30 106.14
3. Sumatera Barat 106.33 107.87 107.17 106.99 104.65
4. Riau 118.18 115.67 113.33 113.65 109.99
5. Jambi 108.42 105.77 119.06 123.88 117.85
6. Sumatera Selatan 107.37 108.26 109.14 108.63 106.85
7. Bengkulu 107.85 105.38 104.79 103.49 107.95
8. Lampung 106.91 111.61 115.06 113.85 112.91
9. Kep. Bangka Belitung 102.81 104.04 103.94 103.67 108.93
10. Kepulauan Riau 106.89 108.12 109.48 109.71 105.50
Sumatera 106.93 109.54 111.29 110.85 107.85
11. DKI Jakarta 104.10 103.82 104.47 104.21 103.97
12. Jawa Barat 105.20 100.64 112.68 104.97 105.98
13. Jawa Tengah 105.00 106.55 106.81 107.81 107.78
14. DI Yogyakarta 108.17 98.07 106.49 105.63 106.30
15. Jawa Timur 107.49 107.46 108.47 108.05 105.68
16. Banten 111.98 108.23 113.24 116.45 113.36
Jawa 104.72 104.11 105.67 105.07 104.67
17. Bali 107.26 106.72 103.61 104.28 102.63
Jawa & Bali 104.75 104.14 105.65 105.06 104.65
20. Kalimantan Barat 104.77 106.46 105.52 104.35 104.23
21. Kalimantan Tengah 111.55 109.14 116.84 109.43 113.31
22. Kalimantan Selatan 101.49 103.24 115.36 105.73 106.44
23. Kalimantan Timur 107.02 109.27 115.72 109.72 108.13
Kalimantan 105.98 107.49 113.39 107.80 107.71
24. Sulawesi Utara 105.64 110.42 105.72 107.34 107.57
25. Sulawesi Tengah 108.28 107.78 109.34 110.74 108.69
26. Sulawesi Selatan 104.31 108.72 111.54 110.37 111.21
27. Sulawesi Tenggara 108.80 121.47 107.83 111.51 107.28
28. Gorontalo 96.42 107.44 108.39 107.20 109.06
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 106.52 124.47 122.20 113.08
Sulawesi 108.87 110.00 110.06 110.28 109.83
18. Nusa Tenggara Barat 105.70 107.90 109.01 109.84 109.46
19. Nusa Tenggara Timur 109.14 102.74 124.35 105.02 105.31
30. Maluku 103.91 105.03 105.48 104.28 104.41
31. Maluku Utara 106.19 105.71 106.89 110.48 109.96
32. Papua Barat 107.03 98.20 124.91 126.92 101.19
33. Papua 107.66 125.25 146.49 116.69 142.27
Lainnya 106.53 108.51 118.74 110.86 115.16
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 105.13 104.99 106.76 106.00 105.42
INDONESIA (PDB) 106.70 105.47 107.99 108.24 105.05
Tabel/Table   149.
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Catatan/Note  : 
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
Link Index of GRDP of Finance, Real Estate & Business Services Sector at 2000 Constant Market Prices
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Indeks Berantai PDRB Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan Atas Dasar Harga Konstan 2000
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 109.65 104.41 114.30 101.21 104.68
2. Sumatera Utara 104.36 107.09 108.25 109.48 106.62
3. Sumatera Barat 104.21 104.85 106.02 106.55 105.00
4. Riau 107.92 109.94 109.71 109.25 108.39
5. Jambi 103.21 104.07 105.62 104.99 106.24
6. Sumatera Selatan 106.72 107.90 109.06 111.35 109.36
7. Bengkulu 107.48 106.31 106.30 109.36 106.54
8. Lampung 102.35 102.20 104.60 105.40 105.59
9. Kep. Bangka Belitung 108.85 108.37 108.90 108.93 111.40
10. Kepulauan Riau 106.76 105.89 114.24 115.59 108.44
Sumatera 105.80 106.22 108.76 107.59 106.67
11. DKI Jakarta 105.06 105.56 106.08 106.05 106.49
12. Jawa Barat 106.22 108.20 102.90 101.79 103.18
13. Jawa Tengah 104.75 107.89 106.71 107.66 107.85
14. DI Yogyakarta 102.49 104.04 103.61 104.46 104.33
15. Jawa Timur 104.23 105.27 105.88 106.32 106.65
16. Banten 106.46 109.44 109.62 112.33 107.59
Jawa 104.99 106.40 105.56 105.73 106.14
17. Bali 104.79 106.95 102.80 104.66 105.64
Jawa & Bali 104.98 106.42 105.48 105.70 106.13
20. Kalimantan Barat 107.96 108.33 112.79 104.56 105.88
21. Kalimantan Tengah 105.00 102.75 110.99 110.48 104.40
22. Kalimantan Selatan 106.69 106.89 106.65 106.63 107.33
23. Kalimantan Timur 105.14 103.99 104.67 107.62 105.26
Kalimantan 106.35 105.78 109.07 107.00 105.78
24. Sulawesi Utara 102.79 104.57 102.70 105.42 106.85
25. Sulawesi Tengah 107.98 108.34 109.54 112.97 108.02
26. Sulawesi Selatan 103.40 112.80 105.64 105.75 106.10
27. Sulawesi Tenggara 106.15 106.61 105.99 107.06 108.78
28. Gorontalo 115.61 109.93 107.60 108.39 110.02
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 114.99 110.41 112.58 110.05
Sulawesi 109.53 109.51 106.07 107.60 107.26
18. Nusa Tenggara Barat 103.63 102.84 103.32 109.02 109.72
19. Nusa Tenggara Timur 105.78 105.67 106.96 106.24 106.56
30. Maluku 104.46 104.74 103.28 104.60 106.60
31. Maluku Utara 105.08 104.95 104.56 104.69 107.30
32. Papua Barat 113.19 109.40 109.19 109.58 106.82
33. Papua 101.80 108.76 109.58 109.94 111.26
Lainnya 104.88 105.78 106.39 107.73 108.32
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 105.50 106.52 106.41 106.37 106.39
INDONESIA (PDB) 105.16 106.16 106.44 106.23 106.40
 Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (Tahun Sebelumnya=100,00)/
Tabel/Table   150.
Indeks Berantai PDRB Sektor Jasa‐jasa Atas Dasar Harga Konstan 2000
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancies.
   Catatan/Note  : 
 by Provinces, 2005 ‐ 2009 (Previous Year = 100,00)
Link Index of GRDP of Services Sector at 2000 Constant Market Prices
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 196.03 212.84 222.32 234.14 228.67
2. Sumatera Utara 150.90 157.57 171.91 193.16 205.19
3. Sumatera Barat 156.76 174.93 183.54 204.72 206.81
4. Riau 226.71 257.35 294.84 342.95 377.80
5. Jambi 158.82 169.05 188.55 208.73 227.06
6. Sumatera Selatan 146.43 165.75 180.68 198.53 199.82
7. Bengkulu 164.33 174.05 187.14 202.47 204.94
8. Lampung 121.02 137.79 163.40 200.83 234.21
9. Kep. Bangka Belitung 131.09 140.82 155.76 180.82 185.28
10. Kepulauan Riau 149.15 153.60 159.33 169.82 184.84
Sumatera 163.08 178.97 197.91 224.33 239.42
11. DKI Jakarta 151.20 167.16 191.49 228.73 252.85
12. Jawa Barat 132.88 151.01 176.24 185.86 193.68
13. Jawa Tengah 149.73 185.04 200.34 212.43 221.74
14. DI Yogyakarta 125.28 138.32 148.25 170.12 175.09
15. Jawa Timur 155.56 173.70 186.56 207.64 218.13
16. Banten 142.62 151.19 162.59 189.73 198.60
Jawa 145.99 168.15 185.10 200.98 209.83
17. Bali 150.01 156.15 167.74 185.02 201.37
Jawa & Bali 146.14 167.70 184.44 200.39 209.52
20. Kalimantan Barat 153.05 161.28 172.74 181.91 188.68
21. Kalimantan Tengah 136.91 157.76 169.05 174.54 179.67
22. Kalimantan Selatan 127.19 131.70 141.84 152.43 160.56
23. Kalimantan Timur 151.11 165.15 193.41 226.76 237.98
Kalimantan 142.57 154.32 169.71 184.51 191.80
24. Sulawesi Utara 130.15 151.89 155.76 174.93 188.25
25. Sulawesi Tengah 147.10 154.51 172.53 194.11 199.04
26. Sulawesi Selatan 142.79 156.86 171.57 194.00 206.84
27. Sulawesi Tenggara 183.88 198.81 207.15 233.19 252.06
28. Gorontalo 157.89 186.14 202.86 238.75 261.72
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 154.41 176.72 204.55 212.77
Sulawesi 147.80 161.48 175.52 198.64 210.44
18. Nusa Tenggara Barat 149.94 163.04 174.91 188.14 199.81
19. Nusa Tenggara Timur 149.63 162.01 177.22 193.71 206.87
30. Maluku 149.00 159.65 171.20 178.02 185.50
31. Maluku Utara 124.53 128.50 136.18 160.02 175.65
32. Papua Barat 136.87 149.53 161.64 170.96 189.91
33. Papua 148.22 159.78 169.77 184.65 189.27
Lainnya 146.60 158.43 170.55 184.64 195.90
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 151.24 168.96 185.83 205.59 216.73
INDONESIA (PDB) 143.44 165.10 199.60 251.59 289.59
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  151.
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertanian
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
Implicit Prices Index of GRDP of Agriculture  Sector
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 138.77 212.27 219.14 261.77 304.66
2. Sumatera Utara 159.81 182.14 195.67 228.54 244.11
3. Sumatera Barat 159.07 186.52 200.22 217.47 226.12
4. Riau 131.93 155.87 201.92 263.94 286.49
5. Jambi 255.79 280.69 376.67 568.51 416.84
6. Sumatera Selatan 174.40 187.33 204.39 249.75 208.84
7. Bengkulu 163.36 175.08 185.19 192.79 200.38
8. Lampung 227.83 253.00 265.45 283.78 241.21
9. Kep. Bangka Belitung 216.09 233.35 243.11 279.55 281.96
10. Kepulauan Riau 193.89 227.47 238.68 266.03 268.71
Sumatera 148.36 176.14 210.25 267.80 272.56
11. DKI Jakarta 213.91 259.11 281.23 342.55 342.89
12. Jawa Barat 167.36 185.24 189.04 209.10 154.48
13. Jawa Tengah 156.57 170.98 174.41 189.85 197.49
14. DI Yogyakarta 162.13 172.96 187.02 202.04 210.71
15. Jawa Timur 161.29 178.02 187.65 203.49 210.31
16. Banten 149.20 155.50 166.15 178.43 186.88
Jawa 167.00 185.38 192.24 212.11 191.96
17. Bali 168.06 186.93 198.43 229.98 242.89
Jawa & Bali 167.01 185.40 192.30 212.26 192.41
20. Kalimantan Barat 149.42 156.24 169.64 180.40 191.29
21. Kalimantan Tengah 124.11 133.45 142.36 159.32 169.85
22. Kalimantan Selatan 133.85 140.13 150.60 162.97 173.66
23. Kalimantan Timur 214.10 224.21 249.48 357.84 309.42
Kalimantan 202.12 210.97 233.38 325.94 287.62
24. Sulawesi Utara 127.63 135.14 139.94 151.48 156.80
25. Sulawesi Tengah 151.99 176.48 187.66 216.81 270.45
26. Sulawesi Selatan 129.18 134.91 141.78 153.69 142.85
27. Sulawesi Tenggara 127.89 142.88 160.68 196.57 199.65
28. Gorontalo 173.60 193.79 223.86 243.74 271.07
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 174.41 191.23 203.24 207.30
Sulawesi 130.24 138.48 147.25 163.42 163.99
18. Nusa Tenggara Barat 221.09 247.67 302.18 285.07 302.69
19. Nusa Tenggara Timur 163.08 174.64 183.30 194.65 205.25
30. Maluku 152.99 157.73 168.92 174.71 186.60
31. Maluku Utara 110.96 116.08 124.72 153.19 204.15
32. Papua Barat 138.80 143.57 152.24 167.85 176.17
33. Papua 217.77 327.48 384.29 373.61 362.92
Lainnya 213.08 289.93 341.46 329.16 333.27
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 172.16 196.73 225.70 281.16 271.03
INDONESIA (PDB) 187.03 218.13 257.25 313.50 328.67
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  152.
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
Implicit Prices Index of GRDP of Mining & Quarrying Sector
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 183.59 186.96 189.19 197.29 185.96
2. Sumatera Utara 171.25 190.54 194.46 220.27 228.69
3. Sumatera Barat 159.07 186.52 200.22 217.47 226.12
4. Riau 165.90 241.07 312.44 394.94 482.29
5. Jambi 172.07 223.06 244.04 294.27 301.30
6. Sumatera Selatan 139.26 156.51 172.27 191.74 213.73
7. Bengkulu 163.36 175.08 185.19 192.79 200.38
8. Lampung 161.36 207.44 208.13 242.80 259.56
9. Kep. Bangka Belitung 221.55 233.69 241.48 275.46 275.46
10. Kepulauan Riau 180.33 185.67 190.09 202.62 210.17
Sumatera 167.59 191.34 207.96 238.67 258.15
11. DKI Jakarta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. Jawa Barat 149.15 190.20 221.48 251.82 278.37
13. Jawa Tengah 155.49 169.54 172.92 188.40 196.02
14. DI Yogyakarta 162.13 172.96 187.02 202.04 210.71
15. Jawa Timur 164.04 180.01 190.39 208.78 217.53
16. Banten 149.20 155.50 166.15 178.43 186.88
Jawa 160.75 178.13 188.50 207.00 216.65
17. Bali 168.06 186.93 198.43 229.98 242.89
Jawa & Bali 160.90 178.30 188.68 207.41 217.12
20. Kalimantan Barat 149.42 156.24 169.64 180.40 191.29
21. Kalimantan Tengah 124.11 133.45 142.36 159.32 169.85
22. Kalimantan Selatan 135.88 142.40 152.89 165.29 176.63
23. Kalimantan Timur 157.80 168.54 179.07 267.39 283.56
Kalimantan 150.94 160.97 171.84 240.29 256.18
24. Sulawesi Utara 128.44 135.94 140.79 152.55 158.07
25. Sulawesi Tengah 151.82 158.26 163.43 195.54 297.17
26. Sulawesi Selatan 128.60 134.12 140.85 152.84 141.45
27. Sulawesi Tenggara 127.89 142.88 160.68 196.57 199.65
28. Gorontalo 173.60 193.79 223.86 243.74 271.07
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 174.41 191.23 203.24 207.30
Sulawesi 129.77 136.48 144.24 159.52 159.29
18. Nusa Tenggara Barat 221.09 247.67 302.18 285.07 302.69
19. Nusa Tenggara Timur 163.08 174.64 183.30 194.65 205.25
30. Maluku 181.76 186.31 196.10 200.00 211.31
31. Maluku Utara 110.96 116.08 124.72 153.19 204.15
32. Papua Barat 148.71 157.28 162.82 192.23 219.91
33. Papua 217.77 327.48 384.29 373.61 362.92
Lainnya 217.36 300.83 355.30 342.42 343.62
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 174.42 199.68 218.80 249.65 264.32
INDONESIA (PDB) 192.32 230.59 269.75 334.51 399.25
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  153.
Indeks Harga Implisit PDRB Tanpa Minyak dan Gas Sektor Pertambangan dan Penggalian
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
Implicit Prices Index of GRDP of Mining & Quarrying Without Oil and Gas Sector
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 178.23 170.76 176.66 197.60 203.57
2. Sumatera Utara 166.88 183.32 192.80 212.47 220.40
3. Sumatera Barat 133.51 152.21 170.57 191.61 200.51
4. Riau 349.73 379.60 423.45 506.31 594.05
5. Jambi 152.74 168.45 195.27 221.95 235.04
6. Sumatera Selatan 202.87 240.32 258.18 303.41 305.59
7. Bengkulu 156.87 168.90 178.77 193.36 199.13
8. Lampung 135.04 151.02 192.10 212.61 256.47
9. Kep. Bangka Belitung 162.52 174.11 187.27 217.20 218.61
10. Kepulauan Riau 117.76 127.10 132.80 141.54 151.29
Sumatera 177.50 194.88 211.96 241.45 261.92
11. DKI Jakarta 135.40 148.90 160.95 182.53 202.70
12. Jawa Barat 164.30 187.44 192.85 202.27 209.36
13. Jawa Tengah 171.43 192.26 197.41 225.87 228.30
14. DI Yogyakarta 145.67 164.37 177.04 197.53 211.83
15. Jawa Timur 171.26 189.20 201.95 221.77 235.24
16. Banten 145.29 159.23 163.15 172.00 175.62
Jawa 160.18 179.28 187.43 204.12 213.93
17. Bali 146.79 155.14 166.17 188.22 201.96
Jawa & Bali 160.09 179.12 187.29 204.01 213.84
20. Kalimantan Barat 140.90 149.22 160.17 180.74 194.98
21. Kalimantan Tengah 157.09 169.85 180.32 201.26 217.15
22. Kalimantan Selatan 137.79 139.07 145.65 153.45 160.60
23. Kalimantan Timur 193.62 216.09 234.39 315.29 239.64
Kalimantan 183.07 201.97 217.49 284.28 227.39
24. Sulawesi Utara 162.05 174.13 181.83 186.67 200.47
25. Sulawesi Tengah 162.54 171.10 180.40 223.57 244.09
26. Sulawesi Selatan 139.62 150.42 159.52 177.21 193.47
27. Sulawesi Tenggara 129.68 138.25 169.85 190.60 191.26
28. Gorontalo 129.63 132.20 138.15 144.12 164.86
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 149.21 171.76 199.84 196.40
Sulawesi 143.53 153.85 165.23 184.06 198.76
18. Nusa Tenggara Barat 127.58 135.54 140.76 152.84 163.80
19. Nusa Tenggara Timur 167.37 179.48 189.51 200.11 209.58
30. Maluku 134.98 141.74 149.08 156.72 166.99
31. Maluku Utara 103.42 108.05 114.26 137.60 173.36
32. Papua Barat 211.26 231.68 256.18 325.07 365.40
33. Papua 156.50 173.41 188.04 205.22 208.69
Lainnya 157.09 169.50 182.61 214.81 237.10
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 164.94 183.31 193.54 216.60 222.78
INDONESIA (PDB) 154.68 178.86 198.60 247.54 260.01
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  154.
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Industri Pengolahan
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
Implicit Prices Index of GRDP of Manufacturing Industries Sector
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 121.14 123.90 125.32 132.03 139.94
2. Sumatera Utara 166.58 183.07 192.56 212.23 220.14
3. Sumatera Barat 133.51 152.21 170.57 191.61 200.51
4. Riau 441.47 469.72 508.91 577.91 642.76
5. Jambi 147.18 161.39 187.35 214.10 227.65
6. Sumatera Selatan 139.64 159.23 177.48 193.74 202.71
7. Bengkulu 156.87 168.90 178.77 193.36 199.13
8. Lampung 135.04 151.02 192.10 212.61 256.47
9. Kep. Bangka Belitung 162.52 174.11 187.27 217.20 218.61
10. Kepulauan Riau 117.76 127.10 132.80 141.54 151.29
Sumatera 170.60 186.98 203.52 226.72 244.74
11. DKI Jakarta 135.40 148.90 160.95 182.53 202.70
12. Jawa Barat 160.74 179.62 185.29 192.65 201.64
13. Jawa Tengah 130.29 140.71 148.50 161.64 167.20
14. DI Yogyakarta 145.67 164.37 177.04 197.53 211.83
15. Jawa Timur 171.26 189.20 201.95 221.77 235.24
16. Banten 145.29 159.23 163.15 172.00 175.62
Jawa 153.38 169.61 178.21 191.94 203.00
17. Bali 146.79 155.14 166.17 188.22 201.96
Jawa & Bali 153.34 169.51 178.12 191.91 202.99
20. Kalimantan Barat 140.90 149.22 160.17 180.74 194.98
21. Kalimantan Tengah 157.09 169.85 180.32 201.26 217.15
22. Kalimantan Selatan 137.79 139.07 145.65 153.45 160.60
23. Kalimantan Timur 186.92 196.68 212.82 229.12 239.96
Kalimantan 157.97 166.07 178.26 195.04 206.64
24. Sulawesi Utara 162.05 174.13 181.83 186.67 200.47
25. Sulawesi Tengah 162.54 171.10 180.40 223.57 244.09
26. Sulawesi Selatan 139.62 150.42 159.52 177.21 193.47
27. Sulawesi Tenggara 129.68 138.25 169.85 190.60 191.26
28. Gorontalo 129.63 132.20 138.15 144.12 164.86
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 149.21 171.76 199.84 196.40
Sulawesi 143.53 153.85 165.23 184.06 198.76
18. Nusa Tenggara Barat 127.58 135.54 140.76 152.84 163.80
19. Nusa Tenggara Timur 167.37 179.48 189.51 200.11 209.58
30. Maluku 134.98 141.74 149.08 156.72 166.99
31. Maluku Utara 103.42 108.05 114.26 137.60 173.36
32. Papua Barat 134.88 145.69 153.49 164.84 178.34
33. Papua 156.50 173.41 188.04 205.22 208.69
Lainnya 134.51 144.71 152.47 166.76 179.64
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 156.03 171.79 181.91 197.41 209.86
INDONESIA (PDB) 140.42 160.31 180.79 223.22 242.32
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  155.
Indeks Harga Implisit PDRB Tanpa Minyak dan Gas Sektor Industri Pengolahan
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
Implicit Prices Index of GRDP of Manufacturing Industries Sector Without Oil and Gas
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 197.22 198.97 211.81 212.78 248.48
2. Sumatera Utara 240.43 254.62 256.45 268.24 284.88
3. Sumatera Barat 196.83 204.56 208.45 211.79 208.40
4. Riau 183.28 193.92 212.23 233.17 257.45
5. Jambi 223.81 249.48 264.11 279.76 286.09
6. Sumatera Selatan 203.06 212.34 221.69 230.37 237.10
7. Bengkulu 182.47 191.37 201.02 204.69 206.67
8. Lampung 280.58 334.49 337.91 365.15 335.30
9. Kep. Bangka Belitung 219.16 225.82 236.01 252.28 257.44
10. Kepulauan Riau 181.60 145.72 154.81 166.30 175.54
Sumatera 219.12 226.83 232.92 243.74 252.93
11. DKI Jakarta 242.92 255.60 275.73 326.94 347.02
12. Jawa Barat 199.28 261.43 268.04 280.69 286.10
13. Jawa Tengah 238.64 250.97 254.79 266.14 276.19
14. DI Yogyakarta 215.61 246.63 255.39 279.15 301.90
15. Jawa Timur 172.30 189.38 199.00 220.36 228.61
16. Banten 160.49 164.78 165.49 176.74 180.42
Jawa 194.02 223.86 231.55 251.57 261.18
17. Bali 202.79 219.95 237.63 270.23 283.59
Jawa & Bali 194.19 223.78 231.67 251.96 261.64
20. Kalimantan Barat 206.77 212.94 217.58 225.45 230.60
21. Kalimantan Tengah 202.67 242.25 253.29 298.41 302.00
22. Kalimantan Selatan 149.23 154.06 167.14 188.16 204.02
23. Kalimantan Timur 197.50 202.64 214.42 234.05 240.55
Kalimantan 189.51 198.78 209.63 230.36 238.12
24. Sulawesi Utara 187.77 185.12 186.22 194.20 197.19
25. Sulawesi Tengah 138.17 144.59 147.27 165.88 179.88
26. Sulawesi Selatan 160.29 170.88 180.09 185.83 193.54
27. Sulawesi Tenggara 241.62 253.83 260.61 278.08 295.51
28. Gorontalo 219.99 224.53 233.66 237.79 253.93
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 159.16 186.58 202.45 204.19
Sulawesi 170.03 177.71 184.81 193.99 203.15
18. Nusa Tenggara Barat 220.04 225.06 234.39 253.11 269.53
19. Nusa Tenggara Timur 154.81 184.09 198.91 202.78 210.07
30. Maluku 190.44 201.64 212.38 220.24 228.32
31. Maluku Utara 152.99 154.92 161.53 187.69 211.89
32. Papua Barat 179.50 195.15 214.64 226.92 233.10
33. Papua 188.62 193.24 201.60 212.93 224.51
Lainnya 185.67 198.40 210.37 223.35 236.23
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 195.60 221.60 229.40 248.22 257.79
INDONESIA (PDB) 230.43 247.77 256.89 272.42 274.46
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  156.
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
Implicit Prices Index of GRDP of Electricity, Gas & Water Supply Sector
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 144.49 223.05 252.23 294.21 311.45
2. Sumatera Utara 147.37 154.47 160.82 180.00 197.26
3. Sumatera Barat 171.67 192.40 202.20 224.51 237.80
4. Riau 156.71 177.77 263.30 380.38 456.09
5. Jambi 183.12 208.32 225.07 245.59 263.68
6. Sumatera Selatan 141.65 151.09 162.16 181.90 189.01
7. Bengkulu 166.30 177.91 191.33 201.20 206.25
8. Lampung 133.64 173.35 191.23 194.51 211.75
9. Kep. Bangka Belitung 155.65 171.37 193.32 225.11 231.13
10. Kepulauan Riau 195.20 217.79 233.12 249.92 262.28
Sumatera 151.69 172.95 195.56 229.10 251.32
11. DKI Jakarta 156.63 179.91 188.83 211.46 225.51
12. Jawa Barat 147.19 174.29 178.16 199.78 206.10
13. Jawa Tengah 169.80 188.98 200.02 219.70 237.35
14. DI Yogyakarta 159.90 181.41 200.28 221.69 230.36
15. Jawa Timur 163.31 180.28 196.72 219.14 238.00
16. Banten 145.93 170.14 173.35 198.40 211.52
Jawa 158.01 180.24 189.90 211.90 225.82
17. Bali 166.83 186.75 206.45 241.80 258.58
Jawa & Bali 158.14 180.33 190.13 212.32 226.26
20. Kalimantan Barat 152.78 164.75 178.87 190.40 203.59
21. Kalimantan Tengah 162.08 175.49 191.61 216.70 221.90
22. Kalimantan Selatan 161.33 169.74 178.20 189.09 198.49
23. Kalimantan Timur 147.16 157.80 171.03 187.04 195.12
Kalimantan 152.98 163.82 176.64 191.57 200.96
24. Sulawesi Utara 144.93 154.09 182.97 200.14 210.58
25. Sulawesi Tengah 143.05 152.43 162.97 179.86 194.06
26. Sulawesi Selatan 144.79 156.10 164.98 182.68 202.79
27. Sulawesi Tenggara 142.69 152.68 169.65 201.43 215.44
28. Gorontalo 146.94 164.37 174.68 194.25 211.26
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 157.40 185.85 201.97 209.97
Sulawesi 144.43 154.68 172.61 191.56 206.23
18. Nusa Tenggara Barat 146.71 154.58 166.99 184.10 201.65
19. Nusa Tenggara Timur 165.26 182.33 191.91 205.51 223.29
30. Maluku 134.05 142.47 154.82 166.33 176.53
31. Maluku Utara 148.30 158.03 167.37 188.92 251.49
32. Papua Barat 145.06 162.35 179.37 200.91 220.07
33. Papua 164.50 184.02 211.98 247.58 267.21
Lainnya 155.82 170.49 188.29 212.55 231.70
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 155.62 175.80 189.15 212.96 228.48
INDONESIA (PDB) 188.33 223.76 250.39 320.46 395.89
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  157.
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Konstruksi
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
Implicit Prices Index of GRDP of Construction Sector
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 136.59 145.47 162.85 173.09 170.28
2. Sumatera Utara 163.25 177.48 189.52 211.53 218.42
3. Sumatera Barat 147.01 158.79 171.18 193.87 205.70
4. Riau 161.74 178.06 205.61 257.39 304.29
5. Jambi 159.97 183.89 193.70 220.38 235.90
6. Sumatera Selatan 140.78 157.66 170.74 197.08 210.38
7. Bengkulu 158.05 167.49 177.86 193.75 209.54
8. Lampung 133.21 156.09 171.96 187.33 207.70
9. Kep. Bangka Belitung 148.95 159.11 170.35 205.32 210.99
10. Kepulauan Riau 137.25 132.44 137.91 146.14 144.73
Sumatera 149.98 162.65 176.47 199.55 212.41
11. DKI Jakarta 138.07 148.75 159.60 181.75 194.73
12. Jawa Barat 157.17 177.49 183.78 202.22 211.35
13. Jawa Tengah 155.35 174.01 183.72 201.02 206.75
14. DI Yogyakarta 141.28 156.81 168.70 185.67 196.40
15. Jawa Timur 147.01 161.05 173.99 189.04 198.85
16. Banten 135.52 148.82 159.37 173.36 182.86
Jawa 147.10 162.10 172.56 190.38 200.51
17. Bali 153.41 158.09 166.98 181.58 203.68
Jawa & Bali 147.27 161.99 172.41 190.14 200.59
20. Kalimantan Barat 137.90 145.90 156.83 174.12 186.36
21. Kalimantan Tengah 168.88 170.53 190.54 215.63 238.89
22. Kalimantan Selatan 136.63 140.39 152.23 164.00 173.88
23. Kalimantan Timur 159.02 170.60 179.77 216.39 245.34
Kalimantan 149.55 157.54 169.27 193.92 213.70
24. Sulawesi Utara 154.86 159.97 174.65 190.10 199.93
25. Sulawesi Tengah 139.45 142.16 149.86 177.64 184.71
26. Sulawesi Selatan 146.30 164.76 173.77 197.79 214.20
27. Sulawesi Tenggara 147.99 168.39 191.47 228.91 247.58
28. Gorontalo 146.80 154.96 164.79 175.93 195.34
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 154.83 164.24 195.47 211.49
Sulawesi 146.80 160.47 171.96 196.63 211.15
18. Nusa Tenggara Barat 142.60 153.18 165.61 186.78 205.44
19. Nusa Tenggara Timur 148.36 160.52 171.13 181.31 197.21
30. Maluku 146.40 153.46 162.74 177.15 195.73
31. Maluku Utara 106.56 108.89 114.73 126.58 146.06
32. Papua Barat 151.26 164.79 177.88 192.37 203.85
33. Papua 171.62 186.18 200.40 219.97 225.88
Lainnya 146.71 157.55 169.05 185.42 200.93
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 147.83 161.71 172.83 192.04 203.64
INDONESIA (PDB) 146.98 160.48 173.98 190.07 203.99
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  158.
Indeks Harga Implisit PDRB SektorPerdagangan, Hotel, dan Restoran
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Implicit Prices Index of GRDP of Trade, Hotel & Restaurant Sector
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 169.01 230.26 269.03 301.83 332.54
2. Sumatera Utara 159.66 173.61 180.29 187.88 197.93
3. Sumatera Barat 164.25 193.75 199.02 215.66 221.71
4. Riau 135.91 147.98 165.26 188.99 206.53
5. Jambi 157.60 182.38 202.27 217.29 239.04
6. Sumatera Selatan 156.19 175.57 179.79 190.51 182.41
7. Bengkulu 176.26 185.91 194.38 205.93 207.99
8. Lampung 157.58 205.59 254.43 305.67 362.93
9. Kep. Bangka Belitung 167.56 173.56 189.24 204.83 203.30
10. Kepulauan Riau 139.47 146.50 157.15 168.21 173.14
Sumatera 157.90 181.29 195.26 211.53 224.75
11. DKI Jakarta 152.34 165.87 171.98 179.75 183.19
12. Jawa Barat 200.52 249.76 250.89 297.54 316.71
13. Jawa Tengah 198.21 225.48 228.01 252.61 262.85
14. DI Yogyakarta 154.75 173.13 176.96 186.59 179.43
15. Jawa Timur 153.63 169.23 177.72 186.20 191.68
16. Banten 147.79 169.50 171.77 183.77 192.38
Jawa 165.61 187.42 192.19 206.76 212.66
17. Bali 183.64 190.93 202.64 229.90 268.68
Jawa & Bali 166.23 187.54 192.54 207.52 214.39
20. Kalimantan Barat 139.52 148.55 152.33 159.05 170.20
21. Kalimantan Tengah 167.81 212.15 216.17 230.45 241.94
22. Kalimantan Selatan 132.38 142.19 158.96 176.74 187.69
23. Kalimantan Timur 143.13 148.70 156.06 171.62 179.97
Kalimantan 143.08 154.88 163.15 177.84 187.02
24. Sulawesi Utara 180.01 166.32 169.21 172.38 170.12
25. Sulawesi Tengah 139.76 138.71 152.48 178.74 189.29
26. Sulawesi Selatan 145.33 173.23 177.80 190.94 197.68
27. Sulawesi Tenggara 160.85 176.98 211.19 238.26 251.58
28. Gorontalo 137.14 151.94 176.43 199.44 222.63
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 139.12 140.53 170.11 184.08
Sulawesi 154.51 165.86 174.90 189.58 196.13
18. Nusa Tenggara Barat 180.02 187.82 192.48 211.17 223.45
19. Nusa Tenggara Timur 141.71 151.47 153.10 160.23 164.66
30. Maluku 128.20 132.38 136.25 140.66 146.69
31. Maluku Utara 128.24 136.38 144.72 154.44 163.92
32. Papua Barat 147.00 162.73 175.13 183.06 192.87
33. Papua 168.52 179.66 191.72 207.00 216.89
Lainnya 159.39 168.89 176.00 188.93 198.48
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 161.63 181.64 189.14 204.26 212.73
INDONESIA (PDB) 165.28 185.50 185.67 188.17 183.86
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  159.
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   Catatan/Note  : 
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Implicit Prices Index of GRDP of Transport & Communication Sector
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 189.74 275.71 258.19 270.84 296.46
2. Sumatera Utara 153.49 162.70 172.42 192.65 198.11
3. Sumatera Barat 153.63 166.66 175.08 191.22 199.65
4. Riau 332.86 351.04 387.82 440.71 524.24
5. Jambi 185.51 198.39 224.01 239.25 252.28
6. Sumatera Selatan 142.67 157.09 170.67 188.20 196.08
7. Bengkulu 162.36 170.52 177.25 187.89 191.81
8. Lampung 149.07 144.44 155.02 177.31 187.96
9. Kep. Bangka Belitung 137.78 142.20 144.85 147.64 149.23
10. Kepulauan Riau 169.23 174.44 180.77 188.13 188.66
Sumatera 164.80 176.35 187.40 207.45 219.80
11. DKI Jakarta 146.61 158.54 164.67 188.36 199.79
12. Jawa Barat 154.64 166.25 176.38 189.83 195.48
13. Jawa Tengah 164.56 177.65 187.64 202.91 215.58
14. DI Yogyakarta 155.38 173.11 188.09 207.31 216.00
15. Jawa Timur 144.20 156.53 167.50 182.53 193.14
16. Banten 159.52 173.67 178.43 188.38 193.33
Jawa 147.94 160.04 167.29 188.68 199.55
17. Bali 152.97 166.59 179.22 210.33 220.51
Jawa & Bali 148.00 160.12 167.45 188.96 199.81
20. Kalimantan Barat 153.60 160.87 163.33 169.17 178.58
21. Kalimantan Tengah 158.13 172.18 185.62 212.85 215.00
22. Kalimantan Selatan 150.32 158.98 170.64 201.56 221.46
23. Kalimantan Timur 139.68 147.35 165.60 188.58 194.78
Kalimantan 147.29 155.79 168.67 190.00 198.90
24. Sulawesi Utara 130.15 140.92 146.54 153.63 168.50
25. Sulawesi Tengah 143.33 158.03 169.77 185.66 197.11
26. Sulawesi Selatan 143.95 157.03 164.15 180.59 194.81
27. Sulawesi Tenggara 151.92 169.10 175.10 207.07 219.91
28. Gorontalo 211.58 223.22 247.56 272.76 307.58
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 148.69 154.67 166.50 180.42
Sulawesi 144.65 157.65 165.60 181.99 196.61
18. Nusa Tenggara Barat 144.51 153.08 161.92 178.99 197.20
19. Nusa Tenggara Timur 163.26 179.35 194.27 204.69 221.53
30. Maluku 129.05 133.34 140.21 145.35 152.46
31. Maluku Utara 110.80 115.03 123.30 142.06 170.45
32. Papua Barat 148.41 159.89 181.53 201.36 229.65
33. Papua 149.58 167.79 185.65 210.72 223.80
Lainnya 145.79 156.91 170.64 187.71 205.78
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 149.49 161.52 169.59 190.81 202.02
INDONESIA (PDB) 142.96 158.24 166.18 185.18 193.51
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Tabel/Table  160.
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
Implicit Prices Index of GRDP of Finance, Real Estate & Business Services Sector
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PROVINSI/ PROVINCES 2005 2006 2007 2008* 2009**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Aceh 120.04 129.33 129.86 134.39 143.70
2. Sumatera Utara 154.18 176.32 183.47 202.88 220.25
3. Sumatera Barat 151.74 166.29 175.18 194.67 203.79
4. Riau 146.72 161.51 170.88 188.95 217.13
5. Jambi 216.99 242.62 280.07 299.01 309.48
6. Sumatera Selatan 158.49 179.89 202.70 234.51 273.30
7. Bengkulu 155.79 166.80 173.31 183.42 187.87
8. Lampung 197.09 224.28 272.88 322.05 328.81
9. Kep. Bangka Belitung 186.24 228.29 250.70 273.40 278.96
10. Kepulauan Riau 157.60 172.92 184.95 197.40 198.85
Sumatera 154.66 173.01 185.39 206.01 223.27
11. DKI Jakarta 162.24 175.26 190.65 211.98 221.14
12. Jawa Barat 168.22 188.34 192.37 233.13 259.43
13. Jawa Tengah 161.36 182.90 194.62 209.60 222.75
14. DI Yogyakarta 176.16 198.96 211.99 230.06 242.24
15. Jawa Timur 154.90 173.70 186.73 203.05 214.16
16. Banten 169.44 182.73 190.05 207.25 218.03
Jawa 162.15 179.49 191.33 213.65 226.85
17. Bali 186.29 192.21 206.97 225.76 236.34
Jawa & Bali 162.91 179.89 191.81 214.02 227.13
20. Kalimantan Barat 128.77 136.39 140.26 150.62 162.24
21. Kalimantan Tengah 147.20 155.57 167.90 186.81 201.77
22. Kalimantan Selatan 148.99 154.15 160.29 189.80 209.77
23. Kalimantan Timur 227.45 273.86 309.36 447.91 471.93
Kalimantan 159.80 174.96 186.61 230.99 247.78
24. Sulawesi Utara 145.94 163.88 172.11 181.27 209.26
25. Sulawesi Tengah 142.92 147.92 160.07 187.19 201.86
26. Sulawesi Selatan 144.18 160.48 176.52 232.41 314.66
27. Sulawesi Tenggara 158.54 176.79 189.55 220.40 245.84
28. Gorontalo 242.86 244.59 265.22 324.28 366.54
29. Sulawesi Barat ‐‐‐ 159.52 181.54 213.21 232.06
Sulawesi 149.49 163.91 177.72 215.01 262.39
18. Nusa Tenggara Barat 145.66 159.99 173.59 192.37 229.88
19. Nusa Tenggara Timur 146.23 160.25 173.40 188.73 202.27
30. Maluku 125.92 131.43 140.56 148.85 163.19
31. Maluku Utara 110.29 112.04 116.31 127.52 145.04
32. Papua Barat 119.93 128.45 133.23 146.88 156.43
33. Papua 155.45 169.16 185.06 212.64 221.66
Lainnya 142.69 155.09 167.63 185.54 203.82
JML 33  PROP./TOT. OF 33 PROV. 159.33 176.12 188.23 212.11 228.83
INDONESIA (PDB) 171.77 196.98 219.14 249.54 279.41
   *) : Angka sementara/Provisional figures
   **) : Angka sangat sementara/Very Provisional figures
Indeks Harga Implisit PDRB Sektor Jasa‐jasa
Tabel/Table  161.
by Provinces, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)
   Catatan/Note  : 
   Perbedaan antara jumlah PDRB 33 PROVINSI dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/
   The difference between the total of GRDP of 33 provinces and the GDP of Indonesia among others due to the statistical discrepancie
Menurut Provinsi, 2005 ‐ 2009 (2000 = 100)/
Implicit Prices Index of GRDP of Services Sector
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